El Debate: Año XIX Número 6270 - 1929 agosto 20 by unknown
jjL T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy : 
Toda E s p a ñ a , tiempo de cielo nuboso; algunas tormen-
tas locales. Temperaturas extremas de ayer: M á x i m a , 
36 en Sevilla; m í n i m a , 11 en Burgos, Salamanca, A v i l a 
Segovia. M a d r i d : m á x i m a , 28,4; m í n i m a , 17. (Véase 
en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas ai mea 
P R O V I N C I A S 9.00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
J I A D R I O . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.270 M a r t e s 20 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
JQI comunismo ruso no s e r á só lo en e l o rden e c o n ó m i c o - s o c i a l urna exper ien-
cia aleccionadora, lo s e r á t a m b i é n , lo e s t á siendo y a , en el oirden i n t e l ec tua l 
y educativo. 
He a h í u n inmenso Estado que quiere basar s u v i d a social y l a e d u c a c i ó n 
de las generaciones nuevas en el m a t e r i a l i s m o . U n ' l i b r o reciente de u n c o m u -
nista i n g l é s , " L a c iencia de l a R e v o l u c i ó n " , de M a x Eas tman , nos da idea de 
Ja pos i c ión i n t e l ec tua l de la Rus i a bolchevique. 
Eas tman , que es u n comunis ta excluido del pairt ido, pero que no ha renegado 
de su doc t r ina , nos dice que el m a t e r i a l i s m o d i a l é c t i c o en que se a p o y ó Carlos 
Marx, se ha hecho l a f i losof ía o f ic ia l , l a f i l o so f í a de Estado de l a U n i ó n de 
j^g r e p ú b l i c a s social is tas s o v i é t i c a s . Como es sabido, esta c o n c e p c i ó n considera 
todos los f e n ó m e n o s de l a v i d a como de te rminados po r e l estado e c o n ó m i c o 
de l a sociedad. E l pensamiento nace de u n a f u n c i ó n f i s io lóg ica , y é s t a es u n 
¡resul tado del estado e c o n ó m i c o . 
F á c i l m e n t e se comprende q u é h o r r i b l e p r i s i ó n s ign i f i ca p a r a el e s p í r i t u 
este c i rculo estrecho y f é r r e o . L a m e t a f í s i c a es e l im inada en Rus i a como cosa 
burguesa, como una r e l i g i ó n disf razada. E n cuanto a l a r te y l a p o e s í a , Eas t -
mau nos 10 <iice: " H a n de someterse a l a p o l í t i c a . " 
S e g ú n el comuni s t a i ng l é s , el " m a t e r i a l i s m o d i a l é c t i c o " de M a r x d iv ide auto-
m á t i c a m e n t e l a c u l t u r a revolucionair ia en dos par tes . De u n lado e s t á l a doc-
t r ina e s o t é r i c a de los que han aprendido a pensar d i a l é c t i c a m e n t e ; de o t ro , 
la doot r ina v u l g a r p a r a uso del c o m ú n de los mor t a l e s . Y E a s t m a n comen ta 
así esta d i v i s i ó n : " T o d a esta m i x t i f i c a c i ó n se opone d i rec tamente a l a f o r m a -
ción de una sociedad d e m o c r á t i c a p ro le ta r i a . . . U n o de los efectos de l a m á s 
grande r e v o l u c i ó n de l a h i s t o r i a ha sido oscurecer l a ciencia y a l e j a r l a del 
pueblo..." S in esta "ob ra de obscujrantismo", " todo el u t i l l a j e i n t e l ec tua l de l a 
revolución rusa l l e v a r í a u n s iglo de adelanto" . 
Nunca hemos comprendido que una d o c t r i n a m a t e r i a l i s t a pueda se rv i r p a r a 
Hacer una r e v o l u c i ó n . S i pa ra a lgo s i rve el m a t e r i a l i s m o es paira j u s t i f i c a r todo 
io establecido. L o establecido es ante todo u n hecho, y todos los hechos son 
para el m a t e r i a l i s t a igua lmen te necesarios. N o se puede j u z g a r de los hechos, 
gao por c r i t e r ios superiores a los hechos, y esos c r i t e r i o s no caben en e l ma te -
rialismo. Todo j u i c i o de va lo r carece de sent ido cuando no se admi te m á s que 
movimiento de los á t o m o s , poirque s i el pensamiento no es m á s que m o v i m i e n -
to de los á t o m o s ¿ e n nombre de q u é j u z g a r á o t ros m o v i m i e n t o s a t ó m i c o s t a n 
fatales, t a n ineluctables como é l ? 
Con r a z ó n o s in e l la las revoluciones invocan u n ideal de jus t i c ia , hab l an 
de derechos atropellados, abusos cometidos, vejaciones injustas , que susc i tan 
una protesta. Mas el m a t e r i a l i s m o todo l o l e g i t i m a , s i asi puede hablarse. Es 
el conformismo absoluto. E n cuan to uno p ro t e s t a e invoca u n p r i n c i p i o f ren te 
a la real idad existente, y a no es m a t e r i a l i s t a . L a m a t e r i a no puede p ro tes ta r 
contjra l a mater ia , n i el hecho necesario c o n t r a o t r o hecho igua lmen te nece-
sario. A u n p a r a f o r m a r n o s idea de l a cadena s in f i n de los f e n ó m e n o s necesita-
mos sa l imos de e l la p a r a crear una perspect iva , p a r a hacer posible el dua l i smo 
entre lo que conoce y lo conocido. Todo conoc imien to y todo j u i c i o l l eva i m p l í -
cita l a a f i r m a c i ó n y l a conciencia de u n a super ior idad , de u n domin io sobre 
la m a t e r i a y sobre el hecho. 
L é o n Pier re-Quint , a p r o p ó s i t o del re fe r ido l i b r o de Eas tman , exc lama: " ¿ E s 
posible que d e s p u é s de m á s de sesenta a ñ o s de discusiones y de c r í t i c a s , des-
pués de todas las objeciones en todos los terrenos... , d e s p u é s de t an t a s refu-
taciones basadas en innegables constataciones, el m a r x i s m o sea t o d a v í a ado-
rado como un t ex to sagrado, p á g i n a por p á g i n a , l i n e a po r l í n e a , verdadero en 
todos los terrenos, exac tamente como si l a l i t e r a t u r a neo-marxis ta , t a n p r o d i -
giosamente abundante, y que h a puesto de nuevo en c u e s t i ó n cada u n a de las 
tesis de M a r x , no h u b i e r a e x i s t i d o ? " 
Si el mater ia l i smo puede apoderarse de u n a i n t e l i g e n c i a en horas t u r b i a s 
y s o m b r í a s , en estados de sequedad y de d e p r e s i ó n in te lec tua l , no puede ser 
idea co lec t iva de u n pueblo. M u c h o menos puede ser n o r m a p e d a g ó g i c a una 
c o n c e p c i ó n que no explica nada, que es e l su ic id io del pensamiento y que hace 
e l mundo in in te l ig ib le . Las mi smas leyes f í s i c a s , en cuanto son orden, h i l a c i ó n , 
coherencia, algo que pone d i r e c c i ó n y c o í i 3 t a n c i a en e l t o r b e l l i n o de los he-
chos, pertenecen al mundo de l a idea y de l a i n t e l igenc ia y rebasan el á m b i t o 
del mater ia l i smo. E l mundo s ó l o es i n t e l i g i b l e en cuan to r e f l e j a u n a i n t e l i g e n -
cia, l a m i s m a In t e l i genc i a - que h a oreado l a n u e t í t r a . 
Y un pueblo revolucionar io que quiere n a d a menos que t r a n s f o r m a r el m u n -
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1 9 . — E l " A c t a Apos to l icae Se-
d í s " publ ica , en f o r m a de c a r t a a l Obis-
po de L i l l e , m o n s e ñ o r L i e n a r t , u n i m -
p o r t a n t e documento de l a Sagrada Con-
g r e g a c i ó n del Concil io, acerca del con-
flicto su rg ido entre l a A s o c i a c i ó n Pa-
t r o n a l del N o r t e de F r a n c i a y los S in -
dicatos cr is t ianos . 
D i c h o documento ha sido o r ig inado 
por el recurso in te rpues to cerca del 
Santo P a d r é po r el pa t rono s e ñ o r M a -
t h o n y otros va r ios indus t r ia les c a t ó -
licos de l a r e g i ó n , los cuales acusan a 
los refer idos Sindicatos que e s t á n i n -
fluidos de las t e o r í a s m a r x i s t a s y po r 
u n c i e r to social ismo de Es tado . 
Como resul tado de una l a i ' ga y m i n u -
ciosa encuesta, l a Sagrada Congrega-
c i ó n del Conci l lo declara que tales acu-
saciones son enteramente falsas. D i c h o 
j u i c i o e s t á expuesto en siete puntos 
d i s t in tos , en los cuales se . a f i rma l a 
competencia de l a c i tada C o n g r e g a c i ó n 
en l a m a t e r i a po r m o t i v o s graves que 
a fec tan a los intereses mora les que a 
ella competen . 
E n lo que se refiere a l a c o n s t i t u -
c i ó n de "carteles in ters indica les" ent re 
Sindicatos c r i s t ianos y Sindicatos neu-
t ros y has ta socialistas, debe recordar-
se que esto no e s t á p e r m i t i d o sino en 
casos excepcionales, a t í t u l o t empora l , 
p a r a u n a causa j u s t a y tomando todas 
las precauciones necesarias. 
Se dec lara t a m b i é n l a l e g i t i m i d a d y 
a ú n l a necesidad de las Asociaciones 
sindicales, t a n t o de, pa t ronos como de 
obreros y lo m i s m o en asociaciones m i x -
tas que separadas. Los Sindicatos obre-
ros independientes de los pa t ronales no 
son incompa t ib les con l a paz social. A n -
tes a l con t r a r i o , es preciso p romover y 
favorecer esta f o r m a de Sindicatos, en 
los cuales los obreros c r i s t ianos p o d r á n 
encon t ra r defensa de sus intereses eco-
n ó m i c o s y temporales s i n d a ñ o a lguno 
p a r a sus intereses espir i tuales . 
E n cuan to a los patronos, l a Congre-
g a c i ó n del Conci l io no v a c i l a en f e l i c i -
t a r a las Asociaciones pa t ronales por 
sus i n i c i a t i va s en lo que se refiere a las 
obras de Beneficencia, sí b ien poniendo 
de rel ieve que las obras de filantropía 
pu ramen te h u m a n a son insuficientes pa-
do ¿ puede encerrarse como e l gusano de seda en l a oscur idad de ese s is tema r a m a n t e n e r l a paz soc is i v que es 
cerrado, s in tener cuen ta de l a m a r c h a de l a c iencia que hace mucho t i e m p o preciso ante todo l a a d h e s i ó n a los p r i n -
s u p e r ó el ma te r i a l i smo? M m e V i o l l i s ("Seule en Russie", P a r í s 1927) ha d icho : 
"Estos n i ñ o s ú n i c a m e n t e n u t r i d o s de p o l í t i c a y de m a r x i s m o , educados en l a 
ignoirancia de los o t ros pueblos y de los o t r o s dogmas, en él o r g u l l o de l a o r t o -
doxia r o j a ¿ n o co r ren el r iesgo de encontrarse de repente t a n aislados en el 
mundo como si fuesen Papous o P a t a g o n e s ? " 
Salvador M I K G U I J O N 
Una carta de la Congregación de! 
Concilio al Obispo de Liüe 
SON ASOCIACIONES LEGITÜViAS 
Y HASTA NECESARIAS, LO MIS-
MO PURAS QUE MIXTAS 
EUREE 
Próximo discurso del Papa sobre 
el conflicto de Malta 
Ha recorrido, en ciento dos horas, más de doce mil kilómetros. 
Aun tenía gas combustible para sesenta horas más. Dos 
cientas mil personas en el aeródromo. 
Se cree que el jueves iniciará la segunda etapa. Eckener y eJ doctor 
Mejías comunicaron la llegada al Soberano español. 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E l b ru jo americano, i n v e n t o r y h o m b r e 
de negocios, que t an tas casas h a sabido 
descubrir y que ha r o t o con l a t r a d i c i ó n 
de los inventores que, incapaces p a r a l a 
gocios planteados p o r el famoso inven-
t o r . Pero, f rancamente , los negocios del 
i n v e n t o r no nos in teresan mucho, y a que 
no f i g u r a r e m o s en su tes tamento , n i 
vida p r á c t i c a , m o r í a n en l a pobreza, sel s iqu ie ra como lega tor ios . L o que nos i n -
siente viejo, y , antes de r e c i b i r el go lpe j te resa es su poder descubridor, t an tas 
de hoz que l o siegue, h a quer ido resolver ¡ v e c e s mani fes tado con é x i t o p a r a asom-
el problema de l a herencia de sus d o m i - j b r o de l a h u m a n i d a d ; l o que nos i m -
nios. Como u n an t i guo rey, de aquello^; p o r t a es que u n buen cerebro s iga i n -
que h a c í a n tes tamento rega lando p r o v i n - j t roduc iendo las me jo ras posibles en 
cias a sus hi jos y par ientes . E d i s o n hu- j n u es t r a v i d a . P a r a esto es preciso que 
Wera querido, seguramente, disponer de; Ed i son , antes de abandonar l a t i e r r a , 
la riqueza de su cerebro entre las perso- ;haga l a ú l t i m a m a r a v i l l a : t r a n s m i t i r su 
ñas de su p r e d i l e c c i ó n . Acaso h u b i e r a h a - c e r e b r o al j o v e n p r i n c i p e sucesor, qu i -
bido herencia bas tan te p a r a hacer r i - i z a p o r med io de u n i n j e r t o h a b i l í s i m o 
eos a unos cuantos ambiciosos. y sorprendente . 
Por desgracia, u n cerebro no puede 
f igurar en el i n v e n t a r i o ent re los bie-
nes del testador . L o s hi jos de los m i -
llonarios son m á s felices que los hi jos de 
los genios: a q u é l l o s s e g u i r á n siendo r i -
cos, como su padre ; é s t o s , q u i z á sean 
lamentablemente ton tos . Pa ra que el t a -
lento pueda l ega r a lgo es necesario que 
se traduzca a pesetas po r l a a fo r t una -
da e x p l o t a c i ó n comerc i a l de sus obras. 
Por eso los padres amorosos qu ie ren ser 
ricos mejor que sabios. 
Edison pretende a h o r a coronar s u l a r -
y f r u c t í f e r a v i d a con u n descubr i -
niiento de m a y o r i m p o r t a n c i a que cuan-
tos l o g r ó : quiere nada menos que des-
cubrir u n hombre. D i ó g e n e s l o buscaba 
en pleno d í a con u n a luz, que n o era, 
cipios de l a m o r a l c r i s t i ana . 
L a C o n g r e g a c i ó n f e l i c i t a igua lmen te 
a los pa t ronos de haber cons t i tu ido u n 
S ind ica to p a t r o n a l , pero no puede m e -
nos de hacer n o t a r que aunque i n d i v i -
dua lmente los directores de l Consorcio 
hacen p r o f e s i ó n ab ie r t a de catol ic ismo, 
h a n cons t i tu ido de hecho su a s o c i a c i ó n 
en el t e r r eno de la neu t r a l idad . Y si 
por el m o m e n t o no es posible cons t i -
t u i r S indica tos pa t rona les confesiona-
les, que a l menos los pa t ronos a t i e n -
dan a que las resoluciones que se t o m e n 
e s t é n conformes con la m o r a l c r i s t i a -
na y t a m b i é n deben v e l a r p a r a que el 
t r a t o a los» Sinidcatos c r i s t ianos sea, s i 
no m e j o r , a l menos i g u a l a l que se con-
cede a o t r a s asociaciones i r re l ig iosas o 
ne tamente revolucionar ias . 
F r e n t e a l a i n v a s i ó n socia l i s ta y co-
m u n i s t a , que cons t i t uyen l a r u i n a de l a 
Sociedad, l a San ta Sede entiende que 
debe ser res tablec ida en t r e los S i n d i -
catos permanente . T e r m i n a e l documen-
to con u n a e x h o r t a c i ó n a l Clero p a r a 
que se dedique a l fomento del S indica-
l i smo c r i s t i ano . 
S i no lo hace, s i l o i n t e n t a y no lo 
consigue, como es de temer, creo que 
podemos encogernos t r a n q u i l a m e n t e de 
h o m b r o s ante esa e l e c c i ó n de heredero, 
que t a n t o y t a n va r i adamente se comen-
t a estos d í a s . 
T i r s o M E D I N A 
Detención de comunistas 
húngaros en Roubaix 
Habían atacado, con otros que 
huyeron, a varios compatrio-
tas suyos, católicos 
L I L L E , 19 .—La P o l i c í a de Rouba ix 
naturalmente, e l é c t r i c a ; pero D i ó g e n e s l e f e c t ú a pesquisas encaminadas a encon-
go conta.hn ™-n ioC •^r.Hor-^r.o r-Anursír.o! t r a r a a. los comunis tas h ú n g a r o s que la contaba con los poderosos- recursos 
la ciencia y de l a i n d u s t r i a de hoy, y 
tuvo que apagar e l f a r o l i t o s i n conse-
guir su in ten to . 
Edison tiene l a esperanza de ser m á s 
afortunado y cree es tar seguro de que 
ya cuenta con el d i g n o sucesor de su 
remo indus t r i a l , t a n l leno de m a r a v i -
llas. 
Con este mot ivo , el mundo puede sa-
dar con los honores corespondientes 
un nuevo y poderoso p r í n c i p e : el p r i n -
cipe heredero de Edison . Todos debe-
mos desear que la e l ecc ión sea acer tada 
^ l ú e el p r í n c i p e sea digno de gober-
nar los Estados que se l e c o n f í a n . S i 
^e t r a t a r a só lo de un p r í n c i p e t e r r i t o -
aj, su i n e p t i t u d p o d r í a hacer desgra-
nados a los habi tan tes del- p a í s ; pero 
^ to s t e n d r í a n s iempre el recurso de 
igrar , y nosotros nos l i m i t a r í a m o s a 
ompadecerlos. E l r e ino de E d i s o n nos 
eresa a todos los humanos, porque, 
que^ ya se h a n inven tado muchas 
^osas ú t i l e s , nues t ro deseo es insacia-
> y cada vez tenemos m a y o r ansia 
ue maravi l las . 
CÍÜ p0r q u é d e s c o n f í o de este p r i n -
deg Quizá Edison,, que tan tas cosas ha 
cubierto, haya errado precisamente 
obr ^TT^ de descubri r al sucesor de su 
a- Es posible que d i r i j a b i en los ne-
noche ú l t i m a a t aca ron a vanos compa-
t r i t o t a s suyos, c a t ó l i c o s . 
'Diez de los agresores han podido ser 
y a ident i f icados , y detenidos var ios de 
ellos. Los o t ros h a n conseguido hui r , 
c r e y é n d o s e que se encuent ran ocul tos en 
las c e r c a n í a s de esta p o b l a c i ó n . 
N U E V A S P E S Q U I S A S E N E L B A N C O 
C O M U N I S T A 
P A R I S , 1 9 . — S e g ú n las ú l t i m a s n o t i -
cias, h a n sido efectuados nuevos regis-
t r o s en a lgunas sucursales del "Banco 
obrero y campesino", especialmente en 
F o n t e n a y e u r Bois, h a b i é n d o s e incau ta -
do l a P o l i c í a de los l i b r o s de con tab i l i -
dad, y t o m a d o d e c l a r a c i ó n a los jefes 
de este servicio. 
E L C O N F L I C T O D E M A L T A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 19.—Presidida p o r el A r z -
obispo de M a l t a , m o n s e ñ o r Caruana, y 
por el Obispo de Gozo, m o n s e ñ o r Gonzi , 
ha l legado a R o m a u n a numerosa pere-
g r i n a c i ó n de aquel la is la . Dichos pere-
gr inos s e r á n recibidos en los p r ó x i m o s 
d í a s p o r el Sumo P o n t í f i c e , quien, s e g ú n 
se a f i r m a en los c í r c u l o s va t icanis tas , 
se propone p r o n u n c i a r en l a audiencia 
u n discurso que t e n d r á u n a excepcional 
i m p o r t a n c i a en l a l u c h a re l ig iosa que 
t iene ac tua lmen te po r escena a M a l t a , 
como consecuencia de l a a c t i t u d obser-
vada por e l gobernador, l o r d S t r i c k l a n d . 
S e g ú n se a f i r m a , el San to Padre res-
p o n d e r á en t é r m i n o s precisos a las re-
cientes insinuaciones de l o r d S t r i c k l a n d , 
y p o n d r á en c la ro c ó m o , bajo p r e t e x t o 
de l a l u c h a p o l í t i c a , se desar ro l la una 
c a m p a ñ a c o n t r a l a I g l e s i a c a t ó l i c a , 
c a m p a ñ a que no só lo es c o n t r a r i a a las 
direcciones emanadas del Gobierno b r i -
t á n i c o , s ino que repugna a los acuer-
dos an te r io res existentes ent re el Go-
bierno de l a i s l a y l a S a n t a Sede, en 
lo que se refiere a l a s i t u a c i ó n de los 
c a t ó l i c o s malteses . 
Se asegura que l a San t a Sede exa-
m i n a l a opo r tun idad de p u b l i c a r u n " L i -
bro B lanco" , e n el cual se i n c l u i r á n los 
documentos referentes a l a s i t u a c i ó n del 
Ca to l i c i smo e n l a i s l a .—Daf f ina . 
( D o nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 19 .—El camarero, el peluque-
ro, el hombre o l a s e ñ o r i t a que os 
despachan el tabaco, han hablado hoy 
a todos sus clientes, incluso a los m á s 
circunstanciales , del fel iz a ter r iza je del 
" z e p p e l í n " . 
— ¡ O h , le beau voyage !—exc laman 
jcon l a sonrisa extas iada y el c o r a z ó n 
jsano, s i n rencor—. ¡ E n cua t ro d í a s ! — 
a ñ a d e n d i l a t ando los ojos. 
Dos d ia r ios de. i n f o r m a c i ó n h a n pos-
puesto def in i t ivamente l a m o n s e r g a de 
L a H a y a a l a referencia del a t e r r i za je 
en T o k i o . 
Acabamos de sa l i r de u n c inema de 
ba r r io , en cuya s e c c i ó n de actual idades 
se nos h a n ofrecido diversos momentos 
del ú l t i m o v ia je del d i r i g i b l e a N u e v a 
Y o r k , ida y regreso. E l operador sor-
p r e n d i ó a l apara to cruzando h o r i z o n t a l -
mente, sobre l a t o r r e E i f f e l , manso y 
vo luminoso . M u r m u l l o s y comenta r ios 
de pasmo sub raya ron en toda l a sala l a 
p r o y e c c i ó n . A s í h a recibido P a r í s l a 
c o n s u m a c i ó n de l a p r i m e r a e tapa de l a 
v u e l t a a l mundo en d i r i g i b l e . 
L a cua l imp l i ca , por de p ron to , u n a 
i n m e d i a t a r e c t i f i c a c i ó n de l a G e o g r a f í a . 
E l m a p a de S iber ia se h a b í a l evan tado 
pun to menos que t e ó r i c a m e n t e . Desde e l 
d i r i g i b l e se han constatado accidentes 
o r o g r á f i c o s e h i d r o g r á f i c o s , l l anuras , l a -
gos, bosques de que en las car tas geo-
g r á f i c a s no h a b í a l a m e n o r no t ic ia . 
O t r a s veces, como al v o l a r sobre las 
m o n t a ñ a s de Stanovoi , que alcanzan 
m á s de 2.000 met ros en l a real idad, con-
t r a l a h i p ó t e s i s que r e d u c í a su a l t u r a 
a 1.200, se c o m p r o b ó que mucho de lo 
y a ca r togra f lado en Siber ia no es b ien 
conocido. A l pasar sobre Y a k u s t s , se 
a r r o j a u n a v a l i j a pos ta l que los c a m -
pesinos, cuyas blusas rojas se ven c la ra -
mente, se apresuran a coger, a t repe-
l l á n d o s e . D e s p u é s se t i r a una g r a n co-
rona de l au re l con una c in ta . L l e v a una 
i n s c r i p c i ó n a l a m e m o r i a de los p r i -
sioneros alemanes muer tos en Siber ia . 
A l f ranquear las costas niponas, b ro-
t a u n a a l e g r í a indescr ip t ib le . L a mono-
t o n í a del pano rama h a b í a dep r imido los 
nervios de los pasajeros. A p a r t i r de 
este momento , a l decir de los r ad iog ra -
mas p e r i o d í s t i c o s , cuyo t e x t o glosamos, 
la exis tencia se desliza bajo los auspi -
cios de " p a p á Eckener" , como los v i a j e -
ros l l a m a n a l comandante, mue l le i n -
g r á v i d o " q u a l p i u m a al vento" . . . E l fo -
t ó g r a f o n a t i v o del T i r o l , que se h a b í a 
embarcado v i s t iendo los t í p i c o s pan ta -
lones de cuero, regoci ja a h o r a a sus 
c o m p a ñ e r o ; ; con los sires m o n t a ñ e s e s 
de su p a í s . E l " z e p p e l í n " e s t á ahora 
bajo el s igno de l a c o r t e s í a , esa cor te -
s í a japonesa, t a n sonriente que—al ca-
bo oblicua—parece una burla.. L l e g a n a 
bordo por centenares los radios de T o -
kio , a pesar de que esta e s t a c i ó n los h a 
cobrado a 875 f rancos l a pa labra . E n el 
paisaje, rocoso y verde, se destacan las 
si luetas de sus habi tantes , que salen 
de las casas, chatas y la rgas , p a r a sa-
luda r al f a n t á s t i c o h u é s p e d . Av iones 
de m a r y t i e r r a escoltan a l " z e p p e l í n " . 
Aparece é s t e sobre T o k i o m i n u t o s des-
p u é s de las c inco de l a t a rde , o sea, 
d e s p u é s de las ocho de l a m a ñ a n a , h o r a 
de E u r o p a Cen t r a l . Desde el a lba ha-
b í a empezado l a af luencia de gente a l 
a e r ó d r o m o . Doscientos m i l curiosos y 
quin ientos p o l i c í a s rodean el hangar , a 
las c inco de l a t a rde . E n m á s de u n 
m i l l ó n se ca lcula el g e n t í o que h a b í a e n 
las calles. N u n c a c reyeron los e x t r a n -
jeros a l l í residentes que el pueblo j apo -
n é s t u v i e r a t a l capacidad de entusias-
mo. L o s p e r i ó d i c o s hacen su agosto, l a n -
zando ex t r ao rd ina r io s de m e d i a en me-
d i a hora . Como no hay suficientes t e l é 
fonos en e l campo, las autor idades y los 
per iodis tas r e c u r r e n a todo p a r a co-
m u n i c a r con l a ciudad, inc luso a l a s 
palomas mensajeras. E l "Conde Zep-
p e l í n " p lanea sobre l a c ap i t a l , l l e g a 
hasta Y o k o h a m a , d i s tan te c incuen ta 
k i l ó m e t r o s , y , de regreso, se i n c l i n a 
t res veces sobre el palacio del M i k a d o . 
A l s a l t a r & t i e r r a el comandante y 
los pasajeros, les b r i n d a n las au to r ida -
des de T o k i o el obsequio de b ienvenida 
El exceso de original preferen-
te, por las varias y exten-
sas informaciones del día, nos 
obliga hoy a cambiar la dis-
tribución de algunas secciones 
en las páginas de nuestro pe-
riódico, según la confección 
habitual de E L DEBATE. 
En el "Indice-resumen" en-
contrarán nuestros lectores 
las indicaciones pertinentes. 
des sa ludaron a f e c t u o s í s i m a m e n t e a l co-
mandan t e y oficiales del " G r a f Zeppe-
l ín" . Se dice que e l E m p e r a d o r r ec ib i -
r á a l comandante Eckener . 
E l " G r a f Z e p p e l í n " ha r ecor r ido en 
unas ciento dos horas una d i s tanc ia que 
se ca lcula en doce m i l k i l ó m e t r o s , vo -
lando r á p i d a m e n t e l a ú l t i m a p a r t e del 
v ia je . 
Cuando el "Conde de Z e p p e l í n " t o m ó 
t i e r r a , a ú n l l evaba a bordo gas azu l su-
ficiente p a r a otras sesenta horas de vue-
l o y bencina p a r a ve in te . 
A los cua ren ta m i n u t o s de a t e r r i za r 
f u é l levado dent ro del cober t izo espe-
c ia lmente preparado, d e s p u é s de c u m p l i -
das las cor tas fo rmal idades aduaneras. 
Los pasajeros f u e r o n saliendo, de uno 
en uno, en t r e los aplausos del p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , a l m i r a n t e T a -
karabe, r e c i b i ó of ic ia lmente a los j sa-
jaros y t r i p u l a n t e s de l a aeronave. 
E l doctor Eckene r y el m i n i s t r o japo^ 
n é s c a m b i a r o n a lgunas palabras de sa-
l u t a c i ó n e h i c i e r o n votos po r el p rog re -
so de la A v i a c i ó n en los dos p a í s e s . 
U n a inmensa muchedumbre a c l a m ó , 
a su sal ida de l a base nava l , a t r í p u -
•antes y pasajeros, todos los cuales pre-
sentaban excelente aspecto. D e s p u é s de 
muchos esfuerzos pud i e ron l l ega r al s i -
t i o donde se encont raban las au to r ida -
des. 
L a muchedumbre r o m p i ó en dos oca-
siones el c o r d ó n fo rmado por las t ropas 
y l a P o l i c í a . 
Los oficiales del d i r i g i b l e h a n asis t ido ] 
a una c o m i d a dada en su honor por el 
comandante de l a aeronave. Los pasaje-
ros sa l ie ron inmed ia t amen te en t r e n pa-
r a T o k i o . 
D e s p u é s de encerrado e l d i r i g i b l e en 
el cobert izo, se p r o c e d i ó a efectuar una 
detenida i n s p e c c i ó n del apa ra to y mo-
tores, dando como resul tado l a compro-
b a c i ó n de que t a n t o el uno como los 
otros , h a b í a n sostenido l a p r u e b a re-
presentada por t a n l a rgo v i a j e de una 
mane ra e s p l é n d i d a . 
L o s of ic ia les , y t r i pu l an t e s s e r á n es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiados en los dos 
d í a s p r ó x i m o s p o r las autor idades y cor-
poraciones japonesas. 
Si las condiciones a t m o s f é r i c a s son 
favorables , el " G r a f Z e p p e l í n " i n i c i a r á 
l a t r a v e s í a del O c é a n o P a c í f i c o el jueves 
p o r l a m a ñ a n a . 
D E E C K E N E R A L R E Y D E E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R , 19 .—En el Pa lac io de 
l a M a g d a l e n a se h a n recibido v a r i a s pos-
tales que, desde el d i r i g i b l e "Conde Zep-
p e l í n " h a n d i r i g i d o a l Rey el comandan-
t e Eckene r y el pasajero e s p a ñ o l doc-
t o r M e j í a s . 
L a s t a r j e t a s p resen tan u n grabado del 
" z e p p e l í n " y el rq^tasellos de l a estafe-
a l e m á n " G r a n Z e p p e l í n " , en e l cual el! t a que func iona a Tsordo de l a aeronave, 
comandante de l a aeronave, doc to r E c - | E 1 s e ñ o r M e j í a s h a enviado v a r i o s " r a -
Ha tenido que editarlo en Prao"a Ikener, anunc ia que p r o s e g u í a el v i a j e , ¡ d i o s " a l Monarca , d á n d o l e cuen ta del 
, s i n haber su f r ido accidente alguno, e n - ¡ d e s a r r o l l o de l v i a j e y de las incidencias 
1 c e n t r á n d o s e a las v e i n t i t r é s horas (ho- .de l a v i d a de a bordo . E n el ú l t i m o , 
recibido en l a Magda l ena esta m a ñ a n a , 
comunicado su p o s i c i ó n a las nueve de 
l a m a ñ a n a de hoy, h o r a loca l . Se en-
cuen t r a a los 41° 46 m . N p o r 141° 34 
m . E , a p r o x i m i d a d de S h i r i a l a k i , el 
cabo m á s sep ten t r iona l de l a p r i n c i p a l 
i s la del J a p ó n . 
E n t r ó en t e r r i t o r i o j a p o n é s a las nue-
ve t r e i n t a de l a m a ñ a n a ( h o r a l oca l ) . 
A v i s ó que con t inuaba su vuelo hac ia el 
Sur con v i e n t o de p roa . 
A las diez c incuenta de l a m a ñ a n a 
(dos de l a noche en M a d r i d ) el d i r i g i -
ble vo laba cerca de l a c iudad de Sa-
meok i , en el d i s t r i t o de A o m o r i . 
Sobre T o k i o f u é v i s to a las cua t ro 
diez y ocho (ho ra l o c a l ) . 
R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A 
T O K I O , 19 .—El r ec ib imien to t r i b u t a -
do por T o k i o a l "Conde de Z e p p e l í n " 
ha sido verdaderamente grandioso. 
AUMENTAN LOS COMBATES E N -
T R E SOCIALISTAS Y FASCISTAS 
Estos amenazan con un golpe de 
Estado en el otoño 
Ayer hubo un choque en Marein 
que causó dos muertos y 60 heridos 
V I E N A , 19 .—Duran te una man i f e s t a -
c ión que t u v o l u g a r en M a r e i m se p ro -
dujo una c o l i s i ó n ent re social is tas y fas-
cistas, resul tando dos muer tos y irnos 
60 heridos. 
D e s p u é s , va r i o s g rupos de fascistas, 
p rovis tos de armas , se d i r i g i e r o n hac ia 
l a c iudad de K u i t t l f e l d , pero t u v i e r o n 
que des is t i r de sus p r o p ó s i t o s a l adver-
t i r que en d i r e c c i ó n a l a m i s m a v e n í a n 
numerosos socialistas, t a m b i é n armados. 
D O S M A N I F E S T A C I O N E S 
V I E N A , 1 9 . — L a v e r s i ó n o f i c i a l acer-
ca de los sucesos ocurr idos en M a r e i m 
dice que f u e r o n o r ig inados p o r unos 
1.200 m i e m b r o s de l a a s o c i a c i ó n nac io-
na l i s t a de Heinasschutz , que ocuparon 
l a p laza donde d e b í a n celebrar u n a re-
V a r i a s horas antes de l a anunc iada 1111 n .1os elemeil tos socialistas. Estos, 
pa ra l a l legada, l a base a e r o n á u t i c a d e i c o n objeto de e v i t a r incidentes, a l darse 
K a s u m i g u r a h a b í a sido i nvad ida por ¡ f ^ f 1 1 ' ^ de l a de a < l u é l l o s ' s e t r a s -
l ada ron a l a p laza de l a iglesia, s i t uada 
unos cinco m i n u t o s del l uga r donde iba 
a celebrarse l a p r i m e r a r e u n i ó n . 
E l gobernador de l a p rov inc ia , que no 
h a b í a dado su a u t o r i z a c i ó n p a r a que se 
r eun ie ran en l a ú l t i m a plaza, o r d e n ó a 
l a P o l i c í a que d i so lv ie ra l a r e u n i ó n . U n 
m i e m b r o del p a r t i d o socia l is ta c o n t i n u ó , 
s i n embargo , arengando a sus compa-
ñ e r o s , diciendo que e ra necesario que los 
nacional is tas se m a r c h a r a n del s i t io don-
de iba a haberse celebrado l a p r i m e r a 
r e u n i ó n social is ta . 
E n este m o m e n t o d i e ron comienzo los 
una m u l t i t u d . E n t r e los que a l l í se en-
con t raban figuraban los m i n i s t r o s de l a 
Guerra , M a r i n a y Comunicaciones, y 
las autor idades locales. 
A l ser av i s t ada l a aeronave sobre l a 
ciudad, l a p o b l a c i ó n , que l lenaba calles, 
balcones y terrazas , p r o r r u m p i ó en de-
l i r an tes ovaciones, m i e n t r a s sa ludaban 
con p a ñ u e l o s y banderas. 
E l a v i ó n de Hunenfe ld , 
a l encuentro 
T a n p r o n t o como se d i v i s ó el d i r i -
gible , sa l ie ron a su encuentro cua t ro 
aviones japoneses y el "Eu ropa" , en I encuentros y colisiones entre ambos 
el cual el b a r ó n v o n H u n e n f e l d r e a l i z ó 
el pasado a ñ o l a t r a v e s í a de A l e m a n i a 
a l J a p ó n . 
bandos, que empezaron a r r o j á n d o s e p ie-
dras y t e r m i n a r o n h á c i e n d o disparos 
de a rmas de fuego, resul tando m u e r t o 
A ' l a s cua t ro diez y ocho ( h o r a l o - u n m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n naciona-
cal ) el " G r a f Z e p p e l í n " vo laba a unos I l i s t a de def ensa. 
novecientos pies de a l t u ra , cbn br isa ¡ De los her idos, 26 se encuen t ran en 
moderada, sobre el a e r ó d r o m o , m í e n - ¡ e s t a d o g rave y cua t ro en estado deses-
t ras l a m u l t i t u d le saludaba con v ivas i perado. Todos h a n ingresado en e l hos-
llenos de entusiasmo y una banda de 
mar inos i n t e r p r e t a b a el h imno a l e m á n . 
E l d i r i g i b l e , d e s p u é s de p lanear m a -
jestuosamente, v a r i ó el r u m b o y des-
a p a r e c i ó en l a l e j a n í a p a r a v o l a r sobre 
T o k i o y Y o k o h a m a , volviendo, pa ra 
a t e r r i za r , a l a e r ó d r o m o , donde e ra es-
perado, d e s p u é s de las seis. 
E l d i r i g i b l e estuvo volando bastante 
t i empo sobre l a cap i ta l , i n c l i n á n d o s e 
a l pasar sobre el palacio del E m p e r a -
dor. 
E l " z e p p e l í n " a t e r r i z ó no rma lmen te , 
con l a a y u d a de cuat rocientos soldados 
de l a A v i a c i ó n nipona, entre las acla-
p i t a l . 
Pasados unos diez m i n u t o s de l a re-
f r iega , los m i e m b r o s de los pa r t i dos fue-
r o n dispersados por l a P o l i c í a y las 
t ropas . 
"UNA S I T U A C I O N C R I T I C A 
Ñ A U E N , 19 .—A p r o p ó s i t o de los cho-
ques sangr ien tos de A u s t r i a , los p e r i ó -
dicos dan como seguro que, u n a vez 
LA NUEVA DEMARCACION NO-
TARIAL, APROBADA 
Los ministros examinaron la situa-
ción del cambio 
CONCESION DE UN REAL EN T O -
NELADA DE CARBON PARA 
OBRAS BENEFICAS 
Se acordó prorrogar el plazo para 
la ampliación de la Asamblea 
E l miércoles comerá el Go-
bierno con el Rey 
( D e nues t ro enviado es 
O V I E D O , 19.—El presidente del Conse-
j o l l egó a l palacio p r o v i n c i a l a las diez 
y media . F u é rec ib ido en l a pue r t a p o r 
el presidente de la D i p u t a c i ó n , acompa-
ñ a d o de var ios diputados. E l m a r q u é s de 
Este l la"di jo a los periodistas: " A h o r a no 
hay nada de nues t ra p r ó x i m a estancia 
en Bi lbao . De ello hablaremos en el Con-
sejo. H e rec ib ido de a l l í numerosos te-
legramas e invi tac iones pa ra as is t i r a 
diversos actos. N o puedo decir de lo que 
se t r a t a r á en el Consejo. Como nos he-
mos reunido desde M a d r i d , l a r e u n i ó n 
se r e d u c i r á a u n a m p l í o cambio de i m -
presiones. D e s p u é s , el jefe del Gobierno 
p a s ó a l s a l ó n de la C o m i s i ó n permanen-
te, donde h a b í a de c e l e b r á r s e el Consejo. 
Afluencia de Comisiones 
E n los pasil los del palacio p r o v i n c i a l 
h a b í a g r a n af luencia de comisiones, que 
esperaban desde p r i m e r a hora, pa ra ex-
poner a los min i s t ro s diferentes asuntos 
y sol ic i tar peticiones. E l conde de Gua-
dalhorce fué el blanco de casi todas las 
comisiones. E l m i n i s t r o de Fomento, que 
fué el p r i m e r o en l legar, pudo a s í o í r 
las peticiones. R e c i b i ó p r i m e r o a una co-
m i s i ó n del sector occidental de As tur ias , 
que le p id ió l a v a r i a c i ó n del trazado del 
f e r r o c a r r i l de F e r r o l - G i j ó n , con objeto de 
que é s t e pase por Vegadeo. E l m i n i s t r o 
r e s p o n d i ó que esto era de índo le t é c n i -
ca y que el proyecto estaba en poder de 
los t é c n i c o s p a r a su r e s o l u c i ó n . A d e m á s , 
el conde de Guadalhorce hizo ver a l a 
c o m i s i ó n que l a c o n s t r u c c i ó n del puer-
to de Vegadeo b e n e f i c i a r í a m á s a aque-
l l a zona. H i z o l a o b j e c i ó n de que u n 
asunto m u y interesante s e r í a la construc-
c i ó n y me jo ramien to de las carre teras 
del sector occidental de As tur ias . 
El ferrocarril Pravia-Cangas 
D e s p u é s r e c i b i ó a una C o m i s i ó n de 
pueblos afectados por l a c o n s t r u c c i ó n del 
f e r r o c a r r i l Pravia-Cangas de Narcea. E l 
proyecto de este f e r r o c a r r i l e s t á apro-
t e rminadas las faenas de l a r e c o l e c c i ó n , I ^ado en p r i n c i p i o y só lo f a l t a condic io-
A u s t r i a p a s a r á p o r momentos m u y o r í - na r l a c u e s t i ó n financiera, por cuanto 
.acio^jg de 
t icos, y a que es posible que los m i e m -
bros de l a " H e i m w e r h " t r a t e n de de-
r r o c a r p o r todos los medios a su a lcan-
jee e l a c t u a l s i s tema po l í t i co , que c a l i 
m u l l i t a d . Las á u t o r Í d a - j ¿ c a ¿ e " p a r t i d i s m o desenfrenado" o 
— l a frase es de m o n s e ñ o r Seipel—"ca-
r i c a t u r a de l a g e n u í n a democrac ia" . 
L a "Schu tzbund" y l a " H e i m w e r h " se 
acusan m u t u a m e n t e de haber p rovoca-
do los constantes incidentes que entre 
ambas organizaciones se producen des-
de a l g ú n t i e m p o en A u s t r i a . T iende a 
a g r a v a r m á s esta t i r a n t e z de re lac io-
nes el r epe t ido ha l l azgo de a rmas en 
poder de ambas . E l ú l t i m o ha l lazgo da-
t a de l s á b a d o , d í a en que se encon t ra -
r o n en Woel le r sdor f , en poder de l a 
"Schu t zbund" social is ta , hasta c a ñ o n e s 
y l anzaminas . 
E l canc i l le r federal , S t r e e r u w i t z , ha 
anunciado su p r o p ó s i t o de l anza r un 
manif ies to a l a n a c i ó n , en el que i n v i -
t a r á a todos los pa r t i dos a cooperar 
en e l m a n t e n i m i e n t o de l orden p ú b l i c o 
y a c o n s t i t u i r u n Gobierno de concen-
t r a c i ó n . Pero se cree genera lmente que 
este deseo' de l canc i l le r no l l e g a r a a 
•r ls ta l izar , porque a ello se oponen las 
in t r ans igenc ias de los par t idos . 
UN LIBRO DE NOBILE 
l egandar ia , t r a d i c i o n a l : c a s t a ñ a s y v i -
no. E l p r i m e r g r i t o de los expediciona- ' 
r í o s a l p i sar suelo firme no f u é " ¡ t i e r r a , 
t i e r r a ! " , sino " ¡ c i g a r r i l l o s , c i g a r r i l l o s ! " 
D e s p u é s h a n ido todos a reposar u n p a r 
de horas . N u n c a se i n s i s t i r á bas tante , 
s e g ú u los protagonis tas , en l a d e p r e s i ó n 
que les p rodu jo v o l a r t an t a s y t a n t a s 
horas en una soledad que s u g e r í a l a 
pe r spec t iva del m á s t e r r i b l e abandono, 
caso de u n descenso forzoso. 
T o k i o luce i luminaciones y banderas 
con los colores germanos y japoneses. 
E l h a n g a r de K a s u m i g u r a , donde se a lo-
j a el "Conde Z e p p e l í n " p e r t e n e c i ó a A l e -
m a n i a , que l o i n s t a l ó cerca de B e r l í n . 
De a l l í f u é t ras ladado al J a p ó n como 
i n d e m n i z a c i ó n de guer ra .—Daranas . 
T O K I O , 19. — E l d i r i g i b l e a l e m á n 
"Conde Z e p p e l í n " ha a te r r izado esta t a r -
de a las siete y ve in t i s i e t e m i n u t o s (ho-
r a l o c a l ) , once y ve in t i s i e t e (ho ra de 
M a d r i d ) . — A s s o c i a t e d Press. 
L A S U L T I M A S H O R A S S I B E R I A N A S 
B E R L I N , 17 .—La C o m p a ñ í a de nave-
g a c i ó n " K a m b u r g o A m e r i c a n L y n e " h a 
recibido u n r a d i o g r a m a expedido por l a 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a del d i r i g ib l e 
( D e nues t ro corresponsal . ) | r a de T o k í o ) a los ^ gradog de l a t i t u d 
P A R I S , 19 .—El genera l Nob i l e h a l o - N o r t e y 1S2 de l o n g i t u d Este , 
g rado encont ra r en Praga , adonde h a | A g r e g a b a dicho " r ad io" que no espe-
l legado, procedente de R o m a , u n ed i tor1 
p a r a u n m a n u s c r i t o de 400 p á g i n a s , don-
de exp l i ca su e x p e d i c i ó n a l Polo e i n -
t e n t a r ehab i l i t a r se . E l l i b r o s e r á i n m e -
Idiatamente traducido al francés y al 
¡inglés. 
anunciaba e l s e ñ o r M e j í a s que se encon-
t r a b a n a l a v i s t a de T o k i o , 
raba s u f r i r r e t raso en su l l egada a l a E l R e y h a correspondido a estas aten-
c a p i t a l japonesa y que todo i b a bien a ciones enviando otros despachos r a d i ó t e -
bordo. ' l e g r á f i c o s en t é r m i n o s m u y expresivos 
* * * y haciendo votos p o r el fe l iz resultado 
T O K I O , 18 .—El " G r a f Z e p p e l í n " h a ¡del v i a j e , 
comunicado que a l a una de l a m a ñ a n a 
P á g . 
P á g . 7 
C o m o sus or iginales no le h a n s ido ¡ se ha l l aba sobre s a k a l i n y a t ravesaba la ; 
aceptados en I t a l i a y N o b i l e e s t á f a l t o ¡ f r o n t e r a rusojaponesa, d i r i g i é n d o s e a l 
de recursos, p e r m a n e c e r á en Praga, d o n - | g u r 
de el m i s m o ed i to r le ha p rome t ido cola- ' _ _ . _;>:__ 
¡ b o r a c i o n e s en algunas revis tas . - D a - ^ E N T R A D A E N E L J A P O N 
i ranas. T O K I O , 2 0 . — E l " G r a f Z e p p e l í n " h a 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L 
M u n d o c a t ó l i c o P á g . 
C m e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
L a v i d a en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
L a temerosa a v e n t u r a (fol le-
t í n ) , po r M m e . G o u r a u d 
d 'Ab lancou r t F á g . 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra 
Corridas de toros P á g . 8 
Supersticiones sobre el pan, 
por J o s é P é r e z de B a -
r radas P á g . 10 
CMnitas , po r " V i e s m o " F á g . 10 
M A D R I D . — L a cruz de Beneficencia 
a un superviviente del fuego de N o -
vedades.— I n a u g u r a c i ó n de la l í n e a 
a é r e a M a d r í d - B i á r r i t z . — H o y l l e g a r á 
a esta Cor te una r e p r e s e n t a c i ó n de 
los comerciantes de T u r í n . — S i e t e he-
ridos en el vuelvo de u n c a m i ó n m i -
l i t a r ( p á g . 5) . — S e c c i ó n general de 
sucesos ( p á g i n a 7). 
PROVINCIAS.—-Consejo de min i s t ros 
en Oviedo ( p á g s . 1 y 2 ) . — E l Gobier-
no en A s t u r i a s ; diversos actos y fes-
tejos ( p á g s . 3 y 4 ) . — C o r o n a c i ó n de la 
V i r g e n de los Dolores en C o r u ñ a . — 
E l conflicto de " t ax i s" , resuelto en 
B i lbao .—Ha sido entregado a l a M a -
r i n a e l " A l m i r a n t e F e r n á n d e z " . — V a -
r ias casas destruidas por incendios. 
Se celebran en C o r u ñ a las jornadas 
m é d i c a s ( p á g . 3 ) . — E l veraneo regio 
( p á g i n a 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l "Conde de Zep-
p e l í n " a t e r r i z ó ayer, a las once y me-
d i a de l a m a ñ a n a , en l a base a é r e a 
de K a s u m i g u r a , cerca de Tokio .—Dos 
aviadores suizos h a n emprendido el 
vuelo L i sboa -Ha l i f ax .—Un i m p o r t a n -
te documento de l a C o n g r e g a c i ó n deb 
Conci l io sobre s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a . 
Dos muer tos y 60 her idos en u n cho-
que entre fascistas y socialistas aus-
t r í a c o s , p á g s . 1 y 2).—Los rusos po-
nen cerco a M a n d c h u l i ; u n a d i v i -
s ión h a l legado a 40 k i l ó m e t r o s de la 
c i u d a d . — U n i ó n general de producto-
res agrar ios en l a A r g e n t i n a . — M a ñ a -
na e n t r e g a r á n su i n f o r m e los per i tos 
de la Conferencia de L a H a y a ( p á -
g i n a 4.) . 
pa ra l a subasta hacen f a l t a 26 mi l lones 
de pesetas. E s t a can t idad s e r á pagada 
por l a D i p u t a c i ó n y los A y u n t a m i e n t o s 
a p ro r ra teo ent re los beneficiarios, y se 
pretende que el Estado aporte l a m i t a d , 
estando dispuesto a o torgar los p r o r r a -
teos de los otros 13 mi l lones . 
E l general M a r t í n e z Anido , que l l e g ó 
d e s p u é s , fué vis i tado p o r el represen-
tante del Colegio de M é d i c o s , don E n r i -
que Rico , que, en nombre del Colegio 
As tu r i ano , a g r a d e c i ó a l m i n i s t r o el i n -
t e r é s que se t o m a por la sanidad es-
p a ñ o l a , a s í como sus d é s e o s de incre-
m e n t a r l a y es t imula r los esfuerzos pa ra 
hacer resal tar l a labor de los Colegios 
de M é d i c o s , a los que pres ta tantos be-
neficios. 
E l s e ñ o r R i c o p id ió a l m i n i s t r o se 
aprobase cuanto antes el proyecto de 
estatutos de ios Colegios Méd icos , y e l 
s e ñ o r M a r t í n e z An ido le c o n t e s t ó que 
e s t a r í a aprobado q u i z á antes de octubre. 
E l general h a b l ó d e s p u é s de la c u e s t i ó n 
sani tar ia , y d i jo que h a b í a de n u t r i r los 
fondos pa ra los fines sani tar ios pa ra que 
E s p a ñ a llegase a la a l t u r a que debe. L a 
c o n s i g n a c i ó n no es suficiente, y se au-
m e n t a r á en r e l a c i ó n con otras necesi-
dades; pero p a r a a tenderla debidamente 
hacen f a l t a de nueve a diez mil lones de 
pesetas. Y a vengo haciendo gestiones 
pa ra l l é g a r a esto, a ñ a d i ó . 
E l s e ñ o r R i c o le fe l ic i tó por el rasgo de 
renunc ia r al proyectado homenaje que 
organizaba el A y u n t a m i e n t o de Engue-
r a y de dest inar este dinero p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n Preventor io nacional . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o qle no ha hecho nada 
de ex t rao rd ina r io , y d i jo qle todo l o he-
cho es poco p a r a l a c o n c e p c i ó n de l a 
obra, y todo lo que se haga es poco. L a s 
800.000 pesetas recaudadas son insuf i -
cientes, pues hacen f a l t a cuat ro mi l lones 
de pesetas: dos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio y los otros dos pa ra el sosteni-
mien to de la obra. 
El Congreso Peda-
gógico de Oviedo 
V i s i t ó a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica una c o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
maestros pa ra hablar le del proyectado 
Congreso P e d a g ó g i c o que ha de celebrar-
se en Oviedo y sol ic i tar el apoyo de l 
m i n i s t r o y una s u b v e n c i ó n del Gobierno. 
E l m i n i s t r o del E j é r c i t o a l en t ra r d i jo 
que l a c u e s t i ó n de las f á b r i c a s de A r -
mas de Oviedo y T r u b i a no s e r í a t r a t a -
da en este Consejo. M a n i f e s t ó que este 
asunto no d e b í a preocupar, pues l a i n -
t ens i f i cac ión de t rabajos en las f á b r i c a s 
y l a a m p l i a c i ó n de servicios soluciona-
r í a en parte el conflicto de la f a l t a de 
t rabajo . 
L l e g ó t a m b i é n a l a D i p u t a c i ó n u n a co-
m i s i ó n del Sindicato obrero minero , f o r -
mada por M a n u e l Llaneza, A m a d o r Fer -
n á n d e z y R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , pa ra 
sol ic i tar del m i n i s t r o de Fomento se ha -
gan efectivas las peticiones hechas por 
el Congreso M i n e r o y que han sido t r a -
tadas ú l t i m a m e n t e por el Consejo, que 
son, a saber: c o n c e s i ó n de 25 c é n t i m o s 
por tonelada de c a r b ó n e x t r a í d o , con des-
t i n a a obras bené f i cas de los mineros, y 
el aumento de salario asignado. Sobre 
esto, como se sabe, hab la ron los m i n i s -
tros y s e r á t r a t ado t a m b i é n en el Con-
sejo de hoy. 
Los min i s t ros de Hac ienda y de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a d i j e ron a l l legar que 
l levaban expedientes de t r á m i t e , y , el 
p r imero , expedientes de c r é d i t o pa ra ca-
r re teras por va lo r de 13 mil lones de 
penetas. N o se de tuvieron a l a entrada^ 
N O T A OFICIOSA 
O V I E D O , 19.—El Consejo t e r m i n ó a 
las doce y media . E l m i n i s t r o de Econo-
m í a e n t r e g ó l a siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Expediente de so l i c i tud 
para obtener a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l de 
func ionamiento de sociedades de p ro -
fesores de E d u c a c i ó n f í s ica , de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de los 
empleados del Estado, p r o v i n c i a y m u -
nic ip io de C o r u ñ a ; contando con el i n -
forme favorable en p r inc ip io , se conce-
de a u t o r i z a c i ó n por la Presidencia. 
E j é r c i t o . — V a r i o s expedientes de t r á -
mi t e ; propuesta de c o m i s i ó n de servicios 
d e s e m p e ñ a d o s en Oporto por el ten ient^ 
coronel m é d i c o don A g u s t í n V a n Baube: 
Martes 20 de agosto de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X K . — N f a n . 6.2 '0 
ghem, y a u t o r i z a c i ó n para dar una confe - 'Lna t a r j e t a con la s iguiente propos i - ! ida y vuelta, que se calcula en 600 pesos.' 
rancia en la Facul tad de Medic ina d e t ^ l A i i : o sea 1.700 pesetas, lo que s e r á a 20 pe-
aquella ciudad. ^ , 0. ; M¿Se puede d a i por apr./oado en el: setas diarlas. 
d e f r - t ^ e ^ de - Consejo de hoy el acuerdo de acceder a La Casa de |a Prensa I 
1928. en que se t r a ta de que la pena no ca rga r 2o c é n t i m o s por tonelada de car- ^ u o i a i • o_ 
ha de exceder de dos a ñ o s , el mlnis te- ' bón e x t r a í d o en As tu r i a s , apl icables a L a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de l a P ren -
r io de Jus t ic ia y Culto, por real orden , obras de c a r á c t e r social , c u l t u r a l y be- i sa se f i j a en r e l a c i ó n con la s imul tane i -
ac lara tor ia del 19 del actual , concede néfico, admin i s t r ados po r u n P a t r o n a t o , dad de la Fies ta de l a Raza, que se c e - ¡ 
la l ibe r t ad condicional a l penado de la ¡y a p a r t i r de p r i m e r o de j u l i o de e s t e i l e b r a r á en Sevilla, p a r a evi tar su co in - l 
p r i s i ó n central del Puer to de Santa Ma- g^Q?» cidencia. 
r í a , Justo Juanes G a r c í a ; a los efectos, T n ^ « « ^ « f o ^ o « « « „ „ „ j —Se au tor iza al m i n i s t r o de la Gober-j 
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA 
L a propues ta fué aceptada por una-del a r t í c u l o 18 y siguientes del regla-
mento de 24 de dic iembre de 1928, ap l i m m i d a d . 
cando el nuevo C ó d i g o penal, el minis- ; T a n t o l a c o n c e s i ó n del P a t r o n a t o o 
ter io emite propuesta de l ibe r t ad con- j J u n t a a d m i n i s t r a d o r a como el efecto re -
d ic iona l correspondiente a l segundo se- i^roact ivo del acuerdo, que l l eva fechad 
n a c i ó n para el a lqui ler de u n edificio con 
destino a la I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a . 
El programa de estos días 
puesta semestral de la C o m i s i ó n pa ra 
c o n c e s i ó n de l iber tad condicional a 80 
penados, y o t ro expediente concediendo 
iguales beneficios a 22 penados m á s ; 
a p r o b a c i ó n del a r reglo pa r roqu ia l de la p o n d r í a a u m e n t a r las cargas del indus-
d ióces í s de Santa Cruz de Tener i fe ; 
a p r o b a c i ó n de la nueva d e m a r c a c i ó n no-
ta r i a l . 
t r i a l s in ofrecerle j u s t a c o m p e n s a c i ó n . 
La estancia del Go-
bierno en Bilbao 
T a m b i é n ofrecen i n t e r é s las manifes-
taciones del m a r q u é s de É s í e l l a respec-
to a l p r o g r a m a aprobado p a r a l a es-
tanc ia del Gobierno en B i l b a o . 
— Y o i r é m a ñ a n a — h a d i c h o — a R iba-
Ios m i -
Gi jón para, asis-
t i r a l banquete con que el C o m i t é de 
l a F e r i a de Muestras les agasaja. M a -
ñ a n a al m e d i o d í a m a r c h a r á n a Santan-
der, con objeto de cambia r Impresiones 
con el Rey. 
mestre de este a ñ o , en favor de ^ s sj, • ^ ^ deben a tIc{ones C0Ilcretasl Por la noche el presidente y 
guientes reclusos: Re fo rma to r io de A d m - ; ^ f ^ f , CiTidirato R«?tp P a t r o n a t o P«J ! n ls t ros m a r c h a r á n a G i j o n pa 
tos de Al icante , N i c o l á s Taberna, Ma- d e l , c i t ^ 0 bmPicat0- ^ste ^aíron^to ®s-
r iano Jover, Isaac S ic i l i a ; Cast i l lo d e ' j t a r á i n t e rven ido p o r u n delegado de! 
M o n t j u i c h , J o s é B e r m ú d e z de Castro; ¡ G o b i e r n o como presidente, que p o d r á 
P r i s i ó n Centra l de Burgos, Leopoldo I ser el gobernador de l a p r o v i n c i a , con 
H e r r e r o ; P r i s i ó n Cent ra l de San F e r - ¡ i a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l y obrera . E l 
nando. J o s é Santiago; P r i s i ó n Cent ra l de ¡ G o b i e r n o ha accedido a estas pretensio-
Puer to dq Santa M a n a . Luc i ano R o d r í - ^ ^ h mani fes tado el m i s m o 
sruez; Refo rmato r io de Adul tos de Oca- . , ° . -, •, ^, • „ - - i 
ña , J o s é T o r r e l l a ; a p r o b a c i ó n de pro- presidente del Consejo, p o r coasiderar-
las de j u s t i c i a , con objeto de i m p u l s a r 
y desar ro l la r las obras de este c a r á c t e r 
no sucediendo lo m i s m o con l a p e t i c i ó n 
del aumento de salar io , y a que e l lo su-
Preparaíivos para el 
Consejo de Bilbao 
Marina .—Expediente referente a la ad-
q u i s i c i ó n de dos agujas giroscopias pa ra 
los submarinos "C. 5" y "C . 6". 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de los fondos 
del mes; c r é d i t o para obras de comu-
n i c a c i ó n de L a L í n e a ; c o n s t r u c c i ó n de 
la Aduana de P u i g c e r d á . 
G o b e r n a c i ó n . — C o n c e s i ó n de l a g ran 
cruz de Beneficencia a l ingeniero g e ó g r a -
fo s e ñ o r Reyes Sanz.' que en 23 de' sep-, 
t iembre de 1928. con o c a s i ó n del hor ro- j desella y Covadonga. E l m i é r c o l e s , des^: 
roso Incendio del teatro de Novedades, | p u é s de comer con el Rey, i remos, por j 
p r e s t ó grandes y humani t a r ios servicios l a tarde, a Bdbao. A las siete de la 
y por su g ran compor tamiento . 
B I L B A O , 19 .—En l a D i p u t a c i ó n se 
hacen p repa ra t ivos p a r a el Consejo que 
c e l e b r a r á el Gobierno en esta c i u d a d el 
d í a 22. Las habi tac iones y salones he es-
t á n amueblando con g r a n lu jo . E l p ro -
g r a m a de l a estancia no na cambiado . 
L o s m i n i s t r o s l l e g a r á n de Santander el 
d í a 21 por l a t a r d e . E l jueves p o r l a ma-
j ñ a n a , d e s p u é s del homenaje a l a Vejez, 
se c e l e b r a r á , a l a una, en el F r o n t ó n ; 
Euska lduna , el banquete orgauizado por j 
l a U . P. P o r l a noche, d e s p u é s de l Con-j 
sejo, t e n d r á l u g a r el banquete con que 
l a D i p u t a c i ó n agasaja a l Gobierno. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden pro-
r rogando al 5 de octubre el plazo fijado 
por el real decreto de la Presidencia 
para l a a m p l i a c i ó n del n ú m e r o de asam 
b l e í s t a s , a . f i n de que se hagan los lec-
ciones en las Academias y Univers ida -
des, teniendo en cuenta el plazo le -a-
caciones de =que d is f ru tan . E n las Uni-
versidades s e - h a r á n en los claustros res-
pectivos. 
—Real orden de expediente de cons-
t r u c c i ó n de u n edificio de nueva p lanta 
para el I n s t i t u t o de Oviedo. 
Las declaraciones del conde de 
Guadalhorce 
B A R C E L O N A , 13.—Los p e r i ó d i c o s de 
tarde r e c i b i r é en l a D i p u t a c i ó n a las 
autor idades. D e s p u é s , cada uno i r á a! 
sus a lo jamientos respectivos. E l jueves, j Barce lona reproducen esta noche las de-
o sea el d í a 22, fecha s e ñ a l a d a p a r a el ; claraciones del m i n i s t r o de Fomen to , 
Consejo, no se c e l e b r a r á é s t e . P o r la ¡ c o n d e de Guadalhorce, que p u b l i c ó E L 
m a ñ a n a , a las diez y media, a s i s t i r é -1 D E B A T E en su n ú m e r o del domingo , 
mos a l Homenaje a l a Vejez. D e s p u é s I T - ^ ^ ¡ ^ . . i « i \ r « .»> 
h emos a un a lmuerzo en el E u s k a i - Un articulo de La V e u ' 
duna. P o r l a tarde, a ios toros . E l m i - B A R C E L O N A , 19.—-"La V e u de Cata-
n i s t ro de Fomen to y y o v i s i t a r emos u n a ! } u n y a " Publ ica u n edi tor ia l , bajo el t í -
f á b r i c a de c o n s t r u c c i ó n de acumiuado-
a v i a d o r e s s u i z o s 
s o b r e e l A t l á n t i c o 
' / y 
N Í G T E N S T A A T E N 
E U R O P A 
Y E L E S P E C T A D O i i 
NOTAS D E A M P L I A C I O N 
res. Cenaremos en l a D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l . E l d í a 23 tendremos Consejo 
por l a m a ñ a n a y , d e s p u é s , u n a lmuer -
zo que nos ofrecen los p roduc tores de 
O V I E D O , 19.—Que l a r e u n i ó n m i n i s - Vizcaya. P o r l a t a rde i r emos a unas 
t e r i a l de hoy no h a b í a de defraudar I jjiaug-uraciones y d e s p u é s cada uno se 
a l a o p i n i ó n lo ha demostrado el nu-1 m a r c h a r á adonde quiera . Y o e s t a r é en 
m e r o s í s i m o p ú b l i c o que estacionado a i g a n S e b a s t i á n los d í a s 24 y 25. Luc -
i a p u e r t a del palacio p r o v i n c i a l ha he-
cho objeto de efusivas demostraciones 
de s i m p a t í a a los consejeros, t a n t o a 
l a en t rada como a l a salida. y a t e rminado . 
E x p e c t a c i ó n y cur ios idad por pa r te 
del p ú b l i c o . A m b a s m u y comprensibles 
s i se tiene en cuenta que es i a p r i m e -
r a vez que el Gobierno celebra sus de-
l iberaciones en esta c iudad y que el 
sector as tur iano esperaba mucho de es-
t a r e u n i ó n . 
L a Prensa local , al destacar este he-
cho, equipara a l a cap i t a l del p r i n c i -
pado en este momento con l a cap i t a l 
de E s p a ñ a , donde los m i n i s t r o s cele-
b r a n hab i tua lmen te sus reuniones; han 
go i r é a Jaca, a l a i n a u g u r a c i ó n del 
Colegio de l a Un ive r s idad , y q u i z á s a l a 
( "S impl ic i s s imus" . ) 
l l l i l I l i l H I l i K 
Importante commiicación E i "Mauretania" alcanza 
tu lo de "Prob lema s impl i f icado", en el 
que dice que las palabras y comentar ios 
con que el general P r i m o de R i v e r a y 
" L a N a c i ó n " recogen l a a c t i t ud de ios] Dawes conferenció ayer con el 
ex presidentes y de l a U n i o n General de1 
Trabajadores, revelan que llegamos a un 
momento decisivo en l a e v o l u c i ó n de l a 
dic tadura . E l general P r i m o de R i v e r a 
—sigue diciendo el p e r i ó d i c o — n o h a b í a 
ocultado su pensamiento de dar a la" dis-
y a n q u í a 
primer ministro sobre cues-
tiones navales 
27 nudos por hora 
No ha logrado batir el "record" del 
"Bremen", que es tá en 29 
c u s i ó n del p roblema cons t i tuc iona l l a ma-
y o r ampl i tud , y pa ra ello calculaba que 
las nuevas leyes o r g á n i c a s q u e d a r í a n dis-
del m o n u m e n t o a J o a q u í n Costa, s i e s t á i cutidas a l decl inar el a ñ o 1930, senalan-
El problema de los cambios 
Respecto de los cambios, e l m i n i s -
t r o de Hacienda — a quien interx-oga-
mos—, nos di jo que se h a b í a n l i m i t a d o 
a e x a m i n a r la s i t u a c i ó n ac tua l de este 
problema, y que el Gobierno v e í a con 
s f a c c i ó n el me jo ramien to de nues t ra 
L O N D R E S , 19 .—El " D a i l y T e l e g r a p h 
dice que e l viernes se ha recibido en 
Londres, siendo transmitida i n m e d i a t a -
mente a Macdona ld , que se ha l l a en Los -
¡ d o entonces los meses de enero, febrero siemouth, una comunicación oficial de ¿ ^ Z l 1? " M Í u r e t a n i f l 0 h i ^ 630 m i l l ^ 
y marzo de 1931 pa ra las elecciones m u - i p , ^ i r m w t a n c i a emanada Gobier- , 8 -M-auretania niao báu m u í a s , 
nicinales provinciales v eeneralps Abo- ^ ^ impor t anc i a , emanaaa aei <^oDier- j „ e repTeSenta una velocidad de 27 
? ¿ la t r k S a c i ó n de i L T y e s consmS-|°l?^ W á s h m g t o n y r e l a t i v a al desarme | ^ y cSatro déc¡mas por hoTa, 
N U E V A Y O R K , 19 .—El t r a s a t l á n t i c o 
i n g l é s " M a u r e t a n i a " ha establecido u n 
nuevo " record" de velocidad, rebasando 
l a que a l c a n z ó é n el an t e r i o r viaje, de 
626 m i l l a s al d í a . 
Desde l a noche del s á b a d o a l a del 
clónales? ha quedado simplif icada. 
Asamblea de U . P. en Toledo 
T O L E D O , 19.—En el domic i l i o de l a 
U . P. se c e l e b r ó u n a Asamblea de jefes 
locales, que t r a t a r o n de l a o r g a n i z a c i ó n 
de actos p a r a conmemora r el 13 de sep-
nava l . 
O T R A E N T R E V I S T A 
L O N D R E S , 19 .—El genera l Dawes , 
embajador de los Estados Unidos , ha 
l legado a Loss iemouth , donde ha cele-
brado con el p r i m e r m i n i s t r o , M a c d o -
s e ñ a J a d o l a g e n e a l o g í a h i s t ó r i c a , a r r a n - ¡ es y a del domin io p ú b l i c o , y que los 
cada su s ign i f i cac ión en Covadonga, y ¡ d e m á s asuntos aprobados de su depar-
han realzado a modo de d isculpa—inne- i t amento e ran de t r á m i t e . 
divisa, que ha ganado estos d í a a u n , r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a por S f t 
entero, con respecto a l a l i b r a . A ñ a x h ó | m e d i o J LOG ^ ^ 0 ^ ^ C o n f t i - ! ^ UIla c n U e v i s t a sobre el desarme 
^e. .Se ^ m l l t ^ M ^ S ^ L t u c i ó n y leyes complementa r i a s . Des- ^ p ^ e r m i n i s t r o e s p e r ó a D a w e s 
en l a e s t a c i ó n de E l g i n , y de a l l í a m -
cesaria, desde luego—la c i rcuns tanc ia 
de que fuera Oviedo la cap i t a l espa-
ñ o l a en la é p o c a i n i c i a l de l a Recon-
qu i s t a y sede de los tres p r imeros A l -
fonsos, el C a t ó l i c o , el Casto y el M a g n o . 
Se puede deci r que los as tur ianos 
han tenido hoy puestos los o^os en ese 
palacio d é í a Di^ í tac ' íó 'n" que" se a lza ál 
final de la c o n c u r r i d í s i m a cal le de U r í a . 
A l ofrecerles este palacio p a r a sus de-
liberaciones han querido que los conse-
jeros de la Corona recordasen, s in duda, 
que este palacio f u é t a m b i é n m a n s i ó n 
de l a J u n t a genera l del p r inc ipado y 
t ransformado, po r la C o n s t i t u c i ó n del 
12, en D i p u t a c i ó n . 
S i n embargo, las aspiraciones de l a 
o p i n i ó n as tur iana a l a lbergar en su seno 
a l Gobierno, eran de c a r á c t e r m á s p r o -
saico: aspiraciones a exigencias en re-
l a c i ó n con los problemas de l a v ida lo -
cal r i n t e n s i f i c a c i ó n de los t raba jos en 
las f á b r i c a s de a rmas ; au top i s t a Ovie-
d o - G i j ó n ; algunos proyectos de fe r roca-
r r i l e s locales; C o n f e d e r a c i ó n h i d r o g r á - j 
f i c a del Nor te , y , sobre todo, el proble-
m a del c a r b ó n . 
L a e x p e c t a c i ó n del C o á s e j o t e n í a , por 
t an to , dos par tes : de u n lado l a aspi-
r a c i ó n de remedia r l a crisis del t raba-
j o y de m e j o r a r las condiciones e c o n ó -
I n f o r m a r o n en el Consejo, a d e m á s 
del presidente, los m i n i s t r o s de l a Go-
b e r n a c i ó n , E j é r c i t o , Hacienda, J u s t i c i a 
e I n s t r u c c i ó n . Es te ú l t i m o q u e d ó en el 
uso de l a pa labra . Se ap l aza ron p a r a 
t r a t a r en el Consejo de B i l b a o los asun-
tos d% Fomen to , Traba jo , E c o n o m i a 
Nac iona l y M a r i n a . 
Del depa r t amen to de J u s t i c i a el asun-
to m á s i m p o r t a n t e que se a p r o b ó f u é 
el de l a d e m a r c a c i ó n n o t a r i a l , sobre e l 
cual e l s e ñ o r Ponte m a n i f e s t ó l a i m -
pos ib i l idad en que se encont raba de da r -
lo a conocer, m á s que nada por su ex-
t e n s i ó n . 
L a com ida de l a D i p u t a c i ó n t e r m i n ó 
poco d e s p u é s de las cua t ro . I n m e d i a -
tamente , los m i n i s t r o s abandonaron el 
palacio p r o v i n c i a l pa ra a s i s t i r a l a co-
r r i d a de toros . 
A l a sal ida se h a b í a ag lomerado t a m -
b ién n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o en l a calle, 
a d e m á s del que en ventanas y balcones 
de las casas vecinas presenciaba el des-
file. 
I g n o r a m o s l a i m p r e s i ó n que ob ten-
d r á este p ú b l i c o al leer en los p e r i ó d i -
cos l a referencia oficiosa de lo que se 
ha aprobado en este Consejo, que ha 
despertado su cur ios idad a l v e r que los 
min i s t ros han celebrado su r e u n i ó n en 
micas de esta r e g i ó n . De o t ro , el na-1 esta c iudad prov inc iana , lo mismo , eso 
c ional i n t e r é s p o l í t i c o de conocer el c r i - sí, que s i se encon t ra ran on M a d r i d . 
t e r io del Gobierno en r e l a c i ó n con el 
desenvolv 'm rn to de los proyec tos cons-
Por eso, cuando cada m i n i s t r o m o n t a 
en sil a u t o m ó v i l , el p ú b l i c o bate p a l -
titucionalc-r . j i ie han de l levarnos a l a ¡ m a s , que crecen cuando es e l m i s m o 
normal idad^ expuestas las modificaciones i jefe de l Gobierno quien se despide dea-
de el "auto" , sahxdando a l a m u l t i t u d desde los ú l t i m o s acontecimientos. 
L a r e ü n i ó n m i n i s t e r i a l ha durado po-
co m á s de t res horas. E l Gobierno es-
t u v o reunido en el despacho de la Co-
m i s i ó n permanente hasta las dos y me-
dia de l a tarde . A esa ho ra pasaron ai-
s a l ó n de sesiones, donde la D i p u t a c i ó n 
les o f r ec ió u n banquete. 
P o r l a referencia oficiosa f a c i l i t a d a a 
l a Prensa de los asuntos aprobados en 
e l Consejo, no se puede deci r que co l -
m a r ó n el doble i n t e r é s que acabamos de 
s e ñ a l a r . 
p u é s c u m p l i m e n t a r o n a l gobernador. 
£ 1 presidente a Jaca 
H U E S C A , 19.—Se hacen grandes pre-
para t ivos en Jaca p a r a r ec ib i r a l jefe 
del Gobierno, que l l e g a r á el d í a 26. E l 
o r f e ó n o s é e n s e se t r a s l a d a r á con este 
m o t i v o a Jaca. 
Eli dii-ector de Montes a I|ermeo 
^ A y e r m a r c h ó a Bermeo, con p r o p ó -
s i to de pasar a l l í quince d í a s , el d i rec-
t o r genera l de Montes , Pesca y Caza, 
don Octav io E l o r r i e t a . 
bos fueron a Loss i emou th en a u t o m ó v i l . 
L a en t rev i s t a se c e l e b r ó en el domic i l i o 
del jefe del Gobierno i n g l é s . 
Dawes m a i r c h ó esta t a rde a B l a i r 
A t h o l l , donde p e r m a n e c e r á has ta el v i e r -
nes p r ó x i m o . Ese d í a v o l v e r á a E l g i n 
p a r a as is t i r a l a ceremonia de c o n f e r i r 
a Macdona ld el t í t u l o de ciudadano ho-
nora r io . Se cree que h a b r á o t r a en t re-
v i s t a ese d í a sobre el mismo t ema . E n 
cuan to a l o t r a t a d o en l a de h o y ise 
gua rda l a m á s absoluta reserva . 
N o ha bat ido, s in embargo el " r eco rd" 
de ve loc idad p a r a barcos de su clase, 
que posee el " B r e m e n " con 29 nudos. 
L A M A R I N A M E R C A N T E Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , 19 .—Según los ú l t i -
mos datos fac i l i tados p o r e l depar ta -
m e n t o de Comercio, los Estados Unidos 
pagan a l a M a r i n a mercan te b r i t á n i c a 
por t r anspor t e de pasajeros y mercan -
c ías , unos 150 mi l lones de d ó l a r e s anua-
les, suma aprox imadamente equivalen-
te a las que I n g l a t e r r a en t rega al Te-
soro nor teamer icano como pago de sus 
deudas de g u e r r a . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Salieron ayer de Lisboa para inten-
tar la travesía hasta Halifax 
Se dice que un "hidro" inglés para 
la prueba Schneider llegará a 
los 640 kilómetros por hora 
( D e nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19 .—Hoy p o r l a m a ñ a n a han 
emprendido el vuelo en esta cap i ta l , a 
bordo del a v i ó n " L a joven Suiza", los 
aviadores suizos Kaeser y Luscher , los 
cuales i n t e n t a n l a t r a v e s í a t r a n s a ü á n -
t i c a desde L isboa a H a l i f a x . Como l l e -
v a n poca esencia se cree que h a r á n eta-
pa en las Azores . 
L a sa l ida l a efec tuaron en l a p l a y a 
de Cos ta de Capar ica , po r no r eun i r 
suficientes condiciones el a e r ó d r o m o de 
l a A l v e r c a , que era en el que se ha -
l l a b a . — C ó r r e l a Marques . 
* * * 
N . de l a B . — " L a Joven Suiza" es u n 
monoplano F a r m a n provis to de motor de 
230 caballos. Sus d e p ó s i t o s pueden con-
tener unos 2.400 l i t r o s de esencia, cant i -
dad s u ñ c i e n t e para recorrer no mucho 
m á s de la d is tancia que media entre 
L i sboa y H a l i f a x y mantenerse en el aire 
unas cuarenta y ocho horas. 
Sus t r ipulantes , Kaeser y Luscher, son 
dos o ñ c i a l e s del E j é r c i t o suizo. E l vue-
lo l o e f e c t ú a n , sin embargo, como par-
t iculares. E n él no ha tenido in terven-
c ión n inguna el Estado, y a que el a v i ó n 
es propiedad pa r t i cu l a r del p r imero , que 
lo a d q u i r i ó en F r a n c i a pa ra la t r a v e s í a 
que ha emprendido. Kaeser es y a sobra-
damente conocido como p i lo to de a v i ó n 
desde su reciente " r a i d " en u n p e q u e ñ o 
aparato de Z u r i c h a B o m b a y por etapas 
E L P A S O P O R L A S A Z O R E S 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 19.—Los aviadores suizos han 
pasado a las cua t ro de l a tarde, ho ra l o -
cal , sobre Las Azores .—Daranas . 
A 640 K I L O M E T R O S P O R H O R A 
L O N D R E S , 19.—Se dice que el "Gios 
t e r N a p i e r 4" ha conseguido hoy l a ve-
loc idad de 340 m i l l a s a l recor re r po r dos 
veces el c i r c u i t o en que se d i s p u t a r á l a 
copa' Schneider, concurso in t e rnac iona l 
de ve loc idad p a r a hidroaviones . T r i p u -
laba el apa ra to el teniente A r c h e r l e y . 
Los t é c n i c o s se m u e s t r a n convencidos de 
que el " h i d r o " c i t ado es capaz de l le-
ga r a las 400 m i l l a s (610 k i l ó m e t r o s por 
ho ra ) y esto se i n t e n t a r á den t ro de po-
cos d í a s , en una exper iencia que sola-
mente s e r á presenciada por el personal 
del a e r ó d r o m o de Calshot . 
" H Í D R O S " P A R A L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 1 9 . - E i Cuerpo de 
A v i a c i ó n de l a M a r i n a de g u e r r a ar-
gent ina , s e r á dotado en breve de nueve 
"h id ros" t i p o "Savoia" , que se han cons-
t ru ido en I t a l i a . 
L o s "h id ros" l l e g a r á n seguramente a 
l a A r g e n t i n a a fines de este mes .—As-
sociated Press. 
L I N E A N . Y O R K - B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 19.—Se h a i n a u g u -
rado hoy , con el a v i ó n anfibio " W á s -
h i n g t o n " , l a l í n e a a é r e a en t re N u e v a 
Y o r k y Buenos A i r e s , con el servic io 
a Montev ideo . 
Los aviones de l a nueva l í n e a l l e v a r á n 
pasajeros y correspondencia, y se p ro -
yec ta que l a l í n e a e s t a r á se rv ida po r 
cua t ro vuelos a l d í a . — A s s o c i a t e d Press. 
que le aclama. E l Consejo de m i n i s t r o s 
en Oviedo h a t e rminado . E l Gobierno 
sale p o r l a noche pa ra Gi jón , y m a ñ a -
na p a r a Santander .—Bol lar . 
Una expedición de 
la Argentina 
O V I E D O , 19.—El Consejo ha v i s to con 
g r a t í s i m a s a t i s f a c c i ó n que e l paquebote 
: "Monte Sarmien to" z a r p a r á de Buenos 
Mn «ÍP t r a t ó HP n n i i t i n Aires con rumbo a E s p a ñ a , p a r a v i s i t a r 
rcu U 4 U J UC p m m c a lag Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
T . . . ] „ , ~ el 17 de enero p r ó x i m o , con una expedi-
L o s minis t ros , al salir , d e s p u é s de ción de 1.000 argentinos y e s p a ñ o l e s , or-
a tender a las numerosas comisiones que j ganizada por " E l D i a r i o E s p a ñ o l " , de 
Isa esperaban pa ra t r a m i t a r asuntos de I Buenos Aires . L a C o m p a ñ í a naval B e l -
los depar tamentos respectivos, h i c i e ron v ino y C o m p a ñ í a ha expresado su pa t r io -
constar que apenas si se h a b í a t ra tar lo 
de p o l í t i c a . Este apenas s ign i f l i ca que l a 
c u e s t i ó n p a l p i t a n t e ha quedado ap la -
zada, a j u i c i o de a lgunos, has ta el 
Consejo de Bi lbao . N o podemos, sin em-
bargo, dejar en o lv ido que los min is t ro? , 
antes de l l e g a r a la cap i t a l v i z c a í n a , se 
r e u n i r á n pasado m a ñ a n a en Santander, 
p a r a comer con e l Rey. N o se t r a t a de 
u n Consejo pres id ido p o r e l M o n a r c a . 
No . E l Gobierno e s t a r á breves horas ea 
Santander. 
Un real en tonelací i 
para obras benéficas 
De asuntos de i n t e r é s local, el finteo 
de consecuencias inmedia tas fué el que 
hace r e l a c i ó n al p rob lema carbonero, 
cuyas pr imeras soluciones ant ic ipanK-s 
ya en E L D E B A T E del domingo. A ú n 
este m i s m o asunto no se t r a t ó en ulí 
Consejo, y a que no le t o c ó el t u r n o del 
i n f o r m a r al m i n i s t r o de F o m e n t o . AJ 
t e r m i n a r l a r e u n i ó n , el presidente peen 
b ió a l a C o m i s i ó n del S ind ica to obrei>a, 
pz-esidida por el s e ñ o r Llaneza , y d e s p u é s 
de oír las peticiones que se refieren a l 
aumento de los salarios en un 10 por 1'O 
y a l a conces ión de un real por tone'a-
da para las obras b e n é f i c a s de d i c h o 
Sindicato, el jefe del Gobierno, d e s p u é s 
de consul tar con ".os min i s t ros , a c o r d ó 
denegar l o p r i m e r o y conceder l o segun-
do. E n efecto, en el m i s m o bauquete ce-
lebrado a c o n t i n u a c i ó n del Consejo, e' 
presidente p a s ó a todos loa m i m s t r o s 
tisrno al f o r m u l a r el coste del viaje de1 
i i 
s e c a 
I 
lo 
AFEITA d e 
Perfumería 
Rus ia y China 
El Japón es el único que parece en 
condiciones de impedir una guerra 
Hasta ahora ha sabido s¡empre 
evitar que Mandchuria fue-
ra campo de batalla 
Cada d í a presenta peor aspecto el 
confl ic to rusochino. L a s noticias de ho 
nos m u e s t r a n a los E j é r c i t o s soviéti. 
eos invadiendo y a el t e r r i t o r i o de Manfl! 
chu r i a . N o se t r a t a de escaramuzas de 
f ron te ra , como las que hasta ahora iia. 
r r a b a el t e l é g r a f o , .sino de una divii 
s i ó n que se ins ta l a den t ro del sUej¡ 
enemigo a lo lai 'go del f e r roca r r i l ob. 
j e t o de l a d isputa . 
Como s iempre que u n incidente aur. 
ge ent re dos naciones, cada una cuipa 
a l a o t r a de haberlo provocado. En es-
te caso, dejando apar te la in.ciat iva de 
Ch ina de despedir a ios empleados del 
f e r r o c a r r i l , t a n t o el Gobierno de Nan-
k í n como el de M o s c ú se reprochan ia 
conducta pos te r ior que. ha hecho impo. 
sibles las negociaciones y, por consi-
g u í e n t e , el a r reg lo amistoso del pro. 
blema. 
Parece demostrado que l a frontera 
ch ina no ha estado v i g i l a d a lo suficiea-
te pa ra imped i r que par t idas de rusog 
blancos h a y a n invadido el t e r r i to r io so-
v i é t i c o , aunque es c ie r to que l a inmen-
sa l í n e a que v a desde Pog ran chnaia 
a M a n d c h u l i r esu l ta dif íc i l de vigilar 
aun p a r a u n e j é r c i t o mayor y mejor 
p rov i s to que el de M a n d c h u r i a . E l Go-
bierno de M o s c ú declara que las me-
didas que ha tomado en l a frontera no 
son sino previsiones con t r a los desma-
nes de esas bandas. L o que no afirma 
es que h a y a respetado el l í m i t e y esto 
es sospechoso. 
P o r su pa r te el Gobierno chino ase-
g u r a que los acontecimientos posterio-
res a l despido de los al tos empleados 
rusos en el f e r r o c a r r i l han demostrado 
l a exis tencia de una propaganda comu-
n i s t a ac t iva que no perdona ocas ión de 
p e r t u r b a r el func ionamiento de la línea 
f é r r e a o de p romover disturbios Inte-
r iores en China . De a h í los despidos y 
detenciones en masa que han seguido 
a l a r u p t u r a de las negociaciones. 
Pero he a q u í l a no t i c i a grave si es 
c ie r ta . E l Gobierno de Mandchuria se 
resiste a aceptar el concurso del de 
N a n k í n y el J a p ó n j u z g a que ha obra-
do prudentemente . ¿ P o r q u é ? En teo-
r í a C h a n g Sue L i a n g es u n súbdi to de 
N a n k í n . M a n d c h u r i a ha vuel to a Chi-
na desde el a ñ o pasado, pocos meses 
d e s p u é s de l a muei ' te de Chang So Lin, 
N a d a m á s n a t u r a l que el E j é r c i t o chi-
no acuda en socorro de sus compatrio-
tas. 
C o n esto se conf i rma el r ^ m o r de que 
los dos Gobiernos chinos no e s t á n muy 
unidos, y se puede sospechar que el 
J a p ó n h a r á cuanto pueda p a r a que, ba-
j o n i n g ú n pre tex to , en t r en al l í tvopns 
de o t r a r e g i ó n , e x t r a n j e r a o no. 
N o es l a p r i m e r a vez que e l Gobier-
no de T o k i o pone e l ve to a las tropas 
nacional is tas , deseosas de pentrar en 
M a n d c h u r i a . Desde luego su diplomacia 
es lo suficientemente avisada para no 
declarar lo , pero l a rea l idad es que siem-
pre que los dominios de Chang So Lin 
es tuv ie ron en pe l igro , supo el J a p ó n en-
c o n t r a r u n recurso p a r a imped i r la in-
v a s i ó n . Hace cinco a ñ o s c o r t ó el ferro-
c a r r i l a las t ropas de Wu-Pe i -Fu , y el 
a ñ o pasado se hace dif íc i l admi t i r que 
los nacional is tas abandonaran graciosa-
men te el ataque a M a n d c h u r i a a raíz 
de l a m u e r t e de C h a n g So L i n . 
N o decimos que fue ra l a defensa de 
este caudi l lo l a que i m p u l s ó al Japón 
a i n t e r v e n i r . Se t r a t a sencillamente de 
e v i t a r a una t i e r r a , donde los nipones 
t i enen grandes y p r ó s p e r o s intereses, 
los estragos de u n a lucha. Tokio no 
quiere que M a n d c h u r i a sea campo de 
ba ta l l a . Y p a r a tener las manos libres 
ha empezado por e v i t a r toda interven-
c i ó n ex t ran je ra . A l g ú n p e r i ó d i c o de To-
k i o ha d icho que M a n d c h u r i a era para 
el J a p ó n como el M a r Caribe pa ra Nor-
t e a m é r i c a . ¿ C u á l s e r á l a t r a d u c c i ó n ja-
ponesa de l a d o c t r i n a de Monl-oe? 
R. h. 
Se anuncia en Alemania 
una quiebra i m p o r t a n t e 
MAS PERDIDAS QUE EN EL 
ASUNTO STINNES 
E L MENDIGO (al infortunado aütomoviiisla) — ¿ M e permite 
usted que ase mi sardina en su fuego? 
{"London Opinión", Londres . ) 
E L "MAITRE".—Siento que !e haya parecido excesiva la 
cuenta; pero puesto que dice usted que pertenece al gremio, 
la dejaremos reducida a la mitad. ¿Qué restaurante es el 
suyo? 
—Ninguno. 
—Pero ¿no es usted del gremio? 
—Sí; soy un ladrón, como usted. 
("Passing Show", Londres . ) 
güftiiSÑl 
B E R L I N , 19 .—El " M o n t a g Morgen 
a n í m e l a que una i m p o r t a n t e sociedad de 
seguros a lemana se encuent ra en pre' 
sencia de una s i t u a c i ó n financiera tan 
di f íc i l que p r o d u c i r á probablemente ea 
l a e c o n o m í a p r i v a d a de A l e m a n i a u11 
golpe t a n sensible como el or ig inado por 
el " c r a c k " Stinnes. Parece que las per-
didas se elevan a muchos mil lones , sie^ 
do m u y superiores a las estimaciones 
m á s pesimistas . 
A U M E N T A N L A S T A R I F A S 
F E R R O V I A R I A S 
Ñ A U E N , 19 .—La A d m i n i s t r a c i ó n w 
los F e r r o c a r r i l e s alemanes ha hecho p ' 
b l i ca su d e c i s i ó n de a u m e n t a r nuev -
men te las t a r i f a s p a r a hacer frente ^ 
los excesivos gastos que l e ocasiona 
seguro c o n t r a el pa ro forzoso, los cu 
les, con las grandes cantidades a<ue 
de dedicar a la a t e n c i ó n del pago de Ja» 
reparaciones, absorben enteramente 
ganancias y dejan apenas los sufici?1.ejj 
medios p a r a atender y mantener en o 
estado e l m a t e r i a l rodante . a 
E s t a d e c i s i ó n viene a poner en_ 
s i t u a c i ó n a ú n m á s c r í t i c a a l ^ 
del Reich , cuya es tabi l idad e s t á y a » ^ 
amenazada por la c u e s t i ó n del seg" 
c o n t r a e l paro . 
Guerra de tarifas entre 
Grecia y Turquía 
E L V I A J E R O . — H e tenido suerte de encontrar 
un vagón para mí solo. 
E L MOZO.—¿Es que va usted mañana de 
e x c u r s i ó n 
Hab iendo e x p T a d o ^ 
i T r a t a d o comercia l grecoturco , el se 
.b ie rno de Grecia ha ordenado qu 
apl iquen a las m e r c a n c í a s tu.rca^1„.d8 
A T E N A S , 19.-
t a r i f a s m á s al tas del arancel. I 
("London Opinión", Londres.) 
j hoy los dos p a í s e s e s t á n en gue r r» 
¡ tar i fas . 
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Ha sido entregado a la Marina el "Almirante Ferrándiz". E l con-
flicto de "taxis" resuelto en Bilbao. 
EN CORUÑA SE C E L E B R A N L A S J O R N A D A S M E D I C A S 
Muere electrocutado 
A L I C A N T E , 19.—En el pueblo de Teu-
jada cerca de l a e s t a c i ó n f é r r e a , se des-
p r e n d i ó un cable e l éc t r i co , que f u é p i -
sado por J o s é E s t a b r i c h Fer re r , el cual 
m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L a Guardia c i v i l ha detenido a dos 
sujetos que v e n d í a n cajas de j a b ó n de 
p é s i m a calidad, v a l i é n d o s e de excelentes 
muestras. H a b i a n colocado centenares de 
cajas en los pueblos de Planes, Cocen-
t ina , M u r o , Ben iuna r fu l l , Gallanes y Be-
niares. H a b í a n realizado un fabuloso ne-
gocio. 
Carrera de cintas 
A L M E R I A , 19.—En la Plaza de Toros 
se c e l e b r ó una ca r r e r a de cintas, en l a 
que actuaron como caball istas d i s t i ngu i -
das j ó v e n e s . Las c intas fueron entrega-
das a las s e ñ o r i t a s Paqui ta Granados, 
E m i l i a n a P é r e z , L u i s Burgos, M a r í a V i c -
to r ia Rojas y E l e n a Pardo. D e s p u é s los 
jóvenes Federico R o d r í g u e z y T r i n o Gar-
c ía R u l l despacharon dos becerros. L a 
entrada c o n s t i t u y ó u n lleno. 
Accidente automovilista 
A V I L A , 20.—En eH k i l ó m e t r o 109 de l a 
carretera de V i l l a c a s t í n a V i g o e l auto-
móvil 2.391, de l a m a t r í c u l a de Bada-
joz, propiedad de J u a n Cuesta y condu-
cido por E m i l i a n o Ruiz , f u é a chocar 
contra u n á r b o l . 
E l coche q u e d ó destrozado. R e s u l t ó 
muerto el n i ñ o L u i s Cuesta y heridos 
cinco ocupantes. 
Entierro de un guardia civil 
B A R C E L O N A , 19.—Dicen de Gerona 
que ayer se c e l e b r ó el en t ie r ro del guar-
dia c i v i l Juan Bersona Planas, muer to 
en M e r i ñ á por J o s é J u i n Jaume. Asis-
t ieron el gobernador c i v i l de l a p r o v i n -
cia, ed jefe de l a Comandancia y otras 
autoridades. E l agresor sigue en grave 
estado en ©1 hosp i ta l de Gerona. 
—Ayer, durante las pruebas r ro toc i -
olistas celebradas en el S t á d i u m de M o n t -
julch, por haberse recompuesto la va l l a 
volcaron los motor i s tas C la i rmon t , que 
resultó con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado, y Sinclais, con heridas leves. E l 
públ ico o v a c i o n ó a los par t ic ipantes por 
su v a l e n t í a y hab i l idad . 
Tormenta en Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—Durante l a m a d r u -
gada de hoy d e s c a r g ó sobre Barcelona 
una tormenta, con g r a n aparato de agua, 
r e l á m p a g o s y truenos. L a r e g i ó n del Pa-
nadés, que y a h a b í a sufr ido d a ñ o s cuan-
tiosos con ocas ión de las to rmentas de 
hace algunos d ías , h a sentido t a m b i é n los 
efectos de la de ayer y ha v is to perder-
se, casi en su to ta l idad , l a cosecha de 
uvas, que se presentaba en f o r m a m u y 
h a l a g ü e ñ a . 
Los r íos Llobregat y B e s ó s han experi-
mentado grandes crecidas, que hacen 
temer posibles inundaciones. Algunos 
Ayuntamientos han anunciado su p r o p ó -
sito de dir igirse a l Gobierno c i v i l en de-
manda de auxilios pa ra los damnifica-
dos. 
Duran te el d í a de hoy h a re inado buen 
tiempo, pero por l a noche se e n c a p o t ó el 
cielo y comenzó a caer abundante agua. 
A las doce y media de l a n^ohe cont inua-
ba l a l l uv ia con bastante inmensidad. 
—Se anuncia para el d í a 9 del p r ó x i m o 
septiembre la llegada de u n grupo de 
cincuenta excursionistas checoeslovacos, 
que p e r m a n e c e r á n en Barcelona hasta el 
12 del mismo mes, fecha en que con-
t i n u a r á n su viaje hacia Valencia . 
Nuevo "stand" en la E . de Barcelona 
B A R C E L O N A . 19.—A las once de l a 
m a ñ a n a de ayer se verif icó en el palacio 
mer id ional de la E x p o s i c i ó n la inaugu-
r a c i ó n del "s tand" que la F e d e r a c i ó n de 
Cooperativas de Consumo de E s p a ñ a ha 
instalado en el rec in to del cer tamen in -
ternacional . Concurr ieron al acto repre-
sentantes de las diversas cooperativas de 
E s p a ñ a , a s í como del A y u n t a m i e n t o v 
dpi C o m i t é de la E x p c i i c i ó n de Barce"-
lona. 
E l señor Ventosa y R o i g sa».'ld5 a los 
concurrentes en nombre de l a Federa-
ción y dió las gracias por su asistencia 
a las autoridades. A l final, los asistentes 
fueron agasajados con un " lunch ' ' . 
—Ha llegado a esta capi ta l , en viaje 
de recreo y a c o m p a ñ a d o de su f ami l i a , 
el rector de la ü ^ i v e r s i d a d cent ra l de Ca-
racas, doctor don P l á c i d o Dan ie l R o d r í -
guez Ribera , una de las m á s prest igio-
sas mentalidades de su p a í s 
E l c ó n s u l de Venezuela en Barcelona, 
que acud ió a •-vf.jbirle, le a c o m p a ñ a en 
?u* visitas a la c iudad y a l a Expos i . 
clón. 
Terreno para un mercado 
B A R C E L O N A , 19.—Bajo l a presiden-
cte del jefe p rov inc ia l de la U n i ó n Pa-
tr iót ica , s eño r G a s s ó y V i d a l , se c e l e b r ó 
ayer el solemne acto de hacer entrega 
al Centro de U n i ó n P a t r i ó t i c a de Casa 
B a r ó de un terreno para que, a su vez, 
lo ceda al Ayun tamien to y é s t e pueda 
levantar un mercado. 
Los invi tados pasaron seguidamente al 
sa lón- tea t ro del Centro de U n i ó n P a t r i ó -
tica, donde se c e l e b r ó u n acto de af i rma-
ción ciudadana y p a t r i ó t i c a , con discur-
sos de los s e ñ o r e s Ortega, I b á ñ e z , R o d r í -
guez Sanabria y G a s s ó y V i d a l . 
— E l gobernador c i v i l ha impuesto una 
Multa de 500 pesetas al presidente del 
Ateneo de Cardedeu y o t r a de 250 al se-
cretario de l a m i s m a entidad, como res-
ponsables de las manifestaciones anties-
pañolas registradas en dicho cen t ro hace 
algún t iempo. 
Conferencia del señor Yanguas 
B E JAR, 1 9 — I n v i t a d o por l a Jun ta del 
Casino Obrero de B é j a r , ha pronuncia-
do una conferencia el presidente de la 
Asamblea Nac iona l , s e ñ o r Yanguas. E l 
tema. .ha sido los saltos del Duero en 
relación con la i ndus t r i a p a ñ e r a de B é -
F u t m u y aplaudido. 
E l s eño r Yanguas v i s i t ó va r ias f áb r i -
^ y ha sido m u y agasajado por el 
Ayuntamiento y po r el pueblo. 
Conflicto resuelto en Bilbao 
BILBAO, 19. — E l gobernador l l amó 
yer a los representantes de los a lqui la-
oores de " t ax i s" pa ra t r a t a r del conflic-
to entre el alcalde y los taxistas. Des-
pués de una conferencia el ¿ o b e m a d o r 
lo ..resuelta Ia c u e s t i ó n , c i rcu lando hoy 
tax is - como todos los d í a s . 
E l concierto dado ayer en el teatro 
r ,6"0* Aires por l a S i n f ó n i c a y la Co-
atj ^ l l b a í n a fué u n e s p e c t á c u l o al que 
d i c h i — - d e 3-000 Personas- Tan to 
teli ?ntidades musicales, c u n o el di-
eccor W l a d i m i r o Goldschmann y Ml le . 
Dart • ?olista de l a Opera de P a r í s , que 
na*; po en €l concierto, fueron ovacio-
F»estas en el Hospicio de Cádiz 
V o ^ ^ ^ ' — É n el Hospicio, con mot i -
celehr fes t ividad de Santa Elena, se 
las n, t ron flestas' a las que asistieron 
establ -1(^a<ies- E l b a t a l l ó n i n f a n t i l del 
•ecimiento r ea l i zó varios ejercicios. 
Dos casas incendiadas 
de^v1128, 19-—Comunican de Jaraiz 
se i r , . ja .que en ^ madrugada de ayer 
Ue .lce^dio la casa numero 42 de la ca-
Oóitiez Fuente, propiedad de Obdul ia 
fv¿ÍorCela Serradi l lo a l darse cuenta del 
• se a r r o j ó p o r u n b a l c ó n con un 
n i ñ o de ve in te meses; l o m i s m o hizo Va-¡ 
l e r i ana Mateos. Ambas estaban rodeadas: 
po r las l lamas. Marce la sufre algunas 
lesiones. 
E l fuego se p r o p a g ó a una casa cont i - ¡ 
gua y ambos edificios quedaron d e s t r u í -
dos. 
E l s inies t ro se p rodu jo porque el ve-
c ino D o m i n g o Diez d e j ó colgado u n can-
d i l en la pue r t a del establo. L a s p é r d i d a s 
se elevan a 18.000 pesetas. 
Entrega del "Almirante Ferrándiz" 
C A R T A G E N A , 1 9 — H a sido ent ieg?dn 
oficialmente a la M a r i n a el nuevo des-
t r u c t o r " A l m i r a n t e Fe r rand iz" . Asis t ie-
r o n a l ac to el c a p i t á n general, l a Comi-
s i ó n inspectora del Arsena l y delegados 
del a l to personal de l a C. N a v a l . 
Lo mata de un tiro 
C O R U N A , 19.—Dicen de B o r d o y a que 
A n t o n i o R o d r í g u e z y J o s é G o n z á l e z r i -
ñ e r o n y el p r i m e r o m a t ó de u n t i r o a l 
segundo. E l agresor se d ió a l a fuga. 
Las jornadas médicas en Coruña 
C O R U f í A , 19.—En l a Asamblea de es-
t a ta rde de las Jornadas M é d i c a s , el se-
ñ o r G u t i é r r e z Moyano dió una confe-
renc ia sobre el t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o 
de l a tuberculosis pu lmonar . E l s e ñ o r 
L ó p e z E n r í q u e z , de M a d r i d , d ió u n a con-
ferenc ia con proyecciones sobre cuestio-
nes de l a vis ta . E l doctor Cadarso, como 
homenaje a los m é d i c o s portugueses, le-
y ó una c o m u n i c a c i ó n del doctor Herna -
n i , de Oporto , t r a t ando de estudios sobre 
l a aorta. T a m b i é n d i ser ta ron los seño-
res G ó m e z Alva rado y Planas. 
P a r a as i s t i r a estas Jamadas M é d i c a s 
l l egó el d i rec tor general de Sanidad; t rae 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n . 
— E l general Sanjur jo r e v i s t a r á m a ñ a -
n a las fuerzas de l a Comandancia de 
C o r u ñ a . 
—Regresaron a sus respectivas resi-
dencias el Arzob i spo de Santiago y los 
Obispos de Lugo, el de Plasencia m a r c h ó 
a M o n d o ñ e d o y el de M a d r i d a V igo . 
Una casa incendiada 
F E R R O L , 19—En M i ñ o ha sido des-
t r u i d a po r un incendio una casa propie-
d a d de don Manue l P é r e z . 
A t r i b u y e n el fuego a una chispa de l a 
m á q u i n a del t ren , desprendida a l pasar 
e l convoy. 
— E n v ia je de I n s p e c c i ó n v e n d r á l a se-
m a n a ac tua l a esta c iudad el d i rec tor de 
l a Gua rd ia c i v i l , general Sanjurjo. 
•—Tiene orden el t r a n s a t l á n t i c o " A l -
fonso X i n " de v e n i r a l dique de este 
Arsena l pa ra hacer reparaciones. 
—Para recoger efectos con destino a l 
p o l í g o n o de t i r o nava l de M a r í n l legó el 
c a ñ o n e r o " U a d - M a r c í n " . 
—Se espera en este puerto el t rans-
por te de g u e r r a " A l m i r a n t e Lobo" . 
— A u n a u t o m ó v i l que se d i r i g í a a L u -
go, a l l l egar a la pa r roqu ia de V i l l a m p a , 
le f a l t ó l a d i r ecc ión , volcando. 
D e l accidente resu l ta ron gravemente 
heridos dos viajeros. 
E l general Franco a Ferrol 
F E R R O L , 19.—El d í a 26 del ac tua l l le-
g a r á a esta c iudad el general de br iga-
da dpn Francisco F ranco y d i rec tor de 
l a Academia General M i l i t a r . 
T iene po r objeto el viaje pasar unos 
d í a s con su madre . 
— S a l i ó p a r a L a C o r u ñ a el personal de 
A r t i l l e r í a de costa n ú m e r o 2, que se en-
c a r g a r á de t r anspor t a r los c a ñ o n e s de 
grueso cal ibre que h a n de fo r t i f i ca r las 
nuevas b a t e r í a s de M o n t e San Pedro. 
Dimisión de un teniente de alcalde 
H U E L V A , 19.—En l a ses ión de hoy de 
la Permanente mun ic ipa l , el teniente de 
alcalde don Aure l io F e r r á n p r e s e n t ó l a 
d i m i s i ó n de su cargo de concejal, con el 
pre tex to de sol ic i tar l a plaza de m é d i c o 
supernumerar io de l a beneficencia. D icho 
concejal es el actual d i rec tor de Sanidad 
m a r í t i m a . 
Fallece de alcoholismo 
H U E L V A , 19.—En A r r a b a l Vie jo , t é r -
r** lo del pueblo de Nieb la , fué encontra-
do en el i n t e r i o r del cubo de u n a bode-
ga el c a d á v e r del r ico hacendado M a r t í n 
Mon te ro Carrasco, viudo, de c incuenta y 
c inco a ñ o s , que fa l l ec ió a causa de un 
der rame i n t e r i o r por alcoholismo. 
L a Banda Municipal de La Carolina 
L A C A R O L I N A , 19.—En el t r e n correo 
l l e g ó de J a é n la Banda Mun ic ipa l , que 
en el concurso celebrado en la capi ta l , 
obtuvo el p r i m e r premio , entre todas las 
de la p rov inc ia . A l a e s t a c i ó n a c u d i ó 
g r a n can t idad de p ú b l i c o para rec ib i r l a , 
no cesando las ovaciones hasta l l egar al 
A y u n t a m i e n t o , donde se disolvió la ma-
n i f e s t a c i ó n . 
E l director de Sanidad en Pamplona 
P A M P L O N A , 19—Procedente de Za-
r a ú z h a l legado el d i rec to r de Sanidad, 
s e ñ o r Horcada , el cual, d e s p u é s de v i s i -
t a r al gobernador c i v i l , m a r c h ó con el 
inspector p rov inc ia l de Sanidad a ente-
rarse personalmente del curso de las 
obras que se real izan en los pabellones 
l lamados de B a r a ñ a i n , donde se i n s t a l ó 
el Pa t rona to Nac iona l de Ciegos. Por l a 
ta rde r e g r e s ó a Z a r a ú z . 
Fiesta escolar en Sanlúcar 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 19.— 
Pa t roc inada por l a C o m i s i ó n de festejos 
se c e l e b r ó una mer ienda para los n i ñ o s 
de las escuelas, con asistencia de l a co-
l o n i a forastera. L a Banda mun ic ipa l ame-
n i z ó el acto. 
P o r d i s p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o se 
r e p a r t i ó p a n a los pobres. 
E n el Casino M u n i c i p a l se c e l e b r ó una 
fiesta amenizada por u n a orquesta ame-
r icana . H a b í a una selecta concurrencia . 
Donativos del Ayuntamiento 
S A N S E B A S T I A N . 19.—Siguiendo la 
costumbre de a ñ o s anteriores, con m o t i -
vo de l a fes t iv idad de la Pa t rona de la 
c iudad el A y u n t a m i e n t o v i s i tó ayer el 
As i lo R e i n a V i c t o r i a Eugen ia y el Hos-
p i t a l de San An ton io Abad, dejando en 
cada uno de estos establecimientos u n 
donat ivo de 1.500 pesetas. 
Homenaje a un ingeniero 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En el restau-
ran te del Mon te U l í a se ce l eb ró ayer al 
medio d í a el banquete en honor del inge-
niero d i rec to r de la J u n t a de Obras del 
puerto de Pasajes, don Javier Marqu ina , 
por la enorme labor que ha realizado 
ú l t i m a m e n t e . 
As i s t i e ron m á s de cuatrocientos co-
mensales y ocuparon la presidencia el 
presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r L iza -
soain; el alcalde, s e ñ o r B e g u i r i s t a i n ; el 
presidente de la J u n t a Pa t rona l , s e ñ o r 
R e z ó l a ; el presidente de l a J u n t a de 
Obras del puer to de Pasajes, don Vicen-
te Laff i te , y otras personalidades. 
A l final el s e ñ o r M a r q u i n a dió las 
gracias po r el homenaje que se le ren-
d í a y h a b l ó de los proyectos a real izar 
y los que se e s t á n l levando a l a p r á c -
t ica , esperando que p a r a dentro de seis 
a ñ o s h a b r á quedado re formado por com-
ple to el puer to de Pasa es. E l v a l o r de 
las obras pasa de cuarenta mi l lones . 
T a m b i é n h a b l ó el secretario de la Jun-
ta de Obras, p ronunciando frases enco-
m i á s t i c a s pa ra el s e ñ o r M a r q u i n a . 
Un cincuenta aniversario 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En Ja capi l la 
del Asi lo de Her raan i tas de ios Pobres 
G O e U l i DE LA 
DE LOS DOLORES 
Colocaron la corona sobre la ima-
gen el infante clon Jaime y el 
Arzobispo de Santiago 
^NA MISA DE COMUNION EN LA 
PLAZA DE MARIA PITA 
« E L G O B I E R N O E N A S T U R I A S 
¡Una procesión en la que figuraban 
autoridades y corporaciones 
• 
E l infante don Jaime en Santiago 
PSESIDENTE EN G I I H I 
VISITO, CON TODOS LOS MINIS- REPRESENTACIONES DE TODOS 
TROS, LA FERIA DE MUESTRAS LOS CONCEJOS ASTURIANOS 
• 
Esta pide tres millones para des-
envolver su vida futura 
El presidente enviará un telegrama 
a las Diputaciones poniendo co-
mo ejemplo este certamen 
C O R U Ñ A , 19. — A y e r se celebraron 
con t o d a solemnidad las f iestas de l a 
c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de los Do lo -
res. 
A las ocho de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una m i s a de c o m u n i ó n con asistencia 
de los n i ñ o s de las escuelas. A d m i n i s t r a - j 
ron l a c o m u n i ó n el Obispo de Plasencia 
y va r ios sacerdotes, y el solemne ac to 
se c e l e b r ó en l a p laza de M a r í a P i t a . 
A las once de l a m a ñ a n a , en l a ig le -
sia de San N i c o l á s , se c e l e b r ó misa so-
lemne, en l a que ofició de P o n t i f i c a l 
el Arzob i spo de Sant iago. A s i s t i e r o n el 
in fan te don Ja ime, las autoridades, cor-
poraciones y entidades. L a pa r t e m u s i -
G I J O N , 19.—A las cinco y med ia de 
l a ta rde del domingo l legaron a l a Plaza 
de Toros, pa ra presenciar la novi l lada , el 
presidente del Consejo, sus h i j as y los 
min is t ros . V e n í a n a c o m p a ñ a d o s de las 
autoridades locales y provinciales . Ocu-
pa ron el palco del A y u n t a m i e n t o . 
Las h i jas del m a r q u é s de Es te l l a fue-
ron obsequiadas con ramos de flores. 
Visita a la Feria de Muestras 
A l tercer toro sa l ió el Gobierno de ia 
plaza y se d i r i g i ó a la Fe r i a de Mues-
tras , donde fué recibido por el C o m i t é 
en pleno. E l presidente y los min is t ros 
recorr ie ron detenidamente todas las ins-
talaciones, para las que tuv ie ron grandes 
elogios. 
E n el p a b e l l ó n de H o r t i c u l t u r a fueron 
obsequiados por el C o m i t é con un 
" l u n c h " . 
cal estuvo a cargo del o r f e ó n " E l Eco" , A l ñ n a l , el secretario general de l a Ex-
Un discurso del general Pri-
mo de Rivera 
El Gobierno marchó ayer 
para Gijón 
O V I E D O , 19.—Ayer se c e l e b r ó el ban-
quete de homenaje a l presidente. E l acto 
fué al aire l ibre , en el paseo del B o m b é , 
del campo de San Francisco. 
Pa ra la mesa presidencial se colocó 
de cabecera una t r i b u n a con to ldo de 
lona azul. Es taba adornado con plantas 
y flores. Adornaban t a m b i é n l a t r ibuna 
unos reposteros de la D i p u t a c i ó n , con 
los escudos de dis t in tos t é r m i n o s mu-
nicipales, y en el medio el escudo del 
Pr inc ipado. L a mesa presidencial t en í a 
de largo l o metros . E n el medio se co locó 
el m i c r ó f o n o para los discursos y se co-
locaron t a m b i é n altavoces repar t idos por 
todo el parque. 
Los comensales se sentaron por este 
orden : A la izquierda del presidente, 
condesa de Casares, alcalde de Oviedo, 
s e ñ o r a del gobernador c iv i l , m i n i s t r o del 
E j é r c i t o , P i l a r P r i m o de Rivera , min i s -
t r o de Hacienda, condesa de Vi l l ada , mi-
nis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , condesa 
de Miraso l , m i n i s t r o de E c o n o m í a , se-
ñ o r a del presidente de la D i p u t a c i ó n , el 
compuesto de m á s de 50 voces, y de ¡pos i c ión l eyó la M e m o r i a del certamen, presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a s e ñ o r 
una numerosa orquesta, d i r i g i d a por el] E n ella se consignan las a s p i r a c i o n e s . ¡ S e l a (don J o s é ) ; d o ñ a C o n c e p c i ó n He-
maes t ro Rebol lo . 
A n t e s de comenzar l a misa , el A r z o -
bispo bendi jo l a corona y se l e v a n t ó 
acta. 
P r e d i c ó el Obispo de M a d r i d - A l c a -
lá . T e r m i n a d a l a misa , el Arzob i spo 
de San t iago d ió l a b e n d i c i ó n Papa l . 
para el fu tu ro . Se pretende que l a F e n a res y el d i rec tor de P r i m e r a E n s e ñ a n -
sea una en t idad con terrenos y edificio iza. A la derecha del presidente se sen-
propios, en los que se celebre anua lmen- | t a ron , por este orden: marquesa de Ar -
te un cer tamen general , or ientado a l a jgüe l l e s , M a r t í n e z An ido , el general Ovi -
e x h i b i c i ó n de productos nacionales para ¡lo, presidente de la D i p u t a c i ó n , Carmen 
p a í s e s extranjeros, especialmente A m é - i P r i m o de R ive ra , m i n i s t r o de' Just ic ia , 
r i c a e s p a ñ o l a . E l resto del a ñ o l a oflclnai marquesa de Ontei ro , m i n i s t r o de Ma-
de la. F e r i a s e r v i r á de agente p r o p a g a d o r ] r i ñ a , condesa de San A n t o l í n de Soti-
una p r o c e s i ó n , en l a iglesia de San N i - : productores nacionales, a modo de con-
co lás , p a r a conducir a la i m a g e n de la!gresi l los , en los que se h a r á u n resumen 
V i r g e n de los Dolores y a l a corona a cle la labor del año> ^ue s e r á elevada al 
»o ~ i o ™ r>a TuroWto ü i f o hc.v.?o Gobierno. Este con ta ra asi con u n me-la p laza de M a r í a P i t a , donde h a b í a 
congregados m i l l a r e s de personas. 
Colocada l a i m a g e n en el a l t a r p o r t á -
Don Alberto Urbaneja, que ha sido nombrado ministro de !a 
Legación de Venezuela en esta Corte 
E l señor Urbaneja ha desempeñado durante algunos años en nuestro 
país el cargo de consejero encargado de Negocios de la república vene-
zolana. Hombre de cultura y profundo amante de España, ha interve-
nido con éxito en la concurrencia de su país a la Exposición Iberoame-
ricana con un bello y original pabellón. Recientemente fué él quien im-
puso al general Primo de Rivera y al señor Yanguas la gran cruz de la 
Orden del Libertador, que les fué concedida por el general Gómez y 
que fué fundada en Venezuela para premiar méritos excepcionales y ex-
traordinarios servicios hechos a la patria. 
I I I B É I I ^ 
se c e l e b r ó una misa con mot ivo del 50 
aniversar io de l a f u n d a c i ó n del estable-
c imien to . Ofició el Obispo de l a d ióces i s 
y asis t ieron las autoridades. 
—Con r u m b o a Santander ha zarpado 
de Pasajes la escuadri l la de submarinos. 
Casa destruida por un incendio 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Comunican de 
Ormaiz t egu i que se d e c l a r ó un incendio 
en la casa denominada " J á u r e g u i " , ha-
b i tada por su propie tar io , don Gregor io i 
E l izarazu , y l a colona d o ñ a M a r í a A r r o n -
do. A c u d i e r o n a sofocarlo todo el vecin-
dario, l a bomba a u t o m ó v i l de V i l l a f r anca 
dio or ientador . L a E x p o s i c i ó n agropecua-
r i a pretende la c o n s t i t u c i ó n de una 
Granja A g r í c o l a de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
I de i a p r o d u c c i ó n nacional y u n cent ro , l io , m i n i s t r o de Fomento, la s e ñ o r a del 
El aCIO QG b e n d l C I O n I de i n f o r m a c i ó n de los mercados extran- |presidente de la Audiencia , m i n i s t r o de 
1 jeros, pa ra indus t r ia les e s p a ñ o l e s . • Trabajo , d o ñ a Isabel Maqua , teniente 
A las siete de l a t a rde se o r g a n i z ó ; Anua lmen te se c e l e b r a r á n reuniones deigeneral Hurguete , Bernaldo* de Q u i r ó s y 
el d i rec tor de Minas . T a m b i é n asistieron 
los s e ñ o r e s condes de Casares, Cienfue-
gos y de Santa B á r o a r a de Lugones, don 
R a m ó n Pr ie to , m a r q u é s de la Rodr iga , 
alcalde de Avi l é s , rector de l a Unive r s i -
dad, presidente de la Audiencia, conde 
de San A n t o l í n de Bot i l lo , , general Gon-
zá l ez Lara , s e ñ o r a de Cuesta, general 
Franco , s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Zubi l laga , 
gobernador m i l i t a r , el s e ñ o r Obispo de 
Oviedo, d i rec to r general de Comercio 
s e ñ o r a del presidente del Centro Astu-
r iano de L a Habana, d i rec tor general 
de P r e v i s i ó n y Seguros, s e ñ o r a de Duque, 
d i rec tor de Jus t ic ia y Cuito, gobernador 
c i v i l de Oviedo, s e ñ o r a de S u á r e z Somon-
te, delegado de Hacienda, s e ñ o r a del ge-
nera l Franco , general Balmes, d i rec tor 
de la I n d u s t r i a l As tu r iana , d i rec tor de 
t i l , el n o t a r i o e c l e s i á s t i c o , s e ñ o r Sar- i adosada a l a Fer ia . 
dina, l e y ó el decreto pon t i f i c io , au to r i - j L a G r a n j a s e r v i r á de elemento bás i co 
zando l a c o r o n a c i ó n . j a las Exposiciones. D e s t i n a r á grandes 
Seguidamente , el a i e a l ó e de l a ciu-1 cantidades a establecer cursil los pa ra la-
dad e n t r e g ó l a corona al Arzobispo, de- l^radores , e n s e ñ a n z a g r a t u i t a y pensio-
legado del Papa, y f u é colocada sobre la|n.es Para a lumnos; pa ra todo esto se des-
cabeza de la i m a g e n por el A r z o b i s P o | ^ - m ¡ n ó n de pesetas 
y po r el i n fan te don Ja ime. E l m o m e n - ]a D j p U t a c i ó n , o t ro al A y u n t a m i e n t o 
to ha sido emocionante. L a s bandas de y 0 t ro al Estado. A d e m á s , los beneficios 
en m e r c a n c í a s y viajeros. 
E l general P r i m o de Rivera d i s p e n s ó 
El "Ogoño" fué abordado por 
un remolcador inglés 
m ú s i c a t o c a r o n l a M a r c h a Rea l ; la A r -
t i l l e r í a h izo las salvas de ordenanza, se 
d i spa ra ron cohetes, y las campanas de 
las iglesias se echaron a vuelo. E n t r e 
tan to , l a m u l t i t u d ac lamaba con g r a n : f ^ ^ ^ 
entusiasmo. P r o m e t i ó l a m á x i m a ayuda y t 
L a av i ado ra s e ñ o r i t a Be rna ldu de desde Gi jón un te legrama c i r cu la r a to- t--, invi tados, dispuestas en cinco 
Q u i r ó s vo ió , a r ro j ando flores. das las Diputaciones , para que s i rva de \*í * 1 ^ \ ° ™ P f ' - i °,d0, el-,^ncho. del pa' 
A c o n t i n u a c i ó n se f i r m ó u n acta, que I ejemplo a todas las regiones. Los d e m á s ¡ se ° en una long i tud de 150 metros, 
fué encerrada en el nuevo c o r a z ó n de la 
na geiitíittJ i r i i i i i u uti r e v e í a uiopciiou , -o^^i / - i„„ -• . , . ' 
una excelente acogida a la Memor i a , y i S . ^ H ? P ASTURIA".A y los Presi-
n id ió el e n v i ó de un ejemplar a la D i p u - ^ P 1 ^ 3 M m e r a , de Co-
t a c i ó n . a las direcciones generales y a de .la C á m a r a de I n d u s t r i a . 
1 Enf ren te de la t r i b u n a y a todo lo 
enviar Iargo .del Paseo se colocaron las mesas 
imagen . 
Alocución del Arzobispo 
de Santiago 
minis t ros p rome t i e ron una ayuda deci- I ^as previsiones del banquete se puc-
siva. de decir que han ido creciendo de día 
D u r a n t e la v i s i t a a l a Fer ia , el m i - en d ía . Se le ha l lamado banquete mons-
nis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r o m e t i ó 
aumentar el doble de l a s u b v e n c i ó n a 
t ruo , y bien puede d á r s e l e ese nombre 
por el n ú m e r o de comensales y por el 
los esperantistas nacionales, cuya insta- cumulo de preparat ivos , 
l ac ión v i s i t a ron , a s í como al Ateneo i A l p r i nc ip io se p e n s ó que fuera de 
S E T E M E QUE HAYAN P E R E C I -
DO 17 TRIPULANTES 
a l o c u c i ó n 
!deza de los actos celebrados. H a b l ó de f ic io social . T a m b i é n es tuvieron en l a s ;P l i a r lo hasta la c i f r a de 1.672, n ú m e r o 
l a t r a d i c i o n a l d e v o c i ó n de los c o r u ñ e s e s ;nstalaciones misionaies, para las que del que no se p o d í a rebasar p ¿ r la i 
a l a V i r g e n de los Dolores y les e x h o r t ó tuv ie ron elogios, 
a con t i nua r en el la. 
Se c a n t ó d e s p u é s el h imno compuesto L O N D R E S , 18. ( U r g e n t e . ) — E l re-y la bomba de la f á b r i c a de Beasain. imolcador i n g l é s " K i n g s Cross" h a em-
E l edificio q u e d ó destruido con parte | bestido y echado a pique, a las cua t ro ^ el R ^ t u t o Val le , musaca del 
de lo que c o n t e n í a , s m que haya que |menos cinco de l a madrugada , a l va -
lamentar desgracias personales. Las per-1 e S n a ñ o l "Oe-oño" orocedente de Es-
didas mater ia les se calculan en 45.000 por ^Pa11»1 u&ono , proceaeme ae ÜS 
maest ro G a r a i z á b a l . 
A l paso de l a c o m i t i v a po r el C a n t ó n 
Grande c a n t ó una p lega r i a el o r f e ó n " E l 
del Gobierno 
pesetas. E l edificio estaba asegurado. 'Se ! Pf**, a c;fco k i l ó m e t r o s del buque-faro A 1 T e g T e s ¡ L r t e m ? l o l a prc>ce. 
cree que se t r a t a de un incendio casual. Dudgeon" . 
L a t r i p u l a c i ó n del " K i n g s Cross" lo 
Homenaje a la vejez en Torrelavega;^ recoger a bordo a 11 miembros del*162 Adanza , a g r a d e c i ó a las aaitorida-
S A N T A N D E R , 1 9 . - E n Torre lavega se | la t r i p u l l c i ó n del " O g o ñ o " , uno de losldes 7 a l Pueblo l a c o o p e r a c i ó n a l a b n -
c e l e b r ó con asistencia de las autoridades i cuales m u r i ó a poco de ser recogido. E l 
una fiesta de homenaje a l a Vejez. Se 
hizo en t rega de impor tan tes premios en 
m e t á l i c o . 
ros en 
S A N T A N D E R , 19.—Procedente de San 
S e b a s t i á n ha llegado hoy l a escuadri l la 
de torpederos, que ha permanecido en 
aquellas aguas durante l a estancia de la 
f r aga ta "Presidente Sarmiento" . 
H a n fondeado al oeste del Rea l Club 
M a r í t i m o . 
Muere abrasada 
S E V I L L A , 19.—Esta m a ñ a n a i n g r e s ó 
posibi l idad de servi r a tan ta gente. Sin 
embargo, a ú l t i m a hora t a m b i é n se am-
OtrOS actOS en honor i Pl10 eí?e n ú m e r o y l legó hasta 1.702 co-
mensales. Estos son los que adqui r ie ron 
t a r j e t a de i n v i t a c i ó n . E l precio de cada 
t a r j e t a era de 12,50, pero a ú l t i m a hora 
se quiso pagar a 25. Como las invi tac io-
A causa de l a l l u v i a , se s u s p e n d i ó |nes solicitadas desde todos los pueblos 
,en el rec in to de l a F e r i a el fes t iva l I de la p r o v i n c i a eran n u m e r o s í s i m a s , y 
¡s ión , e l D e á n de Santander, s e ñ o r Gó-1 as tur iano en honor del Gobierno, y l a ' e n t r e todas alcanzaban a 5.000, se l i -
verbena en honor del presidente. j m i t o el n ú m e r o y se r e p a r t i ó a cada pue-
D e s p u é s de la v i s i t a a la Fe r i a , el jefe jblo u n n ú m e r o determinado de inv i ta -
del Gobierno fué a l a casa solariega | clones, 
de don Carlos Cienfuego Jovellanos, de 
remolcador se d i r i g e a Gr imsby . 
* * * 
L O N D R E S , 18 .—El ú n i c o of ic ial del 
" O g o ñ o " recogido por e l remolcador 
l lantez de los actos, que r e su l t a ron como 
po se recuerda en C o r u ñ a . 
El Infante en Torre de Meirás 
donde no sa l ió ya . 
Sus h i jas y los min i s t ro s m a r c h a r o n 
al p a b e l l ó n del Club de Regatas, donde 
fueron obsequiados con un té danzant. 
Por l a noche asis t ieron a una func ión 
tad, y é n d o s e a pique en seis minu tos . 
L l e v a b a ca rgamen to de m i n e r a l de hie-
r ro , y v e n í a de Castro U r d í a l e s a Tees. 
Parece que a consecuencia del h u n d i -
m i e n t o del " O g o ñ o " hay 17 desapare-
en la Casa de Socorro del Prado de Sanjcidos. 
S e b a s t i á n d o ñ a Adela Maes t ro Amador , ! S e g ú n otras not ic ias de Gr imsby , se 
C O R U Ñ A , 1 9 . — D e s p u é s de los actos 
K i n s Cross" es el segundo contramaes-! rel igiosos de l a m a ñ a n a , el i n fan te don 'dada en el tea t ro Jovellanos por Cami la 
t re , don Edua rdo Ugaldo. ! Ja ime m a r c h ó a T o r r e de M e i r á s , donde j Quiroga. ^ 
E l c a p i t á n del barco era don Ezequiel i a l m o r z ó con el p rop ie ta r io , con el con-1 A" t e s de J a . fuPc3on.teatr.aH el^?^m,11!: 
C a n d í n a . 
E l " O g o ñ o " f u é embestido por 
Traen la comida de casa 
E n vis ta de eso, los pueblos de L a n -
greo y Cangas de Narcea acordaron lle-
va r ellos mismos l a comida con objeto 
de sumarse al homenaje. A Langreo le 
d ^ r o n 50 tar jetas , que se repar t ie ron 
ent re el elemento oficial y por cuenta 
D o n Ja ime p r e s i d i ó hoy l a i n a u g u r a - ¡ E1 m i n i s t r o de Jus t ic ia m a r c h o a; moZos y 22 camareros 
c ión de las jo rnadas m é d i c a s , y a las i Oviedo. i Los de Cangas de Narcea, que dista 
o n o ^ de ^ ^ a n a s a W p a r a San- p r e s i d e n t e ^ O ^ d o ^ . ^ o ^ ^ u a d a -
i ÍÁ~~ÍÍ~ „ o « ^ t : l la res y camionetas hasta 250, con su al-
Liegaaa a b a n i i a g O ; G I J O N , 20 .—En l a F e r i a de M u e s t r a s j calde don A n t o n i o Arce , banda de mu-se c e l e b r ó u n banquete en honor del Sica y muchachas ataviadas a l estilo del 
2.000 comensales. cuerp 
que, en u n i ó n de su he rmana d o ñ a A n a , ¡ E L " O G O Ñ O " E R A D E L A N A V I E R A 
v i v í a en l a finca "Dehesa nueva", del t é r - B I D A S O A 
m i n o de l a Rinconada, e n t r ó esta m a ñ a - 1 T?TT T? A r , -m „ , - . „ . - „ , 
na en la cocina para dar unas ó r d e n e s ' B I I f A(J . . " 7 vaP0r 0 f o ñ o ' 
a l a se rv idumbre y tuvo l a desdicha d e ; c u y « hund imien to se tuvo n o t i c i a esta 
que v e n í a a c o m p a ñ a d o del gobernador p a í s , j a m ó n y t ruchas. 
c i v i l a n r o v i n c i a del ca iv l t án e-ene P r o n u n c i a r o n discursos el secre tar io Tanto los de Cangas como los de L a n -
„ ^ t Z ™ ^ J 7 : ^ de l a Fe r i a , el alcalde y el jefe del Go- greo se sentaron a las mesas que a ÚI-
que una de las chispas que saltaban de 
la caldera le prendiese las ropas, quedan-
do en m u y pocos momentos envuelta en 
l lamas. E n aux i l io de l a s e ñ o r a acudie-
r o n en seguida todos los sirvientes, y 
uno de ellos, el chofer, creyendo que con 
ello a l i v i a r í a la s i t u a c i ó n de su ama, co-
g ió el hule de una mesa y la envo lv ió 
m a ñ a n a , p e r t e n e c i ó a l a C o m p a ñ í a N a -
v i e r a Bidasoa y h a b í a salido el d í a 13 
de Cas t ro U r d í a l e s con ca rgamento de 
m i n e r a l destinado al puer to i n g l é s de 
MiddQesbrougt, adonde d e b í a haber l l e -
gado en l a noche de ayer. 
r a l y d e m á s autor idades y u n a cara-
v a n a a u t o m o v i l i s t a . A l l l e g a r a l a p ía-1 
za de San Roque el púb l i co , ag lomera-
do all í , a o l a m ó al I n f a n t e con g r a n en-; 
tusiasmo, m i e n t r a s las m ú s i c a s toca-
ban l a M a r c h a R e a l y se d isparaban i 
cohetes. Seguidamente r e v i s t ó una ba-! 
t e r í a de A r t i l l e r í a , que le rindió los 
honores. A c u d i e r o n a sa ludar le todas i 
las autor idades locales, y hechas las; 
b ierno . 
a volar 
F o r m a b a n l a t r i p u l a c i ó n 25 hombres, 
con é l . EÍ" efecto" fué contrario" a Tos "pro-! ^ mando del c a p i t á n s e ñ o r C a n d í n a , h i -
p ó s i t o s del chofer, pues la r á p i d a com- j o del d i rec tor-gerente de l a C o m p a ñ í a P ^ f ^ ^ f * e s ^ dar le l a bien- ; 
b u s t i ó n del hule a u m e n t ó de punto el pe- p r o p i e t a r i a del buque. vemúa. el alcalde. Desde l a p laza s i - ; 
l i g r o en que se encont raba l a s e ñ o r a . ] H a s t a ahora no se han recibido en B i l - 2:1110 l a c o n i l t l v a a l a Ca tedra l , siendo. 
Ha salido ayer de Los Alcáza 
res para Santander, con 
escala en Lisboa 
P o r fin se c o n s i g u i ó apagar las l lamas ej^ac m á s not ic ias del s inies t ro que un 
inmedia tamente se t r a s l a d ó a la s e ñ o r a cab]e m,uy -foreve diciendo que el "Ogo-
a l a Casa de Socorro del Prado de San 
S e b a s t i á n , donde le pres taron l a debida 
asistencia. E n g r a v í s i m o estado se l a 
| l levó d e s p u é s al Hosp i t a l Cent ra l de Se-
v i l l a , donde fal leció por la tarde. 
L a muer te de esta s e ñ o r a ha produci- , t r e ellos el c a p i t á n . Se ignoran , po r lo I 
ñ o " h a b í a chocado con el vapo'r i n g l é s 
" K i n g s Cross" en un pun to de l a costa 
que a p a r e c í a i legible en el despacho, y 
ac lamado e l I n f a n t e po r el p ú b l i c o , agol -
pado en las calles del t r ayec to . A l l le -
t i m a hora les fueron habi l i tadas a con-
t i n u a c i ó n de las otras . Todo el mundo 
— | c o m e n t ó estos rasgos y les hizo objeto 
| de vivas demostraciones de afecto y sim-
t O ' p a t í a . 
Se colocaron 45 mesas de 25 metros 
de la rgo cada una y el n ú m e r o to ta l 
de comensales fué de 2.102 con las per-
sonas que a l final se fueron agregando. 
Es tuv ie ron en el banquete representa-
ciones de 78 Ayun tamien tos . A cada uno 
se les d e s i g n ó u n lugar determinado, pe-
ro como cada pueblo t e n í a cierto n ú m e -
ro de invi taciones fijo y v e n í a n m á s per-
sonas de las invi tadas, los pr imeros que 
se sentaban c o r r í a n d is imuladamente el 
le t re r i to del pueblo vecino, or iginando LOS A L C A Z A R E S , 19. — E l " h i d r o " g a r a l a P l a z a del H o s p i t a l el In fan te j "Dora i e r n ú m e r o 16", d e s p u é s de repa- nue COnfíirtos d f aoo^ndn ounndn lo* 
volv ió a r e v i s t a r a una c o m p a ñ í a de l | r adas las a v e r í a s sufridas en el i n t e n t o | . 2 ! í ^ ^ f f l Í 0 f ^ ac^ml,od_0^uando. 105 de este pueblo a su vez buscaban su si-, 
primer vuelo, pilotado por el jefe de gru-l^0" .fn S " ^ - / " ™ ^ Y 0AV05 
™ Hm, T.ini* - i ^ , * ™ *~n™™Á*ñn dPl ni- ?n 0tr? ' to?os Pud eron acomodarse den-
r eg imien to de Zaragoza con bandera y ^ ^ , * ^ A l L a l , unos en un si t io y otros 
que el n ú m e r o de muer tos era de 14, en-im^s|ica> ^ le r¿ndió honores. ; don L u i s Ruano a c o m p a ñ a d o del p i - l f " X T ' o r ^ V̂KV̂ 1' ̂ 11'uua?e ue"" 
E l I n f a n t e s u b i ó p o r l a escalera de l : fo to s e ñ o r G a l á n Manzano y el m e c á n i c o una ^ o m e r a -
bradoiro ha^ta el p ó r t i c o de l a Ca- Madar iaga , con d i r e c c i ó n a Lisboa, d o n - j 0 1 ^ J e c i X n S e n t . b í ' u n a f e c t o fan 
Este en que se h a perdido era el <»- ^ d e eSperaba el A r z o b i s p o y : de, unido a o t ro ; ' h i d r o " procedente d e ! t á s t i c o o c u p í b a una e x t e n s i ó n de 2 400 
do profundo sent imiento en toda l a ciu-1 t a n t o , los nombres de las v i c t imas . i ?b,ra(?011!0 ^asta e l p ó r t i c o de l a Ca- Madar iaga , con d i r e c c i ó n a Lisboa, don-j 0 
dad, po r t ra tarse de una d i s t ingu ida da-! Este en que se h a perdido era el _ 
ma, m u y apreciada entre sus numerosas! t i i n o v ia je qUe ei " O g o ñ o " h a b í a de ha - ; todo el Cabildo. E l I n f a n t e e n t r ó en e l Me l i l l a , c o n t i n u a r á el vuelo hacia San-
cer con t a l nombre , pues le iba a ser j ¡:emP;io ba30 P3-110. cuyas v a r a s l l eva- ; tander. 
cambiado por el de " A d u r " . E l barco ban los capi tulares , y fué hasta el a l t a r ; E { "Dornier 16" en L i s b o a 
mayor , donde o r ó ante l a i m a g e n del 
A p ó s t o l . D e s p u é s , l a capi l la de l a Cate- ' (De nuestro corresponsal) 
amistades. 
Ahogado en el Duero 
S O R I A , 19.—Cuando se b a ñ a b a en el 
Duero p e r e c i ó ahogado el obrero A n t o ^ p a ñ a e I n g l a t e r r a , 
nio Cerezo, de v e i n t i s é i s a ñ o s . 
hundido h a c í a servicio regu lad entre Es -
metros cuadrados. Lo c u b r í a n toldos do 
lona y estaba t a m b i é n adornado con flo-
res, arbustos y banderas. E n el . centro 
u n g r a n l e t r e ro con la i n s c r i p c i ó n si-
guiente: "As tu r i a s al Gobierno de S. M . " 
d r a l r e forzada c a n t ó i r n solemne Te-1 L I S B O A , 1 9 . - E S t a tarde han amara-! ^ V J ^ ^ mc-
I Bendición de "autos" en Toledo manes, representante de l a Juventud 
T O L E D O , 19.—Ayer, a las diez de la Católica_ de Barcelona, 
m a ñ a n a , s¿ c e l e b r ó en el paseo de co- E l s e ñ o r A l l u e Salvador hablo sobre el 
¡ ches de l a Vega A l t a la b e n d i c i ó n de au- P ^ y 6 ^ 0 de C o n s t i t u c i ó n , 
t o m ó v i l e s por el Cardenal P r imado , que "auto" destrozado 
p r o n u n c i ó una p l á t i c a sobre la coopera- , 
c i ó n y apoyo de la Ig les ia al progreso; Z A R A G O Z A , 19.—El a u t o m ó v i l ^991 de 
de la human idad . E l acto estuvo concu- l a m a t r í c u l a de San Sebastian, conduci-
r r i d í s i m o . do por Lu i s Nava r ro , a l l legar a.1 puente 
— T a m b i é n se ce l eb ró ayer por l a ma- jde A l m u d e v a r c h o c ó con una p i l a s t r a y 
ñ a ñ a l a i n a u g u r a c i ó n de l a fe r ia de ga-| r e s u l t ó gravemente her ido el ocupante 
nados, que t ranscurre m u y desanimada Pedro L ó p e z , de t r e i n t a y t res anos de jArzoo i spo 
por estar en los pueblos en plenas fae- edad. E l "au to" q u e d ó destrozado, 
ñ a s a g r í c o l a s . 
d é u m L u e g o de a c o r a r las re l iqu ias del do en el T a j o los hidroaviones e s p a ñ o l e s | ^ E s p a ñ a ' X ^ p r o v í í -
: A p ó s t o l , don Ja ime v i ó func iona r el £ to™ie r 7" y ' D o r n i e r 16 . Es te u l t i - ! c ia y los t é r m ¡ n o s judiciales 
bo ta fumei ro , que le l l a m ó e x t r a o r d i n a - ™0 es el m i s m o en el que los aviadores, Cuatro d ag se ha tai.dado en ovgSini. 
r i amen te l a a t e n c i ó n . I Franco , Gal larza , R u i z de A l d a y M a - | z a r los preparativos_ De ]a ornanienta 
Desde l a Catedra l se d i r i g i ó l a c o m í - ^ ^ e n " ^ ^ e s ^ arfJuitfcto P - ™ ^ ' t i v a a i Pa lac io a r ^ n h i ^ n l HrvnHa aa o i^ , . x. S es tuv ie ion peiuiuub eu don Manuel Bobes, y de l a parte culin?; 
S ? * £ l S k s T S S a S u i S n J * . A < & * ~ A ^ . ™ ? - * ! ? - * . •« » * * cognac ión co, A bordo del p r i m e r o han l legado el¡ un hotel d'e Ia ciudad-
dades. P o r l a tarde . acomp¡¿ad7 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
Arzobispo, v i s i t ó detenidamente l a C a - ^ ^ í n o , fos m e S í f c o t M a S a r i í - l l e n t e s a los preparat ivos del servicie 
I Agasajo a l señor Allue Salvador 
Mata a su cuñado 
Z A R A G O Z A , 19.—En el pueblo de Used ¡ 
tedral y los tesoros que encierra . ga y Ba í l l o , y el radiotelegraf is ta Na -
Visitas a algunos centros|v Los " h i d r o s " s e g u i r á n dentro de bre-
io 
a las viandas condimentadas. E l me-
n ú era a base de langosta y de pollo 
se consumieron 600 kilos de lan-
zo m u i u * ^ g u i ^ u ^ L l u ^ gosta y 450 pollos. E n la comida se ln-
- ves d í a s con d i r e c c i ó n a Vigo , desde ^ d i v i r t i e r o n ''SO ki los de encantes- 50 d" 
Z A R A G O Z A , 19.—El d i rec to r general Manue l V á z q u e z S á n c h e z , s in mediar pa- S A N T I A G O , 19 .—El in fan te don Ja i - i de p r o s e g u i r á n el v ia je pa ra Santander. i a l c a c h o f ^ „ de i a m ó n a ¿ e m á s ' d e una 
de e n s e ñ ^ _ ¿ superior, s e ñ o r A l l u é Sal- l ab ra a s e s t ó " u n a cuchi l lada en el cuello me v i s i t ó en las p r imeras horas de l a C ó r r e l a Marques 
vador, f u t e ; domingo a P i n a a c o m p a ñ a - a su c u ñ a d o J o s é G ó m e z B a r r a , de diez 
do del alcalde en funciones, s e ñ o r R i v a s , | y nueve a ñ o s , que se encontraba en las 
y de los pr incipales elementos de la! eras. M u r i ó en el acto. E l c r i m i n a l huyó , 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . | siendo detenido en Cala tayud por la 
All í 
t a rde de hoy la he rmosa p o s e s i ó n que 
en Santa Cruz de Ribadesel la poseen 
los marqueses de Santa Cruz de R i b a - a c o m p a ñ a d o del alcalde, l a ig les ia Co-
, desella. Al l í fué obsequiado con u n l i e g i a t a , l a F a c u l t a d de Med ic ina , l a 
A g u s t í n Gros ; el alcaJde de Caspe, el a l - i t o r y u n degenerado, que v i v í a separado vi taaos . 
calde i n t e r i n o de Zaragoza y el s e ñ o r de s u mujer . . 1 D e regreso en esta c iudad v i s i t ó , 
cant idad e x t r a o r d i n a r i a de zanahorias, 
e s p á r r a g o s y otras verduras. 
De mantecado se s i rv ió 300 l i t ros con 
2.000 huevos, 400 l i t ros de leche y otros 
400 de c a f é . 
Se usaron 7.500 platos de mesa y 2.O00 
de postre, a d e m á s de 440 docenas de co-
D e s p u é s p a s ó po r el Paseo de l a He - pas que ¿e t r a j e ron de Gijón. Sólo para 
r r adura , donde f u é m u y ac lamado. c u b r i r las mesas h ic ieron f a l t a 650 me-
Martes 20 de agosto de 1939 (4) EL DEBATE M A D R I D . — - A ñ o X I X . — N ú m . 6. ;7u 
t í o s de m a n t e l e r í a . Se bebieron 110 ca-
jas de v ino , 110 de c h a m p a ñ a y 40 de 
cognac. 
Se o b s e r v ó crisis de sillas y de pane-
cil los. L a s sillas hubo que t raer las en 
camiones; só lo a ú l t i m a hora se traje-
r o n 200. 
Paneci l los hubo preparados 3.500, pe-
r o como l a m a y o r í a de l a gente se s e n t ó 
a la mesa antes de la hora, p ron to dio 
fin de ellos y hubo que i r a buscar o t ro 
m i l l a r que h a b í a en reserva. 
S i rv i e ron 150 camareros, m u c h í s i m o s 
de ellos con trajes ordinar ios de calle, 
y pa ra el servicio de las cocinas, que se 
improv i sa ron a l lado del Kecinto, habia 
diez cocineros, 20 ayudantes o pinches y 
30 mujeres pa ra f regar los platos. 
Cuat ro bandas de m ú s i c a amenizaron 
la comida . 
E l t i empo se m a n t u v o nublado y an-
tes de t e r m i n a r l a comida e m p e z ó a caer 
el "o rbayu" , una l l u v i a menuda. 
Agasajos al presidente 
L a comida e m p e z ó a las dos de la 
tarde, pues a esa ho ra l l egó el presi- ' 
dente. 
Desf i laron por l a mesa presidencial re-
presentaciones de varios pueblos, entre 
ellos, L u a r c a , L le ra , Cangas y Langreo. 
con muchachas ataviadas, que bai laron 
delante del presidente bailes vaqueiros 
y otros 17 regionales. Cuando los de 
Cangas fueron a entregar al presidente 
el v ino , el j a m ó n y las t ruchas se les 
acog ió con g r a n o v a c i ó n . 
Discurso del presidente 
de la Diputación 
O f r e c i ó el banquete el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Cuesta, que en sus p r i -
meras palabras e x p r e s ó la g r a t i t u d ha-
c ia este Gobierno, especialmente por su 
a fo r tunada i n t e r v e n c i ó n y labor en los 
momentos c r í t i c o s de l a F á b r i c a de A r -
mas y de la F á b r i c a de T r u b i a , en los 
que salVó de la .miseria a muchas fami-
l ias . 
Hace el of rec imiento del banquete al 
Gobierno y d i r i g i é n d o s e a l presidente le 
dice que de toda la p rov inc ia han ve-
nido a escuchar su pa labra dos m i l per-
sonas, que e s t á n sentadas a las mesas, y 
ocho m i l repar t idas por todo el Parque 
de San Francisco, h a n venido a demos-
t r a r l e que As tu r i a s quiere que s iga en 
el Poder. ( G r a n o v a c i ó n que d u r a largo 
ra tp . ) 
H a b l a finalmente de l a a c t u a c i ó n de 
las autor idades de esta r e g l ó n , en con-
tacto constante con el pueblo, pa ra en-
terarse y satisfacer todas las necesi-
dades, y dice que este modo de ac-
t u a r l o t o m a r o n del propio Gobierno, 
con lo cua l h a n sabido granjearse el 
afecto de l p ú b l i c o . P o r eso espera que 
den t ro de dos meses, cuando toda la 
l abor de este g é n e r o e s t é realizada, so 
e n c o n t r a r á n en d i s p o s i c i ó n de ofrecer 
a l Gobierno una g r a n fuerza consciente 
y c iudadana. 
(Muchos aplausos p r emian el discurso 
del presidente de l a D i p u t a c i ó n . ) 
Cuando se v a a levantar él general 
P r i m o de R i v e r a pa ra hab la r t a m b i é n 
ante el m i c r ó f o n o , dicen que los alta-
vocea colocados en el parque no fun-
c ionan, po r lo cua l se i n t e r rumpe unos 
minu tos hasta que l a a v e r í a queda re-
parada. 
I hombres honrados que hagan eficaz esa ' 
. labor de c i u d a d a n í a . 
T e r m i n a su discurso deseando que esa 
fe l ic idad alcance a todos los hogares, 
y m u y especialmente a las hijas de esta 
raza, representativas de una belleza ex- j 
t rema, de una dulzura de sen t imien tos ' 
y de un ingenio sin igual . 
( L a o v a c i ó n que recoge sus ú l t i m a s 
palabras se prolonga largo rato.) 
A las cuat ro y media el presidente 1 
abandona el recinto, en medio de gran-1 • 
des aclamaciones. L a gente de p i é so-! . j 
bre las mesas, le v i torea con entusiasmo. LOS i n f a n t e s d o n J u a n y d o n U O n -
Brillante recepción en Oviedo | 221,0 J n a d o s O S Í C Í Ó n 
L o s R e y e s t o m a r o n p a r t e 
e n l a s r e g a t a s 
LA EX EMPERATRIZ ZITA A L -
MUERZA CON LOS R E Y E S 
O V I E D O , 19.—A la hora anunciada pa-
ra la l legada del presidente a Oviedo, el S A N T A N D E R , 19 .—Ayer p o r l a í n a -
Palacio de la D i p u t a c i ó n estaba l leno d é fcmn se c e l e b r ó misa en l a cap i l l a de 
í ^ c ^ ^ que d i j o el O b i r de l a d i ó c e -
Prensa. T a m b i é n estaban los min i s t ros . I813- L a oyo toda a ^ f 1 f a m i h a . Los I n -
el general Burguete . los directores gene- l i an tes fueron a l a p l aya . D o n Gonzalo 
rales de Minas . P r e v i s i ó n . P r i m e r a ense- p a s e ó po r l a p o b l a c i ó n y , los Reyes y el 
ñ a n z a . Comercio y Abastos. i n fan te don Juan, coa los pala t inos . pa r -
L a P o l i c í a era insuficiente p a r a con- , t i c i p a r o n en l a ú l t i m a r ega t a local p re -
tener al p ú b l i c o que llenaba las callo p a r a t o r i a de las pruebas in ternacionales 
inmediatas a la D i p u t a c i ó n . A la una y quince dp la tardo "nn<TÓ 
president»», a c o m p a ñ a d o del alcalde d 
Oviedo. H a c í a n el viaje en el coche de I 
don Inocencio Figaredo. 
E l m a r q u é s de Es te l la fué recibido a1 
pie de la escalinata por los gobernado 
res c i v i l y m i l i t a r , la D i p u t a c i ó n en pie 
no, los jefes de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , de 
que se c e l e b r a r á n en breve. 
Los Infantes en es Con-
curso de ganados 
PERITOS F i m C I E f i O [ 
i m m m HOI 
SU O I C T I E H 
LA IMPRESION CONTINUA SIEN 
DO PESIMISTA 
Una nota oficiosa belga dice que 
sus tropas sustituirán a las 
inglesas, si es preciso 
Briand saldrá mañana para 
presidir un Consejo de mi-
nistros en París 
L o s r u s o s e m p r e n d e n e l SE CREA EN Ü E I T l M U N D O C A T O L I C O 
L I M M M í U i DE ! r 7 = T = = T 
PRODUCTORES I 1 G R Í 0 S A T e n c i a p a p a l a 
c e r c o 
Una división toda posiciones a 40 
kilómetros de la ciudad 
AYER HA HABIDO VARIOS 
COMBATES 
El Japón concentra tropas cer-
ca de Mandchuria 
COMPRENDE SESENTA MIL AFI-: 
LIADOS DE TODA LA REPUBLICA! 
Grandes solemnidades para la Fies-
ta de la Raza en Buenos Aires 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 19.—Por el Romano Pon tía,, 
han sido recibidos esta m a ñ a n a en au 
diencia especial un centenar de reliei 
sas y s e ñ o r i t a s pertenecientes a la 
Una Exposición en la que serán ' e l a c i ó n educat iva i t a l i ana para la for. 
\ j i i a . w i mac ion de buenas maestraa. 
reproducidas las carabelas 
P E K I N , 19.—Se conf i rma que una di -} 
v i s i ó n s o v i é t i c a , apoyada p o r va r ias ba-, , . i „ 
t e r í a s de a r t i l l e r i , h a ocupado var ios | Aseguran que los rebeldes venezo-
puntos del f e r r o c a r r i l , a 40 k i l ó m e t r o s j 
de M a n c h u l i . 
E l Gobierno de N a n k l n h a propuesto 
a l de M u d k e n el e n v í o de u n e j é r c i t o de 
lanos han ocupado Cumaná 
L O N D R E S , 19.—Los representantes 
del Tesoro b r i t á n i c o y sus colegas f r a n - j 
ceses, belgas, i t a l i anos y japoneses, han ! refuerzo, pero ent re a q u é l l o s que rodean 
examinado esta m a ñ a n a las propos ic io- i a Chang Su L i a n g no se desea que las 
nes hechas a l a G r a n B r e t a ñ a po r las ! t ropas del Gobierno cen t r a l penet ren en^j-gj-eg, 
o t ras c u a t r o potencias acreedoras, p a r a j M a n d c h u r i a . P o r o t r a par te , los japone-
sat is facer sus re iv indicaciones . ses consideran las cosas desde el m i s -
M a ñ a n a , lo m á s tarde, se c o n o c e r á s e - |mo p u n t o de v i s t a que el Gobierno de 
B U E N O S A I R E S , 19.—Todas las aso-
ciaciones ag ra r i a s de l a r e p ú b l i c a han 
cons t i tu ido una U n i ó n de Productores 
A g r a r i o s , con objeto de defeuder sus 
E L C E R C O D E M A N C H U L I 
S A N T A N D E R 19. - L o s infantes don 
J u a n y don Gonzalo as is t ie ron esta l o r a m e n t e el resultaxJo'de 1M t rabajos , ¡ M u k d e n . 
Jetado y subdelefrado de Hacienda. Oh--- m a ñ a n a a l r epa r to de p remios de l a |pues Snowden h a b r á de nronunciarsP 
tPo0ridldeHsdlOCeS1S 7 ^ ^ aU | E x p o s i c i ó n de Ganados, que, con g . a n : ^ r a b s ^ o n o í m i e n t o de c a S s X so^ 
E l presidente s a l u d ó a todos. Las b a r i concurrenc a V b r i l l an tez , se ha ce le- ;bre las proposiciones contenidas en etl L O N D R E S , 19.—Las no t ic ias que en 
das de m ú s i c a tocaron la M a r c h a Reai brado en l a v i l l a m o n t a ñ e s a de A m p u e - meanorjindujn deil d í a ^ del co r r i en te ! esta caPi ta l se reciben procedentes de 
ro. A rec ib i r a los In fan tes sa l ie ron |mes ¿¡g agosto. i^8, M a n d c h u r i a , d icen que aunque no ha-
aJ l í m ' t e del A y u n t a m i e n t o el alcalde DQ todas maneras , se considera que laiy811 sido declaradas has ta ahora las hos-
b r l l l a n - con todos los concejales y el pueblo | i n f e r e n c i a h a en t rado en u n a fase de - ' t i l i dades entre 111303 y chino3' se h a n 
5 ! en masa. c is iva. ; r eg i s t rado combates entre ambas partes , 
L a s calles de l a v i l l a se ha l l aban p r o - ; j ^ " per i tos financieros h a n celebrado isufr iendo las do3 bastantes baja3-
fusamente engalanadas. E l rec b i m i e n t o 0 t r a r e u n i ó n p o r l a t a rde v se cree eme' Las in formaciones de o r i g e n chino 
dispensado a los In fan tes fué m u y c a - l l i a ) r á n lo m i s m o p o r l a n^che con obie-!acusa11 a 103 rU8:,s de i n v e n t a r not ic ias 
No se r ind ie ron honores mi l i t a r e s 
orden del presidente. 
Seguidamente se c e l e b r ó una 
t í s i m a r e c e p c i ó n . A n t e las aclamaciones i en mac 
del púb l i co , el presidiante tuvo que salir 
a un b a l c ó n a saludar. 
E n el mismo palacio de la D i p u t a c i ó ' -
fué obseoufado el presidente con u n ver 
m o u t h de honor servido en "fe,rradas" 
recipientes t í p i cos de la r e g i ó n . 
r i ñ o s o . D o n Juan y 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s d ' 
cha ron seguidamen 
y don Gonzalo m a r . i , 0 de a c t i v a r t odo l o p o s ¡ b l e ^ t r a b a . 
te a. l u ^ a i oe la i ^ x - JOS y en t regar m a ñ a n a su i n f o r m e a las 
entí-esró a las hi jas del president 
a r t í s t i c a s labores de malla , i n d u s t r i a dr 
dir-ho pueblo. 
Se d ió suelta a 10.000 palomas y en 
este momento se d e s b o r d ó el entusiasmo 
del p ú b l l r o . Las bandas i n t e rp re t a ron la 
Marcha Real . 
A las dos de la tarde, el presidente se 
d i r i g ió a pie al Campo de San Franc is -
co para as is t i r al banquete. Le acompa-
ñ a b a n las autoridades y numerosas per 
sonas, a las que el presidente a su pase 
saludaba con c a r i ñ o . 
. U n a vez en el Parque se. r e t i r ó unos 
momentos a descansar en u n saloncillc 
preparado al efecto. 
Son las cua t ro menos cuar to cuando el 
presidente hace uso de la palabra . H a y 
una a n i m a c i ó n ex t r ao rd ina r i a en todo el 
r ec in to . 
—Estamos tomando precauciones—em-
pieza diciendo—para que m i voz llegue 
a todos. V o y a expresar v i v a y jus t i f i -
cada g r a t i t u d a los que al en t r a r en As-
tu r i a s me esperaron en l a l í n e a divisio-
n a r i a de Gal icia , D i g o l í nea d iv i s ionar ia 
y no f ron te ra , porque entre las provin-
cias e s p a ñ o l a s no puede haber fronte-
ras de n i n g u n a clase. 
Es ta g r a t i t u d l a expreso en nombre 
del Gobierno reunido, y la hago exten-
s iva a todo el pueblo, que ha cubier to la 
ca r r e r a hasta mi l legada a Oviedo, y a 
los que h a n concurr ido , en pug i la to de 
tarjetas e invi taciones, pa ra ocupar un 
puesto en el banquete, hasta el pun to 
de darse el e s p e c t á c u l o s i m p á t i c o del 
campamento pintoresco que h a n forma-
do a l fondo los que, no teniendo tarje-
tas, h a n querido, s in embargo, sumarse 
y estar presentes. 
Y has ta en el pensamiento t a n delica-
do de dedicar las lonas, que ahora nos 
h a n preservado, a ratos del sol y a ra-
tos de l a l l u v i a , a cub r i r los cuerpos des-
nudos de los pobres, que a s í h a n de con-
servar g r a t o y perenne recuerdo de ^sU 
acto. 
M i g r a t i t u d se extiende pa ra los que 
t an to se han d ignado obsequiar a mis 
hi jas , muchachas modestas que sienten 
el rubor de tantos homenajes ^omo es-
t á n recibiendo en este viaje, nomenajeo 
que no creen merecerlos, pe.o que dan 
una nota t a n cord ia l , t an cortea y sen 
t i m e n t a l . (Aplausos.) 
A h o r a m e doy cuenta de cuan extra-
ñ a repugnancia me d a el buscan en los 
actos de m i v i d a u n seiuido po l í t i co , 
ahora que, no obstante, /eo aqui , a pe-
sar de todo, un acto po l í t i co que es ±VXTO, 
que es impersonal y p a t r i ó t i c o . ¿ Q u é otra 
cosa puede significar, s i ao, que A s l u r i a s 
haya movi l i zado lo mejor que tiene para 
concent rar lo en estos momentos en 
Oviedo? 
Y , a pesar de todo, yo no veo en este 
acto, no creo que pueda tener, u n c a r á c -
ter personal, sino pol í t ico , porque, de lo 
cont ra r io , bastaba con mucho menos. 
Es to me hace ver, y me satisface y 
me consuela, l a confianza que t e n é i s de-
posi tada en el Gobierno con su progra-
m a de conjunto, y que se mues t ra m á s 
por . sus hechos que por sus esperanzas. 
Y po r eso, s in en t r a r en detalles de los 
proyectos consti tucionales y de nuestro 
p rograma, me satisface doblemente esa 
confianza vuest ra en que haremos lo que 
debe ser todo aquello que sea necesario 
pa ra robustecer y fortalecer la sociedad 
(Gran o v a c i ó n . ) 
A s í debe ser. A s í es, y yo os aseguro 
que as i s e r á por dif íci l y comple ja que 
representa la labor del Gobierno y a pe-
sar de las nubes que se presenten en 
el horizonte, d igo y af i rmo que con la 
ayuda de Dios y con la de vuestras 
conciencias rectas y honradas, i remos 
por donde el deber nos reclama, y ha-
remos todo lo que sea necesario p a r a ob-
tener y agrandar esa confianza, que es 
t a m b i é n l a confianza de l pueblo espa-
ñ o l . ( U n a o v a c i ó n cerrada no deja de 
o í r las ú l t i m a s palabras) . 
H a b l a d e s p u é s de la po l í t i c a que ha 
inspirado a l Gobierno desde el p r i m e r 
momento de l levar no sólo en su orga-
n i zac ión , sino t a m b i é n en todas las le-
yes, l a v ida cen t ra l a las ciudades de 
las provinc ias y a todos los pueblos. A 
m i j u i c i o — a ñ a d e — a h í e s t á el e r r o r de 
los Gobiernos anter iores : en no querer 
entender l a potencia eficaz y construc-
t i v a de l a p rov inc ia . A s í se o r i g i n ó el 
caciquismo, porque aquellos Gobiernos 
no q u e r í a n ve r m á s que la personal idad 
del cacique. 
A h o r a e l cacique es of ic ia l ; es u n de-
legado del Gobierno compenetrado con 
é s t e y con a m p l í s i m a s facultades para 
mantener esas relaciones efectivas y 
construct ivas entre las provincias y e l 
centro. 
N o aquel cacique que t rabajaba " P r o 
domo sua". Nuest ros delegados t i enen 
facultades para c u m p l i r p ron ta y rec ta 
j u s t i c i a en todos los asuntos, y so-
bre todo, en la A d m i n i s t r a c i ó n . ( V i v a s 
a la J u s t i c i a ) . 
De N o r t e a Sur, de Oriente a Ponien-
te, es precio_ f o r m a r un conjunto de pa-
t r ic ios e s p a ñ o l e s , orgullosos de la raza 
y esperanzados en sus destinos, porque 
E s p a ñ a entera r e s p o n d e r á por ese ca-
mino, y bajo la p r o t e c c i ó n d i v i n a , l a de l a 
Virgen muy quer ida de Covadonga, el 
Rey t e n d r á unos Gobiernos fuertes de 
O V I E D O . 19.--E1 jefe del Gobierno y 
sus hijas oyeron misa en la Colegiata 
de Salas; ofició el p á r r o c o . D e s p u é s v i -
s i ta ron el Ayun tamien to , donde se les ob-
s e q u i ó con un " l u n c h " . Duran te l a misa 
alcalde y o t ras representaciones, d i ó ; E n este aspecto l a j o m a d a de hoy no 
comienzo el r epa r to de P^om oS^ ^ iha ^ Y ( i 3 ^ t M o s ¿ m v o 3 , y 
Los In fan tes regresaron a l a M a g d a - : r ^ „ <. * * , , . 
lena a l m e d i o d í a . ^ i . ¿ S ^ F " ^ , ^ b e ^ V t a I i a n o 
e ingles , en su u l t i m a r e u n i ó n , h a n p r o -
La eX emperatr'Z ZÍtalce<3icio a c o n f r o n t a r el contenido del m e -
m o r á n d u m del d í a 16 del cor r ien te , pa -
r a presentar su i n f o r m e m a ñ a n a . 
E n cuan to a l a e s t i m a c i ó n del m e -
en la Magdalena 
19.—Procedentes de ^ ^ " f 1 . f « e n d e a c o m p r o b a r l a 
e x a c t i t u d de las evaluaciones de las cua-
S A N T A N D E R , 
Leque i t i o l l e g a r o n esta m a ñ a n a en au-
t o m ó v i l a l pa lac io de l a M a g d a l e n a la 
ex E m p e r a t r i z Z i t a y e l p r inc ipe O t t o . 
Les a c o m p a ñ a b a n va r ios a r i s t ó c r a t a s 
que f o r m a n el s é q u i t o de l a E m p e r a -
t r i z y v e n í a n inv i t ados po r los Reyes 
t r o potencias acreedoras. 
E n cuanto el i n f o r m e de los pe r i tos se 
encuentre redactado y entregado, las 
c u a t r o delegaciones acreedoras de l ibera-
r á n acerca de l a l í n e a de conducta que. 
m i n a d a l a comida , la empero t r i z Z i t a 
y el p r inc ipe O t t o , en vez de regresar 
a Lequei t io , se t r a s l ada ron a l mue l l e de 
canto un g rupo de cantores astur ianos A l v a ¿ H l a donde se encuent ran a t -aca-
Fue ron despedidos por las autoridades y AJvareda, donde se encuen t ran a t r a c a 
por el pueblo en masa. ldos los submarinos, y pasaron a bordo 
A l l legar a Corvel lana se de tuvo l a de los sumergibles , v i s i t á n d o l o s de teni -
comi t iva pa ra v i s i t a r el monaster io de idamente . F u e r o n recibidos por el j e fe y 
dicho pueblo. loflciales de l a escuadri l la , y p o r las t r i -
E n el a l t o de C a b r u ñ a n a esperaba a l pUlaciones> que formadas sobre cubier-
S r e ? ! * r * r ™ * . / ^ t a , rindieron honores. D e s p u é s de v i s i -
p a r a a l m o r z a r en l a Magda lena . T e r - a l u Íu i c io ' sea m á s conveniente seguir, 
Pos tenormente , se r e u n i r á n los dele-
de la que formaban parte la marquesa 
de ArgiiPlles, el alcalde de Oviedo y otras 
personalidades. 
Bendioión de bande-
ras en Grado 
t a r los submar inos regresaron a Leque i -
t i o . 
La Reina en el " 
re la t ivas a supuestas incursiones chinas 
en el t e r r i t o r i o de los Soviets. 
los puntos e s t r a t é g i c o s de los alrededo-
res. 
Los habitaintes de M a n c h u l i v a n eva-
cuando poco a poco l a p o b l a c i ó n , m a r -
chando casi todos con d i r e c c i ó n a K h a r -
bin. 
In fo rmac iones de l a A g e n c i a Reu te r 
conf i rman que, como se ha dicho, hubo 
u n choque entre rusos y chinos en J r a i -
ner el viernes ú l t i m o , sufr iendo ambas 
fuerzas a lgunas p é r d i d a s . 
V A R I O S C H O Q U E S 
P E K I N , 19 .—Informaciones de o r igen 
i ó n   s. 
Su Sant idad les d i r i g i ó un Dreve rijo, 
curso, en el que tuvo palabras de fervo-
roso elogio para el apostolado del maes-
t r o , del que di jo que h a b í a sido snntiíica^ 
do por Cristo, porque Cris to l legó hagia 
adoptar el nombre de " D i v i n o Maestro" 
T e r m i n ó otorgando l a bend ic ión apos-
t ó l i c a a su t rabajo, que si, dijo, es pró. 
digo en satisfacciones, e s t á t a m b i é n lleno 
de g r a v í s i m a s responsabilidades, porque 
la e n s e ñ a n z a que se s iembra sobre el te-
r reno v i rgen de la n i ñ e z puede traer 
•^dos de las c u a t r o potencias con los i n -
gleses y a í l emanes , p a r a saber si Snow-
den acepta de f in i t i vamen te las sat isfac-
ciones que se le h a n dado. 
Progresan ios asuntos políticos 
B r i a n d ha celebrado u n a en t r ev i s t a 
con S t resomann y luego con Henderson 
y con H y m a n s , p a r a con t inua r e x a m i -
nando los problemas de c a r á c t e r finan-
c iero y a d m i n i s t r a t i v o que q u e d a r í a n 
planteados a l efectuarse l a e v a c u a c i ó n 
de Renania . 
E n esas reuniones se h a t r a t a d o de L o s infantes don J u a n y don Gon- , 
zalo, con sus profesores, sa l ieron tam-j103 t raba jos del C o m i t é j u r í d i c o que fue-
b é n de e x c u r s i ó n po r l a ca r r e t e ra de i r o ^ e ^ a m i n a d o s detenidamente . 
L i é r g a n e s . C o m i t é se cree que t e r m i n a r á sus 
L a Re ina y las I n f a n t a s permanecie- i t a r ea s m a ñ a n a , 
r o n hasta ú l t i m a h o r a de la t a rde en ; Lo3 cua t /0 Jefes de la3 potencias 
el Gol f Club , donde se o r g a n zaron v a - i acreedoras de A l e m a n i a se han ocupado 
E n Grado se t r i b u t ó al presidente y 
a las h i jas un grandioso rec ib imien to . 
Allí estaban las autoridades y u n i n -
menso g e n t í o . U n grupo de n i ñ a s entre-
g ó ramos de flores a las hijas del mar-1 ei u o u ^ l u o . uonue se o i g a u zctxuu | t ^ í t ó & i ' ^ é " f i ¿ ¿ S f t ó ' d e 
q u é s de Este l la . r i a s par t idas . E n l a p r i m e r a de e las * - m b ^ ques 
^ " E í í - e T ' q n i o s ' c o - d e i a - m ú s i c a , en-'el par-
que, se i n s t a l ó un a l t a r p o r t á t i l , donde 
se p r o c e d i ó a la b e n d i c i ó n de las ban-
deras de l a Cruz Ro ja y de l a Guard ia 
c iv i l , regaladas por el m a r q u é s de l a 
Vega de Anzo. Las hi jas del general P r i -
mo de R i v e r a han sido las madr inas de 
las banderas. L a b e n d i c i ó n estuvo a car-
go del Obispo de l a d ióces i s . 
E l m a r q u é s de l a Vega de Anzo pro-
n u n c i ó u n elocuente discurso de elogio 
para el m a r q u é s de Este l la y de men-
ción de los m é r i t o s de la Cruz Ro ja y 
de l a Guard ia c i v i l . Por ú l t i m o , d i ó las 
gracias a las hijas del m a r q u é s de Es-
te l la por haber aceptado ser madr inas . 
E l presidente del Consejo e logió el dis-
curso anter ior , a l a b ó a los citados Cuer-
pos y e x p r e s ó c ó m o las h i jas h a b í a n 
aceptado m u y complacidas el t o m a r par-
te en esta ceremonia. (Ovaciones.) 
Seguidamente r e a n u d ó Es te l la el viaje 
a Oviedo. 
El Gobierno a Gijón 
figuraban -la- marquesa de V . l l a b r á g i - | nencia al o rden del d í a de l a Conferen-
ma, el duque de A l b a y el m a r q u é s de i Cia; ^ , 
Pons. E n l a segunda, l a Reina , l a d u - j C o n t r a r i a m e n t e a l o que se h a v e m -
quesa de L é c e r a , el m a r q u é s de V i l l a - i d o a f u f a n d o , no ha sido f i j a d a t oda -
b r á g i m a y el duque de L é c e r a . A con - ! v i a l a f e c h l d e f i n i t i v a de l a e v a c u a c i ó n 
t n u a c 6n f o r m á r o n s e o t r a s pa r t idas con : de Renania , 
diversos depor t i s tas de O y a m b r e y o t r o s ' ^ pentos mil i ta-res que se encuen-
Cjubs> í r a n en L a H a y a es tudian en l a a c t u a l i -
A las ocho de l a noche regresaron | dad las med das encaminadas a e fec tuar 
a l a Magda l ena l a Re ina y las I n f a n - ; l a f e t i r a d a de l a ^ t ropas de o c u p a c i ó n 
tas . 
O V I E D O , 19 .—Después de l a cor r ida , 
el Gobierno ha marchado a Avi le s para 
seguir a Gi jón . F u é despedido por las 
autoridades y mucho púb l i co . 
Argentinos a las Exposiciones 
El Senado yanqui prorroera 
su descanso 
Se cree que en septiembre discutf-
rá las nuevas tarifas aduaneras 
O V I E D O , 19.—El redactor de " L a T r i -
buna", de Buenos Ai re s , don Joóé Gán-
dara de l a R i v a , v i s i t ó al m i n i s t r o del 
Trabajo , a l que e n t r e g ó l a siguiente 
nota : 
" E n el paquebote "Monte Sa rmien to" 
z a r p a r á de Buenos Aires con r u m b o a 
las Exposiciones, el 18 de enero p r ó x i m o , 
la p r i m e r a e x p e d i c i ó n p a t r i ó t i c a , com-
puesta de un m i l l a r de argent inos y es 
p a ñ o l e s , organizada por el " D i a r i o Espa-
ño l " , de Buenos Aires , en c o m b i n a c i ó n 
con l a casa naviera Delfino y C o m p a ñ í a , 
e x p e d i c i ó n que se puso a l alcance de to-
das las for tunas , pues el coste t o t a l de 
cada pasaje ida y vuel ta , comprendida la 
estancia en E s p a ñ a e s t á ca lculada en 
600 pesos, unas 1.700 pesetas, o sea 34 
pesetas diar ias . E s t a i n i c i a t i va del "Dia-
r i o E s p a ñ o l " , de Buenos Aires , acrecen-
t a r á innegablemente el é x i t o de los gran-
diosos c e r t á m e n e s e s p a ñ o l e s . Se proyec-
W A S H I N G T O N , 19 .—El Senado ha ce-
lebrado una reuniSn hoy a l m e d i o d í a , 
d e s p u é s de dos m,eses de vacaciones, y 
ha acordado solamente u n nuevo apla-
zamien to de- sus tareas. Es tas s e r á n rea-
nudadas cuando el p royec to de l ey re-
l a t i v o a los derechos aduaneros h a y a 
sido examinado y estudiado por l a Co-
m i s i ó n de Hacienda . 
Se cree que el Senado no p r o c e d e r á 
a d i scu t i r los has ta p r imeros del p r ó x i -
m o mes de sept iembre. 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
para Aux i l i a r e» m e c a n ó g r a f o s de Inst ruc-
c ión púb l i ca . E x á m e n e s en febrero p r ó x i 
mo Instancias hasta el 28 de agosto. Se 
admi ten s e ñ o r i t a s . T i t u l o : Bachi l ler 
Maestro o Per i to Mercan t i l Edad; de 
d i e c i s é i s a t r e in t a y cinco a ñ o s . Para las 
N U E V A S C O N T E S T A C I O N E S C O M P L E 
T A S al programa (15 pesetas), prepara 
c lón en las clases o por corresponden 
cia, d i r í j a n s e al an t iguo y acreditado 
Aunque no se h a l legado a un acuer-
do acerca de todos los puntos t r a t ados 
puede asegurarse, s in embargo, que el 
con jun to de las conversaciones es f a -
vorab le y se e f e c t ú a n progresos m u y 
apreciables. 
Italia no ha hecho concesiones 
L O N D R E S , 19 .—Comunican de L a H a -
y a a l a Agenc i a Reu te r que la Delega-
c ión i t a l i a n a h a desmentido el rumo' r 
de que I t a l i a se p r epa ra a hacer conce-
siones a I n g l a t e r r a p a r a una r e v i s i ó n 
del acuerdo sobre las deudas a n g l o i t a l i a -
nas. 
Briand y Snowden 
A Jk — i ^ ^ COll-
L a U n i ó n cuenta con sesenta m i l aso- s.lgo inca]cuiable3 consecuencias. — Daf. 
ciados y se a p a r t a r á en todo momento i f ina . 
c ^ j a s cuestiones p o l i t i c a s . - A s s o c i a t e d | M o n s e ñ o r p ¡ z z a r d o e n R o m a 
L A . F I E S T A D E L A R A Z A í D e nuestro corresponsal) 
• o j n n c r w ArRTr«5 i f i S.» PSÍA ore- R O M A , 19.—Ha regresado a Roma 
p a r a celebrar l a fiesta del U l a ü e la | tamente> se ha hecho nuevamente cargo 
Raza" , el 12 del p r ó x i m o oc tubre . de la d i r e c c i ó n de l a Sagrada Congrega-
E n t r e los festejos que se o r g a n i z a n ¡ c ión de Asuntos e c l e s i á s t i c o s extraordi-
figura una E x p o s i c i ó n en el R í o Pla ta , ; nax ios. 
en l a que se r e p r o d u c i r á n las t res ca-j —La A s o c i a c i ó n p ro Pon t í f i ce ha ios. 
rabelas de C o l ó n . — A s s o c i a t e d Press, i t i t u í d o . con el nombre del Santo Padre, 
E L H O M E N A J E A P B I M O D E B 1 V 1 0 K A ! ¿ " f d f t ^ ^ 
B U E N O S A I R E S , 19.—Los e s p a ñ o l e s : . . . . . . . 
¡ r e s i d e n t e s en l a A r g e n t i n a h a n recibi-iDel Congreso nacional de Misiones 
N o t i c i a n recibidas de M a n c h u l i (hcen do ^ manif ies to de SU3 compa t r io t a s . ^ C o n g r e g a c i ó n de Misioneros Hijos 
que el ob je t ivo verdadero del e j é r c i t o de E s p a ñ a i ea el que Se so l i c i t a s u ; d e l i nmacu l ado C o r a z ó n de M a r í a tla-
r o j o es cercar d i c h a p o b l a c i ó n desde al- adiieSi5n p a r a i a s u a c r i p c . ó n que recau- ;ba ja con entusiasmo pa ra que su parti-
guna d i s tanc ia p a r a hacerse d u e ñ o de ^ en j ^ g p ^ a , con el fin de hacer m v c l p a c i ó n en el Congreso Nacional de Mi-
homenaje a P r i m o de R ive ra . —Associa-' sienes sea una de las notas m á s destaca-
fí«i P r o l e das del mismo. Atendiendo a los deseos 
tea r r e s s . ^ ^ CoIlferencla del i n s t i t u t o , recien-
Ü N CONOrKESO i temente celebrada en Roma, la Jun ta or-
R I O D E J A N E I R O , 19. E5 presiden-1 ganizadora ha inc lu ido en el programa 
te de l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r I r i - j d e l Congreso el nombre del padre Voltas, 
goyen, ha sido des.gnado pres iden te lqu len p r o n u n c i a r á una conferencia inte 
honora r io del Congreso Panamer icano j 
de Carre teras , reunido en esta cap i ta l . . dre Juan J o s é Maiz t sgu i , v icar io apos-
E l Congreso se i n a u g u r ó ayer.---Asso- tó l i co de D a r i é n ( P a n a m á ) , t o m a r á par-
c ia ted Press. te en las solemnidades misionales de 
L A H U E L G A D E R O S A S I O septiembre. Se propone embarcar prósl-
¡ m á m e n t e en Nueva Y o r k con objeto de 
R O S A R I O . 19.--La huelga do t r a n v í a - , l legar a BarCeiona algunas fechas antes 
chino d icen que aye r los rusos h a n a t r a - ! r i o s c o n t i n ú a s in resolverse, pero no pre- dei comienzo del Congreso, 
vesado la f ron te ra , po r va r ios sit ios, pro-1senta caracteres de impor t anc . a . puesto j A d e m á s , como ya se a n u n c i ó oportu-
. l u c i é n d o s e diversos choques y resultan-1 que l a s i t u a c i ó n es casi n o r m a l . | ñ á m e n t e , la a locuc ión de la solemne mi. 
do var ios mue r to s y heridos po r ambas j S i n embargo, s é dice que es posible ;sa pont i f ica l ha sido confiaaa a un Obls-
Partes. / . ' ¿ ¡que algunos Sindicatos se sol idar icen ma- 5 ? , ^ ^ " ^ " s V e ' £ 
Se a í i r m a que el m a r i s c a l Chang S u e l ñ a n a lunes 19 con los huelguis tas y d e - : r . f a (Bo!ivia)# 
L i a n g ha decidido proceder al r ec lu ta - c i a r en el p a r o general .Associa ted Press, j T a m b i é n se ha recibido en la Secrata-
m i e n t o de 10.000 hombres p a r a con t r a -
a taca r a las fuerzas del e j é r c i t o ro jo . 
K E F U E R Z O S A M A N D C H U R I A 
L A R E B E L I O N V E N E Z O L A N A I r í a de la J u n t a organizadora la noticia 
m , i» J -vr de que el Obispo de Santa Rosa de Osos L O N D R E S , 1 9 . - T e l e g r a t í a n de N u e - i ^ ^ . ^ d ^ p u é s de v i s i t a r Tleri,a 
v a Y o r k a l " T i m e s " que, s e g ú n not ic ias Santa y R o m a v e n d r á a Barcelona para 
N A N K I N , 1 9 . - - E l m i n i s t r o de N e g o - j d e C u m a n á (Venezuela) , recibidas en ' par t iCipar en el Congreso Misional , 
cios E x t r a n j e r o s del G o b e r n ó n a c i o n a - ¡ C a r a c a s , y que deben ser acogidas con: i „Q. I f t . , ,Knr ;An i m n r a n i l l a 
I s t a ch ino ha conf i rmado que dicho ¡ r e s e r v a , los rebeldes venezolanos h a n l o - i i n a u g u r a c i ó n a e u n a u a p m a 
Gobierno ha dado orden de que sean g r a d o hacerse d u e ñ o s de una pa r te de | H U E S C A . 19.—En el vecino pueblo de 
enviadas fuerzas a las f ron te ras de l a ¡ la c iudad de C u m a n á donde resisten a ! sanga r r en se i n a u g u r ó una a r t í s t i c a ca-
M a n d c h u r i a . ¡ los cont raa taques de las t ropas del Go- p i l l a , e r ig ida en l a iglesia parroquial a 
E l n ú m e r o de t ropas s e r á m á s ele- b i e m o . expensas del d i funto c a p e l l á n de la Ar-
vado de lo que se d i jo en u n p r inc ip io , I B O L I V I A Y P A R A G U A Y ^ a d ? e hi¿0 á^ ,e s \ e Pueh}?' Segundo 
TMIÍ̂  Pn l u ^ a r de d^ez m i l s e r á n en- B U L l V l A x V A X Cominos. Bendi jo la capi l la el Obispo de 
S S c Lioffo w i H ^ W L ' I n n fl,W A S U N C I O N . 19 .—El m n i s t ro ele Re-! Huesca, que ofició de pontif ical y pro-
l l f Z l T ^ * ^ Í ( > . 5 v n . 1 í .f* Z laciones Ex te r io re s del P a r a g u a y h a m a - n u n c l ó una elocuente p l á t i c a , 
exclus ivamente defensivos, en v . s ta de , . , . n a c i ó n no e s t á disnues-i E n la misa solemne ofició el párroco, 
l a a c t i t u d de R u s i a y de l a amenaza ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ J o s é Ci r i a . E n el pueblo hay gran 
de incursiones s o v i é t i c a s en d icha f r o n - t a a conceaer parce a guna oe su t e r n n t u ia3mo> 
terat i t o n o a Bo l iv i a ,—Assoc ia t ed Press . i 
Esas t rpas e s t a r á n a las ó r d e n e s de 
C h a n g Sue L i a n g . 
E n caso de que el Gobierno naciona- , « M o r n n g Pos t" dando cuenta de 
l i s t a ch ino lo cons de r a r a necesar o, se- ^ ^ , , v „ 
o At^u» f ^ f ^ ^ , rv,óo haber concertado l a paz con e l Gobier-r 
r í a n enviadas a d i cha i r o n t e r a mas t r o - . , . Ü- Í_J X „ 1 
:no federal , r e t i r á n d o e a sus t i e r r a s del 
^ * # ¡ v a l l e de Y a q u i , en Sonora, una t r i b u de: 
L A P A Z C O N L O S " Y A Q U I S " 
L O N D R E S , 1 9 . — T e ' e g r a f í a n de Mé j i -
S U M A R I O D E L D I A 20 
Presidencia.—R. O. disponiendo que los M U K D E N 1 9 - E l srencral Chang Sue ind ios "yaquis" , que se h l lab en cons-  f r e s i aencm.—n. u . aisponienao qu« ^ 
. ^ n ^ ^ ^ n f o ^ f r S n ^ S t a n t e r e b e l i ó n d e í d e l a r emo ta é p o c a de P 0 ! ^ S " ! ^ ^ J l . 6 " a. ^ l ó a J ^ 
FÜEBOSflRTIFIdLES 
P A R I S , 19 .—El d iar .o "Exce l s io r dice 
saber que se e s t á n real izando ac t ivas 
gestiones cerca de B r i a n d y Snowden 
con el f i n de que ambos hombres de E s -
tado celebren u n a conferencia p r i v a d a 
que p e r m i t a suav iza r l a t e n s i ó n ac tua l . 
B r i a n d piensa sa l i r p a r a P a r í s el m i é r -
coles con objeto de p r e p a r a r el C o n -
sejo de min i s t ro s convocado p a r a el v i e r -
nes. A d e m á s se dice que quiere descan-
sar unos d=as antes de l a A s a m b l e a de 
la Sociedad de las Naciones . 
Sigue el pesimismo 
, I N S T I T U T O R E Ü S . Preciados, 28; Puer 
t a n agasajos a l a numerosa embajada del; ^ de | ^ „ ^ M a d r l d Re. 
p a í s hermano, en l a que no faJtara, se-¡ alamos el pro |rama of{ciai y c i r cu la r 
guramente, l a i n t e r v e n c i ó n oficial . Don * ^ |etal leSi donde f igUra ei 
J o s é G á n d a r a v is i to t a m b i é n a l marques 
de Estel la , a quien expuso el proyectado 
viaje. A l general le p a r e c i ó m u y bien, y 
d i jo que si se p o d r í a hacer a l a inversa, 
o sea que a t a n poca costa se hicieran1 
é x i t o alcanzado por este Centro en la» 
ú l t i m a s oposiciones Tenemos Internado 
N o tenemos apartado en Correos. 
en Alemania 
Ñ A U E N , 1 9 . — S e g ú n anunc ian los co-
rresponsales en L a H a y a de los p e r i ó d i -
cos berlineses, l a c u e s t i ó n de la evacua-
c i ó n de Renania h a en t rado esta m a ñ a -
na, inesperadamente, en u n a nueva fase 
sensacional. 
D a Agenc ia O f i c i a l be lga anunc ia que 
las t ropas belgas de o c u p a c i ó n que, des-
de el d í a 15 de sept 'embre, c o m e n z a r á n 
a evacuar la segunda zona de Renania , 
L i a n g ha sido i n f o r m a d o de que el Go-
bierno nac iona l i s t a e n v r á a l N o r t e con- l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o i a . 
t ingentes impor t an t e s de t ropas que se-
r á n puestas a sus ó r d e n e s . 
L A S E X P L I C A C I O N E S D E R U S I A 
M O S C U , 19 .—La A g e n c i a Tass d ce 
que el o r gen de las medidas adoptadas | 
po r las autor idades s o v i é t i c a s con re- E-síaban preparados para la cele-
l a c i ó n a l ac tua l confl icto rusochino obe- | bración de una bodá en la India 
dece a l a a c t i t u d del Gobierno nac iona- i • 
l i s t a de N a n k í n , que no solamente ha ! S E C U N D E R A D J R ( I n d i a ) , 19 .—Du-
cont inuado despid endo empleados s o - ¡ r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de una boda, una 
v i á t i c o s del f e r r o c a r r i l de l Este chino, i e x p l o s i ó n de los ar te fac tos preparados 'de don A r t u r o B r i z Morales, profesor au-
sino que a d e m á s ha encarcelado a m u - p a r a unos fuegos a r t i f i c i a l e s ha p r o d u - ¡ x i l i a r de l a Escuela de N á u t i c a de Santa 
chos, s in razones jus t i f icadas . | cido la m u e r t e a t res personas. i Cruz de Tenerife . _ 
E l Gobierno de Rus ia reprocha a i O t r a s 32 han resul tado heridas de m a - l H ^ i e n d * • - p ^ ^ 9 ' senalan, t ^ r ^ d ? 
O r n a haber comet ido v c i e n c i a s en l a ' y o r o m e n o r g ravedad . ^ u e h,a" de ^ t i f f a c e r en ^ t e r c i a de 
M n d c h u r a c i tando a este r e s p e t o loa i s ^ . n a del mes actual las liquidaciones oe 
jv ina tnu r a, c i t ando a este respecto los derechos de Arancel que so hagan eíec-
actos rea l zados p o r las guard ias b l an - I T n i s e v o e S C a D e de ffaS « v a s en moneda de p l a t a o billetes, 
cas, h a b i é n d o s e l i m i t a d o el Gobierno A I W C V U c o ^ a p c v * c 
s o v i é t i c o a asegurar l a defensa de sus 
f ron te ras en p r e v i s i ó n le actos de hos-
t i l d a d por pa r t e de las fuerzas chinas. 
L a s not ic ias de o r gen ch ino rec .b l -
I a ocupar los destinos que se les asigna; 
! o t r a nombrando regis t rador de la Prch 
¡ p i e d a d del Golfo de Guinea a don José 
| M o l i n a A r r a b a l . 
E j é r c i t o . — R . O. pror rogando por tres 
i meses l a c o m i s i ó n del servicio al coman-
dante de A r t i l l e r í a don J o s é Parga y al 
maestro de f á b r i c a don E m i l i o Bengoa; 
c i rcu lar , disponiendo que durante la au-
sencia del general de d iv i s ión don Anto-
n io Losada se encargue del despacho de 
este min i s t e r io el general de divis ión don 
Al f redo G u t i é r r e z Chaume. 
Mai-ina. — R. O. resolviendo instancia 
en Londres 
L O N D R E S , 19.—Esta m a ñ a n a , 
das en Londres a t r ibuyen , por el con- : L l f ^ CiJcus ' se h a comprobado l a 
t r a r i o . a los soviets l a responsabi l idad 1 ex is tencia de u n escape de gas cuyos 
de los acon tec im entos, pues a l despido ¡ Pernlci<>sos efeotos Pedieron ser evitados 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. creando 11 plazas 
de repar t idor de T e l é g r a f o s , con el ha-
ber de 2.000 pesetas nombrando para -as 
i mismas a los repar t idores de 1.500 que so 
®n: mencionan, y disponiendo que las vacan-
tes producidas por ascensos se comuni-
quen a l a Jun ta Calif icadora de Aspi-
rantes a destinos; disponiendo se entlen-
ds los empleados « s o s de! í e r r o c a r r I ! ^ ^e que se ^ ^ " « P ^ ^ l ^ l ^ ^ T Í l f í ^ V S -
chino por haber efectuado p r o p a g a n d a ! 0 f j ^ ' ^ ^ oe!fá« Q„ lQ n . f „ o i ^ o , i i c o m u n i c a c i ó n con la Argent ina , la con-
c o m u n sta, ha respondido el Gob e r n ó I ^ té<>nicos . | n .la a c t ^ l l d a d ce s ión que se o t o r g ó en 30 de marzo de 
de Rus i a con verdaderos actos de hos- efectuando i m a detenida i n s p e c c i ó n en|1927 a la s_ At Rad!o r r g r n t i n a ; acep-
o c u p a r á n los cuarteles de l a t e rce ra zo-
t i l i d a d , como, p o r ejemplo, mov i l i z ac io - las t u b e r í a s , con objeto de ev i t a r que 
nes parc ia les y o c u p a c i ó n de pun tos ; cont inúe:Q Produc é n d o s e estas i r r e g u l a -
d versos en l a f r o n t e r a ch ina . ridades, que t an tos perju-cios ocas o-
A d e m á s , parece que aumen ta e l n ú - ! naa al vec indar io apar te del serio pe l i -
mero de v o l u n t a r i o s que acuden a alis-1 &ro ^ue Puedei1 suponer, 
tarse en el e j é r c i t o ro jo . 
tando la o fe r t a f o r m u l a d a por 'a "Com-
pagnle G e n é r a l e Aeropostale" para el 
t ranspor te de la correspondencia espa-
ñ o l a destinada a F ranc i a , zona francesa 
de Marruecos, Arge l i a , A f r i c a Occiden-
ta l francesa y A m é r i c a del Sur; conce-
diendo una segunda y ú l t i m a p r ó r r o g a a 
TROPAS J A P O N E S A S E L MEJOR V E R A N E O L ^ S X L * S í m S i d e " " 
L O N D R E S , 19 .—Not ic as rec bidas en 
esta c a p i t a l p o r e l p e r i ó d i c o " E x c e l -
s ior" a f i rman que el J a p ó n , como s i m -
ple m e d i d a de p r e v i s i ó n an te el t e m o r 
de que l l e g a r a n a agravarse ios acon-
tec m entes en l o que se refiere a l con-
excursiones e s p a ñ o l a s a l a A r g e n t i n a . ' ! D o n Galo pon te v i s i t ó p r i m e r a m e n t e 
Ministros 6 n AvÜéSi61 íjíeeo A v i l e s i n o y l a n u e v a c á r c e l . 
i D e s p u é s de u n " l u n c h " , se d i r i g . ó a l 
O V I E D O , 19 .—El domingo, a las d i e z ' P u e r t o de San Juan de N i e v a y a Sa-
y media de l a m a ñ a n a , se t r a s l a d ó a - -11^ . en c u y o Real C l u b N á u t i c o f u é 
A v i l é s e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , ! saludado y aplaudido por el presidente 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes. A l l í fué I y po r l a colonia . 
recibido po r las autor idades y numero- ; Al l í es taban el s e ñ o r Mar ibona , vo -
so p ú b l i c o . ' 031 del Consejo de E c o n o m í a ; e l d i p u - p ie rda el c a r á o t e r de in te ra l i ada . 
E l secretar io del g r e m i o de comer- i t ado p r o v i n c i a l don E d u a r d o H i d a l g o , | Se es t ima e n los c i rcuios alemanes que 
ciantes de tej idos l e y ó u n e sc r i t o pi-1 el presidente de l a D i p u t a c i ó n y el a l - i t a l a c t i t u d po r p a r t e de B é l g i c a corres-
diendo se dote de t r o p a a l a c i t ada i ca'de de Mie res . 
v i l l a , la c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l de ' M á s tarde v i s í t ó el t e a t ro V a l d é s , 
T r u b i a a A v i l é s y que se a c t i v e n los i ^ t e el cua l q u e d ó admi rado , 
t r á m i t e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l nue-; Segu.damente sa l ió en d i r e c c i ó n a G i -
v o puer to . E l alcalde le d i ó a c o n t i - 1 L 0 3 exploradores r i n d i e r o n honores, 
a u a c i ó n l a bienvenida. 
E l gene ra l M a r t í n e z A n i d o v i s i t ó el 
hosp i t a l de San J u a n de N i e v a y la 
zona m a r í t i m a . 
na que dejen vacantes las t ropas b r i t á - Aicto pendiente en l a ac tua l idad entre 
nicas, las cuales s e r á n en teramente r e t i -
radas de t e r r i t o r i o a l e m á n , s e g ú n r e i t e -
radamente ha anunciado el m i n i s t r o i n -
g l é s de Negocios Ex t r an je ros , Hende r -
son. 
De esta mane ra B é l g i c a c o o p e r a r á con 
F r a n c i a en m a n t e n e r el c a r á c t e r i n t e r -
nac ional de l a o c u p a c i ó n , aunque é s t a 
ponde seguramente a presiones de F r a n -
cia, donde la creciente d i spa r idad de c r i -
t e r io con I n g l a t e r r a causa u n g r a n t e -
m o r de encontrarse enteramente a i s l a -
da, mucho m á s cuando en l a semana 
pasada B é l g i c a se m o s t r a b a c o n t r a r i a 
A V I L E S , 19 .—Ayer m a ñ a n a l l e g ó a l a adop ta r el p u n t o de v i s t a de I n g l a t e -
* * •» 
esta p o b l a c i ó n el genera l M a r t í n e z A n i -
do, que f u é objeto de u n g r a n r e c i b i -
De regreso v i s i t ó el A y u n t a m i e n t o ' mien to . Todas laa calles estaban enga-
de A v i l é s , donde se le o b s e q u i ó con i lanadas con colgaduras y banderas y i p a r a l a cual B r i a n d rec lamaba un p l a -
u n " l u n c h " . Seguidamente s a l i ó pa ra ; a r cos dedicados aJ general . E l m i n i s t r o } zo m í n i m o de ocho meses, p o d r á efec-
Oviedo. v i s i t ó el nuevo hosp i ta l , a c o m p a ñ a d o tuarse c ó m o d a m e n t e en quince d í a s . 
r r a en lo que se refiere a l a e v a c u a c i ó n . 
Los t é c n i c o s m i l i t a r e s e s t iman que l a 
e v a c u a c i ó n de l a t e r ce ra zona r enana 
* » » del alcalde, s e ñ o r O c a ñ a , y de las de-
A V I L E S , 19.—A las siete de l a tarde ¡ m á s autoridades. D e s p u é s fué a sa lu-
l l e g ó . procedente de Oviedo, e l m i n : 8 t r o ! d a r a su í n ; i m o a m i g o don Beni to Ca-
de J u s t i c i a y Cul to , a c o m p a ñ a d o d e l ' rreflo, coronel de I n f a n t e r í a r e t i r ado e 
d rector genera l de Jus t i c i a . L e espe-:hl jo de este pueblo E n el A y u n t a m l e n -
r a b a n ''el alcalde con el A y u n t a m ' e n t o j t o se c e l e b r ó un " l u n c h " y d e s p u é s el 
en pleno y e l clero del are pres tazgo. L a ' m i n s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a r c h ó pa-
Banda M u n i c i p a l i n t e r p r e t ó l a M a r c h a ! r a Oviedo, entre las aclamaciones del 
R e a l E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a l m i n i s t r o . 1 p ú b l i c o . 
Respecto a las decisiones de las Sub-
comisiones, su t r aba jo es m u y lento y 
se cree fundadamente que a ú n t a r d a r á n 
mucho t i empo en pronunciarse sobre los 
asuntos obje to de sus deliberaciones p o r 
'o que se cree en un aplasamiento nece-
sario de la Conferenc ia no so lamente 
pa ra los asuntos f inancieros , sino t a m -
b i é n p a r a los p o l í t i c o s . 
Rus a y China, se dispone a concen-
t r a r t ropas en algunos pun tos cerca-
nos a l a M a n d c h u r i a . 
D O S C I E N T A S B A J A S C H I N A S 
W A S H I N G T O N , 19.—El c ó n s u l de 
los Estados Un idos en K h a r b i n ha dado 
cuenta a l depa r t amen to de Estado de 
su p a í s de que entre los chinos y pe-
q u e ñ o s grupos s o v i é t i c o s que han efec-
jRafae l E s t é b a n e z ; í d e m un mes 
E n el Gran Hote l Amaya , Zumaya ! c e n c í a a don N i c o l á s Georgacopulos; W-
caliente y fr ía . El mejor restaurante de 
la costa, favorecido var ias veces por la 
F a m i l i a Real. P u n t o de cita de la So-
ciedad veraniega de la p rov inc ia a la 
f G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s independientes. Agua l icencias y p r ó r r o g a s de l icencia a l0f 
funcionar ios de Correos y Telégrafos , 
í d e m por el t iempo que tarde en dar a 
luz y por el plazo do cuarenta d í a s des-
p u é s del a lumbramien to a d o ñ a Lulsa 
hora del t é . A diez minutos de Cpstona , Ru iz N i c o l á s ; í d e m a d o ñ a Carolina Blas-
y a cuarenta de San S e b a s t i á n . Pen. - ión co G a r c í a . 
de 15 a 30 pesetas. Trabajo .—R. O. concediendo un mes de 
' ^ i" " | i : • i • I " — - ' - a don j u U o G a r c í a del 1^° ; Jf.f*! 
— " ' a don A n t o n i o G a r c í a Mayora l , auxui*1 
tuado incursiones en el t e r r t o r o de de p r i m e r a de P l a n i m e t r í a catastral; 
C h i n a se h a n l i b r a d o algunos comba- concediendo una p r ó r r o g a de dos meses 
tes en las proxim.dades de Lahasusu a don Fernando Cort Bo t i . 
y Pogranischnaia . \ E c o n o m í a . — R O. concediendo a los se-
S e g ú n dichos in formes , el n ú m e r o de ñ o r e s ^ entidades que se mencionan a -
bajas de los chinos se eleva a unos dos-: í ° r i fac l °n?f Para instalar , trasladar ^ 
cientos hombres. ' t l t u l r - etcetera. f á b r i c a s y maquinaria. 
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F r u t a s i n u t i l i z a d a s 
En el mercado de l a Cebada h a n sido 
inuti l izadas las s iguientes f r u t a n : 
Melocotones. 424 k i l o g r a m o s ; peras 
62: uvas, 132; ciruelas^ 204: manzanas. 
150; higos chumbos, 50; tomates , 122. 
¿ n el mercado de los Mostenses se 
ban inu t i l i zado 584 k i l o g r a m o s de pes-
cado y 83 conejos. 
E n los ú l t i m o s dos d í a s se h a n cur-
sado 452 denuncias con t r a in f rac tores 
¿el bando de L impiezas y 95 por p rodu -
c i r ruidos po r la noche. 
C o m e r c i a n t e s d e T u r í n a M a d r i d 
Hoy , a las diez de l a m a ñ a n a , l l ega-
r á a M a d r d una numerosa representa-
c ión de l a F e d e r a c i ó n p rov inc i a l de los 
comerciantes de T u r i n ( I t a l i a ) . S e r á n 
recibidos po r el s e ñ o r M u g u i r o , en re-
p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de Economia , 
v por don Carlos Pras t , de l a C á m a r a 
de Comercio y del C o m i t é Hi spano I t a -
liano. 
H a r á n una e x c u r s i ó n a Toledo y o t r a 
a E l Escor ia l y s e r á n obsequiados con 
una r e c e p c i ó n de los elementos mer-
cantiles m a d r i l e ñ o s en el C í r c u l o de la 
U n i ó n M e r c a n t i l m a ñ a n a , a las siete 
de l a tarde, y d e s p u é s con u n a f u n c i ó n 
en los Jardines del R e t i r o . 
F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s 
ex t ran je ros en el au la g rande del pa-
bel lón Va ldec i l l a . 
L a m o r t a l i d a d e n M a d r i d 
L S G i Z B E E Í I G E I G I I 
i E I T E 0 
FUEGO DE H í i E S 
A L I N G E N I E R O A G R O N O M O 
D O N S A N T I A G O R E Y E S 
S a l v ó a s e i s p e r s o n a s d e l i n c e n d i o 
y s u f r i ó g r a v e s q u e m a d u r a s 
M a ñ a n a se d a r á n las s iguientes lec-
ciones del curso p a r a ex t r an je ros : A 
las nueve y media, s e ñ o r G a r c í a Be-
llido, " E l A r t e Ramirense y el R o m á -
jñee",—Diez y media , s e ñ o r G i l Fagoa-
ga, " S e b a s i t i á n F o x M o r c i l l o " . — D o c e , 
eeñor Ovejero, " V e l á z q u e z " . — S e i s t a r -
de, s e ñ o r Ovejero, " E l t e a t r o e s p a ñ o l 
del siglo X V I I " . — 7 , Velada. 
Es ta velada c o n s i s t i r á en u n t é con 
que s e r á n obsequiados los es tudiantes 
M l M l l i m i l l 
S e g ú n dates fac i l i t ados por la D i r ec -
ú l t i i i a h a n ^ c u r r i d o e í M a d r i d 2 3 ? ^ ^ ^ L G O B E R N O L A C O N C E D I O A Y E R 
funciones, clasificadas por causas como 
s igue : 
Afecciones cerebrales, 15; a r te r ioes-
clerosis, 4; atrepsia, 4; asis tol ia , 6; 
b r o n c o n e u m o n í a , 17; bronqui t i s , 14; c á n -
cer, 2 1 ; debi l idad senil , 5; d i f t e r i a , 1 ; 
eclampsia, 3; enfermedades del cora-
z ó n , 14; en te r i t i s . 18; gas t roen te r i t i s , 
18; m e n i n g t is , 10; ne f r i t i s , 3; p u l m o -
n í a , 5; s a r a m p i ó n , 3; sept icem a, 3; t i -
foidea, 3; t r a u m a t i s m o , 4; tuberculosis , 
24; u remia , 4; var ias enfermedades, 40. 
L a m o r t a l i d a d por edades ha s ido: 
Menores de tres a ñ o s , 89; de cua t ro 
a diez, 10; de once a veinte , 10; de 
v e i n t i u n o a cuarenta , 38; de cuaren ta 
y uno a sesenta, 39; de sesenta y uno 
en adelante, 53. 
E n l a m i s m a semana han sido regis-
t rados los s iguientes casos de enferme-
dades infecciosas: 
F iebre t i fo idea , 15; var ice la , 6; d i f -
ter ia , 2; escar la t ina , 5; s a r a m p i ó n , 98; 
g r ipe , 2; tubei-culosis, 20. T o t a l . 148. 
Í W I P I Í i R Y P 0 N Í M Í K 1 U R Q E N T E I f l N C C V 
U f U U I Ü í U n L O I U U h J t m ü U U GIJON (4 t . ) .—Garantizamos desapa- W U » 1 
ció.—Ayer con t inuaron 
d i p l o m á t i c o s . 
Fue ron aprobados el n ú m e r o 105, d o n ¡ 
Pablo Palacios y Mateos, con 5,733 pun-
tos ( t e n í a 18 de! p r i m e r o ) , y el 106, . don 
Santiago R u i z Tabanera, con 11,733 y te-
n í a 15,50 del p r imero . 
H a s t a ahora han actuado en el segun-
do ejercicio 77 opositores. 
P a r a hoy, a las cuat ro y media de la 
tarde, e s t á n l lamados del 107 al 124. 
F a r m a c o l o g í a exper imenta l , de Sala-
manca.—Se ha dispuesto que el T r i b u -
nal designado para juzgar las oposicio-
nes, t u rno de auxil iaren, a la c á t e d r a j 
|de F a r m a c o l o g í a exper imenta l , T e r a p é u - | 
E n L a r a c h e se o f r e c i ó p a r a d o s ¡ t i ca genera! y M a t e r i a m é d i c a vacante 
GIJON 
recen cucarachas usando 
•iaífp"osi0ci„tralli!!flTflCÜCflRAGIIfiS DEL GUSTILLO 
B O T E , 0 , 9 5 . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado g e n e r a l . — A l Nordes te de I s -
l a n d i a e s t á el cent ro de una zona de 
m a l t i empo. E n I n g l a t e r r a y en e l N o r -
te de F r a n c i a hay muchas nubes. E n 
E s p a ñ a soplan los v i en tos f lo jos y l a 
t e m p e r a t u r a no es elevada. 
O t r a s n o t a s 
U n b u r r o perdido.—En l a Tenencia A l -
c a l d í a del d i s t r i t o de C h a m b e r í se d a r á n 
not ic ias de u n bu r ro que ha sido encon-
t r ado en l a v í a p ú b l i c a y cuyo d u e ñ o se 
desconoce. 
t r a n s f u s i o n e s d e s a n g r e 
N o q u i s o d a r s e a c o n o c e r , y o c u l -
t ó s u r o s t r o c o n u n c a p u c h ó n 
m o r o d u r a n t e l a o p e r a c i ó n 
H A A S I S T I D O E N F E R M O S Y E N T E -
R R A D O M U E R T O S E N O C A S I O N 
D E U N A E P I D E M I A D E G R I P E 
Pet ic iones de mano 
E n Puer teven tu ra , po r los s e ñ o r e s de 
Ciarte, y p a r a su h i j o , don R a m ó n Cia r -
te Magdalena, juez de p r i m e r a ins tan-
cia e i n s t r u c c i ó n de aquel la is la , h a s i -
do pedida l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a A n t o ñ i t a C ú l l e n del Cas t i l lo , per te-
neciente a a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a canaria , 
h i j a del general de d i v i s i ó n d o n Sant ia -
go Cú l l en Verdugo. • 
L a boda s e r á a fines de a ñ o . 
— E n San S e b a s t i á n h a sido pedida 
l a mano de l a s e ñ o r i t a Casi lda L ó p e z 
de Montenegro y H u r t a d o de Mendoza 
para el p r i m o g é n i t o del m a r q u é s de L e -
garde, don Francisco, m a r q u é s de X i -
m é n e z de Tejada. 
— E n Sevilla ha sido pedida l a mano 
de l a s e ñ o r i t a R o s a l í a P é r e z P i ñ o l p a r a 
el j oven ingeniero don Rafae l J i m é n e z 
Caries. 
U n a d i s t i n c i ó n 
A propuesta del presidente M u s s o l i n l 
el r ey Víc to r Manue l ha confer ido e l 
Gran C o r d ó n de l a orden de l a Corona 
de I ta l ia , grado m á x i m o de l a expresada 
orden, al d i rec tor de " L a N a c i ó n " , don 
Manuel Delgado Ba r re to . 
N o t a s va r ias 
Loa s e ñ o r e s de E l ias (don d i s a n -
t o ) , han dado en B i a r r i t z una comida 
en honor de los p r í n c i p e s E r i k de D i -
namarca, los cuales se encuent ran al l í 
de i n c ó g n i t o , pasando una temporada . 
— E n P a r í s ha dado a l uz una her-
mosa n i ñ a , l a marquesa de P e r s á n . 
—Los barones de Güe l l y su h i j a l a 
s e ñ o r i t a Ade la Güe l l R ica r t , h a n estado 
unos d í a s en Sa in t M o r i t z (Su i za ) , des-
de cuyo pun to se h a n t ras ladado a l a 
playa de Comil las p a r a ins ta larse en 
su f inca "S ie r ra M o l i n o " . 
— L o s marqueses de Doa y sus h i jos 
veranean en sus posesiones de Caste l l -
tersol y en el Cas t i l l o de P a l a u Sur ro -
ca, respectivamente. E n ambas f incas 
p a s a r á n unos d í a s don J o s é M a r í a E n -
late Josajur ia y s u esposa Mercedes 
de A l ó s Fon tcube r t a . 
Via je ros 
H a n salido pa ra San S e b a s t i á n , el du-
que de Montealegre y don J o s é M a n t i l l a ; 
para Bilbao, los condes de H e r e d i a Spí -
nola; para Boecillo, don J o s é M a r í a Ga-
mazo y don A b i l i o G e r v á s ; p a r a T o r r a l -
ba del R í o , don Francisco S e n d í a n ; pa-
ra E í b a r , d o ñ a M a r g a r i t a G a l d ó s ; pa ra 
Marnaillo, don E n r i q u e Meyer ; pa ra Pie-
dramil lera , don Francisco Cea B e r m ú -
dez; para Zamora , don Cip r i ano M a r t í n 
Blas; p a r a Santiago de l a Ribera , el 
Conde de Campi l los ; pa ra E s t e r r i de 
Atteu, don J o s é Sor iano; pa ra V i l anova , 
d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z L u a r d ; p a r a Co-
muña, don Gerardo Fonte la D í a z ; para 
Salces, d o ñ a C o n c e p c i ó n R á b a g o ; pa ra 
Jaraba, don Blas Arbuniea ; pa ra Cere-
ceda, don Manue l Peinado; pa ra Chue-
ca, don J u l i á n Crespo; p a r a Va l l ado l id , 
don Anselmo Valenzuela; p a r a E l Es-
pinar, la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Osete; para 
Las Navas del M a r q u é s , don Lu i s R é t e -
gue: para B i d a r t ( F r a n c i a ) , don J o s é 
M a r í a del Cor ra l ; pa ra (Lourdes ) , Hosse-
guor, el b a r ó n de Benasque; pa ra Vigo , 
don Manuel G r a ñ a ; para Cercedilla, d o ñ a 
Dolores F e r n á n d e z ; pa ra San S e b a s t i á n , 
don Carlos de E i z a g u i r r e ; p a r a Beguda 
Al ta , los condes de Sol ter ra ; pa ra San 
Sebas t i án , don Genaro G o n z á l e z de He -
redia; para Pozuelo, d o ñ a A d e l i n a Apa-
ricio y Casorio; pa ra V i l l a c a s t í n , don 
J o s é A n t ó n G o n z á l e z ; pa ra San Sebas-
t ián , d o ñ a M a r í a Rosar io Ga l l a rdo ; pa-
ra Herencia, d o ñ a Carmen A n t o l í n e z d« 
Castro; para Bernuecea, d o ñ a Dolores G . 
Sala; para Vld iago , don Al fonso S u á r e z 
Guanes; para Los Molinos, don Francis-
co C a ñ o t o y R i v a s ; para Reinosa, l a 
s e ñ o r i t a Fe rnanda G a r c í a M o ñ o n e s ; pa-
ra Zarzaguda, don Eduardo T o r r a l v a ; pa-
ra Pozuelo, don Gerardo Moreno F e r n á n -
dez. 
Se encuentran en su finca de Las 
Arenas (Bi lbao) don Manue l de Ta ra -
Diona y Díaz de Entresotos y su esposa 
dona Mercedes de Basabe y Cotoner, 
hermanos de los condes de Cast i lnovo. 
Regreso 
H a regresado de Ronda, d o ñ a Isabel 
G u t i é r r e z . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n San Pedro de A m b a s ( A s t u r i a s ) 
aa fallecido, a los tres a ñ o s de edad, 
^ n i ñ a I n é s F e r n á n d e z Carneado. A c o m -
p a ñ a m o s en su n a t u r a l dolor a los pa -
ares, don Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , ex 
Presidente del C e n t r o A s t u r . a n o de L a 
« . a b a n a , y d o ñ a J u l i a Carneado; her-
manos, abuelos y bisabuela. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniversa-
" o del f Tü lechn ien to del j o v e n don L u i s 
« o v i r a As to rga , de g r a t a m e m o r i a . 
A sus padres, hermanos y d e m á s f a -
f ^ l a renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t r a condolencia. 
en la Facu l t ad de Medic ina de l a U n i -
vers idad de Salamanca quede c o n s t i t u í -
do del modo siguiente: 
Presidente, don A m a l l o Gimeno. 
Vocales: don Teóll lo Hernando y Or-
tega, don M a r i a n o de M . A b a d y M a -
cla, don Manue l M á r q u e z y R o d r í g u e z , 
don M a n u e l Perfecto A m o r y Nave i ro . 
Suplentes: don Juan N e r í n y López , 
don A n t o n i o A l v a r e z de Cienfuegos Co-
bos, don A n t o n i o Novo y Campelo, don 
E m i l i o M u ñ o z R ive ro . 
L A S V A C A N T E S D E I N G E N E E R O S 
B E M I N A S 
Se han dictado las siguientes normas 
pa ra l a p r o v i s i ó n de las vacantes que 
o c u r r a n en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas . 
Estas vacantes c o n t i n u a r á n p r o v e y é n -
dose con s u j e c i ó n a los dos tu rnos : el 
p r imero , de ascenso, en el ingeniero m á s 
E n el Consejo de m i n i s t r o s celebra- an t iguo de cada una de las c a t e g o r í a s 
do ayer en Oviedo f u é aprobada l a ! y clases infer iores a aquella en que haya 
p r o p o s i c i ó n de conceder l a g r a n cruz ¡ o c u r r i d o la vacante, debiendo cubrirse 
de Beneficencia a l ingen ie ro a g r ó n o m o I Ja que necesariamente se produzca en 
i r, i - _ T-> o. „ „<• on/-.iAT-¡la u l t i m a c a t e g o r í a con el aspirante que 
don San t iago Reyes Sanz, en a t e n c i ó n : el n ú m % 0 1 de log c^n dere^ho 
a su m e r i t o n o compor t amien to cuando la ^ . ^ 0 en el e s c a l a f ó n del Cuerpo. E l 
o c u r r i ó el incendio de Novedades. E l se-!segUncj0j ¿tg reingreso de los ingenieros 
ñ o r Reyes se encont raba en la fila s é p - \ supernumerar ios que lo tengan sol ici ta-
t i m a de butacas y c o n s i g u i ó sa lvar a |do, p r o v e y é n d o s e por orden r iguroso de 
seis personas, no s in pe l ig ro p a r a su ¡ e n t r a d a de- sus respectivas instancias 
v i d a puesto que r e c i b i ó graves quema-!en t re los ingenieros de c a t e g o r í a igua l 
. ' ^ „ „ • ¿ A i - i „„oiQn v.o a la oe l a vacante producida que ha-
duras , a consecuencia de las cuales h a ) y a n p e d i ú o el r e i n g l ^ . 0 í a ^ de 
t en ido que permanecer en cama emeo é s to s , entre los de c a t e g o r í a in fe r io r que 
L e h a t o c a d o e í " g o r d o " d e l a 
l o t e r í a d o s v e c e s y t r e s e l t e r -
c e r o , p e r o n o h a c o b r a -
d o l o s p r e m i o s 
meses. 
N o es é s t e el ú n i c o rasgo c a r i t a t i v o 
que se encuen t ra en l a v i d a de este 
hombre , pero su excesiva modes t ia han 
hecho di f íc i l el conocimiento de .sus an-
te r io res m é r i t o s . H a b l a m o s con é l ; es 
amable, expansivo. S in embargo, cuan-
do pretendemos conocer detal les con-
cre tos sobre de terminados hechos que 
só lo sabemos por una re ferenc ia i n c o m -
v i m o s el ac ier to de h a b l a r antes con 
su madre , d o ñ a B e n i t a Sanz, a l a que 
comunicamos l a n o t i c i a de l a c o n c e s i ó n 
de l a g r a n cruz de Beneficenc'a. Con 
l a n a t u r a l e m o c i ó n nos h a b l ó del h i jo 
y sus datos nos a y u d a r o n a p r e p a r a r 
l a i n t e r v i ú . 
D o s t r a n s f u s i o n e s d e s a n g r e 
R e s u l t a n c u a t r o h e r i d o s g r a v e s y 
tíos d e m e n o s i m p o r t a n c i a 
E n las p rox imidades del C lub A l p i n o , 
en l a Cuesta del V e n t o r r i l l o ( S i e r r a de 
G u a d a r r a m a ) vo lcó u n c a m i ó n m i l i t a r 
y r e su l t a ron g ravemente lesionados el 
subof ic ia l don E n r i q u e de B a u t i s t a , el 
cabo J o s é S á n c h e z , e l conductor solda-
do Conrado G a r c í a y el soldado M a r i a -
no Ferr ies , y con leves contusiones los 
soldados L u i s Hermoso y Juan R o i g , t o -
dos los cuales i ban en el v e h í c u l o . 
Desde hace var ios dias los soldados 
de l a Escue la de M e c á n i c o s de l a e r ó -
d r o m o de Cua t ro Vien tos establecieron 
u n campamento en los Cotos, a i f ren te 
del cua l se h a l l a u n comandante de 
A v i a c i ó n . 
E n l a t a r d e de aye r se o i r g a n i z ó una 
ca ravana au tomov i l i s t a , en camiones 
ocupados p o r soldados. Delante de todos 
m a r c h a b a el conducido por e l soldado 
Conrado G a r c í a y que ocupaban el sub-
of ic ia l , como jefe de l a e x c u r s i ó n , y los 
d e m á s lesionados. 
A l l l e g a r a l p u n t o c i t ado se r o m p i ó , 
el f reno de l v e h í c u l o , y é s t e a d q u i r i ó hon:lbre fuer te , de rec ia muscu la tu ra , 
enorme veloc idad. Conrado G a r c í a se\QO v a c J Ó en ofrecerse, pero e x i g i ó de 
e s f o r z ó cuan to le f u é posible p o r e v i t a r ! ^ ma?elf - t e r m i n a n t e que en modo 
l a c a t á s t e o f e . pero en una de las cur- ^S^110 h a b í a de ser d a t í 0 a conocer su 
vas el coche r o d ó p o r u n t e r r a p l é n y 
hayan cumpl ido aquel requis i to previo, 
c o r r i é n d o s e en este segundo caso las es-
calas hasta la c a t e g o r í a correspondien-
te. D e n t r o de este segundo t u r n o ten-
d r á n preferencia pa ra ocupar la vacan-
te» que se produzca aquellos ingenieros 
que, perteneciendo a a lguna de las ca-
t e g o r í a s del e s c a l a f ó n y figurando en el 
m i s m o dentro de ellas como supernu-
merar ios , s i r v a n a l g ú n destino en la 
Escuela Especial de Ingenieros de M i -
C u t a e 
p o r q u e s s í a t o s e d e 
c o m o 
ple ta , el s e ñ o r Reyes ruega e insis te na! ' I n s t i t u t o Geo lóg ico y M i n e r o de Es-
p a r a que no salgan a l a pub l ic idad . T u - ° e.n ^ de A l m a d é n í y 
„T~ , . í T . ¿ * „ „ „ Ar rayanes ; e n t e n d i é n d o s e , a este efec-
to, que los ingenieros supernumerar ios 
que s i rvan en la Escuela y en el I n s t i -
t u to Geo lóg i co y Mine ro de E s p a ñ a so-
l i c i t a n su reingreso en la m i s m a fecha 
Tie su nombramien to . Respecto a los des-
t inados en las minas de A l m a d é n y 
Arrayanes , se e n t e n d e r á so l ic i tan su re-
ingrceo en el momento que cesen en 
estos servicios, salvo m a n i f e s t a c i ó n ex-
presa de que deseen con t inua r como su-
pernumerar ios . 
Res t au ran t E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Visí telo, ae con 
v e n c e r á . Especial idad comidas a ta car ta 
L U I S A F E l - l N A N W A , i l . Cubier tos a 3,50. 
T e l é f o n o 3ti2!)8, ~ ftlAÍHlíi). 
q u e d ó a m e d i a ladera sostenido por unos 
á r b o l e s . 
Los d e m á s camiones de l a caravana 
l l e g a r o n a l l u g a r del suceso y sus ocu-
pantes a u x i l i a r o n a los del volcado. A 
los que a p a r e c í a n m á s graves se les con-
dujo a l R e a l Sanator io del Guadarrama,, 
en u n serv ic io de t r anspor t e de -uirgen-
c ia que se so l i c i tó . 
E n el Sana tor io f u e r o n debidamente 
asistidos p o r el d i rec to r , doc to r P a r t e -
ar royo , los m é d i c o s de servicio pe rma-
nente don Francisco V i z c a í n o y don A r -
g i m i r o D u e l m o y e l doc to r Alber iche , 
loa cuales d i agnos t i ca fon que e l estado 
del subof ic ia l , de l cabo, del conduc tor 
del c a m i ó n y del soldado F e r r i é s era de 
gravedad, sobre todo e l del p r i m e r o , y 
leve e l de los otros dos. 
Desde e l Sanator io se p a r t i c i p ó l a no-
t i c i a a l c a m p a m e n t o de ios Cotos, de 
donde acudieron los oficiales al l í desta-donde acudieron los oficiales a in oesta- ^ sign0( algnin r e s e n t i m i e n t o t a l vez, 
cados. E l comandante jefe t r a s l a d ó l o ! l l a s t a n _ ñ p f u v n ^ „ „ 
E l a ñ o 1916, t e r m i n a d a l a c a r r e r a de 
ingeniero a g r ó n o m o , el s e ñ o r Reyes f u é 
dest inado como segundo jefe del ser-
v i c i o a g r o n ó m i c o a l a zona de nues t ro 
P r o t e c t o r a d o en Mar ruecos , A l c a z a r -
q u i v i r y Larache . U n buen d ía , los m é -
dicos del hosp i t a l de Larache , a quie-
nes c o n o c í a , le d i j e r o n que dos enfermos 
de aquel es tab lec imiento necesitaban 
una t r a n s f u s i ó n de sangre. Se t r a t a b a 
de u n soldado y u n sargento de I n f a n - a g ^ s u n o de las l l amas que h a c í a n 
t e r í a de M a r i n a E l j o v e n ingeniero, Presa de sus ma-n<>s y de su cabeza. 
Tres veces, nos cuenta, e n t r é y sa l í 
de l t e a t ro con á n i m o de sa lvar a espec-
tadores. E n el ú l t i m o in ten to , cuando 
y a h a b í a sacado a l v e s t í b u l o a cua t ro 
personas, f u i alcanzado por el fuego. 
Los ejercicios de g i m n a s i a a que esta-
ba hab i tuado m e p e r m i t í a n res i s t i r f á -
c i lmen te l a f a l t a de r e s p i r a c i ó n , y asi 
pude a g u a n t a r l a h u m a r e d a densa y 
aprovechar el t i empo. Pero y o no p o d í a 
a tender a todos. L a ú l t i m a vez que sa-
lva e n c o n t r é en el suelo a u n a muchacha 
medio asf ixiada, cuyos ojos desmesura-
damente abier tos me m i r a b a n como p i -
diendo ayuda, y aunque aux i l i aba yo en-
tonces a o t r a v í c t i m a , pude i z a r l a sobre 
m i brazo. Luego en l a Casa de Socorro 
l a pob rec i l l a f a l l e c i ó sin haber apagado 
a ú n aquel la m i r a d a supl icante . 
S I s e ñ o r Reyes su f r ió graves quema-
duras, que ha podido (resistir grac ias a 
su c o m p l e x i ó n f í s ica . L a m a n o izquierda 
le q u e d a r á probablemente inu t i l i aada , y 
p a r a d a r m o v i m i e n t o a l a derecha v a a 
ser sometido en breve a u n a i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a . H a perc ib ido de l a sus-
c r i p c i ó n popu la r 12.000 pesetas. 
U n é x i t o d e i n g e n i e r í a 
n o m b r e n i a los enfermos n i a n i n g u -
n a o t r a persona. Los m é d i c o s compro-
m e t i e r o n su pa labra de honor y rea l i -
z a r o n l a t r a n s f u s i ó n . 
T a l era el e m p e ñ o de l a reserva que 
el s e ñ o r Reyes o c u l t ó su ros t ro con u n 
c a p u c h ó n m o r o p a r a que los beneficia-
dos no p u d i e r a n reconocerle. E l solda-
do no t u v o i n t e r é s po r ave r iguar q u i é n 
e ra el generoso donante de sangre, pero 
e l sa rgen to observaba cuidadosamente 
los zapatos de su bienhechor, y a que 
no p o d í a ver le l a cara . 
C u r ó , nos dice don Santiago, y a l -
g u n a vez m e c r u c é con é l por las ca-
lles de La rache . 
E n vano h a b í a p regun tado a los m é -
dicos q u i é n era el que se h a b í a pres-
tado a l a t r a n s f u s i ó n ; no l o g r ó ave r i -
g u a r m á s que u n dato, que no se t r a -
t a b a de n i n g ú n m i l i t a r . E n m i s en-
cuent ros m e m i r a b a f i j amen te , p a r e c í a -
le a d i v i n a r a t r a v é s de m i persona a l -
ocur r ido a l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n -
tos y r e q u i r i ó el e n v í o de una ambulan-
c i a s a n i t a r i a p a r a t r a s l ada r a M a d r i d los 
c u a t r o lesionados m á s graves en las 
mejores condiciones. 
L a p e t i c i ó n fué atendida, y en l a a m -
bu lanc i a enviada por C u a t r o V i e n t o s los 
lesionados de re ferenc ia f u e r o n t r a í d o s 
a l H o s p i t a l M i l i t a r de urgencia , donde 
quedaron hospital izados. De m a d r u g a d a S i0¿e5 f u e r o n real izadas en e l i n t e rva lo 
el estado de los mismos con t inuaba sien- de pOCOS d í a s . Creo que ^ tiene m é r i t o 
h a s t a que u n d í a m e de tuvo con u n 
p r e t e x t o y me p r e g u n t ó : 
— ¿ A c a s o estaba usted en La rache en 
t a l f echa? 
— N o — l e repuse—; m e encont raba 
prec i samente en l a cabDa X. . . 
D e s p u é s , yo no sé c ó m o ha podido 
haber personas que se h a y a n enterado. 
M i madre no l l e g ó a saber de esto has-
t a pasados doce a ñ o s . A m b a s t r a n s f u -
do de g r avedad . 
Los lesionados de menos i m p o r t a n c i a 
l l ega ron en t r e n a M a d r i d . 
Muebles. Todas clases, b a r a t í -
simos. Costani l la Angeles, 15. 
m i o f r ec imien to . M e -encontraba l leno 
de v i d a , p l e t ó r i c o de e n e r g í a s . Es lo 
m i s m o que s i poseyendo cinco duros, un 
pobre m e pide cinco c é n t i m o s , ¿ c ó m o 
v o y a negar le semejante l imosna? . . . 
E n t e r r a n d o a l o s m u e r t o s 
(STOMALIX) 
.o receían !or médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor :af. acedías, as diarreas en 
niños \ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
suranoc las enfermedades del 
E n M a r r u e c o s f u é a tacado de p a l u -
d i smo e l s e ñ o r Reyes y se le t r a s l a d ó 
a l a P e n í n s u l a . E s t u v o en A l m e r í a , y 
m á s tarde, en 1918, e n A v i l a . 
E n esta p r o v i n c i a t u v o o c a s i ó n de 
d e m o s t r a r su e s p í r i t u c a r i t a t i v o . Se 
p r e s e n t ó una g r a n ep idemia de g r ipe 
p o r los pueblos del p a r t i d o de A v i l a , 
t a n grande , que en a lgunas localidades 
m u r i e r o n las cua t ro qu in tas par tes de 
sus habi tan tes . E l ingen ie ro hubo de 
s u p l i r a l ayudan te e n los pueblos de 
S a l v a d i ó s y G i r a i a l c ó n , donde ' le sor-
p r e n d i ó la epidemia. E l m é d i c o se d:ó 
de ba ja po r enfermo, y he a q u í en 
a c c i ó n a don Santiago. A t e n d í a a los 
atacados, buscaba las medicinas que el 
Jus to es mencionar los acier tos p rofe -
sionales de este ingeniero a g r ó n o m o , que 
ha sabido e j e r c i t a r de m a n e r a t a n p r á c -
t i c a su amor a l p r ó j i m o . 
Comis ionado el a ñ o 1926 a Canarias , 
fué el ú n i c o que s e ñ a l ó el pun to donde 
e x i s t í a agua potable en l a i s l a de L a n -
zarote . Quince ingenieros h a b í a n f r a -
casado en l a t e n t a t i v a . A r a í z de aquel 
é x i t o , e l Consejo A g r o n ó m i c o y l a Aso-
c i a c i ó n d é Ingenieros A g r ó n o m o s le p r o -
puso p a r a l a c ruz del M é r i t o A g t r c o l a , 
pero l a idea e n c o n t r ó d i f icu l tades en el 
m i n i s t e r i o de Fomento . N o sabemos s i 
ahora, que pertenece a l de E c o n o m í a , 
se r e s o l v e r á a lgo en dicho sentido. E n 
poder de l a D i r e c c i ó n genera l de A g r i -
c u l t u r a o b r a n las ac tas de todos los 
A y u n t a m i e n t o s de Lanza ro t e que expre-
saron su agradec imien to p o r haber re-
suelto el i m p o r t a n t í s i m o p rob lema del 
agua potable en aquella i s l a . An te s del 
descubr imien to real izado p o r el s e ñ o r 
Reyes los i s l e ñ o s r e c i b í a n el a g u a e n 
barcos de F u e r t e y e n t u r a . 
D o s " g o r d o s " d e l a l o t e r í a 
N o s f a l t a hacer m e n c i ó n de una 
no ta c u r i o s í s i m a , que demues t ra e l ca-
r á c t e r f rancamente bondadoso de nues-
t r o i n t e rv iuvado . E n el espacio de seis 
meses le h a tocado a la l o t e r í a el " g o r -
do" dos veces. Es to , que y a de po r s í 
no deja de ser u n deta l le d i g n o de re-
m l d ^ r e c e T a ^ c a r e c e r í a de l a o r i g i n a l i d a d a que 
de comer a las c a b a l l e r í a s de los la - ; aludimos, porque al fin y a l cabo es u n 
br iegos y se e j e r c i t ó du ran te diez y sie- |caso de suer te . L o curioso es que e l se-
te d í a s , en las obras de miser icord ia , j ñ o r Reyes no ha cobrado s u p a r t i c i p a - 5 
'CREOLINA INOUSTRIALT 
(PRODUCTO NACIONAL) 
e s ©I dssinfectfinta 
a c i i v í s i m o y e n é r g i -
c o , q u e no s i e n d o 
venenoso, c á u s t i c o 
ni co r ro s ivo , es ex-
c e l e n t í s i m o para la 
d e s i n f e c c i ó n y trata-
miento de enferme-
dades de vues t ro ga-
nado, establos, etc. 
H i p ó l i t o L á z a r o c a n t a e n T o l e d o 
T O L E D O , 19.—Anoche, en l a Plaza 
de Toros, con asistencia de m u c h o p ú -
blico, c a n t ó " M a r i n a " H i p ó l i t o L á z a r o , 
que fué ovacionado. 
H a m u e r t o D i a g h i l e f f 
L O N D R E S , 19 .—Ha fal lecido repen-
t ' namente , cuando se encont raba vera-
neando en L i d o , Sergio Diagh i l e f f , co-
nocido a u t o r t e a t r a l ruso, que f u é quien 
i n t r o d u j o en l a cap i t a l inglesa los bai-
les rusos y a l famoso cantante Chal ia -
pine. 
T E A T R O D E L C E N T R O 
Reposiciones y debuts de l a agrupa-
c ión de ¡os m á s i lustres a r t i s t a s ^ l í r i c b s . I a é r e a s . ' ^ e n tea q u e ' s ó í o ' s e busca 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I I D - B I R I T Z ! R E G U E 
! 
A Y E R F U E I N A U G U R A D A L A 
L I N E A C O M E R C I A L A E R E A 
E n B i á r r i t z e n l a z a c o n l o s a v i o n e s 
f r a n c e s e s d e l a l í n e a a P a r í s 
P r o n t o h a r á n e! r e c o r r i d o t o t a l l o s 
a v i o n e s s a l i d o s d e G e t a f e 
L a nueva l í n e a M a d r i d - P a r í s , c u y o 
p r i m e r t r a m o a B i á r r i t z se i n a u g u r ó 
ayer, viene a aumen ta r el caudal de 
nuestras comunicaciones a e r o n á u t i c a s , 
de las que t a n t o puede esperar en el 
po rven i r l a v i d a comerc i a l e s p a ñ o l a . 
U n a vez m á s se c o n f i r m ó en e l vuelo 
de ayer l a segur idad que ofrecen estas 
L a b r u y . , ^ u g r ^ c o n ^ g j ^ ,a u t i l i d a d p r á o t I o a del t ranspor te , y » 
desplaza en absoluto el aspecto acroba-
temp estad", ". 
Martes , jueves, viernes y s á b a d o , respec-
t ivamente . 
D e b u t a r á n con estas obras F l o r i t a Pe-
re i ra , A r t u r o Castro, la s e ñ o r a V i l l abe i -
r a i , el eminente d ivo Cayetano P e ñ a l -
ver, la p o p u l a r í s i m a y mag i s t r a l ac t r iz j 
t ico y sensacional. 
M a d r i d - B i á r r i t z s n t r e s l i o r a s 
celino Orna t . 
Todos los d í a s , cambio de p rograma . 
Butacas, cua t ro pesetas. 
L a s ocho de l a m a ñ a n a nos dan en el 
y cantante S é l i c a P é r e z - C a r p i ó y M a r - a e r ó d r o m o de Getafe. U n a m i r a d a a l ho-
! nzon te , c l a ro y d i á f a n o , nos con f i rma l a 
esperanza de u n buen t i empo . E n el va.3-
to aeropuerto, entre diversos "Junkers" , 
' •,D ' destaca su figura esbelta un" poderoso 
¿ Q u i e r e usted conocer una ob ra del ¡ " F o k k e r " . E l ga l l a rdo aeroplano, p ropor -
tea t ro nor teamericano, saturada de emo-j clonado en su g igantesca con tex tu ra , 
c ión , de mis te r io y de a lucinante c o m í - rnuestra al sol las t res .plateadas, h é l i c e s 
C , l d A Í Í V ^ « a,sist* USteHd e X l l e ~ I í l 3 ^ de sus motores , que se p royec t an a l ex-el A L K A Z A R a l estreno de " L a casa en- , . />rtyvi^ ' i?„„ „ • • ^ T demoniada" . t e n o r como cabezas siniestras de u n 
mons t ruo v o l á t i l . Corona su a i rosa pers-
p e c t i v a l a l í n e a severa de su ú n i c a a la 
recta . Es nues t ro a v i ó n . » 
E n su elegante y confor tab le cabina 
botones", por j áck í ' e " Coogan, "y " D e m i - ¡ tomamos asiento con ios s e ñ o r e s M o r e n o 
' Caraccioio y L o r i n g , d i rec to r y conse-
jero , respect ivamente , de l a ' C o m p a ñ í a 
de L í n e a s A é r e a s Subvencionadas. V a 
bien g a r a n t i z a d a l a fe l ic idad de nues t ro 
via je a l ponepla en manos de p i lo tos 
t a n expertos como los s e ñ o r e s Ansa ldo 
( D . J.) y N a v a r r o . A l a s ocho y cua r to 
se eleva ma jes tuoso ' nues t ro aeroplano 
y v a h a c i é n d o s e p e q u e ñ a l a t i e r r a a 
nuestros pies. E l pueblo de Getafe se 
convier te en d i m i n u t i v o y los potentes 
motores nos a turden . Se nos b r i n d a en-
T e r r a z a d e l C a l l a o 
Tarde ( s a l ó n ) , noche ( te r raza) , " E l 
í l o n a r i o a per iodis ta" , por W i l l i a m H a i -
nes. 
¡ G r a n é x i t o ! 
LOS D E H O Y 
C E N T R O (Atocha , 12) .— A g r u p a c i ó n 
de los m á s eminentes ar t i s tas l í r icos .— 
6,30, E l rey que rabió.—10,45, L a bru ja . | tonces en t oda su belleza el pano rama 
por Fe l i sa H e r r e r o . D e b u t de F i o r a P e - ¡ d e l a meseta c e n t r a l y v a n pasando an-
r e v r | ' A ^ ^ r ^ ^ K Q a i f ^ ; o = i - n — r n - m ™ !te nuestros ojos conver t idos en m i n ú s -
n i ^ f d e ' " - o n t O B C l U o . de t i e rna los m o n t i o u -
l a r ) , L a c h u l a de Pontevedra, por B l a n - ! en c in tas serpeteantes las ca r re te -
qu i t a S u á r e z — 1 1 , ¡V iva la co tor ra ! y | ras y caminos , en tableros de ajedrez 
Los faroles (exitazo enorme, ú l t i m o s | las plantaciones y los arbustos. A m i l 
d í a s ) . Viernes , estreno: ¡Que se mue ran m e t r o s es u n a estepa austera y s o ñ o -
^ ^ / - ^ r U » « . r , .-r ,-nr i -, l i e n t a l a v a s t a r e g i ó n castel lana de los 
7 f í f ^ f o r ^ r S T W r ^ i — de G u a d a ñ a r a con Soria , qae 
tundo) v ñ n de fiesta por Balder (popu- I 8010 esmaJtan los jugue tes de unos pue-
la r v e n t r í l o c u o ) . I blecitos. 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—Com- Unos m o m e p t o s ' m á s , en u n vue lo apa-
p a ñ í a Har i to-Barre to-Eal les ter .—7 tarde, 
E l monagu i l lo . L a caza del oso ( g r a n 
éxi to) .—11 noche. L a caza del oso. C á -
diz ( l a i n m o r t a l zarzuela de Chueca y 
Valverde. E x i t o fo rmidab le ; butaca, dos 
pesetas). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a negra de revistas.—7,30, ma-
t i n é e selecta por Douglas y su compa-
ñ í a negra.—11, Lou i s i ana ( éx i t o f o r m i -
dable) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—5.30 y 10,30 ( te r raza) . Caza ma-
yor. E l botones, por Jackie Coogan. D i a -
r io ,^ le t ro . . .D-ef . . raa l lonar ÍQ- .a ._per iod is ta> 
por W i l l i a m Haines. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal!, 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
10,45, E l b e b é de la casa. L a doncel l i ta 
del Palace. L a g r a n bata l la nava l . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, E x p o s i c i ó n de Barce lona . L a 
prueba subl ime ( M . Des ja rd ins ) . ¡ Q u i é n 
no supiera escr ib i r ! (Lu i sa Fazenda y 
E v a N o v a k ) . 
C I N E M A A B G C E L L E S ( M a r a u é s de 
U r q u i j o , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,45, H i p n o t i s m o b u r l ó n . E l secreto de 
la Zar ina . E l g ran desfile. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
L A M A S D I G E S T I V A 
lEPOSITO: SAN MATEO, 1 8 . 1 ° 31590 
cible, en el que no existe l a s e n s a c i ó n 
de l a ve loc idad y en el que las h é l i c e s 
poderosas c o r t a n f á c i l m e n t e el v ien to 
con t ra r io , que, s e g ú n el a n e m ó m e t r o , 
cor re a doce met ros po r segundo, y la 
f é r t i l vega n a v a r r a de las o r i l l a s del 
E b r o m ü e s t r a í a g a l a n u r a de su verdor 
con sus a rbol i tos , que parecen desde 
nues t ra a l t u r a pinceladas de u n cua-
dro p u n t i l l i s t a . L u e g o las nubes b lan-
cas espesas de l N o r t e de esta p r o v i n -
cia, que l e v a n t a n sus caprichosas ca-
belleras en u n m a r i d e espuma y que 
parecen las galas de l a p u e r t a del pa-
r a í s o . A l h e n d i r l á s e l a v i ó n du ran te 
u n o s ' m inu to s , a ta layamos l a inmensa 
l l a n u r a azu l del C a n t á b r i c o , de l a que 
es u n florón con su p l a y a semic i rcular , 
y los reflejos roj izos de sus tejados, el 
pue r to de San Juan de L u z . A l lado, en 
fin, B i á r r i t z rompe con sus hoteles y 
su v e g e t a c i ó n l a l í n e a g r i s costera, que 
se pierde en el hor izonte; U n a ter r iza je 
r á p i d o y f e l i z y nues t ro " F o k k e r " sur-
ca el campo de h ie rba del a e r ó d r o m o 
de l a be l la c iudad francesa. Hemos l le-
gado a v o l a r a 1.500 metros . 
E n B i á r r i t z 
E n el a e r ó d r o m o esperan l a l legada 
e l alcalde de B i á r r i t z , M r . H i r i g o y e n ; 
e l subprefecto ' de Bayona , M r . A n t h e l -
me,; la s e ñ o r a e h i j a del s e ñ o r Moreno 
Caraccioio, u n grupo de per iodis tas f r a n -
ceses de ambos6 sexos y o t ro de j ó v e -
nes e s p a ñ o l a s " de l a colonia vffVaníega. 
Al l í esperk t a m b i é n nues t ra l l egada j u n -
to a l h a n g a r del aeropuer to que fué 
cons t ru ido con los ma te r i a l e s de uno 
¡ a l e m á n levantado en el N o r t e de F r a n -
cia, el a v i ó n f r a n c é s que ha de c o n t i -
n u a r has ta P a r í s , a l que vemos elevar-
se ins tantes d e s p u é s de nuestro descen-
so. S a t í s f e c h á i s las p regun tas de las pe-
riodistas que nos rec iben con l a exqui-
\ s i ta c o r t e s í a francesa, y los saludos a 
~ autoridades, t r a n s c u r r a l a m a ñ a n a 
en .a v i s i t a a las p layas de la c iudad 
que x i l l e n en s i ngu l a r a n i m a c i ó n . L u e -
_̂  go l a comida a que nos i n v i t a e l s e ñ o r 
^ -^a ] , Moreno Caraccioio, an imada por l a g r a -
8 ¡ t a presencia de su esposa y su h i j a E m i -
e n v e r a n o 
P I D A N F O L L E T O S 
A L O S Ú N I C O S 
D I S T R I B U I D O R E S 
T R E C O , S . A . 
PU7Í TE LA INDEPENDENCIA. 2 
MAORiO 
Pabr lean l t t i 
LABühATdÍRIOS CREOLINA, S. en C. - MÁLAGí, 
s ó l o c o n l a 
C o c i n a a 
l i a , y a las tres y m e d i a volvemos da 
ii nuevo en e l a e r ó d r o m o a con templa r la 
s i lueta de nues t ro " F o k k e r " . 
E l r e g r e s o 
P r ó x i m a m e n t e a las cua t ro los mismos 
^pasajeros, a e x c e p c i ó n del b a r ó n del Sa-
cro L i r i o , d i r e c t o r genera l de la Compa-
ñ í a , que h a sus t i tu ido a l s e ñ o r Carac-
cioio, despegamos de t i e r r a francesa. 
E s t a vez nues t r a r u t a sigue l a costa 
c a n t á b r i c a , y van apareciendo a nuest ros 
pies, inundadas de l uz y de hermosura , 
-2' las playas de l a f ron te ra . San S e b a s t i á n , 
mue l lemente recostada en su monte 
Igue ldo , s o n r í e j ocunda sobre su concha 
. ^ « ^ ^ ^ S t ^ ^ ^ í S ^ ^ ^ ^ | azulada, m o s t r a n d o en sus al ineadas ca-
& lies la m á s p in toresca a n i m a c i ó n . Luego 
x ' o t r a vez repasamos e l p a n o r a m a ante-
d i r i o r , acuciados po r e l l i g e r o bamboleo 
K de nues t ra aeronave, a l a que mece a 
^ | p lacer u n pro longado aunque tenue v i en -
\ i t o de cola. Desde los dos m i l me t ros que-
v'' dan reducidas a u n c ú m u l o de casas las 
| H ciudades de Sor ia y Guadala jara . Son 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
Alha jas , relojes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s escr ibi r , coser 
y f o t o g r á f i c a s , escopetas, p r i s m á t i c o s , "cines", planos, 
a u t o p í a n o s , p a ñ u e l o s M a n i l a y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) 
ft apenas las siete de l a tarde, y y a vo lve-
t mos a cern i rnos sobre e l a e r ó d r o m o de 
P a r a l á a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medal las , Escapularios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
l a J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C de San J e r ó n i m o , 29. T.» 12646. M a d r i d . 
CASA D E G R A N C O N F I A N Z A 
has ta en l a de e n t e r r a r a los muer tos . 1 c i ó n porque.. . h a n abusado de su buena | 
^ ^ 4 ^ r ^ ^ i ^ ^ ^ s ^ i : » w * -
p á r r o c o don D a v i d V i ñ a s y yo, solos, ¡qu ie re pe r jud ica r a nadie . S m embargo , 
c a m i n á b a m o s hacia e l cementer io l i e - ¡ n o s o t r o s , prescindiendo de nombres , no 
vando c a d á v e r e s . L a p r i m e r a v í c t i m a de i podemos sustraernos a nues t r a ca l idad 
l a g r i p p e fué una l i n d a muchacha que ¡ de in formadores . D o n San t i ago j ugaba i 
me ind icó a m i l l egada al pueblo, la ¡ d é c i m o s a medias, y en uno de los ca-
casa en l a cual d e b í a de hospedarme, jgos p o r t r a t a r s e de un amigo, no^ ex l -
C i e r t a m e n t e m e i m p r e s i o n ó su muer t e . Ig ió n i n g ú n rec ibo a su o t r o p a r t i c i p e . 
U t i l i z á b a m o s u n solo a t a ú d p a r a t rans-1 ca-v-(5 e l "go rdo" , y no quiso pagar le su 
p o r t a r los muer tos al camposanto. A q u í : par te . 
los r e c i b í a l a t i e r r a s i n m á s envol turas , j D e i 0 t r o caso gua rda u n recibo e n re -
E l i n c e n d i o d e N o v e d a d e s ' ^ J ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUavlclosa ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ' 
E X C L Ü S r V A M T E N T E D E D I C A D A A L A P R E P A R A C I O N P A K A L A 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R . — H E R M O S Ü L L A , 8 . M A D R I D 
L a e v o c a c i ó n del incendio de N o v e d a - ' r a d a a de te rminada persona. A d e m á s le í I n t e r n a d o excepcionalmente decoroso e h i g i é n i c o . N ú m e r o de a lumnos í n g r e s a -
des tiene en boca de este hombre un jhan tocado t res premios terceros, que i dos en l a ú l t i m a convocatoria, 16, logrando l a plaza n ú m . 8 un a lumno de quin-
c a r á c t e r excencional V i ó l a t r a i r e d i a - t a m n o c o h a cobrado por circunstancias,i ^e tan03 de edad, con sólo ocho meses de p r e p a r a c i ó n . E n la convoca tor i 
c a r á c t e r , x t . e p - * ai" v i o í a t r a ^ e u m t ^ i y u ^ ^ r n a r r f W a nne! t e r io r ' 14 Plazas- E1 estudio se hace en l a Academia , d i r i g i d a por los m 
e s c u c h ó los g r i t o s de dolor que p r o f e - ¡ r a r a s M e j o r d ebo, nos ! profesores. P í d a n s e reglamentos, relaelones nomina les de a lumnos ingresados e 
r í a n las v i c t u n a s ; g r i tos—dice—que no i de toda esa serie de p remios percioio en . infor ines en la D i r e c c i ó n , de cinco a siete de l a tarde . E l curso empieza 
Hemos r eco r r ido cerca de los m i l k i -
l ó m e t r o s e n unas cinco horas y media 
de vuelo, s iempre seguro, c ó m o d o y 
ameno. 
L . O . 
N u e v a A s o c i a c i ó n d e l 
M a g i s t e r i o p r i m a r i o 
se pueden o lv ida r j a m á s . S in t i ó el dolor t o t a l 600 pesetas. e l p r imero de septiembre. 
P o r real orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
que inser ta la "G-aceta" de ayer se ha 
dispuesto que se conceda la a u t o r i z a c i ó n 
sol ic i tada p a r a el legal funcionamiento 
de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l del Magis te -
i a an- | r io p r i m a r i o orensano, quedando sujeta 
mismos a lo establecido en l a base 10 de l a ley-
de 22 de Jul ió de 1918 y capitulo sexto 
del r e c á m e n t e para su e j ecuc ión de 7 
de sep*embre del m i s m o a ñ o . 
Maletea ÍO de agosto de 1Ü5Í9 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.27o 
L a familia real inauguró e! golf de Pedreña Nuevas pruebas en el "dirí Vigo y el Bidasoa a nado 
track" de Barcelona 
La iniciativa de su const rucción pertenece a doña Victoria. El in-
fante don Juan hizo el saque de honor. Lo que es el terreno de jue-
go. Los técn icos lo considran como uno de los mejores de Europa. P r e s t o n v e n c e e n e l " s c r a t c h " y 
T a f t e n l a s p r u e b a s d e d e s a f í o 
CAMPEONATOS DE NATACION 
EN SANTANDER 
VIGO, 19.—A las ocho de la mañana 
se han celebrado los importantes con-
SANTANDER, 19.-Esta tarde, a lasihía en toda su amplitud, cerrada al! DAPr^T^TA ' F1 . . C S f J í J S ^ S ^ . S feÍTSS? 
cinco, se ha veññcado con extra^rdina-!fondo por el finísimo paisaje del valle,, BARCEIXDN^ 19.-El domingo ^ K ^ P ? ? ?e Coruña, Pon-
ria brillantez la inauguración oficial del de Ca^argo el telón de la c.udad, la ?,^6^6 ?ele,bro en ei ^ ^ |teTÍ t i K G ¿„¿ r » * * ^ * * * nnr 
Real Golf Club de Pedreña, Poco anteŝ  entrada del puerto, la Magdalena. Cabo del Est^io.. ^ 1 ° * ™ Jornfla. ^ ^ ^ i f P fué Presenciada Por ™ 
dé la hora dicha llegaron al muelle dê  Mayor, el mar abierto, la costa brava rreras de motos ' 86 conleccionó unigent^ mmenso. 
G r a n d e s r e g a t a s a r e m o y a l a v e l a ^ P r 6 x ™ a j a m b o r e e 
d e B a r c e l o n a 
Italia obtuvo el primer puesto de la clasificación general en 
los campeonatos de Europa. Prueba de bateles en San Bebas-
t i án . Ultimas pruebas a la vela en Santander. 
Eliminatorias en 4 y 8 remeros 
t s . 
embarcadero del Real Club Marítimo sus basta Qumtres... No es posible conse-:^6^1116 Pr08Taina ^ t ó al ^ - j f ^ A Í f í f J 
majestades con los infantes don Juan y'gu r tan as perspectivas ^n supe rac ión :^0 ' ^ 10 ^ aínstK> en &ran c a n t l - ! J ? ^ ? 
dc>n Gonzalo y las infantas doña Bea-jde bellezas. 1 a " . 
triz y doña Cristina, así como el séqui- El trasado del golf ha sido hecho Por * t ^ f f ™ ¿ ^ S l e ^ " l ^ o o S e S to palatino. irvvf onH Aiiicnn v r.rtTiQt7-iiíHo ««vi. «Q_ pectacuio con ei aesnie ae ios correao-
Regata de ocho remos, premio de Ita-
l ia y el más importante del Campeona-
VARSOVTA, 17.—En las pruebas ell- to de Europa; Italia, 5 m. 54 s. 4/5: 
Yugoeslavia. 6 m. 0 s. 1/5; Polonia, 
6 m. 2 s. 4/5; Hungría, 6 m. 3 s.; Di-
namarca, 6 m. 3 s. 2/5; Checoeslova-
minatorias celebradas en Bydgoszcz. re-
gatas de cuatro remeros con timonel, 
han sido clasificadas Ralia en primer 
LEMO (portugués). Tiem 1ugari y Su.za en seffimdo. En ia se-
po: 1. hora 16 m. gunda eliminatoria. Dinamarca y Bél-
Recorrido: 3.500 metros. gica. 
Las otras pruebas En las ocbo remeros con timonel, en u 
VIGO 19.—Las otras pruebas del con-i la primera eliminatoria Hungría y Di-con un primer premio y un segundo planación de terrenos, han colocado nu, 
plena garantía. El fino tacto inglés in,rr i Í ' H:ko11 , lot' A1att y ^ r e s t o ^ ^ \ c u r s o de natación dieron los siguientes namarca. y en la segunda. Italia y Po-j emi0i 5 puntos; Suiza, un primer pre-;merosas tiendas, construido pérgolas e 
realizado la transformación de aquel lu-L. f u Pr:mer ^ . f ^ ' 1 , CO';red°r ,mtenVi| resultados: lonia. Los mencionados equipos serán i ̂  ^ ^ercer premio. 4 puntos; Po- instalado duchas rudimentarias con cu. 
0-0». ^ batir el record establecido de la vuel-' ' • - . . •.- — ° ^- 1 " " ^ " • . 1—- v-o v,o», na«ro/*« ^ ^ ^ ^ A , 
I Co.t and Ailison y constitüdo por Ha-
r r i . Bro., firmas que rapreseafan una !f . ^ T ^ ! f 0 ^ " 0 " Inmediatamente se trasladaron a Pe-
dreña. donde fueron recibidos por el pre-
sidente del Real Golf Club, duque de 
Alba, todas las autoridades de Santan- gar de un modo insuperable. N 
der, entre las que se encontraban ell Hubo necesidad de hacer el desbroce « . 4.„ „„ 
P a r t i c i p a r á n exploradores de toda 
E s p a ñ a y varios representan-
tes hispanoamericanos 
BARCELONA, 1?.—Hoy quedó pía-
tado el campamento de los Explorado! 
res, junto a la salida superior del fun} 
cular de Montjuich. El campamento. qy¡ 
será inaugurado oficialmente el miérco-
La clasificación general es la siguien-,les por las autoridades ha sido protegí, 
te- Itana con cinco primeros premios y do por una alambrada. Los exploradores 
n segundo premio. 16 puntos; Holanda.;han hecho una interesante labor de ex-
100 metros (estilo libre). 
Seguidamente se disputó una P^eba MIRANDA (Coruña V 22". 
vil, comandante de Marinf, alcalde, pre-1consLrucc.ón de las "calvas" junto a W f e ^ f con tr€s eliminatorias y 100 ^ E ^ 0 ( ^ ) - . & ^ 
sideáte de la Diputación y otras perso-i "greens" (dificultades reglamentarias unafi°a*- ííVa r a a i í í L A M . Z FERREIRA (portugués). 6 45 . 
nalidaxies. Después de saludar a las au i para el jugador), etcétera, etcétera. Sê  p j ^ " ' ^ " S ? ^ ' 1 " TATT^T ! METR08-
turidades, los Reyes e Infantes se tras-j ña hecho el tendido de traída de ™f™DÓ- 1 m 24 s 5/10~ lAJ> l -
ladaron al "chalet" y a las demás ediñ-; para el servicio del hotel y para el rie- s iP¡nmñ* Plimihatnria i ^TNOT ATO 
cacibñés del campo, visitándolas deteni-: go de los "greens". cada uno de los cua-, ¿ ^ n d a í ¿ n o " SINCLAIR-
damente. Después pasaron al "chalet" les (construidos de finísimo césped es-¡ T_i?l'r„ J ^ m n X n r L ' 1 ATO 
cegj y allí se les sirvió un té. Durante: cocés. y que requieren un cuidado espeA M o > S e m ^ l m ^ 23 s UJjAm' 
este acto, el duque de Alba p-onunció| cial) necesita de ocho a diez mü litros! La : . . ' 
1, CALIXTO (portugués). 30' 47". 
200 metros (veleros, 4 X 50). 
1. EQUIPO PORTUGUES. Tiempo 2 
minutos 56 segundos. 
: admitidos en las finales de mañana do-;lo^a*' un segundo premio y un tercer hos. Ya han llegado exploradores de di-
mingo. premio tres puntos; Dinamarca, un se- versos puntos de España. Los primeros 
. ^ •« cnmdo oremio dos puntos, y Yugoesla- en acampar han sido los de Tortosa. 
Un gran tnunfo de Italia ^ " ^ ^ d o precio, d̂ s puntSs. ¡Murcia y Aguilas En breve IlegarS 
VARSOVIA. 19.—Como estaba anun-i ' u ^ . . . „ aT% «„_ .=,.^««^11 los representantes de Madrid, que ven 
ciado, ayer se celebraron en Bydgoszcz1 Prueba de bátelas en San Sebastián j . ^ acompañados p0r el presidente de 
en presencia de treinta mil espectadores SAN SEBASTIAN, 19.—También se,Consej0 Nacional de Exploradores, se-
las regatas internacionales. celebró en la bahía de la Concha una|ñor García Molinas. 
Las pruebas comenzaron con la rega-; interesante regata de bateles, organiza-¡ Anoche llegaron cincuenta ingleses 
ta de cuatro remeros con timonel. dispu-|da por la Sociedad Amaikak-Bat, conque fueron recibidos por una delega' 
tándose, en un trayecto de 1700 me-j recorrido de unos mil metros. Lucharon ción de log españoles. Numeroso públi". 
tros, el premio de Francia, con el re- el batel "Pepita", patroneado por Pru- co ^ desfilado por el campamento Concurso de saltos. 
1 ffilda ^ . ^ ^ f prUebas fUé laB-¡ BLA^COJPOf r í r ^ 33 PUnt0S ^ í t e T PrimeroT Raíía;' con d ^ r c h o p l i ü l . "llevando de remeros a b reTod^o^e l^omíngo^Vor i a l a^^^ 
K labor ^^rml ladapTi ^1 f^rminn dP-do una red de drénales para el invierno zada ^ fliynS start"). Travesía del Bidasoa i6 m. 15 s. 3/5; segundo. Dinamarca. Martín Lasa. Narciso Oyanedor y Vicen- senciando los diversos ejercicios de 1M 
¿ 7 1 r e r m i t i r r j í g a r ^ ^ Se disPutó después la toal. que fué SAN SEBASTIAN, 19._Ayer se ce-^ m. 18 s. 1/5; tercero Suiza 6 m. 22 á. fe ximeno. y el "Manolita", que patro-eXploradores. Se espera que desde 1 
^ ^ s i ^ ^ s r a " ^ ganada por SINCLAIR. Fué el umco co- .ebró en Hendaya la travesía del Bi- 1/5; Checoeslovaquia. 6 m. 22 s. 4/5; neaba Mariano Larrandia. M. Isasa., miércoles empezarán a llegar nuevos 
este- ¿amjxTde denokes en Santander! Y para mayor amenidad al campo, se rred°f ,;ermmó la ^ ^ f - ' E ° efec- dasoa a nado, desde el puente de Bi-,Bélgica y Francia. Apolinar Lecuona y Juan Dondariarena contingentes, hasta un total de dos mil 
Hizo también un"cumplido eloAo deühan hecho plantaciones de pinos que ^ Clairmonte se cayo de la máquina;¡da^oa hasta la playa de Hendaya. con! Regata de dos remeros sin timonel;;venció el 'Pepita" por una diferenciajTodos ell(ys< mvitados por la Diputación 
desprendimiento-y d¿ la colaboración que dentro de unos años coronarán la cim^Js%lesionó en la cara rompiéndose las un recorrido de 4.300 metros. Partid-!premio de Holanda: Italia 6 m 40 s. de ocho segundos. iprovincial, harán una visita colectiva ¿ 
narí* solamente con nueve hovos Para 1 sospechar los "clubsmen" de Pedreña. 
¡ictia huiAii-eiiLt, nueve iiuv»^ JTAICJ, K -^í-f-,,,^ Q^TV^O nn ! He ceieoro aespues una carrera ae 1 deslució su actuación. El equipo na siao i z otraun fr.hPPOMir.vTnn fi m V i a , 
el ano que viéne estaran ^ fcondi^neH fioS'h^etC0^^ (una sola prueba) entre Morris i invitado a participar en septiembre eni* ^Ven<?e ^ 2' ' ' p ^ r n e " patroneado por su ma-
los diez y ocho de que consta, quedan- ño chalet para el profesicnal. con un¡y DouglaS) a tres de la pista.!]a travesía de Bayona a San Juan de - J ^ . Men8e• belga• Dlu&asZ0W3ki« P0 ¡jestad la Reina, 3 h. 10 m. 52 s. 
vió obligado a abandonar. I metió en una faja de agua muerta y ̂  a permanecer encerrados en ^ 
Se celebro después una carrera de; deslució su actuación. El equipo ha sido : f .c.t^ba ^.h^nPSinvan.n. 6 m. ñ7 ^ 
Exploradores chilenos 
Regata de dos remeros con t imonel . , " ' ^ el| f ^ ^ , l ^ ^ o ^ t ^ . 
premio del Adriático- Italia 7 m 4 s imiante don Jua^' 6 f- 11 ™ - ob s- i atlántico "Orolla" llego, procedente de 
ta-almacén, donde se guaídan los trac-| *£™ ^ Z w ^ T T l ^ ^ SANTANDER. 19.-Bajo la organi-Í4/5; Francia. 7 m. 7 s; Po'lonia. 7 m. ^ e l T v T l T ¿ 4 ^ ^ ^ ^ ' ? n d f S ' \ ^ T ^ ^ J Z ^ 
cores « - - ^ ^ ™ ^ a l Club Marítimo sécele- 18 s. Bélgica. 7 m. 20 s. 3/5; E s - i ^ ^ H e y 3 ¿ ^ m . 4 1 ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Después se trasladó la real familia al;teriál para el entretenimiento del ^ - 1 ^ ^ Taft ^ ' 4 ^ del incidente ' b r a r f ^ ?™ la mañana los concur- paña. Corcho> 3 h- 18 ^ 51 S- ¡Tgación con un banquete. 
¡ S S n ^ T ^ e d ^ i ^ i ^ ^ r ha ^ de ^ ^ s t ó c r a S í e l T Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ C a S : " 5 ^ . T ^ ' J ^ t l Tercera Jomada en San Sebastián \ S ^ n ^ ^ B ^ ^ 
hizo el saque de honor, lanzando la P - i t J ^ p a ñ ^ o ñ T ^ X ^ e l ' ^ L í u e g ^ u n intervalo para el arre-i Resultados: ¡landa. 6 m. 4 s 1/5; Polonia. 6 m. 12 SAN SEBASTIAN 19. - Se c d e b r ó ; - ™ ^ r ™ ~ ^ o a m e n c a . 
Iota a gran, distancia, en medio de " « a i ^ awmpafia^on a n s ^ a e ^ ^ . ó l a ™e]g]o de la piSta. :100 metros (Copa del Club Marítimo).js. 3/5; Bélgica, Checoeslovaquia. layer la tercera prueba de la regata de!Q0 ™ ^XP0 
do entonces el campo como uno de los 
mejores de Europa, tanto por sus Ins-
talaciones como por su emplazamiento 
y magníficas bellezatí naturales que des-
de él se contemplan. 
dTurtalmeente oSa ' e^^ lo r ' a cc iden - l MORRIS, quien cubrió la dls-lLuz. 
tes de la sierra se ha erigido una c a s i - i ^ ^ en 1 m. 25 s. ^ Campeonato regional de Santander 'o l : . .  3 \ \ ^ f Z L ^ ^ ' í ^ l J ± ^ L ^ J ^ , ! ó, 
Otra carrera de desafio (una sola i 
gran ovación. Luego recorrieron el cam- (del 
montó en el automóvil y salió de excur-
sión por la carretera de Bilbao. 
(Junio es el campo de "golf" 
de Pedreña 
Inaugurado el campo y puesto que 
se considera cómo uno de ios mejores 
de Europa, creemos de gran' interés dar 
algunos pormenores:' , 
Para ei servicio del caúipo se ha mon-
tado un servicio de gasoimeras especia-
les, destinadas exclusivamente a este 
fin. El traslado se hace desde el Real 
Club Marítimo. 
Pasando ante^el muelle embarcadero 
de Pedreña, la gasolinera llega justa-
mente a la pequeña cala al pie de la sie-
rra del Contrajón; donde' se ha estable-
cido al "golf". Una, larga pasarela re-
pintorescos de aquella ribera. La Reina, i vueaas, proyeccaao por uiairmonte. 2, Ezequiel Díaz (del Racíng Club), 
maravillada ante el paisaje que se ofre-! Se disputó una carrera "scratch" coni 3, José Presmanes (R. C ) . 
cía a su vista, hubo de lamentar que I tres eliminatorias y una final. I 4, José Broñas (R. C ) . 
aquel sitio privilegiado estuviera olvl-1 En la primera eliminatoria partici-,40() metl.0^ 
dado por completo por los santanderi-1 paron P^^^^ AGUSTIN QUINTANA. T 27". 
nos, ya que allí podría establecerse un, que empleo 1 m. 1» s. y/ iu. ; ' ™ . , 
centro de recreo para que los aristó-1 La segunda eliminatoria se desarrolló ¡ ^ « 4 ^ ^ 
cratas y veraneantes distinguidos, sin , entre Elliot y Morris. Este tuvo que 1.500 metros. 
perder el contacto con la ciudad y sus: ret rarse por reventón, ganando la prue-1 1, AGUSTIN QUINTANA, 30' 56". 
fiestas br liantes, pudieran encontrar eli^a ELLIOT, con 1 m. 29 s. 2/10. 2, José Gal. 
sedante de la vida del campo. Llegó a' Eu la tercera eliminatoria lucharon; 3, Crispulo Gandera. 
más la real iniciativa. Creía la egregia Taft y Sinclair. Ganó Taft.^que empleó ¡üna señorita nada ^ gran trecho en i 
el Bhin 
El equipo italiano es calurosamente balandros de seis metros y monotipos,; Exploradores marroquíes a Barcelona 
'iaplaudido por sus repetidas victorias. participando catorce yates y dispután-; Q^DIZ, 19. Procedentes de Tánger 
Regata de dos remeros, premio Suiza:|dose las copas del Club Náutico. El Ju-i llegaron ' los' exploradores marroquíes 
Suiza, 6 m. 11 s. 4/5; Italia, 6 m. 16 s.!rado sumará los tiempos y puntos dei entre ellos indígenas, que mar-
2/5; Bélgica. 5 m. 19 s. 3/5; Francia,;las tres pruebas, y adjudicará hoy losj hoy en ^ vapor "Teide.. con ex. 
6 m. 28 s. 1/5; Polonia, 6 m. 37 s. 2/5. i premios. 
señora que a Santander le faltaba algo 1 m- 24 s- Sinclair se cayó en la ter-
muy importante para completar el cua- cera vuelta al tomar el últmo viraje; 
dro de sus deportes de verano, y era afortunadamente el percance careció de 
un campo de "golf". Un campo de ^ menor importancia. 
"golf" en Pedreña con buenas y rápi-, Despees de estas eliminatorias se siguiendo la corriente del r'o t 
das rnmur.icqciones con la ribera Ñor- dlsPutó la tercera carrera de desafío el sigmenao ia corriente oei r.o,, 
te d ^ b a ^ Hilton y Elliot. Ganó ELLIOT, que^sde Assmannhausen. Nassau, hasta^ 
COLONIA, 19.—La señorita nade Rie--D0S VICTORIAS PARA LA CUADRA 
se, miembro ael Club de Natación, "Ve-; 
reinig Wasserfreunde", ha nadado por!DEL MARQUES DE CASA ARIZON 
LAS PRUEBAS "NACIONAL" 
Y DE "HONOR" 
ploradoo-es canarios y gaditanos para 
í asistir a la "jamboree internacional" que 
tendrá lugar en Barcelona. Desfilaron 
por la ciudad. 
Los de Ceuta y Tetuán 
CEUTA, 19.—Con objeto, de asistir a 
! la "jamboree" de Barcelona, salieron pa-
ra Algeciras patrullas de exploradores 
¡de Ceuta y Tetuán, mandadas por el 
íjefe de tropa don Rafael Orozco. 
I Para despedirles acudieron numerosas 
'personas, vocales del Consejo local, pre-
sidente de la Junta municipal, otras au-
toridades y familiares de dichos expió-
la bahía, sería un complemento ;cllLiC .y „0^.Q ';,.̂ ÍLH„C:L UAUIZÍ, iy.—ae na ceieoraao ia ui-1 viGO. 19.—En el estadio de Balaidos¡ra.uuieí>. 
o;n duda habría de encontrar pro-'cubrió la distancia fijada en 1 m. 27 se-¡ ̂ enenourg, cerca ae ^uioma, ciuaaut^, tirna reunión de la temporada, que re-i han continuado las pruebas hípicas. Ení De Algeciras marchan a Barcelona 
namente construida sirve f r a q u e a ^ d n o r e s e^enternente dispuestos al^ndos 6/10. , dist^tes noventa y cuatro millas y m e - ^ con mayor concUrr^nc¡a y4anima-lia Prueba Nacional se registró la si-lpor Valencia. La Junta municipal la, 
toda comodi-lf,.«.„ _ . ^ f . ^ En la cuarta carrera de desafio, TAFT i dia ^ una de la otra. las embarcaciones, y con llevar a cabo la idea. 
confidenc a soberana, y aquella señora.1 d01^8 ^an codo contra codo, sin des-
a quien Santander tanto debe, se con-, Pegarse ninguno, a buena velocidad, pro-
virtió desde aquel momento en la más Porcionando a los eirpectadores una gran 
entusiasta emprendedora del proyecto. 1 emoc'ón. Tiempo: 1 m. 19 s. 3/10. 
No tardó en obtener muy val'osas co-, Se corno mmed atamente la final del, 
laboraciones. Su majestad el Rey acó- "scratch". qüe terminó con la siguien-1 cha joven. 
gió la idea como excelente, y su nom-
bre figuró a la cabeza de los iniciado-
dad el visitante puede trasladarse e n r - - " - M f l . r u : s a ppXpvx) lf, actuaJ ¡ venció a Preston. Fué una prueba muy 
pocos ittiatitd^ ai'Eófél dfeTá •Sociedad. 1 -'Don* .Maua..iuU5a,.i?eia^.;..ui,.actual, interesante- los dos corre-
Bueno es indicar-inmediatamente que condesa de Pelay0' fué P^tícipe de esta ^ 
para el sostenimiento . del magnífico 
campo, ha quedado constituida una So-
ciedad denominada Real Club Pedreña, 
destinada a proporcionar a los asocia-
dos las facilidades convenientes para 
el ejercicio del "golf", polo y "lawn-
'ennis". Los estatutos de esta Sociedad 
clasificar los socios en honorarios, pro-
pietarios, de número y transeúntes, y 
establece una cláusula del mayor inte-lLa primera Directiva 
res para cuantos han contribuido y i La primera Directiva del nuevo cen-! pista hasta entonces, 
piensen coatribuir al sostenimiento de'tro deportivo de Pedreña cuya presi- En último término se corrió la final 
esta obra, que está llamada a realzar i dencia honoraria ha sido aceptada por 1 de las carreras de desafío, entre Pres-
extraordinariamente la brillantez- de su majestad el Rey, está constituida por; ton y Taft. 
nuestro veraneo. En caso de disolución 
de la Sociedad', serán devueltas, total 
^o proporcionalmente, laŝ  cantidades 
aportadas por los asociados,. de modo 
que éstos, en realidad, con sus aporta-
La señorita Hilde ha empleado en ha-
cer este recorrido veintiuna horas y cua-
renta minutos. 
Si se tiene en cuenta eü bajo nivel del 
ción que las anteriores jomadas. He |guíente clasificación: í costea el viaje. 
aquí los resultados: 
Primera carrera. Premio Domecq 
("handicap"); 1.000 pesetas: 500, al pri-
mero, 300 al segundo y 200 al tercero. río, el recorrido a nado de una distancia ^ para caballos y eguas? de segunda 
tan larga supone un acto de gran cate óría no h do eil la 
sistencia física por parte de una mucha-
te clasificac ón: 
1. PRESTON. Tiempo: 1 m. 18 s. 7/10. 
2. Elliot 
3. Taft 
El tempo ha sido el "record" de la 
Los exploradores aragoneses 
ZARAGOZA, 19.—Para Barcelona sa-
lieron 200 exploradores con el fin de 
tomair parte en la "jamborre" que se 
celebrará en la Ciudad Condal. Antes 
de partir estuvieron en el Pilar. 
También llegó un grupo de explora-
dores chilenos. 
1, ALARDOSO, montado por Santia-j 
go Aguado Calvo. 
2, "Yes", montado por César Martin 
Campos. 
3, "Jani". montado por Manuel Si-
reunión. Distancia: 1.000 metros. Ii<5-
1, LANCETA, de la Yeguada Mili-l 4, "Artela", montado por Santiago' 
tar. montado por Rubiales. • • Mateo. 
Segunda carrera. Prenro Victoria Eu- 5i "Remisión I I " . montado por Anto-I Exploradores de Cuenca 
genia (militar); 900 pesetas: 500 al; ^ Fernández Barreda 1 CUENCA. 19. - Hoy salió parala 
^ T d e ^ f , ^ 6' "JJTÍS"' montad0 Por Santiago|..jamlX)rée" de Barcelona una r e p i ^ 
S I . P don¡ Aguado Calvo. j t idón de patrulla de exploradores de 
1 s' , , „ ¡ 7 . "Infusión", montado por Pedro i8Sta capital bajo el mando del jefe de 
Para toda clase de caballos enteros,Durruti. ¡tropas Francisco León. Fueron despe-
jdidos por las autoridades y Consejo de 
Alto Patronato. 
VIGO. 19.—La Prueba de Honor ter-
minó con la siguiente clasificación: 
1, ORTELA, montado por Santiago Ij 
Meteo. 
2, "Jani", montado por Manuel Si-
1, LA CEBADILLA, del marqués de!lió. 
Casa Arizón. montado por don José! 3, "Mimosa", montado por Juan Ji-
Arizón. i ménez Momediano. 
quitecto. En la planta bajá .se han es-¡cual, don Gonzalo de los Ríos, don Fran-^ D D Í I D A f / i M H ñ WQIJ'M A \gunos particulares. Tercera carrera. Premio Cádiz ("han-, 4, "Alardoso" (Santiago Aguado Cal-
Lablecido un amplio bar y las cocinaslcisco Escajadillo (presidente de la l l l U r i l u H i l l / i i OEiOEiP ' Se confeccionó el calendario del cam-Idicap"); 1.000 pesetas: 500 al primero, ;vo). 
para ei restaurante. La planta superior|DipUtación) y don Fernando Barreda1 o 000 Raba-dinas todos colores 80 otas Peonato "amateur". 300 al segundo y 200 al tercero. i 5, "Pady" (César Fernández Saraz). 
está compuerta de espléndidas depen-! (afcalde de Santander). i (vTen S ó ^ aTeVicSas ? ^ La dhmsión presentada por el señor; Para caballos y yeguas de cuarta y i 6. "Remisión 11 (Antolín Fernán-^ 
dencias. Un gran salón de fies.as, de' :de sedai 4Ó. 10m0 pantalones "tennis". !Rosicli. presidente de la Federación, fué!qumta categorías que no hayan ganado!dez Barrada). 
amplísimas proporciones, con anchos « , - . 21; trincherás, desde 60 ptas. Cruz, 30; ¡aceptada Con varias condiciones. En pri-jen la reunión. Distancia: 1.300 metros.; 7, "Infusión" (Pedro Durruti). t,,̂  
!i M^drszo ^^no 1H pni6bd'1 
BARCELONA, 19.—Hasta el domin-iY castrados de tres años en adelante, 
el excelentísimo skor duque de Alba Triunfó TAFT, que hzo un tiempo!^ P^ la madrugada no se tennmó \ * \ ^ ™ I Z 0 * \ * ™ ^ ^ ^ J ™ ™ 
(presidente) y los señores don Ramón' magnífico de 1 m. 18 s. 2/10. Con esta 1 asa™blea de la Federación Catalana dej^.l-tar o ^ f ^ f - ^ ^ ^ ^ 
Quijano de la Colina, don Walter Mea- marca mejoró el tiempo anterior, es-i Football. 
de, don José María Jado, don Emilio 
Botín, don Ramón Lavín del Noval, don 
clones adquieren derechos sobre terre-¡Emilio Pino, excelentísimo señor conde 
nos y bienes ^materiales - del Club. ¡de Scláfani, excelentísimo señor mar-
tabWiendo ñor tanto el "rer-nrri" Se aprobó la Memoria presentada porjen el año na haya ganado ninguna ca-lamecienao. por tanto, ei record . <-nrY1it¿ >rera de esta clase. Distancia: 1.600 rae-
Los corredores han realizado en mu-.61 ^Ü11"^- L 
chos trechos veloc dades medias de más! ^ las cuentas hubo un déficit de 
de 70 kilómetros por hora. 12.000 pesetas, pero esto quedó compej-
- había 
y al-
Bl hotel es una construcción sólida, iqués de Villabrágima, don Joaquín San-L... |sado, ya que en otras partidas  
de bella traza, y es un acierto del ar-i tos Syárez, don Eugenio Rodríguez Pas-; - - " * - " 1 7 1 . 0 0 0 pesetas adeudadas por clubs ; 
^ CANOA SESF^ ^ 
Prueba de honor 
C o p a s d e l c o n d e d e !a IVIor t e ra 
y d e l A y u n t a m i e n t o 
TORRELA VEGA, 18. — Continuaron 
panorama sugestivo de la ciudad y la 
entrada del puerto. Este salón com» mi-
ca con otro de menores pioporciones 
situado al Norte y Este del edificio, y 
no puede la imaginación sospechar el 
cuadro maravilloso que desde allí sej TORRELA VEGA, 19.-Se ha celebra-
í r i ^ la Aportante prueba vasco-monta-ca de cuatro metras de largo. Parece ñ9sa sobre el recoí.-do Torrelavega-La-
^ ^ T ^ i i S f ! .t^^1111 ^mCel ge-iredo-Torrelavega.-Representa 130 kiló-
mal. Inmediato a estas dependencias se¡metroS, anroxiraadamente. 
lian instalado las de aseo, coa espíen-¡ Resultado-
í w ^ n í ^ 0 ! t L ^ n ^ duchas Parai 1, EUGENIO MADRAZO. Tiempo: 4 los jugadores, todo ello de una forma,horas 16 mnutos 
r ? ' ^ ? 0 . , adOSe esca:iraa,do e} me-! 2. Enrique San Emeterio. A una ñor detalle para consegu.r el máximo n j ^ ^ 
"confort" junto a la elegancia más re-' 
La primera de España en capas. I que se disputaban la Copa del conde i la Mortera y otra del marqués de Pidal. miembro de la Federación Nacional, porjrrondo, montado por Domingo Fernán-jro). 
leí que fué elegido en la última asam-'dez. 9, "Tono" (Mariano Sanz). 
iblea celebrada en San Sebastián, pues el! Cuarta carrera. P r e m i o Guerrero | . ^ ^ , ^ ^ ^ . . . , „ . . . v ^ ^ l ^ ^ J ^ l L l a ^ ^ S ^ ñ ^ \ ^ 
l"footbaH" catalán está necesitando un I ("hand cap"); 1.000 pesetas: 500 al pri- ' 'representante en Madrid. Por otra par-
te, tenía que ser el señor Suñol preci-
samente su sustituto. 
Todo esto quedó aceptado. 
mero, 300 al segundo y 200 al terce-j 
ro. Además, una copa del capitán ge-j 
neral de Cádiz. 
Para caballos y yeguas que no hayan i 
LO REALIZAN DOS MUJERES 
Se concedió al señor Rosich una me-¡ganado en la reunión. Disiancia: 1.400 
dalla de oro de la Federación Catalana. | metros. 
Asamblea de la Federación Cántabra *> SOBA, de don Juan Ponce de León,1 
. -K-rrr,. ,TT-,-r-o-. -,« i - , , montado por Salvador Andrade. 
SANTANDER. 19.-Se ha celebrado Quinta Srrera. Premio Andalucía (ci-, 
rán cuatro Clubs. a la hora de 61 millas. Han corrido du-
zón, montado por don José Ar zón. tonio Golordo. 
uñada, para que sea ú ' g a o de la distin- der 
ción que ha de hospedar. 
Circunda al edifijío, de 
por el poniente, una magi: 
• cubierta, desde la que puede abarcarse 
la casi totalidad de los "geens" (terre-• Para la próxima Vuelta a Cataluña 
nos ue colocación) y, como es natural.'se han inscrito ya los siguientes corre-
las mesetas de saque. dores: ' 
Al Sur se han establecido las depen- 1. Mariano Cañardó de Barcelona 
dencias particulares de los Reyes, y enj(F. C. Barcelona), primera categoría' 
|I«rdad que hasta el más mín mo deta-i 2. Julio Borras de Cornellá (P. C^Bar-1 
lie (todo construido a expensas de laicelona). primera categoría. ' 
condesa de Pelayo) es digno de las rea-! 3. Juan Segarra, de La Massó (U E i 
les personas. de Sans), primera categoría 
Aquí se ha d.spuesro la salida de los 4, José Raventós, de Santa Coloma de 
jugadores, ios que, tras de un breve Gramanet (U. E. S.), segunda cateeo-
rodeo por unos jardines rocosos (apro- ría. 
vechando los accidente del terreno) se, 5, Augmsto Sardañons, de Barcelona 
encuentran frente a la primera calle (U. E. de Sans), tercera categoría i 
del "golf". 6. José García de Os, de Balaguer (U. 
Perspectivas de belleza sin igual E- áe Sans), principiante. 
El campo se ha dispuesto en lo que. ^ ' . ^ ^ dJ Balaguer; 
hasta hace un año fué sierra brava. (club Ciclista Lendiano,, principiante. : 
Conforme se ha indicado más arriba, ^ r o Brefianí. de Verona (Ita-
tiene las proporciones suficientes parailia'• 7P"Sfh V 5 ° " ^ -
el establecimiento de 18 "greens". Lasl f' Jofph Mauclair. de París, primera 
LONDRES. 19.—Las automovilistas 
hermanas miss Violet y Evelyn Corderi ila Asamblea de la Federación Canta-, vil_militar ^ ^ ^ y . 850 pesetas: j 
^han establecido un nuevo "record". re-!bra- EDtre los numerosos acuerdos to-:4(>0 al primer0j 250 ^ seguIldo y 200¡ 
Es.os dos corredores son de Santan-' corriendo 30 000 m i l 1 ^ en el a"todr6mo ^ o s destecan los siguientes: ^ _____ al tercera 
de Broocklands, a una velocidad media: ^ campeonato regional sólo lo juga- Para toda clase de caballos cruzados; 
copa del conde el señor Martín de l̂ 3
| Ríos, que mr tó los ocho pájaros, sin 
¡ningún cero. 
j ' El importe de la subasta de escopetas, 
¡que alcanzó la cantidad de 1.003 pese-
'tas la ganó el conde de la Mortera, que 
¡obtuvo la escopeta del señor Martín ^ 
100 "«tas. 
| La copa del marqués de Pidal, que se 
jtiró después, fué ganada por don Pablo 
i Ceballos. que consiguió matar 'los ocbo 
¡pichones señalados sin cero. 
El "stand" de tiro, animadísimo, q'-if 
• ¡dando todos satisfechos de pájaros y t1' 
VIGO, 19.—Anoche se celebró una iu-iradores. 
Copa del Banco Mercantil 
TORRELA VEGA. 19.—Hoy continua 
PIEL-APARATO RESP1RATORIO-
ARTRITISMO 
o s v e n c e a 
UNA VELADA EN JAEN 
JO, Kobert Brigere, de París, primera 
categoría. 
mesetas de saque se han construido en 
forma tal que el jugador, antes de co-
menzar, pueda extasiarse en la con-
templación del pa saje. Los 18 l u g a r e s ^ ' fPañe:a' de Barcelona (U. E. 
escogidos representan otros 18 verdade-|de SanS)' terCera categ:oria 
ros miradores na.urales, y d fícilmente! ,I-Ina prueba en Zaragoza 
habrá un "golf" donde pueda el espí-| ZARAGOZA, 19.—Bl domingo se ce-, 
ritu recrearse tan a placer. Desde cada^ebró la carrera ciclista Vizarjra, orga-
meseta, desde cada "green". se con- nizada por el Ciclis Club. Tomaron par-
templa un paisaje distinto. Los pueble-' te 28 jugadores, 
citos cercanos, el comienzo del valle de i Llegó en primer término José OoJo-
Trasmiera la cordillera hasta los Pi- mer, que hizo el recorrido en una hora' 
eos de Europa cuyas cimas de plata 26 minutos y 3 segundos. Después llega-
pueden verse en días despejados, la ba- ron Tomás Figuer y Marriano García. • 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo. 6 duplicado. 
Excursiones a Segovia, La 
Granja y Árganda 
LAFUENTE venció a Young Marti.'ron las tiradas en el concurso que S< 
por abandono en el primer asalto. está celebrando. Se tiraron las copas 0» 
BANUA ganó al vasco Echevarría, i Raneo Mercantil y Minas de Cá^65' 
por puntos después de un combate :gua artes. 
lado. 
CAÑOTO venció por "knock out" al 
vasco Olaveaga. 
En vista de este resulLado, Cañoto 
lanzó un reto a Mateo de la Osa. 
Laxen Busto 
d W q i e e t o d l É É D 
El Club Indian Sport celebrará el do- peonato mund 
mingo próximo una importante excur- Press, 
sión a Segovia y a La Granja 
La salida será a las seis de la ma- y " - ' 
ñaña subiendo el Puerto del León. Los | 
excursionistas se detendrán en Segovia 
para visitar la Catedral, el Alcázar, el 
Parral y el Acueducto. Por la tarde se-
rán visitados los jardines de La Granja 
y sus importantes fuentes. 
El regreso será por el Puerto de Na-
vacerrada. 
Al Puente de Arganda 
La sociedad El Pedal Ciclista cele-
brará el día 25 de agosto una excursión 
al Puente de Arganda, siendo el punto 
de reunión en el domicilio social, a las 
siete en punto da la mañana 
La inscripción queda abierta desde hoy 
hasta el día 23 de agosto, a las nueve 
de la noche, en el domicilio social, Bra-; 
vo Murillo, 140, y en Abascal, 1. L 
La copa del Banco Mencantil la g t m 
el señor Martín de los Ríos y el segun-
do premio el señor Bidegain, con nuev*-
V ocho pojaros muertos. ' , 
La copa de las Minas de Cártes iufc 
BARIOS venció a Soya por puntos: ganada por el señor Romero, que con 
MONTEVIDEO, 19.—Ha comenzado después de diez asaltos. | siguió matar nueve pájaros, con un so-
la construcción de un gran estadio de Arbitró Casa>r Calvo. ¡lo cero. 
;capacidad para 100.000 personas, en elj En los primeros asaltos, Bartos des-i A continuación se jugó una nueva Í 
'que se ha de celebrar el próximo cam-i plegó toda su técnica, lanzando a Soyaipa del señor conde de la Mortera. 
ial de fútbol.—Associated fuertes directos. Condiciones para esta tirada eran: l -- j»,\«JUJV,ÍUUCO para c¿>>.a i,»».*̂ .- — . 
Los últimos asaltos correspondieron ¡pichones, tres ceros excluyen, ganar-cu 
1a Soya que aprovechó el cansancio de el premio el señor Ceballos al P^3'^ 
su adversario. 16 E1 segUndo prsmio. en metálico, 
Soya fué amonestado vanas veces por i obtuvo el señor Romero, 
incorrecto. Se inscribieron ocho escopetas, ale--
Bartos se había asegurado la victo-izando elevadas cantidades las subasta 
ría en los siete primeros asaltos. Ei que ganaron los señores conde de -« 
combate intereso mucho a los especia- Moriera, Cuevas y Pereda, respectiva 
dores. Los dos boxeadores fueron muy mente 
: ovacionados, especialmente Bartos, co-
mo es natural Copa del Ayuntanmlento 
Una velada en Jaén TORRELA VEGA, 19.—Se tiró la ^ 
JAEN. 19.-En los combates celebra-; -^^^"í561110, p t í f r i n S 
I Muela Poli y Castillo Cabrera (li¿re-: Delgado- —-^THS^ 
ros), hicieron "match" nulo. Arbitró " ' ^ ^ r f 
Ruiz Salas. Los teléfonos de EL DEBATb 
CLEMENTE LARA venció a Fabre-¡ . , ^ M 
gat (semimedianos), por puntos. Arbi- son ,os números 
•tr6 Antonio Ruiz. | 5 ^ 71 5Q1 ^ 7̂  509 y 72805 
ĴAJDRID.—Año XIX.—Núm. 6.270 E L D E B A T E ( 7 ) Martes 20 de agosto de 1929 
Información Comercial y Financiera 
A P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
rttñO) 73.50; E (73,60), 73,60; D (73.75) 
í , 7 5 C (73.70). 74; B (73.70), 74; A 
Í73 7Ó). 74; G y H (73.70), 74. 
¿ P O R 100 E X T E R I O R . - Sene F 
/R4«0) 84.60: E (84,80). 84.60; D (86,50) 
87 30; C (87.90), 87,90; (88,50), 88,50; 
A W . 3 0 ) , 88,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e E 
77,75;; O. 78; C (77). 77; B (77), 17; 
A«i(p7OR7100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-
rie C (93), s/c. 92; B (92.90; s /c . 92; A 
ít)2 90). s/c, 92. 
^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se 
-ie C (91.50), 3/c, 90; B (91.50), s /c, 90; 
A (91.50). s/c. 90. 
* P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.~Se-
rie F (101). 101; D (101), 101; C (101). 
101- B (101), 101. 
c P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
í n i D u e s t o ) . - Serie D (10175). 101.85; C 
(10175). 101 85; B (101.75), 101.85; A 
fl01J5). 101,85. 
5 P O R lüO A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89.50). s/c, 88.25; 
F (89 50). s/c. 88.25; D (89,50), s/c. 88,25: 
C (8950). s/c. 88.25; B'(89,50), s/c,88.25: 
A (89.50). s/c, 88.25. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.-
«íprie D (9150). 91.50; C (91.50), 91.50; 
R (9150). 91.50; A (91.50). 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
/72 40 ) 72.50; E (72.40). 72.50; D (72,40) 
72 50; C (72.50). 72.50; B (72.50), 72.50. 
A (72.60), 72.50. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie A 
(89). 89. 
-(100.80). 100.80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100 
Serie A (101), 101; B (100,90). 101; C 
(101) , 101. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 100 
Serie A (91), 91; B (91), 91; 1929 
^ A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . -
Obligaciones, 1868 (101). 101; E m p r é s t i t o 
de 1918 (89.25). 89.25;; 1929 (89), 89. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S 
TADO —Caja de emisiones. 91; Trans-
atlántica, 1925. mayo (97.75). s/c. 96.40. 
1925, nov. (97.75). s /c, 96,40; T á n g e r a 
Fez:' primera, segunda, tercera y cuarta 
(102) . 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A 
frA—Cédulas. 4 por 100 (93). 93; 5 por 
100 (100,35), 100,40 ; 6 por 100 (109.20). 
109,40. 
B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cé 
dulas al 6 por 100 (102). 102,25; 5,50 por 
100 (95,35), 95,40; 5 por 100 (90), 90,10. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,935), 2.93, 
Obligaciones Marruecos (93,50), 93,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (579) 
579; ídem Central (206). 206; í d e m E s -
pañol de Crédito (489). 489; Guadalqui-
vir (700). 695; Prensa E s p a ñ o l a (113). 
112; C . Electra A (140,50), 141; Hidro 
eléctrica Españo la (209), 209; Chade A. 
B C (718). 712; Unión Eléc tr i ca Madri-
leña (146). 146: Te le fón ica (106.75). 107: 
Minas Rlf, nominativas (624). 624; al 
portador (660). 657; fin corriente (663) 
659; Duro Felguera (98). 98,75; fin co-
rriente (98,25), 99; Dos Guindos (115). 
114,50; Tabacos, 230,50; Naval , blanca 
(125). 125; Unión y F é n i x (447). 447; Pe-
tróleos (143). 144; Auxil iar de ferroca-
rriles (160), 160; M. Z. A. (559), 558: 
"Metro" (184), 184; Nortes (624). 622.50, 
fin corriente (624.50), 622.50; T r a n v í a s 
(139,75), 141-, ídem fin corriente (139,75). 
142; Altos Hornos (185,) 185; Azucare-
ras ordinarias (73,25), 74; fin corriente 
(73.25). 73,75; Cédulas beneflciarias (171). 
170; Explosivos (1.275), 1.295; fin corrien-
te (1.284), 1.295; Lecrín (131), 131; Stan-
dard (100), 100; Río de la Plata, nuevas. 
(240). 240. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroe léctr ica , se-
rie A (91,50), 91,50; serie B (91,75), 91,75; 
Chade, B por 100 (104,50), 104; E l é c t r i c a 
Madrileña, 6 por 100 (107). 107; Duro 
Felguera (88,25), 88,50; Transa t lá n t i ca . 
1922 (103). 103; Norte, primera (74.60). 
74,50; Asturias, segunda (72), 72; Prio-
ridad Barcelona (78), 78; Valencianas 5 
y medio (100,75), 101; M. Z. A., prime-
ra (342,25), 342,25; í d e m ( A r i z a s ) , F 
(98,50), 98,50; G 6 por 100 (103,50), 103,25; 
H 5 y medio por 100 (100,95), 100,25; 
Ciudad Real a Badajoz (101), 101; An-
daluces, gris variable (139), 141; "Metro" 
5 por lüü, A (94), 94; Bonos Azucarera 
preferentes (95), 95"; Peñarroya , 6 por 
100 (102), 102. 
















































B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
.Nortes. 124.70; Alicantes, 111.60; Cha-
ces. 715; Explosivos, 259; Filipinas, 425; 
Minas del Rif, 132,75. 
« • • 
B A R C E L O N A , 19.--Libras, 33,04; fran-
cos. 26,75; belgas, 94,90; liras. 35,70; sui-
fio^, 131,10; rnarcos oro, 1.627; dólares , 
6.807; argentinos. 2.855; Nortes, 124,35., 
Alicantes, 111,45; Andaluces, 77,40; Gas, l 
162; Rif. 131.75; Hulleras, 120; Tabacos 
Fi l ipinas, 421; Explosivos. 258,50; R í o de 
la Plata, 48,50; Banco de Cataluña, 108,50. 
Duro Fe lguera 96; Aguáis Barcelona, 
224,25; Azucareras, 73,35; Chades, 711; 
Guadalquivir, 77. 
Algodones. Nueva Y o r k . Diciembre, 
18,50; enero, 18,54; marzo, 18,76; mayo, 
18,90. 
Liverpool. Disponibles, 10,21; agosto. 
9,80; octubre, 9,77; diciembre, 9,74; ene-
ro, 9,74; marzo, 9,81; mayo. 9.86; iui;o. 
9,86. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 33; francos, 123.á45; dólares , 
i,8476; tranco-0 belgas, 34,87; ídem suizos, 
25,2025; l iras, 92,73; coronas suecas, 
iS.2137; noruegas, 18,2062; d a n e s a s , 
I8,üy87; a u s t r í a c a s , 34.425; florines 121,006; 
¡narcos. 20.3562; pesos argentinos, 47,20: 
chilenos, 39,53. 
(Cierre) 
Pesetas, 33,01; trancos, 123,845; dóla-
res, 4, 84 25/32; belgas, 34,87; francos 
suizos, 25,285; florines, 12,10; liras, 92,725; 
marcos, 20,355; coronas suecas, 18,095; 
danesas, 18,215; noruegas, 18,205; cheli-
nes a u s t r í a c o s , 34,42; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192, 7/8; es-
cudos portugueses, 108, 3/16; dracmas, 
375; lei, 81/, miireis. 5. 7/8; pesos ar 
gentinos, 47,25; Bombay, un c h e l n 
5, 25/32 peniques; Changai , dos chelines 
4,25 peniques; Hongkong, un che l ín 
11, 1/8 peniques Yokuhama, un che l ín 
11, 5/32 peniques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a nota del d ía corresponde a treü 
vaiures que ya cerraron la semana pa-
sada en s i t u a c i ó n de firmeza y con ten-
dencia alcista: Explosivos, que suben 20 
pesetas, Felguera, que mejora tres cuar-
tillos, y Azucarera, que pasa de TÓ,2L. 
a 74. 
tie registra una r e a c c i ó n en Tranv ías , 
que suoen de 139,75 a 141 y todos los 
a e m á s valbres. salvo rara excepc ión , per-
manecen o sostenidos o ñojos . L a Cha-
de baja cuatro duros a 712,. L a s Minas 
í i if , portador, reaparecen a 657 con tres 
puntos de pérdida. Los Guindos aban-
donan un entero. T e l e f ó n i c a sube un 
cuartillo a 107, y P e t r ó l e o s un punto 
a 144. Alicantes desuieiecen un entero 
y Nortes, uno y medio. 
L o s fondos puulicos quedan sostenidos, 
iül Interior se apunta 'óú c é n t i m o s a fa-
vor, pasando a 74. Cortan c u p ó n el 5 
por 1U0, 19^0, que cierra a tíz; el i917, 
que pasa de 91,50 a 90 y el 1927 con im-
puesto, que c ierra a 88,25 contra 89,5v 
j-ía Deuda í e i r o v i a n a y los valores mu-
aicipaies no var ían . 
Del grupo garantizado destacan las 
Cédulas de Crédito Local , que mejoran 
nasta un cuartillo. E n acciones banca-
rias no se registra ninguna al teración, 
p u b l i c á n d o s e solo E s p a ñ a , Ucntral E . de 
Crédito y R io a precedente. 
E n el mercado monetario hay que se 
naiar la baja de diez c é n t i m o s en las 
l ibras, que ceden a 32,90. E l franco repi-
te iJt>.7U y el dolar no se cot iza 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D í i 
U N C A M B I O 
T r a n v í a s , 14ü y 141; Azucareras or-
dinarias, 73,75 y 74; Explosivos, 1.296, 
1.297 y 1.295; í d e m fin corriente, 1.300, 
1.298, 1.297, 1.290, 1.294 y 1.295. 
T r a n v í a s fin de mes, 141, 141,50 y 142. 
R i f portador, fin de mes, 658 y 659. F e l -
guera fin de mes, 98,75 y 99. 
N I V E L A C I O N D E O P E l i A C I O N B S 
L a Junta Sindical h a resuelto proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguien 
tes valores: Chade, a 712. Felguera, a 
99. T r a n v í a s , a 142. Explosivos, a 1.300. 
Norte, a 622,50. ^ . 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos , 50.000 a 26,70; libras, 3.000 a 
32,99. 
« « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 156.700; exterior, 74.000 ; 4 por 
100 amortizable, 10.000 ; 5 por 100, 1920, 
51.000; 1917, 22.500; 1926, 77.500; 1927, sin 
impuestos, 71.500; con impuestos, 147.500; 
3 por 100, 125.000 ; 4 por 100, 8.500; 4,50 
por 100, 1.076.000; 1929, 140.000; Ferrovia-
r ia , 5 por 100, 28.500; 4,50 por 100, 104.000; 
1929. 7.500; Ayuntamiento, 1868, 600; V i -
lla 1918, 16.500; 1929, 6.500; Trarsa t lán t i -
ca, mayo, 5.500; noviembre, 12.500; Tán-
ger a Fez , 17.500; Hipotecario 4 por 100, 
12,500 ; 5 por 100, 61.500; 6 por 100, 60.000; 
Crédito Loca l , 6 por 100, 17.500; 5,50 por 
100, 8.000; 5 por 100, 6.500; E m p r é s t i t o 
argentino, 12.500; Marruecos, 22.000. 
Acciones.—B. E s p a ñ a , 33.000; Central , 
25.000; í d e m fin corriente, 12.500; Espar 
ñol de Crédito, 25.000; P r e n s a E s p a ñ o l a , 
5.000; Guadalquivir, 25 acciones; E l e c t r a 
serie A, 10.000; Lecr ín , 32.500; Hidroe léc -
trica, 25.000; Chade, 1.000; Standard, 
1.500; Madri leña, 2.000; Te le fónica , pre-
ferentes, 25.000; Rif, al portador, 74 ac-
ciones; í d e m fin corriente, 100 acciones; 
nominativas, 25 a c c i o n e s ; Felguera. 
25.000; í d e m fin corriente, 25.000 y 50.000; 
Guindos, 12.500; Pe tró l eos , 10.000; Naval , 
blancas, 7.500; F é n i x , 800; Auxi l iar de 
Ferrocarri les , 25.000; Alicante, í d e m fin 
corriente, 100 acciones; "Metro", 500; Nor-
te, 25 acciones; ídem fin corriente, 25 ac-
ciones; T r a n v í a s , 125.000; í d e m fin co-
rriente, 25.000 y 87.500; Altos Hornos, 
10.000; Azucareras ordinarias, 50.000; id 
fin corriente, 75.000; cédu las beneficiarías, 
fin corriente, 50 c é d u l a s ; Explosivos, 
10.200; ídem fin corriente, 42.500 y 30.000: 
R í o de la Plata , 22 acciones. 
Obl igac iones .—Hidroe léc tr ica , serie A, 
10.000; serie B , 15.000; Chade, 10.000; Ma-
dri leña, 6 por 100, 5.000; Felguera, 1928, 
10.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1922. 2.500; Norte, 
primera, 16.500; Asturias, segunda, 4.500; 
Prioriciad Barcelona, 1.000; Valencianas, 
9.000; Vi l la lba a Segovia, 12.500; M. Z. A . 
primera, 25 obligaciones; serie F , 17.000; 
serie G , 15.000; serie H , 12.500; Ciudad 
Rea l a Badajoz, 25.000; Andaluces, gris, 
variable, 100 obligaciones: Metro, jerie 
A, 41.500; serie C, 10.000; bonos, segun-
da, 34.000: Cédulas argentinas, 6.000 pe-
sos; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
E x t r a n j e r o 
E l p r o y e c t o D a r l i n g s p a r a u n a 
v a l u t a i n t e r n a c i o n a l 
E l proyecto de Mr. Darlings, uno de 
los directores del Middland Bank, par? 
la c r e a c i ó n de una valuta internaciona? 
expuesto en un art ículo del " Ñ a u e n Zür-
cher Zeitung", h a encontrado adversa; 
cr í t i cas . 
Se trata «' una propos ic ión a fa' cr 
de un Banco Internacional que crearía 
un dinero de la misma clase llamado li-
bra internacional y que só lo e s tar ía cu-
bierto por el 20 por 100 en oro Este 
Banco- e n t r e g a r í a a cada nación el di 
ñero que le correspondiese, s e g ú n bas:? 
fijas y predeterminadas contra entregr 
de un 20 por 100 en oro. 
Como se ve. t rá tase de un medio di 
evitar la temida escasez del o ío , aumen 
t á n d o s e lo menos en un 20 ó 30 por 100 
la actual c irculac ión dineraria. Actua-
ría, por tanto, inflatoriamente. 
E n el fondo puede que no se piense 
sino en restablecer para Inglaterra la 
s u p r e m a c í a dineraria y bancaria que es 
te p a í s t e n í a antes de la guerra y que 
hoy ha pasado a N o r t e a m é r i c a . 
P a r a rebajar al 20 por 100 la cober-
tura m e t á l i c a oro no hace fa-ta un B a n -
co Internacional, basta con un acuerdo 
de los Bancos de emis ión . 
E l pa trón oro, sea la cobertura del 
1 o del 90 por 100, no será nunca m á s 
que una ficción conveniente. 
¿ A c u e r d o d e i o s p r o d u c t o r e s d e 
h z ú c a r d e c a ñ a ? 
S e g ú n la Prensa de Amsterdam, ios 
productores de azúcar de c a ñ a — y en la 
conferencia que actualmente se celebra— 
han llegado a un acuerdo, s e g ú n el cual 
la producc ión cubana q u e d a r á limitada 
a 4 o 4 y medio millones de tonelada.13 
anuales. E s a producción quedará centra 
lizada, como lo e s t á la de Java . A su 
vez, los productores de este p a í s se com-
prometen a no vender su azúcar en E u -
ropa. 
Mientras tanto, los productores de azú 
car de remolacha c o n t i n ú a n sus delibe-
raciones. 
D I A 20. Martes .—Síos . Bernardo, dr.; 
Filiberto, ab.; Samuel, prof.;_ Porfirio. 
Máx imo , cfs.; Leovigildo Cristóbal, mj . ; 
Lucio, Severo, Menón , mrs. 
L a . misa y oficio divino son de S. Ber-
nardo, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
loña María Ambrosia Fausto. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento. 
Corte de María ,—Guadalupe , en S. Mi-
l á n ( P . ) ; Buen Parto, en S. Lui s , 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendic ión . 
Bernardas del Sacramento (40 Horas) . 
7 30, misa de c o m u n i ó n general; 8, E x -
pos ic ión; 11, misa solemne con panegí -
rico, s e ñ o r Vacchiano; 7,30 t., rosario, 
ejercicio, reserva, gozos y adoración de 
la reliquia. 
Comendadoras de Calatrava . — Fiesta 
solemne a S. Bernardo Abad. 8,30 y 9, 
misas rezadas; 10, misa cantada, con E x -
pos ic ión y s e r m ó n , s e ñ o r Lampreave; 
6,30 t.. Expos i c ión , completas cantadas, 
rosario, solemnes reserva y adoración 
de la reliquia. 
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m.. E x p o s i c i ó n que quedará de 
manifiesto hasta las 5 de la tarde, en que 
se rezará e s tac ión y rosario, terminando 
con bend ic ión y reserva; 7 a 9,30, misas. 
E . P í a s de S. Fernando.—Novena a S. 
José de Calasanz. 7 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s ermón, P . Huertas; reser-
v a y gozos. 
E . P í a s de S. A n t ó n . — I d e m - í d e m . 7,30 
t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, sermón, 
P . Pedrero; ejercicio, reserva y gozos. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9 t.. 
E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S. N i c o l á s ) . - 8 , 3 0 , 9, 9.30 y 
10, mi?as; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona rezada. 
« * * 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
L e pegan y a d e m á s 
Ni e n b i c i c l e t a s e h u y e d e los 
" a u t o s " . " C a c o " s e p r o v e e 
de a l g u n o s f o n d o s . 
Mauro G a r c í a Aldea, de treinta y dos 
a ñ o s , domiciliado en F e r n á n d e z de la 
Hoz, 52, d e n u n c i ó que en un "bar" que 
posee su madre en Santa E n g r a c i a , 73, 
entraron ayer por la m a ñ a n a tres indi-
divlduos, que ie pidieron ca fé , y cuan-
do se lo s rvió, a l volverse, los parro-
quianos le dieron un golpe en la ca -
beza, que le a t o n t ó . 
E l momento ps i co lóg i co f u é aprove-
chado por los del café p a r a llevarse 
una caj i ta que c o n t e n í a 500 pesetas. 
A l recobrar Mauro e1 conocimiento 
sal ió en persecuc ó n de ios sujetos, d ió 
alcance a uno de ellos en la calle de 
Cast i l la , luchó con él y s ó l o c o n s i g u i ó 
arrebatarle la gorra, donde ei iadrona-
zo l levaba escondidas 50 pesetas de las 
robadas. 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n ei k i l ó m e t r o 10 de la carretera 
de Andalucis c h o c ó un a u t o m ó v i l con 
un auto caí en el instante en que el 
úit mo ae dichos v e h í c u l o s var .aba de 
mano por adelantai a un carro que iba 
delanx. E n el suceso resultaron con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado las her-
manas Concha deJ R í o y Pe tra , de vein-
tic neo y veintisiete a ñ o s , respectiva-
mente, domicii adas ^ n l a calle dg A n -
ton.o Acuña , n ú m e r o 9, que iban en 
el a u t o m ó v i l , el cual quedó destrozado. 
C a í d a m o r t a l 
De uno de los andamies de una obra 
s i ta en la Moncloa se c a y ó el a lbañi l 
Cecilio H e r r e r a Pardo, de cuarenta y 
dos a ñ o s , con domicilio en Garc. laso, 5, 
y fa l l ec ió a consecuenc a de las lesio-
nes recibidas, en la C a s a de Socorro, 
a donde su* c o m p a ñ e r o s le condujeron. 
U n p a r d e sucesos h i d r á u l i c o s 
Carme.L; Lozano Oiias, de catorce 
años , domiciliada en Cabestreros, 12, 
sufr ió una extensa herida en un brazo 
al chocar una barca contra la que ella 
ocupaba, en le estanque del Retiro. 
F u é trasladada por uno de los guar-
das del parque a la po l i c l ín i ca de la 
calle de Claudio Coello, donde califica-
ron su estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
U n muchacho de doce a ñ o s , que se 
l lama R o m á n G a r c í a Pérez , que habita 
en el paseo de Extremadura , 214, se 
arrojó, con p r o p ó s i t o de b a ñ a r s e , a un 
estanque en el lugar denominado T e j a -
res de Paco, sin advertir que en el fon-
do hab ía una cuba, con la que se c a u s ó 
les'ones de importancia. 
D o s v u e l c o s y tres l e s i o n a d o s 
E n la Cuesta de las Perdices volcó , 
a la entrada del puente, el a u t o m ó v i l 
19.548, que c o n d u c í a Rafae l Salgado 
Navarro, de veinte años , y en el que 
viajaba T o m á s J u a n M a s c a r e ñ a Alon-
so, de veintiocho, que habita en la ca-
lle de J u a n Pantoja, 19, y en el suceso 
sufr.eron ambos lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
E n la plaza de Colón v o l c ó t a m b i é n 
el a u t o m ó v i l 12.152, guiado por Igna-
cio P é r e z Navarro , de treinta y tres 
años, con domicilio en Santa Engrac ia , 
8, el cual r e s u l t ó con lesiones de rela-
t iva importanc ia 
R o b o d e 1 . 3 7 5 pese ta s 
Cuando viajaba en un t r a n v í a le to-
baron la cartera con 1.375 pesetas, a 
Joao Alonso Dogalleira, s ú b d - t o por-
t u g u é s . E s a cantidad formaba sus aho-
rros de diez meses de trabajo, como 
cantero. 
D o s p u n t o s d e c u i d a d o d e t e n i d o s 
Ale jandra García , que habita en P i -
nos Bajos. 57, denunc ió ante la Guard'a 
civil de T e t u á n , que de un .cuarto que 
tiene alquilado en la calle de Hermosi-
lla le hab ían sus tra ído 500 pesetas y 
efectos, y a g r e g ó que sospechaba de un 
Lal Antonio Balada. 
L a B e n e m é r i t a se d ir ig ió a l a calle 
del Arroyo, donde Antonio vendió las 
cosas s u s t r a í d a s , que fueron recupera-
das, y d e s p u é s detuvo a l sujeto en las 
prox'midades de la puerta de Toledo, 
cuando estaba de pal'que con su novia. 
S a b í a el teniente de l a Guard ia civi l 
don Antonio Gonzá lez , que este mismo 
ind viduo era e l autor de var ias estafas 
cometidas en la d e m a r c a c i ó n , y prac-
t i có gest'ones que dieron por resultado 
que el detendo confesara que en efec-
to, en unión de un tai Justo P i n t é , se 
dedicaba a dar un timo, que c o n s i s ' í a 
en e n m e n d a r ' d é c i m o s de lo ter ía y l a nu-
m e r a c i ó n en las listas de la m sma, 
para exh bir d é c i m o s premiados, com-
pletamente fules. 
Con este s'stema pedía dinero a cuen-
ta del premio y pagaba el gasto con 
participaciones del decimjto. 
C o n f e s ó haber hecho los siguientes 
timos por tal procedimiento: A J o s é 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 20: 
M A U K I D . Unión Radio ( E . A. J , 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
nao. "Las alegres modistillas". San Mi-
guel; "Cavallería rusticana", Mascagni; 
" E l carro del sol". Serrano; "Danza gita-
na". Bolet ín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. "Los verdero-
nes". Guerrero; "Del infierno adelanto". 
Acuña; "Da alegre juventud", Alonso y 
Belda. Revista cinematográfica. "Coplas de 
ronda". Alonso; "Cuchicheo". Dostal; "Pa-
trulla liliputiense". Aubray.—15,25. Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Emis ión para niños. 
20. Música de baile.—20,25, Noticias de 
Prensa.—22. Campanadas. Señales hora-
rias. Bol»a. Concierto s infónico: "Ana-
creonte" (obertura), Cherubini; 'Ma mé-
re l'oye" (suite), Ravel; "Quinta sinfonia" 
(en "do" menor), Beethoven; "Dos prelu-
dios" (poema sinfónico) . Dista; "Da con-
denación de Fausto", Berlioz.—24, Campa-
nadas. Noticias del dia. Noticias de últi-
ma hora. Servicio especial para Unión Ra-
dio, suministrado por el diario E D DABA-
T E . Música de baile, de Palermo.—0,30, 
Cierre. 
L a l e g i s l a c i ó n n o t a r i a l c u b a n a 
U N A A C L A R A C I O N A L A R T I C U L O 2 1 6 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Distinguido señor : E n ese ó r g a n o pres-
tigioso de l a públ i ca opinión, avalorado 
por la autoridad evidente que el mismo 
presta a los criterios sustentados en sus 
columnas, se publicó, hace muy poco tiem-
po por cierto, un ar t í cu lo relacionado con 
lo que es L e y de esta república, con el 
Código Notarial, demandando en térmi-
nos amistosos—y por ende, en forma 
tan sugestiva que por fuerza debe ser 
correspondido inmediata y preferente-
mente—una m á s acertada leg i s lac ión al 
respecto de los documentos notariales 
que, habiendo sido autorizados en la 
madre Patr ia , se otorgaron con el único 
fin de surtir efectos en la repúbl ica de 
Cuba mediante sus "copias o testimo-
nios", y a los cuales, s e g ú n o p i n i ó n del 
articulista, se le oponen en la actuali-
dad, por ministerio de tal Cuerpo legal, 
determinadas trabas o dificultades que 
imposibilitan el logro del e m p e ñ o para 
que fueron suscritos. 
P r e c i s a en primer término , apuntar, 
dentro del propio criterio fraternal que 
al autor de tal ar t í cu lo inspirara, que 
partiendo del supuesto de la certeza de 
notarial a la nuestra, resulta en la ac-
tualidad que sus documentos notariales 
con relación a los otorgados en p a í s e s 
en que no se custodian las matrices, 
gozan de un privilegio evidente: con dos 
caminos a seguir, ambos legales, efica-
ces y con efectos judiciales ciertos. 
E n la seguridad que usted sabrá dis-
culpar la libertad que me tomo, quedo 
de usted con la mayor cons iderac ión , 
muy atento y s. s., Edmundo Gronlier 
y González . 
Habana, julio 1929. 
" Y y a que hemos citado el ar t í cu lo 216 
ser ía conveniente aclarar que la obliga-
c ión de protocolizar en Archivo nacio-
nal documentos extranjeros "no co'm-
prende" las copias de instrumentos no-
tariales. E n primer t érmino , porque se 
refiere la ob l igac ión a los documentos 
notariales "otorgados" en el extranjero, 
y las copias no se otorgan sino que se 
expiden. Tampoco las copias son certi-
ficaciones. iPor consiguiente, hoy, como 
antes de regir el Código Notarial, las 
copias expedidas por notarios extranje-
ros y por c ó n s u l e s cubanos surten sus 
García M a r l i n , 45 pesetas; a F r a n c i s - | l a c o n c l u s i ó n que tan c a t e g ó r i c a a ñ r - | e f e c t o s en esta repúbl ica si e s tán debi-
I . - 1̂1 -~l moniAn «mmalTrn l^t. „^„«„^f^c ..,..,„r, díUTlPTltí» l P CTfl l i fi P ? ! PstO RS. dpi aCllíir-co Lozano, Rey, 90; a un tal G i l G a r - I l a c i ó n envuelve, os preceptos engen-
cía. 120; a Isidro Oladre, 300 y en otros |dradore3 de tal estado de cosas no se 
varios s:tios, hasta l a cantidad ds 2.000 crearon Para reallzar' con Precon-
pesetas. 
Detenido t a m b i é n el P i n t é , fueron 
puestos los dos timadores a d i spos i c ión 
del Juzgado de Colmenar. 
E s t a l l a u n a t u b e r í a d e gas 
E n las prvmeras horas de la madru-
! gada se h a producido en la plaza de 
I E s p a ñ a la rotura de una t u b e r í a con-
cebido, quebrantos a los contratantes 
que tuvieren necesidad de utilizar, con 
re lac ión a sus actos o contratos, docu-
mentos de origen español , porque seria 
ciertamente contrario al alto espír i tu 
conciliador en que siempre nos hemos 
inspirado, tanto en nuestras relaciones 
de carác ter públ ico u oficial como en 
las de orden social o meramente parti-
cular, al respecto de quienes venimos 
vinculados por í n t i m o s , por estrechos 
ductora de gas. Mientras se a v i s ó a la Iazos de o r £ e n e sp ir i tu¿ , ^ ademá3 , en 
fábr ica custodiaron el boquete fuerzas ei aspecto prác t i co de la vida, por cuan-
de Seguridad y de l a Guardia civil . 
No h a habido desgracias. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—La camioneta 27.221 M., 
conducida por Esteban Alvarez Carre-
ras, vecino de S. F e m a n d o de Henares, 
a lcanzó en las c e r c a n í a s del Puente . de 
las Ventas a J o s é M a r í a Alcaraz Garr i -
do de veintinueve años , con domicilio 
en Eraso , 12, y le c a u s ó lesiones de con-
s iderac ión 
— E n el k i l ó m e t r o 10 de la carretera 
de la Coruña, el "auto" 32.542, conduci-
do por Santos Castellaniza Pérez , arrolló 
al ciclista Angel Herrero Gomis, de diez 
y ocho años , vecino de Aravaca , y le 
produjo lesiones de carác ter grave. 
incendio.—En la calle del Alamo, 3, se 
produjo ayer tarde un incendio, que no 
l legó a tomar incremento por la rápida 
intervenc ión de los bomberos. 
Se cae por la ventana.—Don Antonio 
Robles Roiz, jubilado, se cayó desde una 
ventana de su domicilio, Santa Isabel, 15 
y sufrió lesiones de gravedad. 
Chofer lesionado.—Guando arreglaba 
una camioneta de su propiedad, en la ca-
lle de Caramuel, se produjo lesiones de 
alguna importancia el chofer Cipriano 
Márquez Pérez , de veinte a ñ o s . 
L luv ia do s i l las .—Inés Cebrián Marcos, 
de veintisiete años , sufr ió lesiones de pro-
TÓstico reservado al caerle encima va-
rias sillas de un carro del que se esta-
•an (U."Pcargando muebles a la puerta de 
la casa n ú m e r o 30 de la calle del L i -
món . 
Por las escaleras.—Arturo Gutiérrez 
Sobrino, de treinta y dos a ñ o s , domici-
'iado en Silva, 34, sufr ió lesiones de - r a -
vedad al caerse en l a s escaleras del "Me-
tro", en l a e s tac ión de l a P l a z a del Pro-
greso. 
"Caco" se hace de 40 duros.—Luis Sáln:'. 
Fernández , de veintisiete a ñ o s , denun-
ció que de una tienda de pe l í cu las de la 
calle de S a n Bernardo han s u s t r a í d o 200 
pesetas. 
. . . Y de 45 m á s . — A Angeles Serrano 
Garcáa, le desaparecieron 225 pesetas que 
guardaba en un baúl, en su domicilio, 
Bravo Murillo, 64. 
. . . Y do 60.—Evello N ú ñ e z Infante de-
nunció que le h a b í a n robado 300 pese: 
tas en la calle de la Abada. 
tiosos intereses que, por ley natural, se 
transmiten de ascendientes e s p a ñ o l e s a 
descendientes cubanos. 
Pero es el caso, cierto de toda cer-
amente legalizadas; esto es, de acuer-
do con los decretos de 11 de abril de 
1903 y 6 de diciembre de 1922, sin ne-
cesidad de protocolizarlas en Cuba. Aho-
ra bien, si se protocolizan, ¿ h a n de cum-
plirse necesariamente los requisitos que 
exige el art ículo 217? P a r a que surtan 
los efectos legales que s e ñ a l a n los ar -
t ícu los 217 y 218 del Código Notarial, 
sí. E s decir, por ejemplo, si se proto-
coliza una copia de escijitura de p r é s -
tamo; para que la copia' que se expida 
se considere una segunda copia con fuer-
za ejecutiva p r e c i s a r á que se cumplan 
los requisitos del art ículo 217; si no se 
cumplen, no t e n d r á esa fuerza ejecutiva 
y só lo sur t i rá los efectos legales ,de un 
acta de protoco l izac ión conforme a los 
preceptos que antes he citado y tam-
poco g o z a r á del privilegio del ar t í cu lo 
teza en mi sentir, que las dificultades ¡218 en caso de i m p u g n a c i ó n . (Los nota-
que como insuperables se apuntan y co-jrios e s t á n autorizados para autorizar 
rnentan con plausible propósito , no tie- las actas de protoco l i zac ión por v irtud 
nen en realidad de verdad ni uno ni de lo dispuesto en el p e n ú l t i m o párra fo 
otro aspecto, y por consiguiente, no seidel art ículo segundo del Código Nota-
pueden imputar como vicios o defectos Irial, s in qne sea imprescindible deman-
a nuestra nueva leg i s lac ión , que, dicho 
sea de paso, h a tratado en la medida 
de sus fuerzas de resolver cuantos pro-
blemas se o frec ían como entorpecedores 
a la c o n t r a t a c i ó n nacional. E s t a mi ase-
v e r a c i ó n se puede apreciar con facilidad 
extrema, con un somero estudio de los 
preceptos en que e r r ó n e a m e n t e se ha 
pretendido hacer descansar el criterio 
que impugnamos y que no se compa-
dece, ni poco ni mucho con nuestra 
realidad legal existente. 
Correspondiendo a la gentileza de ese 
periódico , vamos a aclararlos con lige-
ro esfuerzo, en satisfactoria prueba de 
lealtad y concordia. 
Y sin m á s t í tu lo que el de vuestra 
generosidad siempre hidalga, para mi 
dar el cumplimiento de los requisitos 
del art ículo 217, tan repetido, sino s ó i o 
para que produzcan los efectos privile-
giados a que se refiere.) 
Respecto de las copias protocolizadas 
antes de regir el Código Notarial nada 
dispone éste , porque considera que sur-
ten los efectos legales consiguientes, o 
sean los mismos que antes de regir el 
Código, sin gozar de los privilegios indi-
cados que lleva consigo la observancia 
de los requisitos que exige el ar t í cu lo 
217; pero en cuanto a los documentos 
originales y certificaciones protocoliza-
das h a tenido el legislador un criterio 
distinto: para que surtan efectos lega-
les h a exigido la formalidad que esta-
blece el ú l t imo párrafo del art ículo 215; 
g a r a n t í a de benevolencia, me tomo la ¡si no se llena, no t e n d r á n eficacia legal. 
libertad de remitir a esa Direcc ión estas 
l í n e a s con un ejemplar de la revista 
"Repertorio Judicial", que se edita en 
esta ciudad de L a Habana, correspon-
diente al mes de junio próx imo pasado. 
E n la p á g i n a ciento treinta y tres se 
inserta un trabajo mediante el cual apa-
rece plenamente aclarado el extremo 
controvertido, y a que la presente carta 
se contrae. H e obtenido la venia de su 
autor, previa y expresa, para someterlo 
E s t a prev i s ión legislativa es prueba evi-
dente de que la interpretac ión que es-
tamos dando a los ar t í cu los 217 y 218 
es la procedente. Se basa en los elemen-
tos de in terpre tac ión denominados por 
Savigny gramatical' y l óg i co o a r m ó n i -
co. A d e m á s e s t á acorde con nuestro sis-
tema jur íd ico en la esfera del Derecho 
civil como en l a del Derecho Internacio-
nal Privado, poi lo que p u d i é r a m o s afir-
mar que t a m b i é n se ajusta ,al elemento 
a la ilustrada cons iderac ión de ese pe - '"s i s temát ico" , que asimismo el fundador 
rlódico. Se debe el mismo a la pluma 
del -ex decano del Colegio Notarial de 
de la escuela h i s tór i ca estimaba de ex-
traordinaria importancia en toda labor 
L a Habana, en la actualidad decano interpretativa. 
"4ionoPiS'-eausaA',-doot©F-Ju»r>-Carlo©>-'An- -Respecto de les -poderes originales que 
dreu y del Junco, miembro prestigioso 
de nuestro foro e integrante, a d e m á s , 
de la Comis ión encargada de la redac-
c ión del proyecto del Cuerpo Lega l alu-
dido. E n ese art ículo , con la autoridad 
que le presta op in ión tan documentada, 
se analiza el alcance y ex tens ión de 
los preceptos que rigen y regulan la 
protoco l i zac ión de los documentos "otor-
gados" en el extranjero, especi f icándose 
a cuá les comprende y cuántos quedan 
exentos de la referida formalidad. E n -
Botnra y nada más .—Teodoro Cano do tre estos ú l t i m o s e s t á n incluidos los que 
la Torre puso en conocimiento de las au-|Proceden de la P e n í n s u l a , porque el ar-
toridades que h a b í a n forzado un esca- | t í cu l0 216 habla de documentos notaria-
oarate de la tienda que posee en la ca-!les "otorgados" en el extranjero, y los 
He d- la L u n a , pero no advirt ió la fa!ta.|clue nos remiten de E s p a ñ a , no quedan 
de nada. comprendidos en esta expres ión . Se tra- | 
A equiparse tocan.—A Francisco Rojo , ' ta d,e coVi&¡*, V las copias no se "otor-; 
portero de la casa n ú m e r o 27 de l a callel8^" • sino se "expiden", 
del Marqués de Urquijo, le sustrajeron! C r e ° que estas lineas, inspiradas en 
un traje del inquilino Angel I l lana, que¡u.n alto sentimiento de amor a la Justi-
acabaha de dejar el dependiente de una!0'8:' seran 0 M f 0 áe, la m á s cordial aco-
sastrer ía glda, en m e n t ó a la idealidad que per-
Acc ideAtes . -Anton io J i m é n e z Lérida, f ^ V f n : cooPeraf a los lazos esplri-
de cuarenta a ñ o s , sufr ió lesiones de p r o - 1 ^ ^ - i l f " ' .trad c,on ^ ma V e / t r « " 
nóst i co reservado por accidenta del t ra - |^ f ;J lgan6 a J s * 0 L d 0 S . pUebl0S- 30 forti' 
bajo_en l a calle de Magallanes. ^ , 2 Q f T a l l ^ ^ . ^ S " 
se protocolicen, como no puede presen-
tarse la c u e s t i ó n de si las coplas que se 
expidan tienen o no la condic ión de pr i -
meras o segundas copias expedidas en 
forma legal, pues las de los poderes se 
expiden sin los requisitos que para re-
unir aquellas condiciones exige el Có-
digo Notarial, opino que no es obligato-
rio el requisito del inciso "A" del ar -
t ículo 215, aunque sí cumplir lo que pres-
cribe el p e n ú l t i m o párrafo de ese ar-
tículo, y para los protocoladod antes de 
regir el Código hacer lo que ordena el 
ú l t imo párrafo de ese mismo artículo." 
D e t e n i d o s p o r m o l e s t a r a 
l a s c l a m a s 
H a n pasado a la P r i s i ó n Celular, a 
d i spos i c ión del director de Seguridad, 
por molestar a las s e ñ o r a s , Anastas io 
Eugenio H e r n á n d e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
jornalero; J o s é F e r n á n d e z Alvarez , de 
Eugenio Orgaz 
Gómez, de v e i n t i d ó s años , damiciliado 
en el camino de S. Isidro, 7. 
Anciana g r a v í s i m a . — A l a r m a d o s los ve-
cinos de la casa n ú m e r o 29 de la calle 
de Claudio Coello, porque h a b í a n notado 
que la inquilina de uno de los cuartos 
l lamada M a r í a G o n z á l e z F e r n á n d e z , de 
yerros cometidos, puesto que de existir te, de sesenta y tres, ferroviario, y M a -
t n ! r a l ^ 0 a \ ^ t ^ t ^ P^T e] ?*rrot*vo riano G ó m e z Miravalles , dependiente, de generoso que s e ñ a l a esa publ icac ión , ; , . 
nabnamos de cuidar forzosamente, con ""^ s<ibLieil't-
celo noble, plausible y fecundo, rectifi-
car a toda pr i sa cualquier l ínea de con-
ducta que pudiera ser causa de desafec-
c ión o desv ío , dando con ello un ejem-
sesenta años , hac ía dos d ías que no sa-;pio m á s de esa al tura moral de que tan 
IK^A i l nos enorgullecemos, y que ibr ió la puerta de la hab i tac ión de la 
anciana y fué encontrada és ta en gravi-
s im- estado. 
No pudo declarar y s u p ó n e s e que se 
caería de la cama y no pudo d e s p u é s 
incorporarse, por estar casi paralitica. 
constituye nuestra idealidad suprema, 
la divisa gloriosa de la raza. 
P a r a fortuna nuestra, en el presente: 
caso, nada precisa ser rectificado; sino 
que, por el contrario, de la circunstan- ,_ , 
c i a de tener E s p a ñ a aná loga l e g i s l a c i ó n ! ' N A U G U R A D O E L 1 . ° D E J U L I O 
R i ñ o n , i m p u r e z a s d e l a 
s a n g r e , d i a b e t e s 
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M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión e spaño la expresamente hecha 
para E L U b i i A í K por Sümiilo c a r r a s c o s a ) 
siD ei qlle no p0(j{a viviri y ]a princesa de Rosa -
^ ' exnocionada y agradecida a los buenos sentimientos 
e ia vieja, la había tomado a su servicio con gran 
on.entamient-. de Lulú que sent ía por la señora Mou-
on un sincero afecto 
r a ^ S e ñ o r a pr.ccesa—dijo la buena mujer un poco azo-
, , ahí fuere hay un hombre que insiste en querer 
« ^ r e c i b i d o por la s e ñ o r a 
cesadUn bctnbre- 0 1111 c a b a l l e r o ? — p r e g u n t ó la pr in-
de Rosarot recalcando mucho las palabras, 
viem Uen0' Un cabaIlero—rect,:flcó ingenuamente la s i r -
XJsa 6 ' aun<3ue tiene todas las trazas de un mendigo. 
1 llera.11114 barba blailca' descuidada como la cabe-
que v VlSte ^ tra;'e Casi haraP:ei:it0' y puede decirse 
brir •!<l descalzo Porque los zapatos apenas logran cu-
—Dái P eS- en tan dePlorable estado se hallan. 
C Q ^ J1 m t a á 11113 limosna MouLon—ordenó la pr in-
ces dad t i0saroí ~' ^ ü a g a siempre lo mismo, sin ne-
gan a úe Preguntarme, con todos los pobres que ven-
ae ven arnar a nLies:ra puerta. A los desgraciados que I 
fes df.yJn el tra-nce de Implorar la caridad ajena no se 
J j T Abusar lo que necesiten. 
terp^t-0^0 es no pide limosna, ni l a acepta. I n - . 
fielmente los caritativos sentimientos de* 
la s e ñ o r a le o f r e c í una moneda de plata, pero el hom-
bre la r e c h a z ó con gesto dig^io. como s i mi liberal'dad 
le ofendiese, y me dijo una vez m á s , como si quisiera 
romper mi resistencia: 
—Anunc ie usted m i v i s i ta a l a princesa Alejo de 
Rosarof. 
— L a s e ñ o r a princesa se ha l la almorzando en estos 
momentos, le c o n t e s t é — d i j o la s e ñ o r a Mouton—y no 
voy a hacerla levantar de la mesa sin otra . a z ó n de 
que h a y a una persona que pretenda ver la a una hora 
tan intempestiva. 
— ¿ Q u é dijo entonces el v i s i t a n t e ? — p r e g u n t ó Yane . 
— S e quedó un rato pensativo y luego, clavando en 
mí una mirada autoritaria, me o r d e n ó : V á y a s e usted 
a prevenir de mi presencia a la s e ñ o r a princesa de 
Rosarof, y d í g a l e que e l s e ñ o r L u i s L s ó n i e sea s a -
j ludarla. 
— ¡ O h , L u i s León! . . . ¿ E s posible que e s t é en F r a n -
c ia?—exc lamaron a un tiempo la d u e ñ a de la casa 
y la princesa de Kotchoukof. 
A m b a s damas se levantaron presurosas de la m e s a 
y corrieron a l j a r d í n para recibir a l visitante. Al l í , 
junto a l a puerta de l a verja , con u n traje deterio-
rado, que le daba u n lastimoso aspecto de mendigo, 
se hal laba en pie el viejo cónsul , en cuyos ojos, de 
bondadosa mirada, bri l ló un r e l á m p a g o de a l e g r í a . 
— ¡ L u i s León, oh mi querido amigo, que sorpresa 
tan gra ta acaba usted de d a m o s ! — e x c l a m ó ta pr in-
cesa de Rosarof estrechando entre las suyas las m a -
nos del caballero—. H a g a usted el favor de honrar 
mi casa, venga con nosotras. 
L a s dos princesas atravesaron 'el Jardín, llevando 
en medio a L u i s León , mientras los Kernoel y los 
Revil lau, no poco intrigados, contemplaban i a escena 
llenos de curiosidad. 
B l desastrado d i p l o m á t i c o l l e g ó por fin a l grupo for-
mado por los comensales, dando un brazo a cada una 
de las damas, ni m á s ni menos que si estuviera en un 
sa lón , en l a ñ e s t a de a lguna E m b a j a d a . 
—Mouton, ponga u n cubierto m á s en l a m e s a - o r -
d e n ó Y a n e — , y tú , Lu lú , ven aquí a saludar a tu 
padrino. 
Acaso porque el aspecto nada atract ivo y poco t r a n -
quilizador del forastero le intimidase, el n iño perma-
n e c i ó inmóvi l primero, indeciso d e s p u é s , sin darse mu-
cha prisa a obedecer, pero su madre lo t o m ó de la 
mano y le o b l i g ó a aproximarse a l visitante, que se 
inc l inó para rozar con sus labios p á l i d o s y marchitos 
l a frente del chiquillo. 
E r a tanta l a e m o c i ó n del viejo c ó n s u l que no acer-
taba a art icular una sola frase. C o m p r e n d i ó l o a s i la 
princesa de Kotcboukof y tomando l a iniciativa, que 
le c o r r e s p o n d í a a la d u e ñ a de l a casa , no sin pedirle 
! permiso con una amable sonrisa, se apresuró a hacer 
I l a p r e s e n t a c i ó n del r e c i é n llegado. 
— A q u í tienen ustedes—dijo—a L u i s León, a l hum-
j bre a quien tanto la pr incesa de Rosarof como yo, de-
bemos eterna gratitud, a l amigo e n t r a ñ a b l e y gene-
! roso, que supo consolamos en nuestras cuitas, que nos 
j a y u d ó i n n c o n d í c i o n a l m e n t e cuando todo nos era hos-
; t i l en R u s i a cuando ni nuestra vida estaba s e g u í a , 
i porque el peligro nos acechaba por todas partes. Bien 
• podemos decir que en aquellos d ías azarosos, que siem-
| pre recordaremos, con espanto, L u i s León , digno cón-
¡ sul de F r a n c i a en A s t r a k á n , fué m á s que nuestro com-
patr iota y nuestro amigo, nuestro hermano. Nosotras 
le profesamos el car iño y e l respeto que inspira un 
hermano mayor, ¿ v e r d a d , Y a n e ? 
E l general de Kernoel , que se h a b í a puesto en pie, 
e s t r e c h ó la mano que L u i s L e ó n le o frec ía ; el s e ñ o r 
i de Revi l lau hizo otro tanto, y la generala, l a mujer del 
peletero, y A n a M a r í a correspondieron muy complaci-
das al saludo del d i p l o m á t i c o , que, hombre galante, 
se a p r e s u r ó a ofrecerles sus respetos. 
L a Kotchoukof vo lv ió a ocupar su puesto en l a 
mesa, e ÍEcapaz de refrenar por m á s tiempo l a curio-
sidad que l a dominaba, se dispuso a Interrogar a L u i s 
L e ó n . 
— ¿ C ó m o h a podido usted llegar a F r a n c i a , m i buen 
• a m i g o ? — p r e g u n t ó — , ¿ P o r qué camino h a hecho el 
v iaje , y c ó m o pudo sal ir de aquel maldito A s t r a k á n . . . ? 
j Fedora de Kotchoukof se detuvo a l observar los es-
j fuerzos que el probre viejo h a c í a p a r a satisfacer s u 
i curiosidad, y añad ió con voz conmovida, apiadada, 
i l lena de l á s t i m a : 
—Repare usted sus fuerzas, primero, m i querido 
': L u i s León , y d e s p u é s hablaremos todo lo que nos 
i p lazca; e s t á usted extenuado, pobre amigo m í o . 
j Se vo lv ió luego a l a princesa de Rosarof, que con-
, templaba con mirada compasiva al d i p l o m á t i c o , y le 
i p r e g u n t ó : 
i 
| — Y a n e , ¿ t i e n e usted u n a h a b i t a c i ó n disponible p a r a 
i hospedar esta noche a nuestro buen cónsul ? 
— ¡ P o r Dios, Fedora! . . . E s t a noche y todo el tiempo 
que quiera permanecer a nuestro lado. ¿ Puedo hacer 
menos por él , a quien le debo la d icha de encontrarme 
I en m i p a t r i a y entre los m í o s ? — p r o t e s t ó Y a n e . 
j —No, no, de n i n g ú n modo—dijo l a Kotchoukof—; 
; yo reclamo la parte que me corresponda en l a g r a t í -
1 s i m a ob l igac ión de ha lagar y atender a L u i s León . No 
sea usted e g o í s t a , p r i n c e s a — a ñ a d i ó sonriendo—, y re-
i cuerde que nuestro Invitado de ahora me d ió hospi-
j talidad durante varios d í a s en el edificio del Consula-
| do, j u g á n d o s e valerosamente la vida, e x p o n i é n d o s e a 
i que la T c h e k a lo hubiera condenado a muerte como 
' traidor a l r é g i m e n revolucionario por el delito de ocul-
t a r a una a r i s t ó c r a t a . 
Aunque l a v ie ja cr iada hab ía colocado la sopera 
sobre la mesa, junto a l plato del invitado, é s t e perma-
n e c í a inmóvi l , s in hacer a d e m á n de servirse. E n dos o 
tres ocasiones hizo in tenc ión de hablar pero no pudo, 
porque loa sonidos m o r í a n estrangulados en s u gar-
g a n t a y porque la lengua, reseca, se le pegaba al pa-
ladar. I n m ó v i l y mudo acar ic iaba con una mano los 
crespos cabellos de Lulú y estrechaba con la otra la 
que la princesa de Kotchoukof le abandonara. 
Fedora l lenó una copa de vino y se l a o f r e c i ó obse-
quiosa. 
r—Beba usted, L u i s , aunque s ó l o sea un sorbo; es un 
, vino a ñ e j o capaz de resucitar a un muerto. V e r á usted 
como le da fuerzas. 
Se hizo en la mesa u n soleanne silencio, tan profun-
' do que cada uno de los comensales p o d í a escuchar 
¡ l o s latidos de su corazón . Lu lú , apoyada la cabeza en 
! el regazo materno, miraba con e s t u p e f a c c i ó n , no exen-
t a de temor, al forastero. 
E l d i p l o m á t i c o c o g i ó la copa en su mano macilen-
t a y temblorosa y haciendo un supremo esfuerzo con-
s i g u i ó l l e v á r s e l a a los labios. 
E l vino p a r e c i ó reanimarlo. Se e n d e r e z ó en el asien-
to y aunque con dificultad, pausadamente, a media voz, 
e x c l a m ó clavando sus ojos en la joven princesa: 
— D e s p u é s , cuando me sienta m á s fuerte, les c o n t a r é 
muchas cosas, pero hay una que deseo que sepa usted 
pronto, princesa de Rosarof. 
— ¿ C u á l amigo m í o ? — p r e g u n t ó í a n e con ansiedad. 
— E l pr ínc ipe de Rosarof... su marido de usted... 
¡v ive! 
Yane de Kernoel p r o r r u m p i ó en un grito jubiloso, 
sus ojos rasgados p a r e c i ó como si se agrandaran m á s 
y su rostro todo se t iñó de c a r m í n . L a generala de 
Kernóel , temerosa de que la violenta i m p r e s i ó n que 
acababa de experimentar su c u ñ a d a pudiera serle per-
judicial, t r a t ó de calmarla, y cog iéndo le una mano le 
c'ijo con dulzura: 
— ¿ V e s c ó m o no te e n g a ñ a b a n tus presentimientos?... 
Hace y a tiempo que tenías la i n t u i c i ó n de que el pr ín-
cipe h a b í a sobrevivido a l a g r a n c a t á s t r o f e en que 
se hundió para siempre la R u s i a imperial, ¿verdad , 
hermana? 
L a pr incesa de Rosarof h a b í a desmayado la cabeza 
sobre el respaldo de la si l la y su mirada vagaba im-
precisa, s in fijarse en nada. De súbito , parec ió reaccio-
nar e inc l inándose a Lu i s León, que se hallaba sen-
tado a su derecha, la p r e g u n t ó con voz anhelante y 
emocionada: 
(Cont inuará . ) ' 
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MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.270 
Se !e concedió una oreja a Félix Rodríguez. E l público pidió otra para 
Valencia ÍI, que, como el Niño de la Palma, fué ovacionado con fre-
cuencia. La corrida de Gijón tuvo que suspenderse al quinto toro a causa 
de la lluvia. A la de la Prensa de Coruña asistió el infante don Jaime. 
M U E R T E D E M A N U E L D E L O S R E Y E S E N B U R G O D E O S M A 
rior, y en quites da dos verónicas, una 
media y un farol y otras verónicas ce-
ñidas, enroscándose el toro. E l Niño de 
la Palma, en su turno, veroniquea sua-
ve y torea de frente por detrás. Hay 
| cuatro varas por tres tumbos. Valen-
I cia I I brinda al ex empresario, don 
i Sabino Ucelayeta, y hace una faena va-
j líente con pases de cabeza a rabo, de 
¡pecho y naturales, arreando un estoco-
¡nazo recibiendo, del que salió trompi-
cado. Palmas y vuelta al ruedo. 
E l Niño de la Palma da a su toro 
unos lances vulgares y una buena veró-
nica. E n quites está oportuno y adorna-
do. Valencia da media verónica buena. 
E l Niño inicia la faena con tres pases 
A b u n d a n t e c o s e c h a d e r e m o l a c h a 
L a de trigo, en Sevilla, es regular, pero el grano muy bueno. L a de 
a l g o d ó n , inferior a la del a ñ o pasado. Buen ano de aceite. 
D A Ñ O S E N A R A G O N P O R L A S E Q U I A 
Buen grano, pero no abundante 
S E V I L L A , 19.—Han terminado las fae-
superiores de cabeza a rabo y un mo-lnas de la recolección de trigo. Cosecha 
I linete, agarrando media tendida, que bas-
U N P E O N Y . . . N A D A M A S 1 embargo, se hizo aplaudir de verdad por! do. Gitanillo lancea vulgarote y en el ta- f̂-111̂ a y vuelta al ruedo. J s u s buenos deseos y su valor, que lo!primer quite torea movido. Pitos. E l bi-1 Félix Rodríguez recibe al suyo con una 
Mas satisfecho podía haber salido el I derrochó en todo momento: mas aún l cho desmonta con poder. Bombita IV i verónica superior y Chicue.o le obsequia 
domingo el publico de la plaza de Ma- : con el pajarraco qUe ^ tocó en segun-
and si los novilleros hubieran sabido to- i do lugar( sembró el pánico entre los 
rear. porque de los seis Palhas, cinco ; suba!ternos sólo él le n 
fueron perfectamente hdiables Pero ape- , castigar y hacerse con él, y darle mejor 
ñas vimos nada Torquito III^ Rafael muerte se merecía. lo^GUe el ^ 
García y el debutante Cecilio Parral se | co le mió con una ovaci-6n. Además, 
limitaron a matar con brevedad. E l he-jestuvo toda la tarde trabaiadori ¡ncan. 
roe de la tarde fue un peón: Satuno To- sable e inteiigente, y en ¿uanto pudo, 
ron a quien se le tributaron conftames | lució con el 6ercal ' la b t ^ 
ovaciones y se obligo a salir a los me- ; 
dios. Todo lo mereció. 
regular, pero buen grano. Ahora se está 
jado dos pesetas. Se paga a 31 los 100 
kilos. L a cebada se paga a 35. Ha baja-
do 1,50. Las habas han subido un poco; 
se pagan las de Tarragona a 46 pesetas 
los 100 kilos; éstas han subido dos pese-
recogiendo la remolacha. Ya va buena jtas Las mazaganas blancas, a 41 pese-
esta faena y se está enviando a la fábri-jtaSi y iag moradas, a 40. Las chicas, a 
ca de los Rosales. L a cosecha es muy|4o. E l maíz ha subido una peseta. Se pa 
general de Prisione 
E l primer bicho fué excelente; un be-
rrendo en negro tan inocentón como 
no era de esperar con tan pésimo gé-
nero. 
Lo mismo decimos de Antonio Ortega, 
que también tuvo que luchar con dos bravo. Torquiío lo recibe con unos lan- bichos ILIDIAB]EG Y, sin embargo, a su 
ees regulares, que se aplauden. Vemos !Dri se ó d4 dad al sco'stmai, 
tres pares buenos de banderillas y una - i,, ' herho una estitna am-otó 
i T ^ f r i ^ a T ' " f m b r í l a d a T d e la!y S ó íanío0, q S e f í n S a f i o X r S 
S*l%?eSJL™^ ± ™ l a d ^ L K U * f ^ b 6 Y íor poco le' da un disgusto serio. 
el mercado flojo, pero 
precio. Se sigue soste-
chas fatigas. Gitanillo muletea sin suje-! mienza con tres pases estatuarios, si-jgunas comarcas presenta buen aspecto, I ^g^Q^ entre°82 y 83 reales arroba para 
tar y ayudado por el peonaje da dos guiendo con dos parones y pases de pe-|pero no se espera una cosecha tan bue-|jos aceltes buenos, de tres grados de aci-
pases de pitón a pitón, haciendo un mal cho y de rodillas, faena que ameniza lajna como el año pasado. E l maíz pronto',lez j^g buenos se cotizan por encima 
" se recogerá. L a cosecha es deficiente es de \os 90 reales. L a exportación ha an-
te año. L a cosecha de aceite parece QU^jjuntado algo. 
se presenta bien. E n algunos sitios están Carnes.—En las carnes ha habido una 
satisfechos los agricultores; en otros hay,baja general, acentuándose más en algu-
papsl entre las bromas del público. Una música. Entrando bien, deja media algo 
estocada delantera y atravesada. Pitos.; pasada, y después una estocada hasta la 
Varios descabellos. Bronca. bola. (Palmas, petición de oreja y vuel-
Cuarto, escurrido y alto de agujas. Va- ; ta al ruedo. También hay palmas para 
lencia I I estuvo apático con la capa. \ el toro.) 
Con la muleta hizo una faena por altos | E n el quinto de la tarde, Chicuelo ins-
y ayudados y dió un pinchazo malo, otro | trunienta cinco verónicas magníficas, que 
caído y un bajonazo, entrando feamente, j son coreadas por el público, y en los 
(Protesta). | quites repite una chicuelina. Con la mu-
Quinto, mulato obscuro, gordo y ga- 1 leta le da unos cuantos pases de cabeza 
una cosecha regular. E l fruto está sano. 
Trigos y harinas.—El mercado de trigo 
está sujeto a la tasa, aunque teniendo 
en. cuenta sus clases y rendimientos. Se 
han hecho bastantes operaciones en esta 
semana. No se moltura trigo exótico. Las 
chito de cuerna. 1 ^ á* a ra^0' y ^ de pecho. Después torea harinas han bajado nuevamente. Las de 
co verónicas a]ustandose_ mucho_ des- por la cara y deja un pinchazo y una trigos recios se pagan a 65 pesetas los 
100 kilos de la fina extra; a 62 la prime-
ra semoiada; a 61 la primera corriente, 
y a 60 la segunda corriente. Un poco 
^Ma^fr ? I calidad, pasaportándolo de un gran esto-
mulillas. ¡Señores, que animal! Nu había | cona20 / un tiempo, en el que aguantó 
capote que lo sujetara E l peón de ma-|como los valientesPÉn el oc1lVOt q5ue fué 
rras demostró su habilidad en algunos jde ]o peorcito ue salo or chiqueros, el 
momentos, pero el toro no quena ver los' -- -público le aplaudió la brevedad y la va-caballos. Por sorpresa tomo las puyas ]entía con ¿ e ]o despach6. 
reglamentarias en el mismo estribo, alj E n la b a banderiilaSi chatillo de 
arrancarse peligrosamente. Seinbro el pa-Valencia R|gaterin y Pastoret. 
meo con sus arrancadas, armo grande^ ~ 
nada. E l bicho es tan bravo que se par-¡Niño de la paima da dos medias veró-
te el pitón derecho contra el estribo ; nicas superiores. Con la rnuelta da rue-
de un caballo. Hace Fehx Rodríguez idio natural y dos completos, sufriendo 
una buena faena y mata de media bue- ! un desarme. Continúa con un farol y 
na, un pinchazo, una estocada atravesa-1 despacha de un golletazo. Palmas pe-
da y un descabello. (Muchas palmas). ti-i/m rio m-Pia v ««oita «i T-,,*^ y un üescaoeiio. muenas pal as;. IticiÓn de oreja y" vuelta al ruedo! 
Sexto, chorreado en morrillo, zaino y1 
escur 
ñas reses. Especialmente han bajado la 
vaca y la ternera. Los precios en las 
-íarnicarías han bajado merced a la or-
den dada por la Junta provincial de 
Abastos. Los precios a que se paga en 
el matadero son los siguientes: toros, de 
3 a 3,10 pesetas el kilo; bueyes, de 2,80 
a 2,90; vacas, de 2,80 a 3; novillos, do 
3,15 a 3,20; utreros, de 3,20 a 3,30; erales, 
de 3,40 a 3,50; añojos, de 3,40 a 3,50; ter-
neras, de 3,25 a 3,75; carneros, a 2,40; 
más endeble, a 58. Las de trigos blandos i ovejagi a 2,40; corderos, a 2,90; machos 
se cotizan a 72 pesetas la de primera! cabr;os a 2,25, y cerdos, a 3,55. Los cer-
de fuerza Aragón y a 70 la primera me-
dia fuerza. A 70 la primera candeal Cas-
tilla y a 68 la primera candeal Andalu-
cía. Hay bastante salida ahora y las fá-
bricas no cesan de molturar. Los salva-
dos han subido 0,30 pesetas en kilo. 
Prolongada sequía 
rto cn rre ci  e  rrill , z i   E1 Niño de la palma vei.oniquea al ^ricas 110 w ^ n n í » " ^ ^ P ^ P Í ZARAGOZA, 19.-ímpreSión agrícola . -
^ido. rahda salta limpiamente Isé timo ado con t le ^ una!dos se Pagan la hannilla a 3o pesetas el, tormentai, que tan sensibles daños 
Comenzó la corrida a las cinco y me- f l calleton Gitanillo le fija con unos ; rebolera una serpentina aue le va- *ac° df ,70 küos y la rebaza a 29 el saco ̂  Cataluña y otras regiones, 
barullos, y el novillero tuvo que oír el :dia terminó ccn luceSj ¿lespués de las Manees insulsos. Los piqueros, igual que;len muchas paimas Valencia, en los ! de 60 kilos. También esto ha bajado un¡solamente se manifestaron por Aragón 
primer aviso Por fin, después de cuatro, m;,dia Y todo sl ganado: : Gitanillo, demuestran pánico.^ Gitanillo quites tres verónicas buenas y el i 
pinchazos, cobro una media en su sitio iun saido indecoroso L G H. 
y descabelló al primer intento. Rafael, 
García oyó aplausos. ¡Cómo sería el' 
en chaparrones aislados y vientos fuer-
bicho! 
E l debutante Barral puso su buena 
¡muletea por la cai^ entre el pitorreo del ¡¿"Vr^-j'"'' ohiViVplrT pop^fnei ^ a í ^ " ^ iP Garbanzos. — Hubo buena cosecha dci. 
público Sufre un desarme y - a t a d e . ¿ e f r ^ ¿S^c la^garbanzos y ello fué causa de la baja 
un pinchazo, huyendo (bronca, y un ba-i va al cuJte0i desigual ^ delantero. E l j de precios. E l mercado esta muy ara-;^ag ™ P 0 i ™ ?S huracanes 
¿ o - l Z T Z f u mala^Sri^de^beUo'^:^0 fe la P¿lma coloca7otro par tam- -ado 
' f B r o ^ c S o ) ^ ^ i £ ^ 0 ^ ^ . ^ a S Í ^ ^ ^ t ^ l ^ ^ ^ 1 ^ ^ semana qSe ayer terminó cíusaron 
E N V I S T A A L E G R E 
CORRIDA DESASTROSA 
CADIZ, 19.—Con media entrada cele-
bróse ayer la corrida en el Puerto de 
líente e inicia la faena con un natural, 
otro de pecho, y otro de cabeza a ra-
bo. Hace sacar el toro a los medios y 
sigue toreando por naturales y de pe-
voluntad; estuvo valiente y aun temerá-¡mingo para presenciar la actuación_ de 
rio en algunos lances, pero demostró mu-1 Julián Pastor y Chiquito de la Audien-
cho desconocimiento con el capote y conjeia, que habían despertado interés des-
la muleta. Menos mal que acertó a ma- pués de sus éxitos anteriores, pero el pu-
tar bien. Su primer novillo era bueno y blico salió defraudado y mostró su des-
podía haberse lucido. Lo despachó de i agrado ante la desilusión. Los toros de 
una gran estocada ha^ta el puño y un:Gumersindo Llórente resultaron malos, 
descabello. (Ovación, vuelta y salida a los'Sólo dos cumplieron; los demás eran 
medios.). "¡Qué bueno es el público de gansos en absoluto. 
Madrid!", decían algunos. Los novilleros se limitaron a despa-
Apareció el cuarto Palha, y tenemos ¡char sus lotes como pudieron. Se dis-
a Torquito I I I con ganas de lucimiento, j tinguió entre los subalternos el peón _ 
que no consigue porque el toro se v a . ' ^ ñ o de la Audiencia, que hubo de salu-,a paso de banderillas, un pinchazo, nn i 3U130r|ores y con jan 
Los espectadores piden agua.)., pero es ^ar desde los medios entre grandes ova- sartenazo, otro pinchazo, otro en un ojo!de{ras „ de rorMiias ( 
el ruedo el que tiene sed. ¿Cómo no ha " 
salido ya el tanque? 
E l bicho cumple con los caballos y 
los rehileteros cumplen con el bicho. 
Torquito se lo quita de en medio con una 
media estocada que se aplaude. 
E N P R O V I N C I A S 
LA P R I M E R A D E F E R I A E N BILBAO 
BILBAO. 19.—Ayer se ha celebrado la 
lluvia al 
Igó a co-
Santa María. E l ganado de Mariano ¡ch0i cambiandoSe de mano la muleta. 
Bautista, fue bravísimo. ¡Sacude un pinchazo bajo, sin soltar, y 
Carnicento, en su primero, hizo una | media desprendida y atravesada, desea-
faena deslucida, para un metisaca y me-; bellando al sexto golpe. Palmas tibias, 
día alargando el brazo E n su segundo A! que ciei.ra la tai.dei lo recibe Fé. 
estuvo aun peor: la _ faena de _ muleta i , ^ Rodríguez con unas verónicas y un 
fue mala y con el pincho largo mema i naron, y en los quites con tres verónicas 
es de frente por 
Con la muleta ha-
y dos puñaladas mas. Recibe un aviso |ce una faena vai¡ente, en la que so-
y la bronca en mayúscula. bresalen varios naturales, para terminar 
Cagancho estuvo enorme con el ca- Con un bajonazo. Ovación y oreja, 
potillo en su primero dando una serie E1 público ha salido satisfecho de la 
de verónicas templadísimas. Hizo dos|corrjda 
quites buenos y fué ovacionado. Con la 1 
muleta estuvo sólo regular y arreó me- | CORRIDA GOYESCA E N T O L E D O 
dia estocada mala que bastó. E n su se-
pai 
eos tiernos, de 128 a 130 pesetas los 100 
kilos; de calidad inferior, de 115 a 120 
pesetas; blancos duros, de 65 a 68; mula-
tos tiernos de 75 a 78; mulatos duros, de 
55 a 58; mulatos duros, de peor calidad, 
de 48 a 50 pesetas los 100 kilos, 
os éranos 
s 
Un libro de lectura perjudicial para 
el nombre de E s p a ñ a en el 
extranjero 
E n la Dirección general de Prisionp-
del ministerio de Justicia y Culto, se h' 
facilitado la siguiente referencia:* 
" E l segundo volumen de la serie d 
novelas "Las Raíces", de don Eduarc]6 
Zamacois, puede ser perjudicial para 
nombre de España en el extranjero l 
no decimos dentro de casa porque aLu 
nadie desconoce la evolución operada Vi 
el régimen penitenciario y no se ignu-a 
que en un período de veinte años se han 
acumulado progreso sobre progreso, ba-
ta el punto de que al presente la nación 
puede ufanarse del perfeccionamiento de 
esos servicios, armónicos con las últiu-o, 
exigencias de la ciencia penal. 
Verdad es que el autor coloca la ar-
ción de su novela en el momento en qu¿ 
el gran estadista Cánovas del Castillo 
(1897) moría a manos del anarquista An-
giolillo, y que a esa época ha de referid 
se el cuadro lamentable que se presenta 
al lector con el marco del penal de San 
Miguel de los Reyes de Valencia; p91a 
aún así y todo esa circunstancia de tiem-
po, siquiera sea esencial, no puede bo-
rrar una impresión demasiado penosa, 
faltando, como faltan en el libro, alusio-
nes a que en la actualidad son muy ÜS. 
tintas las cosas en materia penitencia-
ria. Por otra parte, el lector no familia-
rizado con la historia contemporánea de 
España, para llevar la acción a su tieir-
DO, habría de hacer cómputos y estable-
cer relaciones no acostumbradas en el 
deverador de novelas. Así, pues, habría 
sido un acto de justicia hacia la Admi-
nistración del Ramo y para el modesto 
pero sufrido, honrado e inteligente Cuer-
po especial de Prisiones, consignar en el 
libro algo que claramente sirviera 'aún 
pasando por las exageraciones permití-
das a todo novelista en gracia a la fan-
tasía) para diferenciar la época pasada 
de la presente, en lo que toca al funcio-
namiento de los establecimientos de re-
en los frutales; por las comarcas de Ta-
razona y Borja, por algunos pueblos ba-
jo aragoneses, y más aún por las vegas 
del Jalón y del Jiloca, donde tanto abun-
dan los frutales, se lamentan de haber 
GranoS.-Lo_s g  para piensos han dado muchos árboles sin fruta. esto. 
bajado también algo. L a avena ha ba-|^bre^Ia deflcientísima cosecha cerealis-
T - i -itura. Por otra parte, la sequía sigue 
dese^la^e' OS Creen ^ ^ l ^ n d o la preocupación de nuestros cfm-
^ ^ ^ ipesinos; muchos meses sin llover en dila-
¡tádas comarcas de nuestra región, y 
SORIA. 19.—Está tarde ha fallecido : vientos? fortísimos, que completan la ac-
en Burgo de Osma el novillero Manuel |ción del sol abrasador, dejan las tierras 
de los Reyes, a consecuencia do la co-icon gruesa costra calcinada; hasta los 
gida al pasar de muleta al quinto no-! 
villo en la corrida celebrada ayer en di- ' 
cha ciudad. 
E l quinto novillo encuentra la plaza i primera de feria, con lleno y _ 
regada. Rafael García tiene mejor suer-¡ Principio de la corrida, que obli a  w- u  uje u  i u u  I U Í I SU SB-I TQLEDO 19 Con lleno se celebró 
te ahora, porque el animal es bravo. Ajmenzar el festejo con una hora de re- gundo estuvo desastroso: "espantas", sa-ja la corrida goyesca L a plaza es-
pesar de todo, no hace nada de paríicu-|tra30. Se lidian seis toros de Julián Fer-.biazos, puñaladas y todo el repertorio !taba profusamente adornada y hubo un 
lar. E l peón Saturio escucha la mayor i nández, para Agüero, Gitanillo y Ba- | de cosas feas. vistoso desfile. E l palco presidencial, ocu-! 
ovación de la tarde al poner dos ma-jurera. 1 Maera, a la altura de Cagancho. malo, 
gistrales pares de banderillas, uno al I Martín Agüero, bien con la capa en el | E n su primero, escuchó dos avisos y 
sesgo. García se "embarulla con la mule-
ta; baila, tiene miedo, etc. Clava una 
estocada oblicua y suenan pitos. 
Barral sigue sin saber lo que es un 
capote. Tiene pretensiones, quiere imi-
tar los buenos estilos...; pero antes hay 
que aprender. 
Al entrar a matar sufre un achuchón 
sin consecuencias. Cobró una estocada 
de efectos tardios, y se acabó. Total; 
como decían unos turistas franceses que 
presenciaron leu corrida a nuestro lado: 
"Rien de joli". 
primero, al que mató, después de faena dos broncas en sus dos toros, 
breve, de media en las agujas. (Ovación 
y vuelta.) E n el cuarto, después de un 
gran quite, pocos pases con la flámula 
y una entera con derrame, entrando rec-
to. (Ovación y vuelta.) 
Gitanillo, buenas verónicas al segun-
do y una faena artística por naturales 
y molinetes, para una entera. (Palmas.) 
E n el quinto" mediano con la muleta y 
un pinchazo, media estocada y descabe-
lla a la segunda. 
Barrera, artista con el capote. Se ano-
E N OVIEDO 
OVIEDO, 19.—A la corrida celebra-
da esta tarde asiste el Gobierno. An-
tes de empezar es entregado a Bien-
venida el estoque de oro, que obtuvo en 
la corrida de la Asociación de la Pren-
sa de Santander. Toros de Graciliano 
Pérez Tabernero para Marcial Lalanda, 
Barrera y Manolo Bienvenida. 
CORRIDA D E L A PRENSA E N 
CORUJA 
CORUÑA, 19.—En la novillada de la 
Prensa torearon Rafael y José Bienve-
pado por señoritas de los partidos ju ^da y Alfredo Corrochano, que se dispu-
dicialef de la provincia. TorSs de V e r a - ^ °re3a de oro' re^al0 del Comi-^ 'te de fiestas. 
daños en los viñedos, pero, sobre todo, c]us.¡ón; en log cufiie5 ninguna crueld î 
: ñ  * Ta- es ahora COnocida y sí, en cambio, el tra-
to humano, la tutela suave, el trabajo y 
la enseñanza redentores. 
Nada hay en otros países que nos aven-
taje, y prueba de ello es que en el traba-
jo pedido a la Dirección general de Pri-
sienes para el Congreso internacional que 
ha de reunirse en Praga en 1930 y que 
ya está ultimado, no ha habido otra co-
sa que hacer, sino consignar como rea-
lidades aquí logradas, lo que otros pue-
blos dan sólo como aspiraciones y espe-
ranzan por llevar a la práctica. 
Las prisiones de España son unas de 
las más progresivas, y el propio señor 
Zamacois lo sabe, pues que autorizada-
mente las ha visitado. Es más, de sus 
labios hemos oído palabras de loa para 
la actualidad penitenciaria, en la que, 
por fortuna, no existe hoy ninguno ds 
|los males pintados con tan negros celo-
regadíos requieren riguroso turno y ad-
ministración meticulosa, mientras las re-
molachas, sufriendo en alguna proporción 
diversas enfermedades, se agravan con 
la sed que les hacen sufrir; en recientes 
viajes que hemos realizado visitando las 
gua para Lalanda, Fuentes Bejarano y 
comarcas de Tarazona y Borja y gran|res 
parte de la vega del Ebro, hornos visto' 
largas filas de carros-cubas de diversos 
i pueblos socaneros, que van a buscar el 
muy aclamado. 
E N GIJON 
GIJON, 19.—Los novillos de Muriel, 
mansos e ilidiables. L a fiesta, que co-
E n un palco asistió a la fiesta el in- ¡ ta un buen quite de Agüero. Barrera 
fante don Carlos.—A. G. ¡hace una faena por la cara, para un pin 
_ _ . T , _ _ chazo, media estocada y un descabello. 
b,N T E T U A N , E n el sexto se hace pesado con el es-
Del ganado que envió Buenabarba pue-|toque. (Pitos). 
t U ^ I S J Z ^ ^ Z i S S S ^ ' ^ SEGUNDA DF. F E R I A E N BII.BAO 
en el arrastre, y aun así, no lo fueron 
todo lo que merecían; dos lucieron el 
lazo negro; uno fué de una burricegue-
ra tan total, que no dió lugar a un mal 
BILBAO, 19.—Con tiempo incierto se 
celebra la segunda de feria. L a entrada 
es casi un lleno. Toros de Miura, para 
Valencia I I , Féüz Rodríguez y Gitani-
lance; el segundo fué devuelto ai corral i Ho de Triana. La plaza ofrece un bn-
y sustituido por otro que a su vez tuvo i liante aspecto. 
que ser sustituido por un tercero que... i Primero, negro zaino. De salida salta 
mejor hubiésemos ido con cualquiera de'al callejón. Valencia lancea en dos tiem-
los devueltos. Sólo uno valió algo y se PQS, movido y despegado. E l bicho, tar-
pudo hacer algo con él, y esa suerte le i dio en varas, demostrando poco nervio, 
cupo a Balderas, que aprovechó las no-¡Los matadores no se pueden lucir en 
bles condiciones de la cabrita (si es si- quites. Regularmente^ banderilleado, pa-
quiera un novillete, le da un disgusto 
cuando le empitonó) y se lució de ver-
dad con el capote y más con la mule-
ta, con la que realizó una faena vistosa 
y pinturera, coronándola con media en 
las agujas que le valió la oreja. Del sex-
to, el perfecto burriciego, se deshizo co-
mo pudo y hasta tuvo la suerte de ser 
breve y certero. 
sa a manos de Valencia, que tantea 
con la derecha y da luego varios ayu-
dados por bajo. Sufre un achuchón y 
atiza un pinchazo, otro sin soltar, dos 
pases altos a un tiempo, una entera. 
E l toro dobla y hay pitos para el ma-
tador. 
Segundo, mulato, bragado, alto y des-
carado de cuerna. Félix Rodríguez inten-
Su compañero y compatriota Muñoz.¡ta lancear y resulta achuchado. Luego 
en su cuarta actuación, nos afirma en Ida cuatro verónicas superiores. Ovación 
el juicio que, por llevarlo dicho ya tres I a un quite muy templado del valencia-
veces, no hemos de repetir hoy: no esjno y otro templado de Gitanillo. Muchas 
más que un banderillero. A su primero,; palmas. E l bicho ataca alegre y con 
al que se figuró lo menos un "pregonao",¡poder. Félix da dos faroles enormes y 
lo pasaportó con solo dos malos telena- remata de rodillas. Gran ovación. Mal 
zos, de un sartenazo de cualquier forma. | tercio de banderillas. Posadero cae en la 
E n el séptimo, su labor fué de verdade-¡ misma cara del toro, y cuando éste me-
ro desastre: le entró hasta nueve veces|te la cabeza, Félix le salva, con un opor-
con todas las agravantes y pinchando | tuno quite, de una cornada segura. Ha-
en todos los sitios. E l y Balderas bande-1 ce una faena defensiva, pues el toro 
rillearon raagistralmente al segundo, lie- está fuerte y termina con una estocada 
vándose una gran ovación. | mala, huyendo. Bronca y luego un bajo-
Ra.fael Moreno tuvo la desgracia de i nazo. Protestas. 
Manolo Bienvenida. 
Lalanda, bien con la capa y en ban-
derillas en el primero. Breve con la mu-
leta y pesado con el estoque. E n el cuar-
to no hizo nada con la capa, y tampoco 
estuvo mejor con el pincho. 
Fuentes Bejarano, superior en el pri- menz,0 c™ a8'ua,' hubo de suspenderse 
mero suyo, al que atizó un superior vo- en iel ,(?uinto £-?h£ a ca^S1 d^ a S*' 
lapié. (Ovación, orejas, rabo y vuelta a l ' 8 ^ lluvia. Gil 1 ovar. Palomino y Sa-
M«rrial hi^n Pn ¿1 T.rimPvo m mlJ ruedo.) E n el quinto hizo una faena muyjCPftan Fuentes se limitaron a cumplir 
Marcial, bien en el primero, en el qu^ ^ (0 ' ante las dificulatdes anotadas. Asistió 
fue ovacionado, y colosal en el cuarto, ̂ f ^ e y ^ m a i o con mema ouena. ^ v a ¡ c o n el general prim0 de Ri_. 
U Manolo Bienvenida, bien con la capa vera. ^ fué ovacionado calurosamente, 
y banderillas, pero matando estuvo flojo. E N V A L V E R D E D E L CAMINO 
HUELVA, 19.—En Valverde del Ca-
mino se celebró ayer la última corrida 
de feria con mucha animación. Se li-
Asistió%l infante don Jaime, que fué¡aSua recorriendo muchos kilómetros, por 
sobre todo, con la capa y en banderi 
lias. No cortó la oreja por estar algo 
deficiente con el estoque. 
Barrera, bien en su primero, y supe-
rior en el quinto, en que hizo una gran 
faena con pases de todas las marcas, 
para terminar con media estocada arri-
ba. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Novilladas 
E N A L M E R I A 
ALMERIA, 19.—La cuadrilla bufa de 
Bienvenida cumplió en el tercero de la Charlot, Fatigon y su botones, divir-
tarde y en el último dió el baño a sus t:ero^ al Publico con sus trucos y ocu-
compañeros. Toreó admirablemente, pu. ^encías Después actuaron, en lidia or-
so grandes pares de banderillas y con la binaria Niño de la Macarena y Para-
muleta hizo una faena colosal. Empezó vieJas- <*ue fueron sacados en hombros. 
diaron novillos de Darnande. Niño de 
Rosales estuvo bien y JOsé García Ca-
ramelero, muy valiente y artista, fué 
ovacionado. 
con un pase de pecho, seguido dé tres 
naturales sin enmendarse, enormes. Ĵ ue-
go dió pases de todas las marcas, entre 
E N SIGÜENZA 
SIGÜENZA, 19.—Se ha celebrado la 
estar secas las balsas y agotados los ma-
nantiales. Por esto, el problema de los 
problemas para nuestra región es el 
agua, y el deseo más ferviente, la lluvia 
abundante, que calme la sed de las plan-
tas, esponje la tierra y prepare una se-
mentera más afortunada que la del año 
anterior. 
Trigos. — Nuestros negociantes trigue-
ros, habituados a llenar fábricas y al-
macenes a su placer en estos primeros 
meses de la campaña, cuando un aluvión 
de ofertas acude para entregarse sin 
condición, a cualquier precio, sin respetar 
la tasa minima, bajo la cual se operaba 
con la mayor desenvoltura,' se encuen-
tran con que acontece algo inaudito; nos-
otros, desde nuestra atalaya periodística, 
hemos ya señalado esta orientación fir-
me desde ha.ee varias semanas, a peiar 
de la presión bajista que otros colegas 
procuraban acentuar; pero la realidad 
fué más lejos aún de nuestras previsio-
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 19.—Plaza Monumental. 
el entusiasmo del público y terminó 1-a Seis novillos de Martinho Alves do Río, 
gran faena con un volapié estupendo, i para Vaquerín, Manolé y Ruiz Toledo, 
que mató al toro sin puntilla. Gran ova-i Vaquerín, bien con la capa y volunta -
ción, las dos orejas, el rabo, salida a losjrioso con muleta y estoque. Manolé, bien 
medios y luego en hombros del pÚ Dlico.¡con el capote y muy bien con el estoque 
,̂̂ v_.._ __ . ion su primero; en su segundo, estuvo 
UNA CORRIDA BUEJSA ¡mediano. Ruiz Toledo, valiente con ca-
SAN SEBASTIAN, 19.—Con cielo nu- pa y muleta y desarcertado con el esto-
boso y buena entrada, se celebró la ter-lque. E n el segundo fué cogido y resultó 
cera de abono, lidiándose ocho toros de ¡con un puntazo en el tercio medio del 
Coquilla, por Chicuelo, Valencia I I , Ni-1 muslo izquierdo. Pasaportó al toro Va-
ño de la Palma y Félix Rodríguez. querín. Este toro, que era burriciego, sal-
Chicuelo lancea al primero desde le-:tó la barrera y enganchó a un mozo 
jos y movido. E n el tercio de quites da ¡de estoques, que resultó con lesiones le- salió"en^hombros', 
una buena verónica y un recorte, y' ves. 
Félix Rodríguez dos verónicas que se . „ , i T R E S MATADORES H E R I D O S 
„ nes. E n efecto, que a mediados de agos-segunda novillada de las .enas de Sanlto n u d j tri d f 
^ a T V m í r á ^ ^ a r í t e i o1'0118 [ ( c l a r p ^ t á qSe los más selectos en ca para Cámara y caireteio ,;iidad, peso, limpieza, situación con pocos 
mamara tuvo una gran tarae ^ ^ " gastos, etcétera) a pagarse a 55 pesetas aunque nunca puede ser una seria ame-
muchas ovaciones. Corto la oreja de su , ' , , ^ ° . *" 
primer novillo. Carretero, voluntarioso, ¡ f a^0 verdaderamente excePc,ona1' ^ 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e M a d r i d 
d e b e n r e c i b i r E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o a n t e s d e l a s nueve 
y c u a r t o d e l a m a ñ a n a . 
C u a l q u i e r d e f i c i e n c i a e n e l ser-
v i c i o s e r á c o r r e g i d a i n m e d i a t a -
m e n t e a v i s a n d o a n u e s t r o de-
p a r t a m e n t o d e C i r c u l a c i ó n . Te-
l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
bajistas, apoyándose en la gran cosecha 
nacional y en la probable invasión de la 
oferta castellana, intenta adquirir trigos 
de Navarra, Soria, Rioja y otras ptes 
de. las zonas de buena cosecha más pró-
ximas y con menos gastos; realmente, 
haciendo excepción de nuestros trigos de 
fuerza, como antes decimos, insustitui-
bles, la baja de los trigos castellanos, 
bien en su primero y regular en el otro. breve^ente' procuraremos explicar; ya 
E l cuarto bicho fué lidiado en medio de;63 3abldo ^ Padecemos una pésima co-
un alboroto formidable, por ser manso secha' 9asi excepcional en la península, 
de solemnidad y no haberlo sustituido 
B E C E R R A D A E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 19.—Se celebró una be-
cerrada en la que lidiaron reses dp. Za-
y, precisamente, afecta a las zonas de 
Monegros y Cinco Villas, donde se cose-
chan los afamados y .únicos trigos de 
fuerza; en estos pueblos, muchos campos 
no se han segado y otros dieron de ''una" 
ballos, Antoñito Iglesias y Joselito Mi-¡a "tres" simientes. Pues bien, aunque en 
gueláñez,-- ambos madrileños, que logra- < Castilla, León, Mancha, Extremadura y 
^x".-6 :^?116^11615 C 0 0re2aS y i Andalucía la cosecha es abundante, el 
fallo de Aragón pesa bastante en la ba-
aplauden. E l bicho toma cuatro varas 
sin consecuencias. Chicuelo hace una 
faena por la cara sin sujetar al toro. 
M U E R T E D E L N O V I L L E R O MANUEL i 
D E LOS B E Y E S 
BURGO D E OSMA, 18.—Se celebró la 
y despacha de un pinchazo atravesado ¡ segunda novillada de feria. Pinturas que-
y media chalequera. Pitos para el to- do bien. Lagartito II , muy valiente, ce-
rero y el toro. 
Al segundo de la tarde lo saluda Va-
lencia I I con dos verónicas superiores 
y una navarra. Encerrado en las tablas 
se le engancha el capote y se ve apu-
rado para saltar la barrera. Repite 
que le correspondiese el peor lote y, sin i Tercero, negro, bragado, largo y gor- con tres verónicas, una de ellas supe-
sechó grandes ovaciones. 
E l sobresaliente Manuel de los Reyes 
fué alcanzado por el quinto toro, que le 
dió un cornalón en el muslo derecho con 
rotura de la femoral. E l asta del toro 
penetró en la región abdominal. E l dies-
tro ingresó en la enfermería en estado 
E N GUAYAQUIL 
GUAYAQUIL, 19.—Ayer domingo 
¡lanza productora, y de modo singular, 
¡las clases de fuerza, que no tienen rival; 
| lógico era que los precios guardasen re-
celebró una corrida de toros, en la que felónj-on su escasez y necesidad; ade-
los tres diestros resultaron heridos. 
José Padilla resultó con un varetazo 
en el estómago. Gallardito, con una cor-
nada en el vientre, calificada de pro-
nóstico reservado, y Sara,pito, con el 
muslo desgarrado, herida que fué cali-
ficada de grave. 
Los toros, de Pedregal, fueron todos 
mansos.—Associated Press. 
naza, por la barrera de los gastos de 
transporte, sí puede ser un dique para 
contener el alza; si los candeales pueden 
comprarse de 47,50 a 48, con 3,50 de gas-
tos, los tenemos en fábrica, resultando 
a 51,50 por lo tanto, estimamos para liq 
trigos corrientes el límite de 51 a, 52 
como tasa o límite natural, del cual no 
es de presumir que puedan pasar poi' 
ahora, y aún pasados los meses de se-
tiembre y tal vez octubre; el tiempo nos 
dirá si hemos andado muy descamina-
dos en este pronóstico que establecemos, 
sobre la base de nuestros datos y nues-
tro modesto criterio, falible, pero muy 
lejos de parecerse a los acertijos a'11 
fundamento, y, desde luego, inspirado 
siempre en el vivo deseo de ayudar en 
su orientación a nuestros amables lecto-
res.. 
Los precios medios podemos estabií-
más, justo es que los desdichados cose-
cheros que se ven arruinados por tan 
mala cosecha consigan hueji precio y se 
hayan retraído, no por codicia, sino en 
propia y obligada defensa. No hay, pues, cerlos para las distintas clases en la J a 
que maravillarse; es algo que respondejma siguiente: fuerza selecta, 54; sups-
a las circunstancias del momento. rieres, 52,50; corrientes y hembri!-̂ ; 
Esta firmeza alarmó a la demanda, que 51,50 a 52; huertas, 49 a 51; bastos, 
¡ante la esterilidad de sus informaciones!a 47,50.—M. F , 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S U O M P K A LA CASA OKGAZ. GÜ1DAD ROOBIBO. 13. 
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Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frontr <» Principa No tiene sneursales. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R ' ' 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMl;l£Z.—3. Coloreros. 3. MAIiKIO.—Tel. 10115. 
V I L L A S A N T E Y C.A 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
svorjsiinoo sauotoduosajd ap 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el aso de to 
del Or. Oesctiamps 
El METODO MAS RÁPIDO 
SHOURO V CIENTÍFICO PARA 
AD E L O A ZA O 
OB VENTA tíN TODAS LAS PARMACIAS 
*e"UM rn C.pBfla. I URlACH VC" * * 
Srurh 40 BARCELONA 
O C A S I O N E S E N S E D E R I A E X T R A N J E R A 
or t in 
Por 10,50, Cortes vestido crepelín de seda. 
Por 13,50, Cortes vestido crespones estampados. 
Por 16,50, Cortes vestido foulard de seda. 
Por 15,75, Cortes vestido crespones de seda. 
Por 16,50, Cortes popelín seda, listas bayaderas. 
Por 10,50, Cortes vestido de seda cruda. 
Por 25,50, Cortes vestido de encaje de seda (moda). 
Por 29,70, Cortes vestido de crep Georg-ette, todo el 
colorido. 
e n e s en 
(15, Puerta \ del Sol, 15/ 
Por 23,25, Cortes vestido crep-satén, todo el colorido. 
Por 12,75, Cortes vestido sutách escocés para amas. 
Por 10,50, Combinaciones de crespón de seda confec-
cionadas. 
Por 5,90, Sedas negras especiales para abrigos. 
Por 9,35, Rasos para visos de c o l c h a s , ancho 
130 cm. 
Y otra infinidad de ricas sedas, todo baratísimo. 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de dos pie-
zas, a 1,75; porcelana, a 3,25 kilo; en color coral, 
a 5,40 kilo. Baños de todas clases; precios muy eco-
nómicos. L a cocina de esta casa ha correspondido al 
número 2.442. Unica casa Ripoll, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
I A R T E S " 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E tN- ^ 
DUSTR1AS, O F I C I N A S í COMERCIOS, V 
—— , u 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E ^ 
$ 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . X 
3 ALBURPROOE, 12.-TELEF0NO 3flí38 í 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
*VA«5-/ en m ra u n rmfrxaffs 
E L J O V E N 
Fal l ec ió el día 21 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los Santos sacramentos 
y la. bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Todas las misas que se celebren en esta 
Corte el dia 21 de los corrientes en la iglesia 
del Salvador y San Luis Gonzaga (calle de 
Zorrilla), Religiosas de San Pascual e iglesia 
parroquial de Santa Bárbara serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Sus padres, hermanos, tíos y demás fa-
milia 
S U P L I C A N la asistencia y 
oraciones. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y el Obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
E L D E B A T E , Colegiata, 
(Provincia Madrid). Temporada oficial, 1.° julio al 15 septiembre 
ArdOZ 
Establecimiento de baños de "LA MARGARITA E N L O E C H E S " , único en España de su clase, a 10 kms. de la estación de Torrejón ^p-
y 30 de Madrid. Como purgante mineral natural no existe ninguno m^ior. AGUAF. SALINAS-SULFATADAS-SODICO-MAGNESlANA^_ ^ 
SOLUTAMENTE NATURALES, para enfermos de la piel, hígado, aparato digestivo con especialidad; Congestión cerebral, Bilis, IIC5P 1̂ los 
¿rófulas, Erisipelas, Várices y Especial de la mujer. Clínica favorable de mas de OCHENTA AÑOS, donde resultan curados el 95 ^ilrga. 
concurrentes, desahucios de otros balnearios por incurables. Informes: JARDINES, 15. MADRID. DEPOSITO D E L A S AGUAS D E tOvy*** 
Martes 20 de agosto de 1929 E L D E B A T E ( 9 ) MADRID.—Afio XÍX.—iNOni. 6.270 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
1111 m ni i n rraTITI ni 111 imwrn 1111 mi i ru riTinín rmn n i ñ i II 11 n m 11 m ni MÍ IHÍÍÜ m\ i \u 11 MI MU I IIM M M inif ir» MI 
Estos anuncios se reciben 
en l» Administración de El -
n B B A T E . ColeBrlata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
,a9 Calatravas: quiosco ic 
Glorieta de Bilbao, esquina 
fl Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atoclia, quiosco 
de la Glor' ta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS ' . iS 
AGENCIAS DK PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
OOMPKA venia mueoieB, .a 
vaDos. 18 pesetas, mesillas, 
17 pesetas; armarios, aesde 
30 pesetas Tudescos, i. AÚVÍH'IAÑ̂O buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.( 00. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ABMATIÍO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
¿OLCHÓN lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
JOÓ. Estrella, 10. 
(fÓM E DOK. lunas, mesa 
o v a lada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
glfÑlFíJbSO despacho re-
n a c imiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla l̂O^ 
DESPACHO estilo español, 
m u c b a talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
¿"B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 123 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
140. Estrella. 10. 
(} B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
COMEDOR, tresillo, alco-
ba, gabinete, bargueño, cua-
dros. Jarrones, recibimien-
to. Madrazo, 16. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, enseres, magnífica al-
c o b a, arañas, bargueños. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
d© la Propiedad Urbana. Co-
I6n. 14. 
CUARTOS 90 y 125 pese-
tas. Calle Francisca More-
no, 3. próximo parada tran-
vía, Pardiñas y Goya. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gaa, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
PISO primero, amplio, cén-
trico, propio para oficina, 
academia o familia numero-
sa, darán razón en Manza-
nares, 20. Señor Sáenz. 
A L Q U I L O cuartos casa 
nueva, ascensor, gas, baño. 
Villanueva, 38. 
, ALQUILO hoteles baratos, 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
calle Mayor. 
PRECIOSOS exteriores des-
de 37 duros, todas comodi-
dades y servicios; sitio más 
sano de Madrid; vecindad 
honorabilísima. A v e n i d a 
Reina Victoria, 43. 
ALQUILAN SE~dos grandes 
locales con puerta indepen-
diente, Galileo, 23, propios 
a l m a cenes, depósitos, co-
mercio. Industria por ma-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
REAL Escuela Automoviila-
tas. Alfonso X l l . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONB. Marqués Riscal, 6. 
•Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
MARQUES Riscal, 6, ga-
rage económico para coches 
sln chofer. 
^^'TOS Hermanos. Arenal. 
-2. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
ESCÜELA chofers La His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
'/N K ITÍTA T ICOS!! tioo-
drich, Firestone. CJoodyear. 
Mi chelín. Mlller. Seigber-
íp' Koya1' Dunlop. india. 
! ¡p a r a comprar barato 11 
^asa Ardid. Génova. 4. Ex-
portación provincias. 
«jUSifiAS de recambio. Ma-
^'s. Chandler, Cleveland, 
ttupmobile. Garage Sancho, 
^artinez Campos. 9. 




«o Coello. 79. Teléfono 
P^O^AS'y^ñones de di-
r-rencial, coronas de pu«s-
ÍT, e,n marcha para auto-
móviles americanos y eu-
jop^os. Cerame. Bárbara 
Braganza, 22. Teléfo-
no 33144. 
^ F ^ ' y es-
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2 Zapatero. 
¡SKSOKITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido Consultas 
a s í s tenclas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
ESl'Kt'IAl.ISTA. hirnoara-
zo. Secretas. Matriz. Gaz-
tambide. 13; cuatro tarde. 
Consultas correo. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa.>?a 
más que nadie Bspoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta» 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rüstlcas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
C A P I TALISTAS, familia 
americana por ausencia for-
zosa vende sus casas. Bue-
na renta. Verdadera oca-
sión. Corredores abstenerse. 
Suárez. Fuencarral, 141, du-
plicado, primero centro. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
VENTA casa buen sitio nl-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o linca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. B'ederlco Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. Santos, Espar-
teros, 5. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
69.000 pesetas, casa, cinco 
plantas. Barrio de Pozas. 
Arenal, 4, portería. 
FINCAS rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla''. Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y v e n i a . Eugenio Terol, 
Valverde, 1 triplicado, Ma-
drid. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C U R A C I O NES método 
Asnero. Gaztambide, 13, en-
tresuelo, B; tres a seis. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
económicas. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arregla-
mos dentaduras inservibles. 
Precios económicos. 
D E N TISTA, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios, 
Fernanüor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
jflclales de Gobernación, Ka-
llotelegralla. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




p a r a c íón correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabllidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
RÉMTÑGTOÑ (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10.865. 
B A CIIILLERATO, prima^ 
ría, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, pennanen-
tesi Estrella, 3, Colegio. 
/ESTUDIANTES! ¡Apreh-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
OCASION solar 5.000 pies, 
paseo Extremadura; 10.500 
p i e s , colonia Peñagrande. 
Cava Baja, 30, principal. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
EN Leganés, Jardines, 7, 
se vende hotel dos plantas, 
"confort", garage. Jardín y 
huerta, todo cuarenta y un 
mil pies, cincuenta y cinco 
mil pesetas. 
COMPRO finca rústica en 
cualquier sitio, hasta vein-
te mil pesetas, Indiferente 
sea monte, labor, viña, oli-
vos o huerta. Escribid, in-
dicando todo detalle y pre-
cio, a M. Rodríguez. Apar-
tado 597. Madrid. 
PARCELAS 100.000. 60.000, 
30.000 pies, vendo baratísi-
mas sin intermediarios, pie 
tranvía, ocho kilómetros 
Puerta del Sol. Razón: Cle-
mente Martínez, Montera, 
5, entresuelo. 
HOTELITO propio sanato-
rio, v e i n t e minutos Sol. 
M a g dalena, 27, principal. 
Doctor Cortés. 
ARRIENDO hoteles y vi-
viendas campo económicos 
por años. Vendo solares pla-
zos, contado. Gómez. Fuen-
carral, 57. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. (íruz, 
3. Madrid. 
PENSIÓN Domingo, -con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
CEDO en Andrés Mellado 
g a b i nete, alcoba exterior 
con o sin. Razón: Meléndez 
Valdés, 39. Carpintería. 
PENSION Nacional p e r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
CEDO habitación exterior, 
señorita, caballero, con o 
sin. Pardiñas, 4, moderno, 
principal izquierda. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
MONTERA , 18 , segundo ; 
prefiere sacerdotes, segla-
res; pensión desde seis pe-
setas. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Bra^Tie Insta-
lación moderna. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
HABITACION con. Carre-
ra San Jerónimo, 33, segun-
do, teléfono, baño, calefac-
ción, ascensor. 
PENSION Manchega; uno. 
dos, amigos; seis pesetas, 
í Teléfono . ascensor . Fuen-
¡ car mi, 51, principal. 
I CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplica-
do, entresuelo. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HABITACIONES con des-
ayuno. Una. Marqués Val-
deiglesias, 1, tercero. Telé-
fono 13970. 
SE ofrece espléndida habi-
tación, una, dos personas, 
aguas corrientes, baño, ca-
lefacción (todo nuevo), con 
o sin (económico). Belén, 4, 
tercero. 
C A S A particular, pensión 
c o m pleta, cuatro pesetas, 
baño. General Pardiñas, 29. 
CEDO hermosa habitación, 
pensión completa. Precia-
dos, 52, principal derecha. 
TRASPASO farmacia acre-
ditada en Madrid, 50.000 pe-
setas. Otra, 125.000. Infor-
marán : Bolsa Contratación. 
Colón, 14. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
CHOCOLATE para diabétl-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefa c c i ó n 
central, baño, teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, garantizadas . todas 
marcas, baratísimas. Monte-
ra, 29, entresuelos. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Po-
sitivas de proyección. Vara 
y López, ópticos, Prínci-
pe, 5. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá. 73. 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra, 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14̂  
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 1960O 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
CRIADA todo, necesitan ma-
dre, hijo. Galileo, 45, terce-
ro centro izquerda. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Maribianca, 14, segun-
do (Málaga). 
Demandas 
PORTERIA, chalet, c a s a 
particular, ofrécese matri-
monio joven. Dirigirse "De-
bate" 5.005. ' 
MATRIMONIO Ilustrado sin 
hijos cuidaría finca capital, 
campo o conserje Madrid, 
provincias, inmejorables re-
f e r e n cías. Huertas, 54, 
tienda. 
OFRECEMOS servicio do-
méstico, buenas refer e n-
cias. Cuartos desalquilados, 
datos oficiales. Agencia Ne-
gocios. Preciados, 33. 
CABALLERO 54 años, dê  
sea ocupación fácil, por pe-
queño sueldo o solo comi-
da, en familia religiosa. 
Juan Urla, Alcalá, 2. Con-
tinental. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
SE subarrendaría b u e n a 
tienda comestibles, C a v a 
Baja, 30, principal. 
POR ausencia traspaso cer-
vecería. Razón: Bailen, 25. 
bar. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única Hernández. Porta-
les Santa Cruz. 3. 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
c o n el braguero " Magic ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica Casa. 
Hernández. 
USAD Faja Plática para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hl-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
S O M BRILLAS, abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
' L a Golondrina".-
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes. In-
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NKS "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
lec. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
CRU. Construcciones y re-
paraciones urbanas albañi-
1 e r I a. Rapidez, economía. 
Apartado 906. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
duento 10 % a suscriptóres 
presenten anuncio. 
OPOSITORES. Certificado 
penales , 3,75. Presentación 
instancias, documentos, cin-
co pesetas. Pago después 
servido. Agencia "Alfa". Re-
yes, 21. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADKOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos. gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 11 v e r . 
Victoria, 4. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. i'ábrica, 
esquina Desengaño. 
SALDAMOS buenos corsés. 
L a Flor de Lis, 10, Espoz 
y Mina. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. , 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor 4,. 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
PLAZOS bonito automóvil 
" CitroSn " " faetón ", cuatro 
asientos, 2.000 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
;B A D I O E SCUCHAS! Si 
queréis ahorrar dinero, com-
prad a Radio Vivomir. Al-
calá, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
VENDO barato máquinas 
escribir "Remington". Ven-
tura Vega, 2, segundo. 
"SELAGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia. 
10. Madrid. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrljos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
i » 
U n c h a s i s f u e r t e f s e n c i l l o 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
S2370. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Valladolid. 
M O T O R de gas. O 11 o 
Deutch, de 80/90 H. P., se 
vende. Dirigirse a don E . 
Aseguinolaza. Cegama (Gui-
púzcoa) . 
SOLICITE cuanto necesite 
a Radio Vivomir. Alcalá, 
73, Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. 
VENDO estantería nueva, 
cien pesetas. San Bernar-
do, 69. 
SE vende imprenta acredi-
tada por no poderla aten-




TODOS LOS APARATOS 






A U A C E i S SAN ONOFRE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, Ü3. 
LlvUlinu porada, sombre-
ros baratísimos Felipe I I I , 4, 
primero. 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistras Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-




E l chasis del REO está libre de mecanismos 
complicados que puedan fácilmente descom-, 
ponerse, ocasionando serios desperfectos. 
Observe en el chasis la ausencia de varillas, 
palancas y soportes. En el bastidor se ha lo-
grado el ideal de la mecánica: combinar la sencillez con la 
fuerza. 
El motor GOLD CROWN; que acciona este chasis, es el último 
perfeccionamiento del REO; el resultado de la experiencia ad-
quirida durante 25 años construyendo automóviles. E s un motor 
que asegura una gran velocidad y un servicio constante, con 
economía y segundad absolutas. 
Un chasis de resistencia enorme, gran sencillez y calidad Iñ-
imitable. 
Algunas de las características del R E O : Motor de séls cilindros, fundido en C r o m o -
N í q u e l , nueva aleación de gran durabilidad; eje cigüeñal de siete cojinetes; frenos 
hidráulicos a las cuatro ruedas; transmisión de cuatro velocidades y lubricación auto-
mática del chassis. Los camiones R E O se construyen en capacidades desde 750 kilos 
hasta 4.000 kilos de carga máxima. 
Observe la doble curva del bastidor 
REO de Í75" 
! *REO son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor Car Company y actual Presidente rfe la Junta Directiva de dicha firma. 
O I S T R 1 R U I D O R G E N E R A L . 
H U G O K A T T W I N K E L 
ILOR1ETA D E 6AN?BERNARD0. 3 T E L E F O N O 52962 M A D R I D 
kVaiauiaiiauM iinaiiüiaiiiiiaiiiiianHiiiiiaiiiHaiiiiiai! 
. M E T A L " 
M A f i C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
RN 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
¡ Compañía General Española de Electricidad I 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
¿jiniiimii!Si(¡iiEni2iiiniiiiiiiiiiniininiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii£ 
l e n o r r a g i a s I 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco = 
Venta en farmacias = 
D e p ó s i t o Juan Mart ín . A lca lá 9 §• 
fi l l l l l l l l l inii l l l l l l l l l i i l l i l i l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l inii i i i i igil l l l í 
iiaiiniifHiiaiiiiin^a^HinnammiiiBiPivüniaMnaiiiiiBiiina* 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
F A B R I C A 
Sel los Caucho 
Encomienda, 20,11 
M A . D R I D 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
C U I D A N D O S E R A C I O N A L M E N T E 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
E n cartas, como las que signen, lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los 
renombrados Aparatos C. A. BOER, los cuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en to-
do tratamiento mecánico de las H E R N I A S : Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
ZARAGOZA, 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA.— 
Mi distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por 
habar obtenido con los aparatos de usted y siguiendo 
su excelente Método, la curación completa de la her-
nia, de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos 
no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia, autorizándole por mi parte 
a publicar esta carta. Es de usted siempre atto. y 
agradecido amigo y capellán, q. e. s., JULIO ARDA-
WUY, presbítero, San Blas, 16, segundo. ZARAGOZA. 
AÑORGA, a 7 de agosto 1928. Sr. D. C. A. B O E R , 
BAR.CELONA.—Muy señor mío: Tengo la satisfac-
ción de manifestarle mi agradecimiento por haberme 
curado, su método y aparato que aprecio en lo mu-
cho que valen, de una hernia que venía padeciendo 
desde hace unos veinticinco años. Lo manifiesta en 
bien de los que sufren su afmo. amigo y capellán, 
AGUSTIN MARIA B. DURANGA, sacerdote. AÑOR-
GA (Guipúzcoa). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la HERNIA. Cúidese con 
inteligencia y sanará. 
E l reputado ortopédico C. A. B O E R , recibe en: 
BILBAO, miércoles 21 agosto, Hotel Inglaterra. 
M A D R I D , jueves 22 y viernes 23 agosto, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
SANTANDER, domingo 25 agosto, Hotel Europa. 
PALENC1A, martes 27, Central Hotel ContinentaL 
VALLADOLID, miércoles 28, Hotel Inglaterra. 
SEGOVLA, jueves 29, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 30 agosto. Hotel Inglés. 
BURGOS, sábado 31, Hotel Norte-Londres. 
SAN SEBASTIAN, domingo 1.° septiembre, Hotel 
Europa. 
Un colaborador del Sr. B O E R visitará en: 
GRANADA, miércoles 21 agosto, Gran Hotel París. 
AXNIÍ̂ ÍÜEKA, jueves 22 agosto. Hotel Infantes. 
MALAGA, viernes 23 agosto. Hotel Inglés. 
RONDA, sábado 24 agosto. Hotel Polo. 
A L G E C I R A S , domingo 25 agosto. Hotel Sevilla. 
CADIZ, lunes 26 agosto. Hotel Roma. 
J E R E Z F R O N T E R A , martes 27. Hotel Cisnes. 
S E V I L L A , miércoles 28 agosto. Hotel París. 
H U E L V A , jueves 29 agosto. Hotel Urbano. 
CORDOBA, viernes 30 agosto. Hotel Regina. 
L I N A R E S , sábado 31 agosto. Hotel Cervantes. 
UBEDA, domingo 1.° septiembre. Hotel Comercio. 
J A E N , lunes 2 septiembre. Hotel Rosario. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
T C Y , miércoles 21 agosto. Hotel Generosa. 
R E D O N D E L A, jueves 22 agosto. Hotel España. 
P O N T E V E D R A viernes 23 agosto. Palace Hotel. 
P U E N T E A R E A S , sébado 24 agosto. Fonda Argentina. 
VIGO, domingo üfi aguato, Palace Hotel. 
VLLLAGABCIA. A ROSA, el 26. Hotel Loís. 
NOYA, martes 27 agosto. Fonda Argentina. 
LA CORUNA, miércoles 28. Hotel Francia. 
SANTIAGO, jueves 29 agosto. Hotel Suizo. 
O R E N S E , viernes 30 agosto. Hotel Miño. 
L E O N , sábado 31 agosto. Hotel París. 
MEDINA CAMPO, domingo 1." septiembre» Fonda 
Castellana. 
O. A. B O E R , Ortopedia. Pelayo, 60.—BARCELONA-
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El profesor sueco Hammenstedt acá-1 para fiestas anuales y familiares, son 
ba de publicar un trabajo sobre las su-¡los residuos de ofrendas u obras prác-
persticiones de los antigruos escandina-1 ticas remotas. 
vos sobre el pan, y resulta de gran in-j Herodoto menciona que los egipcios 
terés, porque estos pueblos permanecie- pobres hacían panes en forma de cerdos, 
ron en estado salvaje hasta el sigilo X que ofrecían a los dioses. En la fiesta 
y XI, después de Jesucristo, en que de Adonis, en Alejandría, se repartían 
adoptaron la cultura latina, gracias al aves y cuadrúpedos de pan. Con pan 
esfuerzo denodado de la Orden Bene- se representaba en Grecia a los dioses 
dictina. Además, junto con los datos que de la fertilidad y el crecimiento, y las 
poseemos de los pueblos prehistóricos tartas que se ofrecían a la divinidad 
europeos, nos permite trazar un es- tenían forma de animales o de objetos 
quema de la primitiva historia del • simbólicos. 
P311- En la Europa nórdica los más anti-
Es sabido que el hombre prehistórico ĝ 103 documentos literarios sobre esta 
en Europa fué primero cazador y re- cuestión es un sermón de San Eligius, 
colector, y que conoció la agricultura Que condena los panes en forma de 
y la ganadería en la fase de la piedra animales, que se cocían para año nue-
pulimentada. Los primeros concebían el vo, y el "Indiculus superstitionum" del 
mundo a la manera de los salvajes ac- sínodo de Siptinae, que prohibe la con-
tuales de idéntico grado de cultura; es- fección de figuras de dioses de pasta, 
to es, como resultado de fuerzas y pro- Una vieja ley noruega del siglo XIII, 
piedades mágicas que se transfieren por después de Jesucristo, condena con el 
contacto, analogía, etcétera. De esta ma- destierro el tener panes de ofrendas de 
ñera consideran que la carne de los ani- forma humana. 
males da a los ^ombres que la comen En Suecia fué general dar al pan de 
sus cualidades. Asi, un guerrero no debe Navidad la forma de un jabalí y tener-j 
comer carne de liebre, porque se conver- lo sobre la mesa hasta el 13 de enero.; 
tiría tan tímido como ella. Los pueblos Después se le colgaba hasta el tiempô  
agricultores conciben de distinta mane- de la siembra, que se le daba como comí-1 
ra las relaciones de la comida con los da a los que efectuaban este trabajo, ose 
individuos, pues creen tener parte con le mezclaba con el grano, 
los poderes sobrenaturales mediante co- También es curiosa la superstición 
midas solemnes. E l pan, por sus cuali- sueca de la "tarta de siembra", que 
dades nutritivas manifiestas, fué pronto perduró, según documentos, hasta el si-
ei eje de estos festines. glo XV3I. Se confeccionaba con la úl-
De pan prehistórico se conocen, aun- tima harina de la molienda y se mez-
que parezca extraño, algunos ejempla-ciaban sus trozos con el grano, y se sem-
res conservados en el fango de los pa- braba con él. E l campo se regaba con 
lafitos suizos y en especiales circunstan- cerveza de Navidad. Si se acepta la sospe' 
cías. Se hacía trigo, de linaza o de mez-: cha de que se le daba a la torta de 
cías de trigo, mijo y linaza. En la gru- siembra la forma de un sol, entonces 
ta de Karhof, en el Hoenental, se ha cabe considerar, más bien que rastros de] 
hallado un pan hecho de la mezcla úl- culto solar, una práctica mágica. La 
tunamente citada. También parece que siembra de la tarta tendría por objeto 
se le añadió semilla de amapolas. Los el procurar que no faltara el sol, y el 
panes eran planos y pequeños, y care-¡ riego con cerveza, que hubiera siempre 
cían de levadura. La harina, que se ob- humedad. 
A P R E C I O S M O D I C O S , por k h i t o 
—Lo sé, señor, lo sé. Le debo 
—Cincuenta céntimos. 
a usted la vida. ¿Cuánto es? 
C o n g r e s o d e l C o m e r c i o C H I N I T A 
Goicoechea presidirá la Delega-
ción de Nueva York 
tenía por molinos de mano, era de grano 
desigual. No se separaba el salvado. El 
pan se cocía sobre piedras calientes o 
sobre placas finas de barro. 
No se conocen panes de forma es-
pecial para fiestas de época prehistórica, 
pero, como hasta hace poco tiempo han 
estado en Escandinavia relacionados con 
supersticiones, no es equivocado supo-
ner con Hammerstedt que representen 
el término de una larga serie. Es más, 
José PEREZ DE BARRADAS 
D e s c a r r i l a u n t ren e n los 
E s t a d o s U n i d o s 
COLUMBUS (Ohío), 19. —Un tren 
procedente de Pensylvania ha descarri-
supone que todos los panes con formas :lado cerca de la estación de Coudet 
de animales, unas veces naturalista y 
otras esquemática, que se confeccionan 
aún hoy entre los pueblos civilizados 
(Ohío), resultando heridos 43 viajeros, 
algunos de ellos muy gravemente. 
NUEVA YORK, 19.—Ha causado gran 
satisfacción en la Cámara Española de 
Comercio el telegrama ¡recibido del ex 
ministro don Antonio Goicoechea acep-
tando la presidencia de la Delegación 
que, en nombre de aquélla, concurrirá 
al Congreso del Comercio Español en 
Ultramar. 
Los demás miembros de la Delegación 
son prestigiosos comerciantes españoles 
establecidos en Norteamérica, figurando 
como ponentes don Manuel Díaz y el 
seoretario de la Cámara, don Joaquín 
Sunyé. 
Entre los temas que esta Delegación 
someterá al Congreso figuran los rela-
tivos al establecimiento de un sistema 
de "drawback" o devoluciones que faci-
liten la exportación española y la me-
jora e intensificación de los servicios 
marítimos trasatlánticos como medio 
de fomentar el turismo. 
E L I N F A N T E D O N J A I M E E N G I J O N 
"Cada uno de los cantantes citados y 
toda la compañía, que ofrece un conjun-
to perfecto, se esmeraron, al extreme^ 
de que todos sobresalieron en su parte 
respectiva y a todos rindió el público el 
homenaje de sus ovaciones." 
Así, así. 
O ¿logiar, o quitar el banco. 
¡Toda la compañía sobresaliendo! 
¡Y luego dirán que los sueltos de con-
tadurían son disparatados! 
* * * 
"Pero ya Lelievre, ligero a pesar de 
su pata de palo, corría como loco por 
el camino." 
No se esfuerce usted. 
. • - 12 f ¡Le líevre! 
« « » 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
lllllllilllillllllllllH 
L L E G A D A D E L I N F A N T E D O N J A I M E A L A C O R U Ñ A 
El infante don Jaime revistando las tropas que le rindieron honores en el momento de su 
desembarco en La Coruña. (Foto Cancelo.) 
"Nada tan parecido a un escritor pú-
blico como el gramófono." 
Con la diferencia a favor del artefac-
to, de que, en no dándole cuerda... 
Y lo grave es que, siguiendo él símil, 
hay escritores-gramófonos que no tie-
nen más que un disco... 
» » « 
Una noticia terrible. 
"En una casa de la calle del Turla 
enfermó toda una familia por haber in-
jerido, al parecer, cocido en malas con-
diciones." 
Pues era lo único que nos faltaba. 
La langosta, putrefacta..., 
éí melón agusanado... 
Pero, ¿quién iba a temer 
el "COCÍ" falsificado? 
* « • 
"Hay caza abundante, como lo prue-
ba el hecho de que han llegado muchos 
cazadores de otras provincias." 
L a abundancia de cazadores es lo úni-
co que ahí se prueba. 
Cuando se vayan, veremos. 
» * * 
Leyendo a retazos. 
"BARCELONA, 16.—La más íntere-! 
sante reforma urbana establecida en 
Barcelona últimamente ha sido la tas-, 
talación de los aparatos luminosos des-i 
tinados a regular la circulación." 
"Para los carruajes, acostumbrados 
antes a una mayor libertad en su mar-
cha, la innovación constituye una moles-
tia. Los "taxis" son ios que más moles-
tos parecen." 
"Los peatones son los que mejor han 
acogido las señales luminosas." 
Nos parece muy puesto en razón 
cuanto ahí se dice. 
Falta, sin embargo, una nota. La del 
disgusto que también han mostrado ios 
funerarios y enterradores, cuyo Inte-
rés no es, naturalmente, el del peatón, 
en cuajnto pulidores de la obra del "au-
to" en libertad, y el de los cereros, en-
cargados de las señales luminosas en el 
último viaje. 
« * • 
"Pasó el tiempo de los cartujos y, so-
bre todo, de los cenobitas." 
Pues, nada. A disolverse, padres. 
Pasó el tiempo. 
Y de eso el cronista sabe un rato, 
como dicen ahora. 
No ha hecho nunca otra. cosa. 
VTESMO 
y.': 
He aquí tres aspectos de ia estancia del infante don Jaime en ía Feria de Muestras de Gijón. Reproduce 
la primera fotografía la típica danza popular que se celebró en honor del Infante. En la segunda apa-
rece su alteza, acompañado del alcalde de Gijón, sonriendo ante las aclamaciones de la multitud. En 
la última, descansa después de haber visitado todas las instalaciones de la Feria. 
(Fotos Klark.) 
i n ^ ^ mwmmw wmmmmm m i m n m r a ^ 
E L V E R A N E O R E G I 
Su majestad la Reina en la visita realizada a uno de los submarinos que se encuentran anclados en 
el puerto de Santander. (Foto Vidal.) 
F r a c a s a e n B u e n o s A i r e s 
u n robo sacr i lego 
Despojaron dos imágenes, pero 
abandonaron lo robado 
Su alteza, real el infante don Jaime en el momento de desembarcar en el puerto de La Coruña. (Foto Blanco.) 
BUENOS AIRES, 19.—Unos ladrones 
que se escondieron en el templo de San 
Francisco han despojado a las imágenes 
de San Roque y la Purísima de una au-
reola y una corona, respectivamente, de 
gran valor por ser de oro y estar en-
garzadas con piedras preciosas. Los la-
drones temieron indudablemente ser des-
cubiertos, porque han abandonado el bo-
tín cerca de los altares y han huido. 
La Policía trabaja activamente para 
descubrir a loa autores. — Associated 
Press. 
U n " a u t o " se l a n z a sobre 
los espectadores 
SAINT GAUDENS, 19.—Durante una 
carrera automovilista un coche que guia-
ba el corredor Parizot se despistó cuan-
do iba a una velocidad de 110 kilóme-
tros por hora, arrollando a un grupo de 
^espectadores. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron un muerto y tres heridos. 
Palizot escapó con algunas contusio-
nes de escasa gravedad. 
EN LAS CARRETERAS INGLESAS 
LONDRES, 19.—El "Daily Telegraph" 
dice que durante el último "weekend", 
y a consecuencia de los accidentes de 
ila circulación, hubo 28 muertos y 39 
'heridos. 
A r d e n 1 3 0 a u t o m ó v i l e s en 
C h a t e l A i l l o n 
Los daños pasan de tres mi-
llones de francos 
LA ROCHELA, 19.—En Chatel Aillo» 
se declaró ayer un violentis mo ill<^1 
dio en un garage, donde se hallabaJi 
guardados ciento treinta automóviie. 
los cuales fueron pasto de las llamas-
Los trabajos de extinción se h1̂1® 
ron dificilísimos por las sucesivas e 
plosiones de los depósitos de esencia, 
que, inflamada, era proyectada al ex1 
rior. 
Los daños causados por el siniestr 
pasan de tres millones de francos. 
